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Basic aspects of Latin American 
development strategy 
Introduction 
W h e n the d e v e l o p m e n t of the l o w - i n c o m e c o u n t r i e s 
i s c o m p a r e d wi th the t r e n d s of the w o r l d e c o n o m y , 
the a c t u a l r e s u l t s g i v e c a u s e for a c e r t a i n f e e l i n g 
of p e s s i m i s m and f r u s t r a t i o n s i n c e the gap b e -
t w e e n t h e m and the i n d u s t r i a l i z e d c o u n t r i e s in 
t e r m s of l i v ing c o n d i t i o n s and r a t e s of g r o w t h h a s 
grown. S c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s h a s 
m a d e g r e a t s t r i d e s in r e c e n t y e a r s , but it h a s 
c o n c e n t r a t e d the b e n e f i t s of e c o n o m i c e x p a n s i o n 
in the c o u n t r i e s w h i c h a l r e a d y had the h i g h e s t 
i n c o m e l e v e l s - J a p a n and the s o c i a l i s t c o u n t r i e s . 
T h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s h a v e l i t t l e or no i n f l u e n c e 
on the m a j o r d e c i s i o n s in i n t e r n a t i o n a l f i n a n c e and 
e c o n o m i c po l i cy , and t h e y b e n e f i t f r o m t h e m only 
i n d i r e c t l y . 
Lat in A m e r i c a a s a w h o l e in i m p o r t a n t r e -
s p e c t s i s w o r s e off than o t h e r r e g i o n s of the 
p e r i p h e r y . At the end of the 1 9 6 0 ' s , a l though s o m e 
p r o g r e s s h a s b e e n m a d e in s i g n i f i c a n t a r e a s , the 
e c o n o m i c and s o c i a l t a r g e t s s e t by r e g i o n a l 
a g e n c i e s and in nat iona l p l a n s h a v e not b e e n 
a c h i e v e d . T h e f u n d a m e n t a l i n t e r n a l and e x t e r n a l 
p r o b l e m s of Lat in A m e r i c a n d e v e l o p m e n t , f a r 
f r o m b e i n g c l o s e to so lu t ion , h a v e b e c o m e g r a d u a l l y 
w o r s e . Lat in A m e r i c a i s d e c l i n i n g in e c o n o m i c 
i m p o r t a n c e in the w o r l d and at t h e s a m e t i m e 
b e c o m i n g i n c r e a s i n g l y dependent , f i n a n c i a l l y and 
p o l i t i c a l l y , in the i n t e r n a t i o n a l s p h e r e . 
T h e r e i s a l r e a d y a w a r e n e s s that the p r o -
g r a m m e for the S e c o n d U n i t e d N a t i o n s D e v e l o p m e n t 
D e c a d e m u s t do m o r e than f i x n e w t a r g e t s and 
m a k e s t a t e m e n t s and p r o p o s a l s that w o u l d for t h e 
m o s t par t p r o b a b l y b e a r e p e t i t i o n of t h o s e a l r e a d y 
m a d e . It i s u r g e n t l y n e c e s s a r y to a t t a c k the 
f u n d a m e n t a l p r o b l e m s , p r e s e n t t h e m c l e a r l y , and 
e x a m i n e p o s s i b l e s o l u t i o n s and p r a c t i c a l m e a s u r e s 
to a c h i e v e t h e m . T h e t a r g e t s w h i c h a r e e v e n t u a l l y 
f i xed w i l l t h e n be c l o s e l y r e l a t e d t o b a s i c d e c i s i o n s 
in both the i n t e r n a l and the e x t e r n a l s p h e r e s . 
Davaiopment in tho 1960-c 
Only s i x Lat in A m e r i c a n c o u n t r i e s a t t a i n e d the 
A l l i a n c e f o r P r o g r e s s t a r g e t of r a i s i n g per capi ta 
i n c o m e by 2 . 5 p e r cen t a n n u a l l y ( s e e t a b l e 1). 
R e g i o n a l e x p o r t s g r e w by only 43. 8 p e r cent 
dur ing the p e r i o d 1 9 6 0 - 1 9 6 8 , l e s s than the i n c r e a s e 
a c h i e v e d by the d e v e l o p e d c o u n t r i e s , the d e v e l -
oping c o u n t r i e s a s a w h o l e , and the s o c i a l i s t 
c o u n t r i e s . M o r e o v e r , the t e r m s of t r a d e d e c l i n e d , 
t h e r e w a s l i t t l e d i v e r s i f i c a t i o n of e x p o r t s , and 
t h e r e w a s a h i g h d e g r e e of c o n c e n t r a t i o n in the 
g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n of t r a d e . 
The r e g i o n ' s i n d e b t e d n e s s h a s m o r e than 
doubled, and r e m i t t a n c e s of p r o f i t s and i n t e r e s t , 
and a m o r t i z a t i o n and o t h e r p a y m e n t s on f o r e i g n 
capi ta l , r e p r e s e n t o v e r 35 p e r cent of the c u r r e n t 
v a l u e of e x p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s . F u r t h e r -
m o r e , t h e r e has b e e n a g r e a t i n c r e a s e in p r i v a t e 
f o r e i g n i n v e s t m e n t in the a c q u i s i t i o n of Lat in 
A m e r i c a n e n t e r p r i s e s e n g a g e d in t r a d i t i o n a l 
e c o n o m i c , f i n a n c i a l or o t h e r a c t i v i t i e s , wi thout 
t h e r e b e i n g any t e c h n i c a l or o t h e r j u s t i f i c a t i o n for 
f o r e i g n t a k e - o v e r s and the w e a k e n i n g of Lat in 
A m e r i c a n e n t e r p r i s e . 
T h e r e a r e , h o w e v e r , s o m e p o s i t i v e d e v e l -
o p m e n t s : t h e r e i s g r e a t e r u n d e r s t a n d i n g and 
p r a c t i c a l k n o w l e d g e of Lat in A m e r i c a ' s e c o n o m i c , 
s o c i a l and p o l i t i c a l p r o b l e m s , and a l s o g r e a t e r 
t e c h n i c a l c o m p e t e n c e to t a c k l e t h e m ; p r o g r e s s h a s 
b e e n m a d e in publ ic s e c t o r p lanning and in curb ing 
in f la t ion; a g r a r i a n r e f o r m p r o g r a m m e s h a v e b e e n 
launched in s o m e c o u n t r i e s and s o c i a l s e r v i c e s 
have b e e n e x t e n d e d . R e g i o n a l i n t e g r a t i o n h a s b e e n 
s e t in m o t i o n and t h e r e has b e e n c o - o r d i n a t e d 
a c t i o n by the Lat in A m e r i c a n G o v e r n m e n t s in 
d i s c u s s i o n s of f o r e i g n t r a d e and f i n a n c i n g . D e s p i t e 
a l l t h e s e a d v a n c e s , h o w e v e r , t h e r e i s p r o f o u n d 
1 
d i s q u i e t r e g a r d i n g the u l t i m a t e c o u r s e of Lat in 
A m e r i c a n d e v e l o p m e n t , s t i m u l a t e d by the fac t that 
s o c i a l u n r e s t and c o n f l i c t h a v e b e e n a g g r a v a t e d and 
by the n e w d i m e n s i o n s and c h a r a c t e r i s t i c s of l o n g -
s tand ing o b s t a c l e s to d e v e l o p m e n t . 
T h e a v e r a g e produc t p e r p e r s o n e m p l o y e d 
in Lat in A m e r i c a i s b a r e l y 1 400 d o l l a r s ( b e t w e e n 
o n e - q u a r t e r and o n e - s i x t h of the f i g u r e s f o r 
W e s t e r n E u r o p e and the Uni ted S t a t e s ) , and p a r t l y 
r e f l e c t s the f a c t that p r o b a b l y l e s s than 10 p e r 
cen t of the l abour f o r c e i s e m p l o y e d in the r e l a -
t i v e l y m o d e r n e n t e r p r i s e s w h i c h p r o d u c e 50 p e r 
cent of t o t a l output. 
In add i t ion to b e i n g low, a v e r a g e p r o d u c t i v i t y 
in Lat in A m e r i c a i n c r e a s e s v e r y s l o w l y , and i s 
v i r t u a l l y at a s t a n d s t i l l o r e v e n d i m i n i s h i n g in the 
r u r a l s u b s i s t e n c e - l e v e l s e c t o r s and in v a r i o u s 
u r b a n s e r v i c e s , on a c c o u n t of the p r e s s u r e of 
i m p o r t a n t s e c t o r s w i t h s u r p l u s m a n p o w e r . 
One i n d i c a t i o n of the l o w l e v e l and i n s i g n i f -
i c a n t g r o w t h of p r o d u c t i v i t y i s the i n a b i l i t y of the 
e c o n o m i c p r o c e s s t o a b s o r b the w o r k i n g popu la t ion 
in p r o d u c t i v e e m p l o y m e n t , w h i c h c r e a t e s d i s t o r -
t i o n s in the e m p l o y m e n t s t r u c t u r e that a r e a l l t o o 
c o m m o n . T h e low a v e r a g e p r o d u c t p e r p e r s o n 
e m p l o y e d , the m a r k e d d i s p a r i t i e s in p r o d u c t i v i t y 
and the s c a l e of s t r u c t u r a l u n e m p l o y m e n t a r e 
t h r e e i n t e r r e l a t e d f a c t o r s w h i c h a c c o u n t for the 
l o w a v e r a g e l e v e l of i n c o m e p r e v a i l i n g in the 
r e g i o n ( a p p r o x i m a t e l y 410 d o l l a r s ) and a l s o f o r 
the e x t r e m e i n e q u a l i t y in the d i s t r i b u t i o n of i n c o m e 
and c o n s u m p t i o n . 
T h e b a s i c c a u s e s o f Lat in A m e r i c a ' s e c o -
n o m i c and s o c i a l b a c k w a r d n e s s a r e the s l o w p a c e 
of p o l i t i c a l and s o c i a l change , o p p o s i t i o n to the 
e s t a b l i s h m e n t of n e w i n s t i t u t i o n a l c o n d i t i o n s that 
w o u l d f a c i l i t a t e the key d e c i s i o n s r e q u i r e d f o r 
d e v e l o p m e n t , and the s l o w a d a p t a t i o n to c h a n g i n g 
c o n d i t i o n s of i n t e r n a t i o n a l t r a d e . T h u s , na t io na l 
p lanning has m e r e l y a d d e d a n o t h e r o f f i c i a l a d m i n -
i s t r a t i v e c o m p o n e n t to a t r a d i t i o n a l d e c i s i o n -
m a k i n g s t r u c t u r e w h i c h has r e m a i n e d e s s e n t i a l l y 
u n c h a n g e d . T h i s i s i l l u s t r a t e d by the h e s i t a t i o n s 
about and o p p o s i t i o n to a g r a r i a n r e f o r m p r o g r a m -
m e s , the f a i l u r e to adopt bank and f i n a n c i a l 
r e f o r m and to i n t r o d u c e s u b s t a n t i a l c h a n g e s i n the 
e x i s t i n g tax s y s t e m s , the w e a k e n i n g of na t ion a l 
e n t e r p r i s e s , and the o b s t a c l e s to the e x p a n s i o n of 
i n t r a - r e g i o n a l t r a d e and to the e s t a b l i s h m e n t of a 
m o r e e f f i c i e n t e c o n o m i c s y s t e m . 
The a b s o r p t i o n of t e c h n i c a l k n o w - h o w in 
L a t i n A m e r i c a h a s , in g e n e r a l l e d to a l i m i t e d 
f o r m of m o d e r n i z a t i o n w h i c h h a s g i v e n s h a p e to a 
m o d e r n s e c t o r that i s s e p a r a t e d by a g r e a t gulf , 
in t e r m s of p r o d u c t i v i t y and i n c o m e , f r o m the 
r e s t o f the e c o n o m y . W h i l e e x p o r t s w e r e the 
m a i n s t i m u l u s to g r o w t h , the m o d e r n s e c t o r 
e x p a n d e d p r i n c i p a l l y on the b a s i s of e x p o r t a c t i v -
i t i e s ; s u b s e q u e n t l y , v / i th the s t i m u l u s of i m p o r t 
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T a b l e 1 
LATIN A M E R I C A : A V E R A G E A N N U A L R A T E 
O F GROWTH O F T H E GROSS DOMESTIC 
P R O D U C T A T F A C T O R COST, 1 9 6 0 - 1 9 6 9 
( P e r c e n t a g e s ) 
T o t a l 
produc t 
P e r 
capi ta 
product 
A r g e n t i n a 3. 5 1. 9 
B o l i v i a 5. 4 3. 0 
B r a z i l 5. 5 2. 6 
C h i l e 4. 5 2. 0 
C o l o m b i a 5. 0 1. 5 
Cos ta R i c a 6. 9 2. 9 
Cuba - _ 
D o m i n i c a n R e p u b l i c 3. 4 0. 1 
E c u a d o r 4. 5 1. 1 
El S a l v a d o r 5. 6 2. 3 
G u a t e m a l a 5. 2 2. 2 
Hai t i 1. 5 - 0 . 8 
H o n d u r a s 5. 3 1 . 8 
M e x i c o 6. 9 3. 3 
N i c a r a g u a 6. 3 ; 3. 2 
P a n a m a 8. 1 4. 8 
Paraguay- 4. 5 1. 1 
P e r u 5. 3 2. 1 
U r u g u a y 0. 8 - 0 . 5 
V e n e z u e l a 4. 5 1. 1 
Lat in A m e r i c a 5. 2 2. 2 
S o u r c e : E C L A , on the b a s i s of o f f i c i a l 
s t a t i s t i c s . 
s u b s t i t u t i o n , the t r e n d w a s t o w a r d s indus try , wi th 
m o d e r n u n i t s s u p e r i m p o s e d on a w h o l e s l o w l y 
e v o l v i n g e c o n o m i c s t r u c t u r e and a g e o g r a p h i c a l 
c o n c e n t r a t i o n of e c o n o m i c a c t i v i t y . 
Dur ing the 1 9 6 0 ' s , the a v e r a g e g r o s s i n v e s t -
m e n t c o e f f i c i e n t in Lat in A m e r i c a w a s 1'7 per cen t 
and, g i v e n the h igh c o n c e n t r a t i o n of i n c o m e , it 
c o u l d h a v e b e e n g r e a t e r w e r e it not for the high 
c o n s u m p t i o n l e v e l s in the u p p e r s o c i a l s t r a t a . 
M o r e o v e r , if the h i g h r e l a t i v e p r i c e s of c a p i t a l 
g o o d s c o m p a r e d w i t h c o n s u m e r g o o d s a r e adjus ted , 
the g r o s s i n v e s t m e n t c o e f f i c i e n t w i l l probably not 
h a v e b e e n m o r e than 12 per cent . P u b l i c s p e n d i n g 
and the c o m p o s i t i o n of d e m a n d a l s o i n f l u e n c e the 
s t r u c t u r e of i n v e s t m e n t , p a r t i c u l a r l y d e m a n d f o r 
d u r a b l e c o n s u m e r g o o d s . Such a d i s t r i b u t i o n of 
r e s o u r c e s p r e v e n t s the s o c i a l e f f e c t s of the d e v e l -
o p m e n t p r o c e s s f r o m s p r e a d i n g , s i n c e it k e e p s 
d e m a n d f o r c o n s u m e r g o o d s low in the p o o r e r 
popula t ion g r o u p s and r e d u c e s the r e s o u r c e s 
a v a i l a b l e f o r the p r o d u c t i o n of c o n s u m e r g o o d s in 
popular d e m a n d , f o r i n c r e a s i n g the s o c i a l s e r v i c e s 
that s h o u l d b e p r o v i d e d by the Sta te , and f o r 
p r o d u c i n g o r i m p o r t i n g e s s e n t i a l i n t e r m e d i a t e and 
c a p i t a l g o o d s . 
T h e g r o w t h of a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n h a s 
b e e n s t e p p e d up, but not s u f f i c i e n t l y t o s a t i s f y 
d o m e s t i c d e m a n d , and t h i s h a s o f t e n c r e a t e d 
i n f l a t i o n a r y t e n s i o n s that h a v e r e d u c e d r e a l w a g e s . 
T h i s s i t u a t i o n i s b a s i c a l l y due to the land t e n u r e 
s y s t e m , t e c h n o l o g i c a l b a c k w a r d n e s s , l ow p r o d u c -
t i v i t y and the s m a l l v o l u m e of i n v e s t m e n t in the 
s e c t o r . 
A s r e g a r d s i n d u s t r i a l i z a t i o n , i n d i s c r i m i n a t e 
i m p o r t s u b s t i t u t i o n h a s l e d to the d e v e l o p m e n t of 
d u r a b l e c o n s u m e r g o o d s i n d u s t r i e s , i n s t e a d of t h e 
s t r e n g t h e n i n g of s t r a t e g i c a c t i v i t i e s s u c h a s s t e e l -
m a k i n g , and the m a n u f a c t u r e of c h e m i c a l s , p e t r o -
c h e m i c a l s , m a c h i n e r y and e q u i p m e n t . T h e i n a d e -
q u a t e s i z e of a l a r g e n u m b e r of p lants h a s m e a n t 
that c a p a c i t y i s u n d e r - u t i l i z e d , c a p i t a l h a s b e e n 
s q u a n d e r e d and p r o d u c t i v i t y kept low. Added to 
the l a c k of e c o n o m i e s of s c a l e and s p e c i a l i z a t i o n 
i s the f i n a n c i a l w e a k n e s s of e n t e r p r i s e s , p a r t i c u -
l a r l y in the i n f l a t i o n - r i d d e n c o u n t r i e s . T h e s e , 
then , a r e the kind of f a c t o r s that p a r t l y e x p l a i n 
w h y m o r e and m o r e Lat in A m e r i c a n f i r m s a r e 
p a s s i n g into f o r e i g n h a n d s . 
In f l a t i on i s a s e r i o u s s t u m b l i n g - b l o c k p r e -
v e n t i n g c o u n t r i e s f r o m f r a m i n g and m a i n t a i n i n g 
e c o n o m i c d e v e l o p m e n t p o l i c i e s , s i n c e it p r e v e n t s 
o r h a m p e r s the adopt ion of any i m p o r t a n t d e c i s i o n 
on s u c h v i ta l m a t t e r s a s i n c o m e s and p r i c e s , 
e x c h a n g e r a t e s , and g o v e r n m e n t i n c o m e and 
e x p e n d i t u r e . 
With r e g a r d to e x t e r n a l s t r u c t u r a l f a c t o r s , 
i t i s c o m m o n k n o w l e d g e that i m p o r t s u b s t i t u t i o n 
has f a i l e d to r e m e d y the c h r o n i c d e f i c i t on the 
b a l a n c e of p a y m e n t s and h a s e s t a b l i s h e d e x t e r n a l 
r e l a t i o n s that a r e e x t r e m e l y i n e l a s t i c , b e c a u s e of 
the g r e a t w e i g h t of e s s e n t i a l i n t e r m e d i a t e p r o d u c t s 
and c a p i t a l g o o d s . T h i s s i t u a t i o n h a s b e e n a g g r a -
v a t e d by e x t e r n a l b o r r o w i n g and i t s c l o s e l i n k s 
wi th the e c o n o m i c g r o w t h r a t e . The e x t e r n a l 
b o t t l e n e c k h a s i m p o r t a n t r e p e r c u s s i o n s on the 
m o b i l i z a t i o n of d o m e s t i c s a v i n g s ; w h e n the p o t e n t i a l 
t r a d e gap i s g r e a t e r than the p o t e n t i a l s a v i n g s g a p 
and a country h a s to b o r r o w to c o v e r i t s b a l a n c e -
o f - p a y m e n t s d e f i c i t , the e c o n o m y w i l l e v e n t u a l l y 
adapt i t s e l f e i t h e r by c r e a t i n g i d l e c a p a c i t y o r 
r e d u c i n g the d o m e s t i c s a v i n g c o e f f i c i e n t . 
M o r e o v e r , Lat in A m e r i c a h a s n e v e r had an 
e f f e c t i v e f o r e i g n t r a d e p o l i c y . Its a c t i o n in the 
i n t e r n a t i o n a l s p h e r e , in the f a c e of d e c i s i o n s that 
h a v e i n c r e a s i n g l y d a m a g e d i t s i n t e r e s t s , h a s b e e n 
weak , and i t h a s l a c k e d the a g i l i t y and v i s i o n to 
ad jus t i t s e l f to the c h a n g e s in i n t e r n a t i o n a l t r a d e . 
T h e s e c o u n t r i e s h a v e p r e s e r v e d t h e i r t i e s w i t h the 
t r a d i t i o n a l c e n t r e s in a r a t h e r u n s u c c e s s f u l a t t e m p t 
at s e l f - d e f e n c e , and they h a v e not r e a c t e d p r o m p t l y 
to the changing c o n d i t i o n s of i n t e r n a t i o n a l t r a d e , 
w h i c h d e m a n d a m o r e e f f i c i e n t and c o m p e t i t i v e 
p r o c e s s of i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t . 
Prospects and possibilities 
for oeonomfe davolopmant In tfia 1970*8 
T h e p o t e n t i a l d e f i c i t s 
If the popula t ion c o n t i n u e s t o g r o w at i t s 
p r e s e n t r a t e , the popula t ion of Lat in A m e r i c a w i l l 
i n c r e a s e by 95 m i l l i o n to a to ta l of 379 m i l l i o n by 
the end of the 1 9 7 0 ' s . T h e l o w e s t h y p o t h e t i c a l 
g r o w t h r a t e i s 2. 7 to 2 . 8 p e r cent f o r the next 
f i f t e e n y e a r s , and the h i g h e s t a s m u c h a s 3. 1 o r 
3. 2 p e r cent . T h e t r e n d of the b ir th ra te in the 
next f e w y e a r s w i l l not a f f e c t the s i z e of the 
e c o n o m i c a l l y a c t i v e popula t ion dur ing the c o m i n g 
d e c a d e , and it m a y w e l l g r o w r a t h e r m o r e than 
b e f o r e (3 p e r cent for the r e g i o n a s a w h o l e ) . It i s 
on ly if the b i r t h r a t e g r o w s at the l o w e s t p o s s i b l e 
ra te in a c c o r d a n c e wi th the v e r y l o w e s t h y p o t h e s i s 
that t h e r e w i l l be any a p p r e c i a b l e d e c r e a s e in the 
p r o p o r t i o n of c h i l d r e n and t h e s c h o o l - a g e p o p u l a -
t ion , and the g r o w t h r a t e of the t o t a l populat ion 
m a y r i s e in t h o s e c o u n t r i e s w h e r e m o r t a l i t y i s 
s t i l l r e l a t i v e l y h igh . 
A s r e g a r d s d o m e s t i c s a v i n g , the s a v i n g s -
i n v e s t m e n t e l a s t i c i t y in Lat in A m e r i c a i s not s o 
g r e a t a s in the d e v e l o p e d c o u n t r i e s , bo th b e c a u s e 
of e x t e r n a l f a c t o r s and b e c a u s e of the c o n s u m p t i o n 
p a t t e r n o f the h i g h - i n c o m e g r o u p s and the e x t r e m e -
ly low i n c o m e l e v e l of the bulk of the populat ion . 
C o n s e q u e n t l y an i n c r e a s e in the s a v i n g s c o e f f i c i e n t 
d e p e n d s m o r e on s t r u c t u r a l c h a n g e s and p l a n n e d 
a c t i o n than on the f r e e i n t e r p l a y of the v a r i a b l e s 
i n v o l v e d . 
A s s u m i n g an annual e c o n o m i c g r o w t h ra te 
of 6 p e r cent , the a m o u n t of d o m e s t i c s a v i n g s 
g e n e r a t e d in s i x t e e n c o u n t r i e s w i l l not be e n o u g h 
to f i n a n c e the i n v e s t m e n t n e e d e d . ]_/ T h e o v e r - a l l 
s a v i n g s g a p i s e x p e c t e d t o t o t a l s o m e 5 600 m i l l i o n 
d o l l a r s in 1975 and 7 200 m i l l i o n in 1980 , r e p r e -
s e n t i n g in e a c h c a s e m o r e than 20 p e r c e n t of t o t a l 
i n v e s t m e n t . T h e s e r i o u s n e s s of the p r o b l e m i s 
1J F o r a d e t a i l e d d i s c u s s i o n of t h i s point , s e e 
c h a p t e r I of the " E c o n o m i c S u r v e y of Lat in 
A m e r i c a , 1969 " ( E / C N . 1 2 / 8 5 1 ) . 
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e v i d e n t f r o m t h e f a c t that the m a x i m u m a m o u n t of 
e x t e r n a l f i n a n c i n g r e c e i v e d by the r e g i o n a s a 
w h o l e h a s not e x c e e d e d 2 000 m i l l i o n d o l l a r s i n 
r e c e n t y e a r s . A s s u m i n g a g r o w t h r a t e of 6. 5 p e r 
cent , s e v e n t e e n c o u n t r i e s a r e e x p e c t e d to h a v e 
s a v i n g s g a p s t o t a l l i n g s o m e 8 000 and 11 000 
m i l l i o n d o l l a r s i n 1975 and 1980 r e s p e c t i v e l y (25 
p e r cent of i n v e s t m e n t ) ; and if the g r o w t h r a t e i s 
7 p e r cent , a l l c o u n t r i e s of the r e g i o n w i l l h a v e 
p o t e n t i a l s a v i n g s gaps a m o u n t i n g t o s o m e 10 500 
m i l l i o n d o l l a r s ( 2 7 p e r c e n t of i n v e s t m e n t ) by 1975 . 
If th i s g a p i s to be r e d u c e d , the c a p i t a l -
output r a t i o m u s t be r a i s e d by u t i l i z i n g i d l e 
i n d u s t r i a l c a p a c i t y and n a t u r a l r e s o u r c e s that a r e 
n o w only p a r t l y e x p l o i t e d , and a b o v e a l l s a v i n g 
m u s t b e i n c r e a s e d by r e s t r i c t i n g the i n c r e a s e d 
c o n s u m p t i o n of the h i g h - i n c o m e g r o u p s . 
An a n a l y s i s of the po ten t ia l f o r e i g n t r a d e 
a n d ' b a l a n c e - o f - p a y m e n t s d e f i c i t s i n d i c a t e that t h e 
m o s t f a v o u r a b l e e s t i m a t e d a n n u a l g r o w t h r a t e of 
t o t a l e x p o r t s i n c o m e f o r e i g h t e e n c o u n t r i e s i s 4. 7 
p e r cent , w h i l e the l o w e s t i s 3. 2 p e r cent , w i t h 
an i n t e r m e d i a t e r a t e of 3. 7 p e r cent . 
It i s e s t i m a t e d that if the annua l g r o w t h r a t e 
of the p r o d u c t i s 6 o r 7 p e r cent , t h e r e m u s t be 
an annua l i n c r e a s e i n the v a l u e of i m p o r t s of 5. 3 
o r 6. 2 p e r cent . With an annual i n c r e a s e of 6 p e r 
cent in t h e p r o d u c t and of 3. 7 p e r cent i n e x p o r t s , 
f i f t e e n of the e i g h t e e n c o u n t r i e s s t u d i e d w i l l h a v e 
a p o t e n t i a l t r a d e gap of 1 600 m i l l i o n d o l l a r s by 
1975 , and f o r s i x t e e n of t h e m , it w i l l h a v e r i s e n 
to s o m e 2 800 m i l l i o n by 1980 . If t h o s e d e f i c i t s 
w e r e t o be c o v e r e d by b o r r o w i n g on the s a m e 
t e r m s a s at p r e s e n t , the r e s u l t i n g po ten t ia l 
b a l a n c e - o f - p a y m e n t s d e f i c i t w o u l d be 3 800 m i l l i o n 
d o l l a r s in 1975 and 6 600 m i l l i o n in 1980 . 
T a k i n g an o v e r - a l l g r o w t h r a t e of 7 p e r cent 
and t h e m o s t f a v o u r a b l e r a t e of e x p a n s i o n of 
e x p o r t s , the p o t e n t i a l t r a d e gap in f i f t e e n c o u n t r i e s 
w i l l a m o u n t to about 2 900 m i l l i o n d o l l a r s in 1975, 
and in s i x t e e n c o u n t r i e s to o v e r 5 000 m i l l i o n 
d o l l a r s in 1980 . T h e s e d e f i c i t s w o u l d be t w i c e a s 
g r e a t if a c c o u n t w a s t a k e n of the r e a l and n o m i n a l 
i n t e r e s t and p r o f i t p a y m e n t s on i n v e s t m e n t and the 
e x t e r n a l debt that wou ld be i n c u r r e d . 
T h e e s t i m a t e s for the e m p l o y m e n t in the 
r e g i o n a s a w h o l e s h o w that e m p l o y m e n t o p p o r t u -
n i t i e s h a v e not g r o w n s o f a s t a s the a c t i v e 
populat ion , w i th the r e s u l t that o p e n u n e m p l o y m e n t , 
u n d e r e m p l o y m e n t and u n p r o d u c t i v e a c t i v i t i e s h a v e 
t e n d e d to i n c r e a s e . In a l l probab i l i t y , 40 p e r cent 
of the to ta l l a b o u r f o r c e i s u n d e r e m p l o y e d , e m -
p l o y e d in v e r y low p r o d u c t i v i t y a c t i v i t i e s , openly-
u n e m p l o y e d or e m p l o y e d in u n p r o d u c t i v e s e r v i c e s ; 
o p e n u n e m p l o y m e n t a l o n e a c c o u n t s f o r about 10 
p e r cent of the a c t i v e populat ion. 
S i n c e the a c t i v e popu la t ion i s e x p e c t e d to 
i n c r e a s e by 3 p e r cent a n n u a l l y dur ing the 1 9 7 0 ' s , 
o p e n u n e m p l o y m e n t w i l l h a v e doubled by 1980 and 
w i l l a f f e c t m o r e than 14 per c e n t of the popula t ion 
i f u n e m p l o y m e n t c o n t i n u e s to g r o w at no m o r e than 
2. 5 p e r cent annual ly . 
The effectives of the strategy 
(a) G e n e r a l d e f i n i t i o n 
T h e m a i n o b j e c t i v e s f o r a Lat in A m e r i c a n 
d e v e l o p m e n t s t r a t e g y w o u l d now b e ev ident f r o m 
the a b o v e a n a l y s i s . T h e y a r e : (1) to s p e e d up the 
g r o w t h r a t e s o that it r i s e s s t e a d i l y and c o n t i n u o u s l y 
and m o r e r a p i d l y ; (2) to a c h i e v e a m o r e e q u i t a b l e 
d i s t r i b u t i o n of the b e n e f i t s of i n c r e a s e s in p r o d u c -
t ion , e n t a i l i n g the a b s o r p t i o n of the u n e m p l o y e d 
o r u n d e r e m p l o y e d in m o r e p r o d u c t i v e a c t i v i t i e s , 
a w i d e r d i s s e m i n a t i o n of t e c h n i c a l k n o w - h o w 
t h r o u g h a b e t t e r a l l o c a t i o n of r e s o u r c e s d e s i g n e d 
to r e d u c e the c o n c e n t r a t i o n of e c o n o m i c a c t i v i t y 
and s o c i a l p r o g r e s s in t o o f e w a r e a s , a m o r e 
e q u i t a b l e f u n c t i o n a l and p e r s o n a l d i s t r i b u t i o n of 
the a v e r a g e i n c o m e i n c r e m e n t s r e s u l t i n g f r o m 
e c o n o m i c d e v e l o p m e n t ; and (3) to r e d u c e or 
e l i m i n a t e t h e f a c t o r s that m a k e f o r d e p e n d e n c e in 
the e x t e r n a l s e c t o r and to e s t a b l i s h m o r e f a v o u r a b l e 
a r r a n g e m e n t s f o r t r a d e and c o - o p e r a t i o n w i t h i n 
the r e g i o n , and b e t w e e n the r e g i o n and the r e s t of 
the w o r l d . 
H o w e v e r , u n l e s s a s u i t a b l e s t r a t e g y i s 
adopted, s o m e of t h e s e o b j e c t i v e s m a y p r o v e 
i n c o m p a t i b l e . F o r e x a m p l e , in c e r t a i n c i r c u m -
s t a n c e s , the o b j e c t i v e of r a i s i n g p r o d u c t i v i t y m a y 
c o n f l i c t w i th that of i n c r e a s i n g e m p l o y m e n t ; o r an 
i n c o m e r e d i s t r i b u t i o n p o l i c y that i s not a c c o m p a -
n i e d by a p r o p e r r e s t r u c t u r i n g of p r o d u c t i o n m a y 
c r e a t e i n f l a t i o n a r y p r e s s u r e s . L i k e w i s e , the 
a c c e l e r a t i o n of the g r o w t h r a t e w i t h i n the p r e s e n t 
e c o n o m i c s t r u c t u r e m a y a c c e n t u a t e • r e g i o n a l 
d i s p a r i t i e s and the i n e q u a l i t y in the d i s t r i b u t i o n of 
i n c o m e , and it m a y w e l l h a p p e n that p lanned 
r e g i o n a l d e v e l o p m e n t t a r g e t s a r e not c o m p a t i b l é 
w i t h the o v e r - a l l o b j e c t i v e of a t ta in ing m a x i m u m 
g r o w t h o v e r the s a m e p e r i o d . 
(b) Speed ing up the g r o w t h ra te 
One p o s s i b i l i t y that shou ld be e x p l o r e d i s to 
s p e e d up the t e m p o of e c o n o m i c a c t i v i t y a s s o o n 
a s p o s s i b l e , i n s t e a d of i n c r e a s i n g it i n s t a g e s , in 
v i e w of the u r g e n t n e e d to p r o v i d e e m p l o y m e n t f o r 
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the a v a i l a b l e l a b o u r f o r c e and b e c a u s e the h i g h e r 
g r o w t h r a t e m a k e s it l e s s d i f f i c u l t to i n s t i t u t e the 
c h a n g e s , s t r u c t u r a l r e f o r m s and a d j u s t m e n t s that 
a r e n e e d e d . 
R e s t r i c t i n g the c o n s u m p t i o n of the h i g h -
i n c o m e g r o u p s m a k e s it p o s s i b l e to i n c r e a s e the 
p r o d u c t i v e c a p a c i t y of the e c o n o m y by m o b i l i z i n g 
the p o t e n t i a l i n v e s t m e n t r e s o u r c e s of the g r o u p 
w h e r e p e r s o n a l i n c o m e i s m o s t c o n c e n t r a t e d . 
C o m b i n e d w i t h h i g h e r c o n s u m p t i o n in the l o w -
i n c o m e g r o u p s , t h i s w o u l d c h a n g e the s t r u c t u r e of 
d e m a n d , b r o a d e n d o m e s t i c m a r k e t s and s t i m u l a t e 
i n d u s t r i a l and a g r i c u l t u r a l product ion . 
It i s e s t i m a t e d that , f o r an a v e r a g e annual 
g r o w t h r a t e of 6 or 7 p e r cent , f i x e d i n v e s t m e n t 
in the g r o u p of e i g h t e e n c o u n t r i e s c o n s i d e r e d 
w o u l d h a v e to e x c e e d 28 000 m i l l i o n and 35 000 
m i l l i o n d o l l a r s r e s p e c t i v e l y by 1975 . T h i s m e a n s 
that the p r o d u c t i o n of l u x u r y and n o n - e s s e n t i a l 
g o o d s for publ i c and p r i v a t e c o n s u m p t i o n w o u l d 
h a v e to be c u r t a i l e d , and it m i g h t e v e n be n e c e s s a r y 
t o r e a l l o c a t e r e s o u r c e s . 
S t u d i e s s h o w that the l a r g e and m e d i u m -
s i z e d Lat in A m e r i c a n c o u n t r i e s cou ld s u b s t a n t i a l l y 
i n c r e a s e t h e i r p r o d u c t i o n of i n v e s t m e n t g o o d s , 
m a c h i n e r y and equ ipment , and, owing to the h igh 
i m p o r t c o m p o n e n t of s u c h g o o d s , a c o h e r e n t i m p o r t 
p o l i c y p r o v i d i n g for the a l l o c a t i o n of r e s o u r c e s and 
s u i t a b l e e x t e r n a l f i n a n c i a l c o - o p e r a t i o n i s a 
n e c e s s i t y . In addi t ion , i d l e c a p a c i t y m u s t be 
m o b i l i z e d in o r d e r to r a i s e the c a p i t a l - o u t p u t 
r a t i o and a b s o r b s u r p l u s labour . 
T h e a b s o r p t i o n of m a n p o w e r to i n c r e a s e 
p r o d u c t i o n and i n v e s t m e n t w i l l depend, in p r i n c i p l e , 
on the p r a c t i c a l r e s u l t s of a p o l i c y f o r the 
u t i l i z a t i o n of land and cap i ta l and on the adopt ion 
of p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s . At t h i s point , the 
q u e s t i o n a r i s e s of how to e s t a b l i s h c o n d i t i o n s 
w h i c h w i l l e n c o u r a g e the s a v i n g n e e d e d to f i n a n c e 
the e x p a n s i o n of i n v e s t m e n t on a s c a l e c o m m e n -
s u r a t e w i t h the m o b i l i z a t i o n of cap i ta l and labour 
r e s o u r c e s . In Lat in A m e r i c a m o r e s a v i n g s a r e 
p r o b a b l y g e n e r a t e d than a r e a c t u a l l y i n v e s t e d , 
s i n c e : (a) d o m e s t i c p r o d u c t i o n of d u r a b l e c o n s u m e r 
g o o d s a b s o r b a s i z a b l e p r o p o r t i o n of r e s o u r c e s 
that m i g h t o t h e r w i s e h a v e p r o v i d e d c a p i t a l f o r 
e s s e n t i a l a c t i v i t i e s ; (b) the h i g h e r c o s t of d o m e s -
t i c a l l y p r o d u c e d c a p i t a l and i n t e r m e d i a t e g o o d s 
w h i c h w e r e p r e v i o u s l y i m p o r t e d h a s r e d u c e d the 
r e a l v a l u e of s a v i n g s ; (c) the d e t e r i o r a t i o n i n the 
t e r m s of t r a d e has had a d v e r s e r e p e r c u s s i o n s on 
d o m e s t i c i n c o m e , the c a p a c i t y to s a v e and the 
p o s s i b i l i t y of a d e q u a t e l y f i n a n c i n g the i m p o r t 
c o m p o n e n t of i n v e s t m e n t ; (d) the g r o w i n g a m o u n t 
of t r a n s f e r p a y m e n t s in r e s p e c t of debt s e r v i c i n g 
and f o r e i g n i n v e s t m e n t , t o g e t h e r w i t h o u t f l o w s of 
na t i ona l c a p i t a l , h a v e r e d u c e d the r e s o u r c e s 
a v a i l a b l e for d o m e s t i c i n v e s t m e n t . T h e r e f o r e , i t 
i s n e c e s s a r y to m o b i l i z e m o r e p o t e n t i a l s a v i n g s , 
and to a p p l y an e f f e c t i v e p o l i c y to both supply and 
d e m a n d w h i c h w i l l r e s t r i c t the a m o u n t of r e s o u r c e s 
d e v o t e d to the p r o d u c t i o n of g o o d s f o r n o n - e s s e n t i a l 
c o n s u m p t i o n , s u c h a s durab le m a n u f a c t u r e s and a 
c e r t a i n c a t e g o r y of h o u s i n g c o n s t r u c t i o n . 
F i n a n c i a l c o - o p e r a t i o n cannot be e v e n a 
p a r t i a l s u b s t i t u t e for the m o b i l i z a t i o n of d o m e s t i c 
r e s o u r c e s . Its f u n d a m e n t a l r o l e i s to f a c i l i t a t e 
s u c h m o b i l i z a t i o n , by h e l p i n g to p r o v i d e the i m p o r t 
c o m p o n e n t r e q u i r e d unt i l s u c h t i m e a s d o m e s t i c 
p r o d u c t i o n can b e e x p a n d e d for e x p o r t or f o r v i a b l e 
i m p o r t s u b s t i t u t i o n . 
(c) T h e d i s s e m i n a t i o n of t e c h n i c a l k n o w - h o w and the 
d i s t r i b u t i o n of i t s b e n e f i t s a m o n g the s o c i a l s t r a t a 
T h e t e c h n o l o g i c a l c h o i c e s that m a y b e 
o f f e r e d wi th in the c o n t e x t of the n e w s t r u c t u r e of 
p r o d u c t i o n w i l l h a v e to be a n a l y s e d w i t h a v i e w to 
d e c i d i n g on a s p e c i f i c p o l i c y f o r the a l l o c a t i o n of 
c a p i t a l r e s o u r c e s i n r e l a t i o n to t h e p r o d u c t i v e 
a b s o r p t i o n of l abour . 
In a g r i c u l t u r e , c o n s t r u c t i o n and a w i d e r a n g e 
of s e r v i c e s t h e r e a r e g r e a t p o s s i b i l i t i e s f o r i m -
p r o v i n g e f f i c i e n c y and p r o d u c t i v i t y by a b s o r b i n g 
m a n p o w e r , wi thout e n t a i l i n g s u b s t a n t i a l i n v e s t -
m e n t . T h e r e a r e s o m e k e y i n d u s t r i a l s e c t o r s of 
the e c o n o m y in w h i c h g r e a t t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s 
i s a c c o m p a n i e d by a h igh c a p i t a l i n t e n s i t y ( c h e m i -
c a l s produc t ion , s t e e l m a k i n g , e t c . , ) , thus r a i s i n g 
the m i n i m u m e c o n o m i c s c a l e s of p r o d u c t i o n . On t h e 
o ther hand, in o t h e r a c t i v i t i e s , s u c h a s the m e t a l -
t r a n s f o r m i n g , t e x t i l e and c o n s u m e r g o o d s i n d u s -
t r i e s , t h e r e a r e p o s s i b i l i t i e s of c h o o s i n g m o r e 
l a b o u r - i n t e n s i v e t e c h n i q u e s . 
In p r a c t i c e , h o w e v e r , the i n v e s t m e n t i n c e n -
t i v e s and the d e p e n d e n c e on e x t e r n a l s u p p l i e s of 
cap i ta l g o o d s and on t h e a s s i m i l a t i o n of e x t e r n a l 
k n o w - h o w p r o m p t e n t e r p r i s e s to u s e h i g h l y c a p i t a l -
i n t e n s i v e t e c h n i q u e s . 
If p r o g r e s s i s to be m a d e in i n t r o d u c i n g n e w 
t e c h n o l o g y and r a i s i n g p r o d u c t i v i t y in t h e b a c k -
w a r d s e c t o r s of the e c o n o m y , wi thout h a m p e r i n g 
the a t t a i n m e n t of c e r t a i n g e n e r a l e m p l o y m e n t 
o b j e c t i v e s , a s t r a t e g y m u s t b e d e v i s e d w h i c h w i l l 
r e a p s o m e o f the b e n e f i t s of i n c r e a s e d p r o d u c t i v i t y 
by ho ld ing down c o n s u m p t i o n of l u x u r y g o o d s and 
p r o m o t i n g o v e r - a l l s a v i n g s in o r d e r t o i n c r e a s e 
the a m o u n t of i n v e s t m e n t a v a i l a b l e to a b s o r b 
labour . 
T h e r e i s a t r e m e n d o u s l y h i g h u r b a n c o n c e n -
t r a t i o n i n the b ig m e t r o p o l i t a n a r e a s of Lat in 
A m e r i c a , but t h e s e a r e a s a r e u n a b l e t o p u m p 
e n e r g y into the r e s t of the s y s t e m to the e x t e n t 
r e q u i r e d to p r o m o t e the e c o n o m i c and s o c i a l 
d y n a m i s m n e e d e d or t o p r e v e n t the a c c u m u l a t i o n 
of s t r u c t u r a l u n e m p l o y m e n t . S o m e of the i n c r e a s e 
in p r o d u c t i v i t y in t h o s e m a j o r c e n t r e s s h o u l d be 
s y p h o n e d off t o s w e l l i n v e s t m e n t in o t h e r a r e a s . 
T h i s c o u l d s i g n i f y a l o w e r o v e r - a l l r a t e of g r o w t h 
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i f h e a v y i n f r a s t r u c t u r a l i n v e s t m e n t w e r e r e q u i r e d 
f o r J t h e r e g i o n a l p r o g r a m m e s . T h i s d o e s not 
a l w a y s happen , h o w e v e r , and the o v e r - a l l g r o w t h 
w o u l d p r o b a b l y e v e n t u a l l y b e g r e a t e r than it w o u l d 
h a v e b e e n if the r e s o u r c e s had b e e n c o n c e n t r a t e d 
in c e r t a i n m e t r o p o l i t a n a r e a s . 
If i n c o m e d i s t r i b u t i o n i s c o n s i d e r e d f r o m 
t h e ! s o c i a l a n g l e , the a c h i e v e m e n t of a m o r e 
e q u i t a b l e d i s t r i b u t i o n w i l l d e p e n d on the f o l l o w i n g : 
(a) an i m p r o v e m e n t i n t h e b a r g a i n i n g p o w e r of t h e 
u n d e r p r i v i l e g e d g r o u p s , w h i c h m e a n s that t h e y 
m u s t o r g a n i z e t h e m s e l v e s m u c h m o r e e f f e c t i v e l y ; 
(b) a r e d u c t i o n of the e x t r a o r d i n a r y c o n c e n t r a t i o n 
of p r o p e r t y o w n e r s h i p ; and (c) the a c h i e v e m e n t of 
g r e a t e r v e r t i c a l s o c i a l m o b i l i t y , i n v o l v i n g a c t i o n 
to i m p r o v e a c c e s s to and l e n g t h e n a t t e n d a n c e at 
e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s , p r o v i d e b e t t e r h e a l t h c a r e 
and i n c r e a s e the s u p p l y of h o u s i n g and o t h e r 
e s s e n t i a l g o o d s and s e r v i c e s , e n s u r i n g that the 
b e n e f i t s go in the f i r s t i n s t a n c e to the g r o u p s 
that h a v e h i t h e r t o b e e n d e p r i v e d . 
In f o r m u l a t i n g d i s t r i b u t i o n p o l i c y a t t e n t i o n 
m u s t be pa id t o w a y s of c h a n n e l l i n g r e s o u r c e s 
g e n e r a t e d in h i g h l y p r o d u c t i v e a c t i v i t i e s in to 
p r i o r i t y i n v e s t m e n t s of e c o n o m i c and s o c i a l 
i m p o r t a n c e , w i thout a f f e c t i n g t h e s u r p l u s e s of the 
m o d e r n s e c t o r to b e u s e d f o r expanding the s y s t e m . 
T h u s , a l a r g e p o r t i o n of the s u r p l u s c o u l d b e 
t r a n s f e r r e d to the S ta te f o r u s e in p r i o r i t y 
i n v e s t m e n t . A n o t h e r m e t h o d w o u l d be t o p r o v i d e 
i n c e n t i v e s to e n s u r e the s a m e r e s u l t t h r o u g h the 
d e c i s i o n of t h o s e c o n t r o l l i n g the s u r p l u s . In 
addi t ion , a c t i o n c o u l d t a k e t h e f o r m of chang ing 
the c o m p o s i t i o n of d e m a n d , t h e r e b y c h a n g i n g the 
d i s t r i b u t i o n of i n c o m e . 
(d) T h e e x t e r n a l s e c t o r 
Lat in A m e r i c a n p o l i c y in t h i s f i e l d s h o u l d 
be b a s e d on four f u n d a m e n t a l p o i n t s : (1) the g r o w t h 
r a t e m u s t not d e p e n d e n t i r e l y on f o r e i g n b o r r o w i n g ; 
(2) L a t i n A m e r i c a m u s t h a v e i t s own r e s e a r c h p o l i c y 
and s tudy h o w n e w t e c h n o l o g y c a n be i n t r o d u c e d 
s e l e c t i v e l y and a d a p t e d to l o c a l c o n d i t i o n s ; (3) Lat in 
A m e r i c a ' s h i g h d e g r e e of d e p e n d e n c e on i m p o r t s 
of e s s e n t i a l and c a p i t a l g o o d s i s a l i m i t i n g f a c t o r 
that c a n b e o v e r c o m e on ly t h r o u g h an e x p a n s i o n of 
p r o d u c t i o n and t r a d e ; (4) s t r o n g e r and m o r e 
c o n c e r t e d a c t i o n m u s t b e t a k e n at the i n t e r n a t i o n a l 
l e v e l to d e f e n d Lat in A m e r i c a ' s i n t e r e s t s . 
If f o r e i g n t a k e - o v e r s of e c o n o m i c a c t i v i t y 
a r e to be a v o i d e d , t e c h n i c a l and f i n a n c i a l a id m u s t 
b e g i v e n to Lat in A m e r i c a n n a t i o n a l and m u l t i -
n a t i o n a l e n t e r p r i s e s and a d e f i n i t e p o l i c y m u s t b e 
a d o p t e d w i t h r e g a r d t o f o r e i g n i n v e s t m e n t . 
T h e f o l l o w i n g b r o a d o b j e c t i v e s a r e m o s t 
i m p o r t a n t in Lat in A m e r i c a n t r a d e p o l i c y : e x p a n -
s i o n of e x p o r t i n c o m e to c l o s e the p o t e n t i a l t r a d e 
gap; e x p a n s i o n of t r a d e w i t h o t h e r a r e a s in o r d e r 
t o e s c a p e the r e s t r i c t i o n s i m p o s e d in the t r a d i t i o n a l 
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m a r k e t s ; a c c e l e r a t i o n of the i n t e g r a t i o n p r o c e s s ; 
and a p p l i c a t i o n of an i m p o r t p o l i c y that w i l l 
p r o m o t e a m o r e e f f i c i e n t e c o n o m i c s t r u c t u r e and 
m o r e e f f e c t i v e g r o w t h in the Lat in A m e r i c a n 
c o u n t r i e s t h r o u g h the r a t i o n a l a l l o c a t i o n of 
r e s o u r c e s . 
T h e m a j o r o b j e c t i v e s of t h e i n t e r n a t i o n a l 
a c t i o n to be t a k e n by the d e v e l o p i n g c o u n t r i e s in 
m a t t e r s of c o m m o d i t y t r a d e h a v e b e e n d e f i n e d in 
U N C T A D . T h e y a r e the r e g u l a t i o n of w o r l d m a r -
k e t s , e a s i e r a c c e s s t o t h e i n d u s t r i a l i z e d c o u n t r i e s ' 
m a r k e t s , d i v e r s i f i c a t i o n of m a r k e t s and the a b o l i -
t i o n of s p e c i a l p r e f e r e n c e s . 
I n t e r n a t i o n a l c o m m o d i t y a g r e e m e n t s and 
a r r a n g e m e n t s and the e s t a b l i s h m e n t of b u f f e r 
s t o c k s a r e the two m a i n i n s t r u m e n t s for r e g u l a t i n g 
the m a r k e t s . No p r o g r e s s h a s b e e n m a d e w i t h 
r e g a r d to ga in ing a c c e s s to the m a r k e t s of i n d u s -
t r i a l i z e d c o u n t r i e s ; in fac t , the s i t u a t i o n h a s 
d e t e r i o r a t e d , nor h a s t h e r e b e e n any p r o g r e s s 
t o w a r d s the e l i m i n a t i o n of d i s c r i m i n a t o r y t r e a t -
m e n t . A s r e g a r d s the g e o g r a p h i c a l d i v e r s i f i c a t i o n 
of m a r k e t s , t r a d e w i t h the s o c i a l i s t c o u n t r i e s h a s 
b e e n e x p a n d e d and m a y i n c r e a s e e v e n m o r e wi th 
the i n t r o d u c t i o n of m u l t i l a t e r a l a r r a n g e m e n t s . 
On the o t h e r hand, t h e r e i s v e r y l i t t l e t r a d e w i t h 
o t h e r d e v e l o p i n g a r e a s , though p r o s p e c t s a r e good. 
Dur ing the 1 9 6 0 ' s e x p o r t s of m a n u f a c t u r e s 
g r e w at an annua l ra te of 10 p e r cent , but s u c h 
e x p o r t s b r i n g in only 5 per cent of the r e g i o n ' s 
t o t a l f o r e i g n e x c h a n g e e a r n i n g s . Expor t e x p a n s i o n 
c o u l d i n c r e a s e the e x t e r n a l r e v e n u e of the Lat in 
A m e r i c a n c o u n t r i e s , l e s s e n t h e i r v u l n e r a b i l i t y in 
the e x t e r n a l s e c t o r , and m a k e t h e i r e c o n o m i e s 
c o m p e t i t i v e f r o m the point of v i e w of m o d e r n 
i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t . F o r t h i s p u r p o s e , s t u d i e s 
a r e n e e d e d of the i n d u s t r i a l p r o s p e c t s of e a c h 
c o u n t r y and of the m a r k e t po tent ia l of the d e v e l o p e d 
c o u n t r i e s . On t h i s b a s i s a p o l i c y cou ld be f o r m u -
l a t e d for the p r o m o t i o n and m a r k e t i n g of e x p o r t s 
w h i c h would take a c c o u n t of the f o l l o w i n g : the 
t a r i f f and n o n - t a r i f f b a r r i e r s r e s t r i c t i n g the a c c e s s 
of Lat in A m e r i c a ' s m a n u f a c t u r e s to the m a r k e t s 
of the i n d u s t r i a l i z e d c o u n t r i e s ; the g e n e r a l s y s t e m 
of p r e f e r e n c e s n e e d e d to p r o m o t e e x p o r t s of 
m a n u f a c t u r e s ; and the s p e c i a l p r e f e r e n c e s w h i c h 
i m p e d e Lat in A m e r i c a ' s a c c e s s to the m a r k e t s of 
c e r t a i n d e v e l o p e d c o u n t r i e s . 
I m p o r t p o l i c y i s a b a s i c i n s t r u m e n t f o r the 
i m p l e m e n t a t i o n of o v e r - a l l d e v e l o p m e n t s t r a t e g y . 
D i r e c t contro l , p r o t e c t i v e t a r i f f s and t h e i r s t r u c -
t u r e and l e v e l , e x c h a n g e r e g u l a t i o n s and the v a r i o u s 
f o r m s of s u b s i d i z a t i o n m u s t a l l m e e t the n e e d s of 
i n t e g r a t i o n and the p r o m o t i o n of e x p o r t s of m a n u -
f a c t u r e s and a l s o be in l ine w i t h the o v e r - a l l a i m 
of bui ld ing up a m o r e e f f i c i e n t i n d u s t r y . T h e 
a l l o c a t i o n of e x t e r n a l r e s o u r c e s t h r o u g h i m p o r t s 
of g o o d s s h o u l d be d i r e c t e d t o w a r d s a c h i e v i n g the 
e s s e n t i a l o b j e c t i v e s of i n c r e a s i n g i n v e s t m e n t in 
p r o d u c t i o n , r a i s i n g e m p l o y m e n t and i n c o m e l e v e l s 
and r e d i s t r i b u t i n g i n c o m e in a c c o r d a n c e w i t h the 
a b o v e - m e n t i o n e d e c o n o m i c and s o c i a l g o a l s . 
E x t e r n a l c o - o p e r a t i o n s h o u l d t a k e the f o r m 
of f a c i l i t a t i n g the a c c e s s of Lat in A m e r i c a ' s e x p o r t s 
to the m a r k e t s of the d e v e l o p e d c o u n t r i e s at s t a b l e 
and r e m u n e r a t i v e p r i c e s and of g iv ing an i m m e d i a t e 
b o o s t to i t s e x p o r t s of m a n u f a c t u r e s and s e m i -
m a n u f a c t u r e s . Unt i l t h e s e a i m s a r e a c h i e v e d , 
f i n a n c i a l a s s i s t a n c e w i l l be r e q u i r e d , c o n s i s t i n g 
p r i n c i p a l l y of a id and l o n g - t e r m l o w - i n t e r e s t l o a n s 
wi th long g r a c e p e r i o d s , loarfs on b e t t e r t e r m s in 
t i m e s of f i n a n c i a l c r i s i s , and the e l i m i n a t i o n of 
r e s t r i c t i o n s on the u s e of b i l a t e r a l l o a n s . 
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economy in 1969 
f o a t u r o s 
T h e f a v o u r a b l e t u r n taken by the Lat in A m e r i c a n 
e c o n o m y in 1968 w a s c o n s o l i d a t e d in 1969- T h e 
d o m e s t i c produc t g r e w at a r a t e of 6. 4 p e r cent 
c o m p a r e d w i t h 6. 1 per cen t the p r e v i o u s year . 
T h e s e r a t e s i m p l y s i g n i f i c a n t p r o g r e s s w i t h r e s p e c t 
to e a r l i e r y e a r s and to the a v e r a g e for 1 9 6 0 - 1 9 6 5 , 
w h i c h w a s 5 . 0 p e r c e n t ( s e e t a b l e 2). T h i s 
a c c e l e r a t i o n of g r o w t h in the l a s t two y e a r s brought 
the r a t e for the d e c a d e to 5. 2 p e r cent , w h i c h i s 
s l i g h t l y a b o v e the r a t e s f o r the two p r e c e d i n g 
d e c a d e s . 
T h e g r e a t e r i m p e t u s in the y e a r s 1 9 6 4 - 1 9 6 9 
s e e m s to be c l o s e l y a s s o c i a t e d wi th i m p o r t and 
i n v e s t m e n t t r e n d s ( s e e t a b l e 2). 
T h e g r o w t h ra te of i m p o r t s , w h o s e key 
i m p o r t a n c e a m o n g the c o m p o n e n t s of a g g r e g a t e 
supply n e e d s no u n d e r l i n i n g , a v e r a g e d about 8 per 
cent a n n u a l l y for t h i s p e r i o d , in m a r k e d c o n t r a s t 
wi th the ra te of 1. 4 p e r cent in 1 9 6 0 - 1 9 6 5 . 
No l e s s s t r i k i n g w e r e the c h a n g e s in i n v e s t -
ment , w h i c h g r e w by 10 p e r c e n t in the y e a r s 1968 
and 1969 , c o m p a r e d w i t h the a v e r a g e annual rate 
of 4. 3 p e r cen t in 1 9 6 0 - 1 965. 
A l though not so rapid, the g r o w t h of e x p o r t s 
w a s a l s o s a t i s f a c t o r y in 1969; the i n c r e a s e of 6. 8 
per cen t in r e a l t e r m s c o m p a r e s f a v o u r a b l y with 
the r a t e in 1968 and s t i l l m o r e f a v o u r a b l y wi th 
t h o s e in the two p r e v i o u s y e a r s . It m u s t b e b o r n e 
in mind, h o w e v e r , a 9. 7 p e r cent i n c r e a s e in the 
c u r r e n t v a l u e of e x p o r t s , w a s due s o l e l y to h i g h e r 
p r i c e s . 
The f i g u r e s for c o n s u m p t i o n , both publ ic 
and p r i v a t e , a l s o s h o w an i n c r e a s e , but wi thout 
g r e a t l y a l t e r i n g the t e m p o in p r e v i o u s y e a r s o r in 
the p e r i o d 1 9 6 0 - 1 9 6 5 . 
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L A T I N AMERICA: T O T A L S U P P L Y A N D D E M A N D 
M i l l i o n s of d o l l a r s at I 9 6 0 P e r c e n t a g e annual g r o w t h 
p r i c e s r a t e s 
I 9 6 0 1965 1 9 6 9 a / 1 9 6 0 - 1 9 6 5 1968 1969 a / 
T o t a l supp ly 94 001 118 132 146 383 4. 7 6. 4 6. 5 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 84 688 108 167 133 142 5. 1 6. 1 6 . 4 
I m p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 9 313 9 965 13 241 1. 4 9 . 0 6. 8 
T o t a l d e m a n d 9 4 001 118 132 146 383 4. 7 6. 4 6. 5 
E x p o r t s of goods and s e r v i c e s 9 461 11 914 14 2 4 4 4. 7 5. 3 6. 8 
T o t a l i n v e s t m e n t 16 4 3 4 20 294 26 140 4. 3 9 . 6 9 . 9 
Tota l c o n s u m p t i o n 68 106 85 9 2 4 105 999 4. 8 5. 8 5 . 6 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 8 319 10 107 12 141 4. 0 4. 5 4. 5 
P r i v a t e 59 787 75 817 9 3 858 4 . 9 5 . 9 5. 8 
S o u r c e : E C L A , on de b a s i s of o f f i c i a l s t a t i s t i c s , 
a / P r e l i m i n a r y f i g u r e s . 
Country trends 
The o v e r - a l l v i e w c o n c e a l s d i f f e r e n c e s in c o u n t r y 
t r e n d s w h i c h in s o m e c a s e s m a y be s i g n i f i c a n t . 
In g e n e r a l , the m o r e d y n a m i c p i c t u r e in 1969 
i s due p r i m a r i l y to the t r e n d s of the r e l a t i v e l y 
m o r e d e v e l o p e d e c o n o m i e s , w h i c h in any c a s e 
c a r r y m o s t w e i g h t in the r e g i o n a l b a l a n c e b e -
c a u s e of t h e i r s i z e . T h u s B r a z i l , A r g e n t i n a , 
M e x i c o and C o l o m b i a a l l r e g i s t e r e d g r o w t h r a t e s 
that a r e o v e r , o r e v e n w e l l o v e r , 6 p e r cen t 
( s e e t a b l e 3). 
The m o r e v i g o r o u s g r o w t h in the pas t two 
y e a r s w a s not c o n f i n e d to t h i s group. S o m e 
p o s i t i v e r e s u l t s w e r e a l s o o b t a i n e d in the r e l a t i v e l y 
l e s s d e v e l o p e d o r s m a l l e r c o u n t r i e s , s u c h a s 
Costa R i c a and P a n a m a , w h i c h m a i n t a i n e d the 
i m p e t u s s h o w n throughout a l m o s t the w h o l e d e c a d e , 
and the D o m i n i c a n Republ i c and Uruguay , w h o s e 
e c o n o m i e s took a s h a r p upturn in 1969. 
Other c o u n t r i e s , s u c h a s P e r u , B o l i v i a and 
V e n e z u e l a , r e g i s t e r e d s l o w e r g r o w t h r a t e s due to 
l o c a l c i r c u m s t a n c e s , w h i l e Chi l e and E c u a d o r , 
f a i l e d to q u i c k e n t h e i r s l u g g i s h r a t e of g r o w t h of 
the l a s t f e w y e a r s . 
fialisnt features of main sectors 
B a s i c s e r v i c e s , c o n s t r u c t i o n and m a n u f a c t u r i n g 
w e r e the s e c t o r s w h i c h c o n t r i b u t e d m o s t t o 
e c o n o m i c growth in 1969- T h i s w a s the f i r s t y e a r 
s i n c e 1962 that a l l s e c t o r s , w i t h the p o s s i b l e 
e x c e p t i o n of m i n i n g , s h o w e d r e l a t i v e l y h igh g r o w t h 
r a t e s w h i c h e x c e e d e d the a v e r a g e f o r the d e c a d e 
( s e e t a b l e 3). 
Up to 1968 the on ly s e c t o r s that had g r o w n 
f a i r l y s t e a d i l y w e r e t h o s e c o n n e c t e d w i t h publ i c 
i n v e s t m e n t , i . e . , b a s i c s e r v i c e s and c o n s t r u c t i o n . 
M a n u f a c t u r i n g and a g r i c u l t u r a l t r e n d s w e r e c y -
of production 
c l i c a l , w i t h a y e a r of v i g o r o u s e x p a n s i o n f o l l o w e d 
by a c o n t r a c t i o n , and s o on, the r e s u l t be ing 
s o m e w h a t m o d e s t a v e r a g e g r o w t h r a t e s of 4 to 5 
per cent , w h i c h did not s p e e d up unt i l 1968. 
The w i d e f l u c t u a t i o n s in a g r i c u l t u r e a r e 
m a i n l y a t t r i b u t a b l e to the c h a n g e a b l e w e a t h e r 
c o n d i t i o n s w h i c h h a v e a f f e c t e d d i f f e r e n t Lat in 
A m e r i c a n c o u n t r i e s i n d i f f e r e n t y e a r s but, at l e a s t 
in the c a s e of f o o d s t u f f s , t h e y m a y a l s o b e a s c r i b e d 
to a y e a r ' s d e l a y e d r e a c t i o n to f l u c t u a t i o n s in the 
g r o w t h of u r b a n i n c o m e . 
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LATIN A M E R I C A : A N N U A L GROWTH R A T E S O F T H E GROSS D O M E S T I C P R O D U C T 
A T F A C T O R COST 
A. T o t a l produc t 
! 1 9 6 0 - 6 5 1966 1967 1968 1 9 6 9 a / 
A r g e n t i n a 3. 5 0. 3 2. 0 4. 8 6 . 9 
B o l i v i a 4 . 9 6. 5 5. 6 7. 2 4. 7 
B r a z i l 4. 5 5. 1 4. 8 8. 3 9. 0 
Chi le 5 . 0 7. 0 2. 3 2. 7 3. 0 
C o l o m b i a 4. 6 5. 2 4. 7 5. 5 6. 2 
Cos ta R i c a 6. 3 8. 2 6. 7 7. 8 7. 6 
D o m i n i c a n R e p u b l i c 1 . 0 12. 4 3. 3 3. 1 7. 0 
E c u a d o r 4. 4 4. 5 4. 8 4. 4 4. 4 
El S a l v a d o r 6 . 9 4. 7 4. 3 3. 6 3. 1 
G u a t e m a l a 5. 3 5. 5 4. 1 5. 6 5. 2 
Hai t i 1 . 1 1. 9 1. 4 1. 3 2. 5 
H o n d u r a s 5. 3 6. 8 5. 8 4. 9 3. 2 
M e x i c o 7. 1 6. 4 6. 2 7. 3 6. 3 
N i c a r a g u a 8. 1 3. 1 5. 3 5. 0 3. 3 
P a n a m a 8. 3 7. 4 8. 4 7. 3 8. 6 
Paraguay- 4. 8 0 . 6 6. 1 4. 5 5. 1 
P e r u 6. 6 6. 3 5. 0 1. 4 1. 7 
U r u g u a y 0 . 9 3. 2 - 6 . 5 1. 2 5. 3 
V e n e z u e l a 5. 0 2. 1 4. 3 5. 8 3. 5 
Lat in A m e r i c a 5. 1 4. 5 4. 3 6. 1 . 6. 4 
B. T r e n d s of the m a j o r e c o n o m i c s e c t o r s , 1969 
( P e r c e n t a g e v a r i a t i o n s c o m p a r e d w i t h 1 9 6 8 ) 
Country 
A g r i -
c u l t u r e Min ing 
Manu 
f a c t u r i n g 
C o n s t r u e 
t i on 
B a s i c 
s e r v i c e s 
Other 
s e r v i c e s 
A r g e n t i n a 5 . 9 5. 7 7. 3 13. 7 6. 6 6. 1 
B o l i v i a 3. 9 - 0 . 5 5. 3 16. 0 8. 4 2. 7 
B r a z i l 6 . 0 12. 0 10. 8 7. 3 1 1 . 5 8. 8 
C h i l e - 3 . 4 3. 6 3. 5 6. 0 4 . 9 3. 4 
C o l o m b i a 4 . 6 14. 0 7. 5 9 . 0 4 . 5 6. 1 
Costa. R i c a 7 . 6 8 . 2 8 . 2 9. 7 8. 9 6 . 9 
D o m i n i c a n R e p u b l i c 9 . 6 10. 0 9 . 4 1 1 . 8 5. 3 4 . 6 
E c u a d o r 8 . 4 5 . 9 4. 9 6. 1 2. 5 4. 0 
EZ S a l v a d o r 3. 0 3. 1 2 . 9 - 1 . 2 4 . 0 4. 0 
G u a t e m a l a 4 . 0 - 5 . 6 7. 7 7. 5 5. 4 
Hai t i 3. 0 1. 5 
H o n d u r a s - 1 . 5 6 . 9 6 . 5 9. 9 5. 1 3. 4 
M e x i c o 2 . 2 4. 9 7. 8 7. 5 8 . 0 6. 5 
N i c a r a g u a - 1 . 5 1 . 4 10. 2 10. 4 7. 1 2 . 6 
P a n a m a 6. 0 104 . 8 12. 1 9. 4 10. 5 7 . 6 
P a r a g u a y 3. 1 138. 1 5. 5 10. 0 8. 2 5. 2 
P e r u 0. 4 2. 7 1 . 9 - 3 . 4 3. 9 2 . 4 
U r u g u a y 15. 0 4 . 8 b / - 7. 4 2 . 9 
V e n e z u e l a 4. 0 0. 8 4. 4 - 8. 3 4. 4 
: L a t i n A m e r i c a 4. 4 3. 8 7. 7 8. 0 8. 1 6 . 4 
S o u r c e : E C L A , on the bas 
a / P r o v i s i o n a l e s t i m a t e s , 
b / Including m i n i n g . 
l i s of o f f i c i a l s t a t i s t i c s . 
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M a n u f a c t u r i n g t r e n d s w e r e b a s i c a l l y a f f e c t e d 
by the c o n d i t i o n s p r e v a i l i n g in B r a z i l and A r g e n t i n a , 
w h o s e i m p o r t a n t r o l e in the p r i n c i p a l b r a n c h e s of 
i n d u s t r y had a d e c i s i v e i n f l u e n c e on t h e o v e r - a l l 
r e s u l t s f o r the r e g i o n . T h u s , t h e a c c e l e r a t i o n of 
the g r o w t h r a t e of m a n u f a c t u r i n g s i n c e 1967 h a s 
b e e n due e s s e n t i a l l y to the r e c o v e r y and s u b s e q u e n t 
e x p a n s i o n of u r b a n d e m a n d in t h o s e two c o u n t r i e s . 
T h i s in t u r n w a s m a i n l y due to the s u s t a i n e d 
i n c r e a s e in publ ic i n v e s t m e n t and the e x t e n s i o n 
and e x p a n s i o n of c r e d i t . T h e n e w t e r m s of 
f i n a n c i n g b e n e f i t e d s p e c i f i c a l l y t h e durab le c o n -
s u m e r g o o d s i n d u s t r i e s and c i v i l c o n s t r u c t i o n , 
w h i c h w e r e the m o s t d y n a m i c s e c t o r s of the t w o 
e c o n o m i e s in the l a s t two y e a r s . 
Min ing output did not do m o r e than m a i n t a i n 
i t s m o d e r a t e r a t e of growth , a l though i t w a s f a -
v o u r e d by i n t e r n a t i o n a l p r i c e i n c r e a s e s in n e a r l y 
a l l m a j o r p r o d u c t s e x c e p t p e t r o l e u m . 
S a l i e n t d e v e l o p m e n t s in the a g r i c u l t u r a l 
s e c t o r in 1969 w e r e the r e c o v e r y of l i v e s t o c k 
p r o d u c t i o n in A r g e n t i n a and of c o f f e e in B r a z i l , 
and the e f f e c t s of the p r o l o n g e d drought in Chi le . 
The c h i e f d e v e l o p m e n t s in m i n i n g w e r e the 
s l u g g i s h g r o w t h ra te of p e t r o l e u m p r o d u c t i o n in 
V e n e z u e l a , the d e c l i n e in B o l i v i a ' s t in product ion , 
and the m o d e r a t e g r o w t h of c o p p e r output in Chi le . 
T h e r e w a s a s l i g h t t a p e r i n g off in m a n u f a c -
tur ing c o m p a r e d w i t h 1968 for the r e g i o n a s a 
w h o l e , owing to t r e n d s in the m a j o r c o u n t r i e s 
( B r a z i l , A r g e n t i n a and M e x i c o ) , w h i c h , h o w e v e r , 
s t i l l m a i n t a i n h igh r a t e s of growth . In the m e d i u m -
s i z e d c o u n t r i e s - C h i l e , C o l o m b i a and U r u g u a y -
m a n u f a c t u r i n g g r e w f a s t e r than the p r e v i o u s y e a r , 
and the s a m e i s t r u e of the D o m i n i c a n R e p u b l i c , 
N i c a r a g u a , P a n a m a and P a r a g u a y . 
T h e c o n s t r u c t i o n b o o m cont inued i n n e a r l y 
a l l c o u n t r i e s , the ra te for the r e g i o n a s a w h o l e 
(8 per c e n t ) be ing the h i g h e s t in the d e c a d e , and 
h i g h e r than that of any o t h e r s e c t o r in 1969. 
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Inflationary pressures 
On the w h o l e , t h e r e w a s l e s s t e n d e n c y t o w a r d s 
i n f l a t i o n in 1969 ; the i n c r e a s e in c o n s u m e r p r i c e s 
w a s s m a l l e r in e l e v e n c o u n t r i e s and g r e a t e r in 
e ight , w h i l e in two c o u n t r i e s it w a s the s a m e a s 
in 1968 ( s e e tab l e 4); i t s h o u l d be po in ted out, 
h o w e v e r , that the f i g u r e s g i v e n a r e a n n u a l a v e r a g e s 
and m a y t h e r e f o r e d i f f e r f r o m t h o s e s h o w n in the 
s e c t i o n s on i n d i v i d u a l c o u n t r i e s , w h i c h a r e u s u a l l y 
for D e c e m b e r of e a c h y e a r , w i t h e m p h a s i s on the 
c o m p a r i s o n . A r g e n t i n a , P e r u , T r i n i d a d and 
T o b a g o , and U r u g u a y s tand out a m o n g the c o u n t r i e s 
w h i c h m a n a g e d to r e d u c e the p r i c e i n c r e a s e the 
m o s t and Chi le and C o l o m b i a a m o n g t h o s e w h e r e 
the p r i c e i n c r e a s e w a s the g r e a t e s t . S e e n f r o m 
another a n g l e , the r i s e in p r i c e s w a s c l o s e t o o r 
m o r e t h a n 20 p e r cen t i n t h r e e c o u n t r i e s - B r a z i l , 
U r u g u a y and C h i l e - b e t w e e n 5 and 10 p e r cen t in 
P e r u , J a m a i c a , C o l o m b i a , E c u a d o r and A r g e n t i n a , 
and l e s s than 5 p e r cent in the o ther c o u n t r i e s . 
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L A T I N A M E R I C A : C H A N G E S IN T H E C O N S U M E R P R I C E I N D E X 
(Annual g r o w t h rates)5v 
C o u n t r y 1 9 6 0 - 6 5 1966 1967 1968 1969 
! 
A r g e n t i n a 23 . 2 31. 8 29 . 5 16. 4 7. 6 
B o l i v i a 5. 1 7. 1 11. 6 5. 2 2. 8 
B r a z i l 60 . 0 46 . 7 29 . 8 24 . 2 23 . 1 
C h i l e 27 . 0 22 . 9 18. 2 26. 7 30. 6 
C o l o m b i a 12. 4 1 9 - 7 8. 2 5. 7 10. 2 
C o s t a R i c a 2. 4 - 1. 0 3. 8 2. 8 
D o m i n i c a n R e p u b l i c 3. 1 - 2. 0 - 0. 3 b / 
E c u a d o r 3. 8 4. 7 3. 6 4. 3 5. 8 
E l S a l v a d o r 0. 2 - 1 . 0 1. 0 2 . 9 -
G u a t e m a l a 0. 4 1. 0 - 2. 0 2. 0 
Guyana 1 . 9 2. 9 3. 7 0. 9 
H a i t i 3. 7 8 . 0 - 3 . 3 1. 7 2. 5 
H o n d u r a s 2. 8 1 . 9 - 4. 5 3. 5 
J a m a i c a 2 . 9 1 . 9 2. 8 6. 4 6. 0 
M e x i c o 1. 8 3. 8 3. 6 1. 8 2. 6 
N i c a r a g u a 1 . 6 2. 8 2. 7 
P a n a m a 1. 0 - 1. 0 1. 9 1 . 9 
P a r a g u a y 5. 3 2. 8 0 . 9 0. 9 1. 8 
P e r u 9. 4 9- 3 9 . 9 19. 4 5. 9 
T r i n i d a d and T o b a g o 2. 2 3. 9 1. 9 8. 3 2. 5 
U r u g u a y 29 . 7 73. 7 89- 2 125. 5 19. 9 
V e n e z u e l a - 1. 9 - 0 . 9 2. 8 
S o u r c e : IMF, I n t e r n a t i o n a l F i n a n c i a l S t a t i s t i c s , 
a / T h e c h a n g e s a r e b e t w e e n a n n u a l a v e r a g e s in a l l c a s e s . 
b / B a s e d on data f o r t en m o n t h s , c o m p a r e d wi th the s a m e p e r i o d the p r e v i o u s y e a r . 
External sector trends 
F o r the s e c o n d c o n s e c u t i v e y e a r i n t e r n a t i o n a l 
t r a n s a c t i o n s s h o w e d c o n s i d e r a b l e i m p e t u s , t h e 
g r o w t h r a t e in 1 9 6 9 b e i n g e s t i m a t e d at not l e s s 
than 1 4 p e r cent , w h i c h i s h i g h e r than the r a t e s 
a c h i e v e d in 1 9 6 4 and 1 9 6 8 (around 12 p e r cent ) . 
C o u n t r i e s w i t h i n d u s t r i a l i z e d e c o n o m i e s , e s p e -
c i a l l y the E E C c o u n t r i e s , Japan, the Uni ted S t a t e s 
and the E F T A c o u n t r i e s , i n c l u d i n g the U n i t e d 
K i n g d o m , w e r e r e s p o n s i b l e f o r the e x c e p t i o n a l 
i n c r e a s e in w o r l d e x p o r t s . T h e g r o w t h r a t e in 
t h e s e c o u n t r i e s a v e r a g e d about 16 p e r cent , the 
l a r g e s t i n c r e m e n t s b e i n g in t h e E E C c o u n t r i e s 
and Japan. 
T h a n k s to t h e t r a d e b o o m in t h e i n d u s t r i a l i z e d 
e c o n o m i e s , e x p o r t s f r o m t h e d e v e l o p i n g r e g i o n s 
g r e w at t h e s a m e r a t e a s in 1 9 6 8 , i . e . , 8 p e r cen t . 
T h e r a t e w a s about 10 p e r c e n t in Lat in A m e r i c a , 
w h i c h m e a n s that e x p o r t s r o s e a l m o s t t w i c e a s 
f a s t a s t h e p r e v i o u s y e a r ( s e e t a b l e 5). O t h e r 
c o n t r i b u t i n g f a c t o r s w e r e t h e s u s t a i n e d i n c r e a s e 
i n p r i c e s of c e r t a i n b a s i c p r o d u c t s in the r e g i o n , 
p r i c e r e c o v e r i e s in o t h e r p r o d u c t s , and an i n -
c r e a s e in the v o l u m e of e x p o r t s . 
A c o m p a r i s o n of t h e g r o w t h of i n d u s t r i a l i z e d 
c o u n t r i e s and d e v e l o p i n g r e g i o n s s h o w s that t h e 
l a t t e r ' s s h a r e of the t r a d e i s s t i l l R s h r i n k i n g 
b e c a u s e t h e y m a i n l y e x p o r t p r i m a r y p r o d u c t s , 
w h i l e t r a d e in the d e v e l o p e d a r e a s i s p r i n c i p a l l y 
in m a n u f a c t u r e s . T h e d e v e l o p i n g a r e a s m u s t adapt 
t h e m s e l v e s to t h i s f e a t u r e of p r e s e n t w o r l d t r a d e 
if t h e y do not w i s h t h e i r p o s i t i o n to d e t e r i o r a t e 
s t i l l f u r t h e r . 
T h e g r e a t e r i m p e t u s i n t h e r e g i o n ' s e x t e r n a l 
s a l e s m a y b e a s c r i b e d to the e x p o r t b o o m in B r a z i l 
and Chi l e , the r e c o v e r y in A r g e n t i n a ' s e x p o r t s 
(which e x c e e d e d the i n c r e a s e a t t a i n e d in 1966) , 
t h e c o n t i n u e d u p w a r d t r e n d of e x p o r t s f r o m M e x i c o , 
B o l i v i a , C o s t a R i c a and P a n a m a , the u p s u r g e in 
e x p o r t s f r o m C o l o m b i a , the D o m i n i c a n R e p u b l i c , 
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T a b l e 5 
L A T I N A M E R I C A : E X P O R T S A N D I M P O R T S , BY C O U N T R Y , 1 9 6 8 A N D 1969 
( M i l l i o n s of d o l l a r s at c u r r e n t p r i c e s ) 
E x p o r t s I m p o r t s P e r c e n t a g e v a r i a t i o n 
G o o d s and „ , , , G o o d s and _ „ , E x p o r t s of I m p o r t s of _ G o o d s f . o. b. G o o d s f . o . b. r c 
C o u n t r y s e r v i c e s s e r v i c e s g o o d s g o o d s 
1968 1969 1 9 6 8 1969 1968 1969 1968 1 9 6 9 1 9 6 8 1 9 6 9 1968 1 9 6 9 
A r g e n t i n a 1 567 . 0 1 8 4 2 . 0 1 310 . 0 1 610 . 0 1 4 4 1 . 0 1 8 8 9 . 0 1 017 . 0 1 3 4 0 . 0 - 6 . 6 17. 6 6. 7 3 1 . 8 
B o l i v i a 170 . 2 1 7 9 . 0 157 . 1 165 . 7 2 0 2 . 6 2 1 6 . 9 161 . 5 172 . 8 1 . 2 5 . 4 6 . 4 7 . 0 
B r a z i l 2 076 . 0 2 508 . 0 1 8 8 1 . 0 2 2 6 0 . 0 2 322 . 0 2 4 4 3 . 0 1 8 5 5 . 0 1 9 6 0 . 0 13. 7 20 . 1 2 8 . 7 5. 7 
C o l o m b i a 778 . 0 8 1 2 . 0 609 . 0 641 . 0 8 6 2 . 0 9 4 1 . 0 615 . 0 6 6 7 . 0 9- 1 5. 2 32. 5 8 . 5 
C h i l e 1 0 2 9 . 0 1 2 6 8 . 0 9 0 4 . 0 1 127 . 0 9 5 4 . 0 1 0 6 6 . 0 730 . 0 8 3 0 . 0 3. 7 24 . 7 3. 0 13 . 7 
E c u a d o r 2 2 5 . 1 2 0 2 . 7 2 1 0 . 7 185 . 0 2 7 7 . 7 2 6 3 . 0 2 1 2 . 7 2 0 1 . 0 4 . 8 - 1 2 . 2 20 . 4 - 5 . 5 
M e x i c o 2 4 4 7 . 0 2 703 . 0 1 2 5 8 . 0 1 4 2 1 . 0 2 648 . 0 2 8 3 5 . 0 1 8 9 9 . 0 1 9 9 8 . 0 9 . 9 13. 0 11. 3 5 . 2 
P a r a g u a y 67. 5 74 . 8 50 . 0 53 . 0 93 . 7 9 4 . 3 69 . 8 7 0 . 4 - 0 . 6 6. 0 13. 5 0 . 9 
P e r u 9 6 3 . 0 9 9 7 . 0 8 4 6 . 0 8 6 7 . 0 8 5 4 . 0 8 3 5 . 0 663 . 0 6 5 5 . 0 12. 1 2. 5 -17.2 - 1 . 2 
U r u g u a y 240 . 2 2 6 2 . 0 179- 2 2 0 1 . 0 1 9 5 . 5 2 3 4 . 0 1 4 5 . 6 1 7 6 . 0 12 . 1 12. 2 - 0 . 5 2 0 . 9 
V e n e z u e l a 2 635 . 0 2 629 . 0 2 4 7 5 . 0 2 4 5 5 . 0 2 0 5 0 . 0 2 181 . 0 1 5 6 5 . 0 1 649 . 0 0. 5 - 0 . 1 17. 0 5 . 4 
D o m i n i c a n R e p u b l i c 198 . 1 2 1 8 . 7 163 . 5 1 8 0 . 0 2 5 8 . 7 2 6 6 . 4 1 9 6 . 8 2 0 3 . 0 4 . 4 10 . 1 13 . 0 3. 1 
Ha i t i 47 . 4 49 . 3 36 . 3 37 . 5 54 . 8 56 . 2 38 . 7 39 . 8 12. 3 3. 3 - 4 . 0 2 . 8 
P a n a m a 323 . 0 371 . 5 116 . 5 137 . 0 312 . 3 347 . 1 2 4 6 . 0 2 7 0 . 6 6. 7 17. 6 5 . 9 1 0 . 0 
C o s t a R i c a 2 0 5 . 8 2 2 9 . 1 173 . 7 195 . 0 2 3 6 . 9 2 5 8 . 2 1 9 1 . 3 2 1 0 . 0 21 . 2 12 . 3 10 . 1 9 . 8 
E l S a l v a d o r 235 . 5 2 2 1 . 9 2 1 2 . 5 2 0 0 . 0 2 5 0 . 6 2 5 3 . 5 1 9 8 . 8 2 0 2 . 5 2. 2 - 5 . 9 - 3 . 3 1 . 8 
G u a t e m a l a 2 6 6 . 7 2 8 7 . 0 2 3 2 . 8 2 5 0 . 0 2 9 5 . 8 3 1 1 . 3 2 3 7 . 0 2 5 0 . 0 14. 2 7. 4 4 . 6 5 . 5 
H o n d u r a s 196 . 5 185 . 0 180 . 9 170 . 7 2 0 4 . 3 2 0 6 . 3 169 . 4 1 7 3 . 0 16 . 0 - 5 . 6 1 1 . 1 2 . 1 
N i c a r a g u a 193 . 8 183 . 1 161 . 0 151 . 3 2 1 6 . 4 2 0 5 . 7 165 . 2 1 5 5 . 5 8 . 9 - 6 . 0 - 4 . 1 - 5 . 9 
T o t a l L a t i n A m e r i c a 




 11 2 2 3 . 6 5. 5 9. 7 1 1 . 3 . 
T o t a l L a t i n A m e r i c a 
( e x c l u d i n g Cuba and 
V e n e z u e l a ) 11 2 2 9 . 0 12 5 9 4 . 1 8 7 4 0 . 2 9 8 5 2 . 2 11 6 8 0 . 3 12 7 2 1 . 9 8 8 1 1 . 8 9 5 7 4 . 6 6 . 9 12 . 7 10 . 3 8 . 7 
S o u r c e : I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y Fund, B a l a n c e of P a y m e n t s Y e a r b o o k , v o l . 21 and E C L A e s t i m a t e s . 
T a b l e 5 
L A T I N A M E R I C A : B A L A N C E O F P A Y M E N T S , 1968 A N D 1969 
( M i l l i o n s of d o l l a r s a t c u r r e n t p r i c e s ) 
G o o d s and s e r v i c e s N e t p a y m e n t s of p r o f i t s N e t p r i v a t e B a l a n c e on c u r r e n t S a p l S ' 
t r a d e b a l a n c e a n d i n t e r e s t on t r a n s f e r a c c o u n t b e f o r e c o m p e n -
f o r e i g n c a p i t a l p a y m e n t s s a t o r y f i n a n c i n g 
1968 1969 1968 1969 1968 1 9 6 9 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 6 8 1 9 6 9 
A r g e n t i n a 126. 0 
B o l i v i a - 3 2 . 4 
B r a z i l - 2 4 6 . 0 
C o l o m b i a - 8 4 . 0 
C h i l e 75. 0 
E c u a d o r - 5 2 . 6 
M e x i c o - 2 0 1 . 0 
P a r a g u a y - 2 6 . 2 
P e r u 109- 0 
U r u g u a y 44. 7 
V e n e z u e l a 585. 0 
D o m i n i c a n R e p u b l i c - 6 0 . 6 
Hai t i - 7 . 4 
P a n a m a 10. 7 
C o s t a R i c a - 3 1 . 1 
E l S a l v a d o r - 1 5 . 1 
G u a t e m a l a - 2 9 . 1 
H o n d u r a s - 7 . 8 
N i c a r a g u a - 2 3 . 4 
T o t a l L a t i n A m e r i c a 
( e x c l u d i n g Cuba) 133. 7 
T o t a l L a t i n A m e r i c a 
( e x c l u d i n g Cuba and 
V e n e z u e l a ) - 451. 3 
- 4 7 . 0 - 1 4 1 . 0 - 1 5 4 . 0 
- 3 7 . 9 - 2 2 . 2 - 2 1 . 8 
65. 0 - 2 7 9 . 0 - 2 9 0 . 0 
- 1 2 9 . 0 - 1 1 3 . 0 - 1 3 0 . 0 
2 0 2 . 0 - 2 2 1 . 0 - 2 3 7 . 0 
- 6 0 . 3 - 2 7 . 1 - 2 7 . 4 
- 1 3 2 . 0 - 5 5 1 . 0 - 6 1 0 . 0 
- 1 9 - 5 - 5 . 1 - 7 . 0 
162 . 0 - 1 1 3 . 0 - 1 2 6 . 0 
28 . 0 - 2 2 . 7 - 2 3 . 2 
4 4 8 . 0 - 7 0 3 . 0 - 7 0 8 . 0 
- 4 7 . 7 - 1 9 . 0 - 2 3 . 5 
- 6 . 9 - 3 . 1 - 3 . 5 
24 . 4 - 2 5 . 5 - 3 0 . 0 
- 2 9 . 1 - 1 7 . 8 - 1 9 . 2 
- 3 1 . 6 - 8 . 2 - 9 . 5 
- 2 4 . 3 - 3 1 . 9 - 3 6 . 0 
- 2 1 . 3 - 2 3 . 1 - 2 0 . 4 
- 2 2 . 6 - 2 4 . 7 - 2 4 . 9 
320 . 2 - 2 351 . 3 - 2 501 . 4 
- 1 2 7 . 8 - 1 648. 3 -1 793. 4 
- 2 . 0 - 2 . 0 - 1 7 . 0 
0. 1 1. 0 - 5 4 . 5 
5. 0 12. 0 - 5 2 0 . 0 
3. 0 0. 0 - 1 9 4 . 0 
6. 0 7. 0 - 1 4 0 . 0 
4. 7 4. 9 - 7 5 . 0 
13. 0 10. 0 - 7 3 9 . 0 
2. 5 2. 6 - 2 8 . 8 
8 . 0 8 . 0 4. 0 
0 . 1 0. 5 22 . 1 
- 1 0 3 . 0 - 1 0 0 . 0 - 2 2 1 . 0 
8 . 9 7. 0 - 7 0 . 7 
8. 9 9- 0 - 1 . 6 
- 6 . 1 - 6 . 0 - 2 0 . 8 
4. 6 4. 5 - 4 4 . 3 
6. 0 6. 0 - 1 7 . 3 
9 . 0 13. 0 - 5 2 . 0 
3. 0 3. 0 - 2 7 . 9 
2. 9 3. 2 - 4 5 . 2 
- 2 5 . 4 - 1 6 . 3 - 2 2 4 3 . 0 
77. 6 83 . 7 - 2 022 . 0 
- 2 0 3 . 0 1 4 4 . 0 - 1 1 0 . 0 
- 5 8 . 7 - 0 . 2 - 6 . 3 
- 2 1 3 . 0 4 . 0 5 6 1 . 0 
- 2 5 9 - 0 4 4 . 0 55 . 0 
- 2 8 . 0 1 1 5 . 0 1 1 2 . 0 
- 8 2 . 8 - 1 1 . 3 - 2 . 4 
- 7 3 2 . 0 71 . 0 53 . 0 
- 2 3 . 9 - 0 . 3 - 1 . 5 
44 . 0 - 7 1 . 0 - 6 7 . 0 
5. 3 35 . 0 17 . 0 
- 3 6 0 . 0 65 . 0 11. 0 
- 6 4 . 2 7 . 1 - 1 . 1 
- 1 . 4 3. 7 2. 1 
- 1 1 . 6 
- 4 3 . 8 9 . 0 2 1 . 1 
- 3 5 . 1 I . 0 5. 0 
- 4 7 . 3 - 4 . 0 5. 8 
- 3 8 . 7 5. 5 - 4 . 6 
- 4 4 . 3 1. 2 - 1 . 7 
'- 197 . 5 4 1 8 . 7 6 4 8 . 4 
- 1 8 3 7 . 5 3 5 3 . 7 6 3 7 . 4 
S o u r c e : F o r 1968 , I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y Fund, B a l a n c e of P a y m e n t s Y e a r b o o k , v o l . 2 1 ; f o r 1 9 6 9 , - E C L A e s t i m a t e s . 
Uruguay , G u a t e m a l a and P e r u , and c e r t a i n i m -
p r o v e m e n t s in s a l e s by P a r a g u a y and Hai t i . T h i s 
w a s a c h i e v e d d e s p i t e the d e c l i n e in e x p o r t s f r o m 
E c u a d o r , N i c a r a g u a , V e n e z u e l a , E l S a l v a d o r and 
H o n d u r a s , the l a s t two as a r e s u l t of a b o r d e r 
d i s p u t e . 
T h e f a v o u r a b l e e x p o r t t r e n d s c o m b i n e d w i t h 
a s u s t a i n e d net i n f l o w of funds - p a r t i c u l a r l y 
s h o r t - t e r m c a p i t a l - e n a b l e d i m p o r t s to g r o w f o r the 
s e c o n d c o n s e c u t i v e y e a r at a h i g h r a t e of 8 p e r 
cent (and 11 p e r cen t in 1968) . T h e s e r a t e s a r e 
the h i g h e s t i n t h e d e c a d e , and thus h e l p e d to 
r e a c t i v a t e Lat in A m e r i c a ' s e c o n o m i c g r o w t h ( s e e 
tab l e 5). 
With the e x c e p t i o n of P e r u and N i c a r a g u a , 
w h o s e i m p o r t s d e c l i n e d for the s e c o n d y e a r in 
s u c c e s s i o n , and E c u a d o r , w h i c h a f t e r a c o n s i d e r -
ab le i n c r e a s e in 1968 r e d u c e d i t s e x t e r n a l p u r -
c h a s e s in 1969 though s t i l l m a i n t a i n i n g t h e m at a 
f a i r l y h igh l e v e l , the Lat in A m e r i c a n c o u n t r i e s 
s t e p p e d up t h e i r i m p o r t s in 1969. The m o s t 
s i g n i f i c a n t i n c r e a s e s w e r e in A r g e n t i n a (32 per 
cent) , U r u g u a y (21 per cent) , Chi le (14 p e r cent) , 
P a n a m a (10 per cent) , Cos ta R i c a ( 9 . 8 per cent ) 
and C o l o m b i a (8- 5 p e r cent) . T h e r e s t of the 
c o u n t r i e s s h o w e d i n c r e a s e s b e l o w the r e g i o n a l 
a v e r a g e , a l though in B r a z i l they a g a i n r e a c h e d a 
v e r y Tiigh l e v e l . 
T h e g r e a t e r i n c r e a s e in e x p o r t s than in 
i m p o r t s l e d t o a n i m p r o v e m e n t in the t r a d e b a l a n c e 
thanks to w h i c h it w a s p o s s i b l e to o f f s e t a f u r t h e r 
r i s e in e x t e r n a l f ac tor p a y m e n t s and to br ing down 
the b a l a n c e - o f - p a y m e n t s d e f i c i t on c u r r e n t a c c o u n t 
f r o m 2 250 to 2 200 m i l l i o n d o l l a r s . T h e s e a r e the 
h i g h e s t v a l u e s s i n c e 1950 , and t h e y a l s o en ta i l 
h igh e x t e r n a l f inanc ing , p a r t i c u l a r l y a s the b a l a n c e 
of p a y m e n t s b e f o r e c o m p e n s a t i o n c l o s e d w i t h a 
l a r g e r d e f i c i t in 1969 than the p r e v i o u s y e a r , i . e . , 
650 c o m p a r e d wi th 420 m i l l i o n d o l l a r s ( s e e tab l e 6). 
T h e t r a d e b a l a n c e , w h i c h in 1968 s h o w e d a 
s u r p l u s in only s i x c o u n t r i e s , w a s the s a m e as in 
1969 , a l t h o u g h the p o s i t i o n of the v a r i o u s c o u n t r i e s 
a l t e r e d s o m e w h a t . A r g e n t i n a , w i t h i t s h igh l e v e l 
of i m p o r t s in the pas t y e a r , p r e s e n t e d a d e f i c i t 
f o r the f i r s t t i m e s i n c e 1963 , and B r a z i l s h o w e d a 
s u r p l u s f o l l o w i n g a d e f i c i t in the two p r e v i o u s 
y e a r s . T h e r e w e r e no c h a n g e s in the r e m a i n i n g 
c o u n t r i e s e x c e p t in the s i z e of the s u r p l u s or 
d e f i c i t . T h e t r a d e s u r p l u s e s in Chi le , P e r u and 
P a n a m a i m p r o v e d , w h i l e t h o s e in U r u g u a y and 
V e n e z u e l a d e c l i n e d . A m o n g the c o u n t r i e s w i t h 
cont inu ing t r a d e d e f i c i t s in 1 969, B o l i v i a , C o l o m b i a , 
E c u a d o r , E l S a l v a d o r and H o n d u r a s s h o w e d i n -
c r e a s e s , w h i l e the r e m a i n d e r i m p r o v e d t h e i r 
p o s i t i o n . 
E x c e p t for B o l i v i a and H o n d u r a s , the Lat in 
A m e r i c a n c o u n t r i e s r e c o r d e d an i n c r e a s e in net 
r e m i t t a n c e s of p r o f i t s and i n t e r e s t on f o r e i g n 
cap i ta l . 
The t r e n d s f o l l o w e d by the t r a d e b a l a n c e 
and f a c t o r p a y m e n t s had an i m p a c t on the b a l a n c e 
on c u r r e n t a c c o u n t and on the s i z e of the e x t e r n a l 
de f i c i t . Only two c o u n t r i e s - P e r u and U r u g u a y -
m a i n t a i n e d a c u r r e n t e x t e r n a f s u r p l u s , the p o s i t i o n 
i m p r o v i n g in the f o r m e r and d e t e r i o r a t i n g in the 
l a t t er c o m p a r e d w i t h 1968- In the c o u n t r i e s w i t h 
a c u r r e n t e x t e r n a l d e f i c i t , a l a r g e i n c r e a s e w a s 
r e c o r d e d in A r g e n t i n a , and s m a l l e r o n e s in El 
Sa lvador , H o n d u r a s , E c u a d o r , B o l i v i a , C o l o m b i a 
and V e n e z u e l a . B r a z i l and Chi le s h o w e d s u b s t a n t i a l 
r e d u c t i o n s , w h i l e M e x i c o , P a r a g u a y , P a n a m a , 
D o m i n i c a n R e p u b l i c , Cos ta R ica , G u a t e m a l a and 
N i c a r a g u a e i t h e r r e d u c e d t h e i r d e f i c i t s or did not 
i n c r e a s e t h e m . 
T h e a l g e b r a i c a l s u m of the b a l a n c e s on 
c u r r e n t a c c o u n t and on the b a l a n c e of p a y m e n t s 
b e f o r e c o m p e n s a t o r y f inanc ing p r o v i d e s a y a r d s t i c k 
for m e a s u r i n g the net i n f l o w of n o n - c o m p e n s a t o r y 
capi ta l , inc lud ing e r r o r s and o m i s s i o n s , o v e r the 
l a s t t w o y e a r s . In 1968 , t h i r t e e n Lat in A m e r i c a n 
c o u n t r i e s had a b a l a n c e - o f - p a y m e n t s s u r p l u s 
b e f o r e c o m p e n s a t o r y f i n a n c i n g , w h i c h i m p r o v e d 
the net p o s i t i o n of the m o n e t a r y a u t h o r i t i e s . T h e 
s u r p l u s e s w e r e v e r y s u b s t a n t i a l in A r g e n t i n a , 
Chi le , M e x i c o , V e n e z u e l a , C o l o m b i a and Uruguay , 
and s m a l l e r in B r a z i l , Hai t i , P a n a m a , the 
D o m i n i c a n R e p u b l i c , Cos ta R ica , E l S a l v a d o r , 
Honduras and N i c a r a g u a . In t h e f i v e r e m a i n i n g 
c o u n t r i e s - B o l i v i a , E c u a d o r , P a r a g u a y , P e r u and 
G u a t e m a l a - t h e r e w e r e d e f i c i t s b e f o r e c o m p e n s a -
tory f i n a n c i n g , a l though s u c h f i n a n c i n g w a s s e v e r e l y 
l i m i t e d in P e r u , w h e r e the out f low of c a p i t a l and 
the d i m i n u t i o n of the f o r e i g n e x c h a n g e r e s e r v e s 
m a d e it n e c e s s a r y to r e - f i n a n c e the e x t e r n a l debt. 
In 1969 , t h e r e w a s a s u r p l u s b e f o r e c o m p e n s a t o r y 
f inanc ing in only t e n c o u n t r i e s ; the l a r g e s t s u r p l u s 
w a s in B r a z i l , w h i c h i n c r e a s e d i t s net f o r e i g n 
e x c h a n g e r e s e r v e s by 560 m i l l i o n d o l l a r s , s m a l l e r 
in Chi le , C o l o m b i a , M e x i c o , Cos ta R i c a , Uruguay 
and V e n e z u e l a , and v e r y m u c h s m a l l e r i n Hai t i , 
El S a l v a d o r and G u a t e m a l a . On the o ther hand, 
the ne t p o s i t i o n of the m o n e t a r y a u t h o r i t i e s of s i x 
c o u n t r i e s s h o w e d a d e f i c i t o r a d e t e r i o r a t i o n : t h e y 
a r e A r g e n t i n a , w h e r e t h e r e w a s a h e a v y s l u m p , 
and on a s m a l l e r s c a l e , the D o m i n i c a n Republ i c , 
Honduras and N i c a r a g u a . B o l i v i a and P e r u a l s o 
s u f f e r e d a d e t e r i o r a t i o n of t h e i r net pos i t ion , 
d e s p i t e the fac t that the l a t t e r c o u n t r y had a l a r g e 
e x t e r n a l s u r p l u s on c u r r e n t a c c o u n t , r e f l e c t i n g a 
s u s t a i n e d out f low of cap i ta l . 
T h e ne t i n f l o w of n o n - c o m p e n s a t o r y capi ta l , 
inc luding e r r o r s and o m i s s i o n s , h a r d l y changed 
b e t w e e n 1 968 and 1969 - f r o m 2 700 to 2 800 m i l l i o n -
a l though t h i s f i g u r e i s the h i g h e s t s i n c e 1950. In 
both y e a r s , M e x i c o had the l a r g e s t d e f i c i t on 
e x t e r n a l c u r r e n t a c c o u n t of a l l the c o u n t r i e s , and 
it a l s o i m p r o v e d i t s net f o r e i g n e x c h a n g e r e s e r v e s 
p o s i t i o n : the ne t i n f l o w of n o n - c o m p e n s a t o r y c a p i t a l 
to M e x i c o w a s of the o r d e r of 800 m i l l i o n d o l l a r s , 
the n e x t h i g h e s t a m o u n t b e i n g r e c e i v e d by B r a z i l 
(400 and 800 m i l l i o n d o l l a r s in 1968 and 1969 , 
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r e s p e c t i v e l y ) . T h e net i n c o m e of V e n e z u e l a , 
C o l o m o i a and Chi le f o r both y e a r s f l u c t u a t e d 
b e t w e e n 150 and 350 m i l l i o n d o l l a r s . I n A r g e n t i n a , 
the net i n f l o w of c a p i t a l f e l l by about 160 m i l l i o n 
to l e s s than 100 m i l l i o n d o l l a r s . A p a r t f r o m P e r u , 
w h e r e t h e r e w a s a ne t d i s i n v e s t m e n t of n o n -
c o m p e n s a t o r y c a p i t a l , and P a r a g u a y , P a n a m a and 
Hait i , w h e r e ne t i n f l o w s of c a p i t a l d e c r e a s e d , 
c a p i t a l i n f l o w s w e r e l a r g e r or w e r e m a i n t a i n e d at 
h i g h l e v e l s in the Lat in A m e r i c a n c o u n t r i e s . 
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A r g e n t i n a 
In 1969 , A r g e n t i n a ' s g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 
i n c r e a s e d by 6 . 9 p e r c e n t , w h i c h c o m p a r e s 
f a v o u r a b l y w i t h the ra te of the p r e c e d i n g t h r e e 
y e a r s . Th i s g r o w t h w a s the c o n s e q u e n c e of an 
a l m o s t 15 p e r cent i n c r e a s e in g r o s s f i x e d i n v e s t -
m e n t and of a s t e a d y i n c r e a s e in c o n s u m p t i o n at a 
rate of 5 p e r cen t ( s e e tab l e 7). The g r o w t h of 
i n v e s t m e n t i s a r e f l e c t i o n of the e x p a n s i o n of 
c o n s t r u c t i o n , publ i c e x p e n d i t u r e and e x p o r t s . In 
add i t ion , the c o s t - o f - l i v i n g i n d e x r o s e by 6. 7 p e r 
cent , w h i c h w a s l e s s than in 1968 and l e s s than the 
a v e r a g e f o r the p e r i o d 1 9 6 0 - 1 9 6 7 . In c o n t r a s t to 
t h i s r e l a t i v e b o o m , i n t e r n a t i o n a l r e s e r v e s s h r a n k 
by 260 m i l l i o n d o l l a r s , a s the c u r r e n t v a l u e of 
i m p o r t s r o s e by 32 p e r cen t and s h o r t - t e r m p r i v a t e 
c a p i t a l w a s taken out of the c o u n t r y as a p r e c a u -
t i o n a r y m e a s u r e . 
R e a l i n d u s t r i a l w a g e s r o s e by 2 p e r c e n t o v e r 
1968 , a l though s t i l l r e m a i n i n g 1 . 4 p e r c e n t b e l o w 
t h e i r 1966 l e v e l and 1. 9 p e r cen t b e l o w t h e i r 1967 
l e v e l . The p r o d u c t i o n of g o o d s i n c r e a s e d by an 
a v e r a g e of 7. 4 p e r cent . A g r i c u l t u r a l output, w h i c h 
h a d d e c l i n e d in 1968 , i n c r e a s e d by 5 . 9 p e r cen t a s 
a r e s u l t of the r e c o v e r y of both c r o p and s t o c k 
f a r m i n g . The a g r i c u l t u r a l c e n s u s c o n d u c t e d in 
1969 - w h i c h e x c l u d e s the P a t a g o n i a n p r o v i n c e s -
s h o w s that , c o m p a r e d w i t h 1960 , t h e r e h a d b e e n 
i n c r e a s e s in the n u m b e r of f a r m u n i t s ( 1 6 . 9 p e r 
cent ) and the a r e a f a r m e d , both t o t a l and p e r unit 
( 1 9 . 4 and 2 . 2 p e r cent r e s p e c t i v e l y ) , and a l s o in 
i n v e n t o r i e s of ca t t l e and p o u l t r y . In addi t ion , the 
a r e a s o w n wi th annual c r o p s r o s e f r o m 1 2 . 3 to 
15. 9 m i l l i o n h e c t a r e s dur ing the p e r i o d c o n c e r n e d . 
Min ing and q u a r r y i n g a c t i v i t i e s e x p a n d e d by 5. 7 
p e r cent , m a i n l y a s a r e s u l t of d e m a n d f r o m the 
c o n s t r u c t i o n s e c t o r , s i n c e c r u d e p e t r o l e u m p r o -
d u c t i o n i n c r e a s e d by o n l y 3. 6 p e r cen t . 
The i n d u s t r i a l p r o d u c t g r e w by 7. 3 p e r c e n t , 
o w i n g to i m p r o v e d u s e of i n s t a l l e d c a p a c i t y . W o r t h y 
T h e e s t i m a t e s f o r 1969 w e r e b a s e d on data 
a v a i l a b l e up to 28 F e b r u a r y 1970 ; t h e y a r e 
t h e r e f o r e p r o v i s i o n a l and s u b j e c t to r e v i s i o n 
a s and w h e n n e w f i g u r e s a r e i s s u e d by the 
G o v e r n m e n t s . Cuba h a s not b e e n i n c l u d e d i n 
the c o u n t r y s t u d i e s b e c a u s e the data w e r e 
i n s u f f i c i e n t or not c o m p a r a b l e w i t h t h o s e of 
o t h e r c o u n t r i e s . 
ARGENTINA: 1960-69 
( o 1 EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
(Thousands of millions of pesos at ]960 prices ) 
Semi - logarithmic scale 
|b) EXTERNAL SECTOR TRENDS 
(Millions of dollars at 1960 prices ) 
Natural scale 
I 9 6 0 61 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 
of s p e c i a l m e n t i o n i s the i n c r e a s e d p r o d u c t i o n of 
e q u i p m e n t and m a c h i n e r y , m o t o r v e h i c l e s and 
c o n s u m e r d u r a b l e s . Crude s t e e l p r o d u c t i o n , in 
p a r t i c u l a r , g r e w by 9 p e r cent , to supp ly inputs 
for the above a c t i v i t i e s and a l s o f o r c o n s t r u c t i o n . 
The c o n s t r u c t i o n i n d u s t r y g r e w by 1 3 . 7 p e r c e n t , 
m a i n l y a s r e s u l t of the g r o w t h of pub l i c i n v e s t m e n t , 
w h i c h e x p a n d e d by 26. 5 p e r cent . 
The growth in the supp ly of g o o d s i n e v i t a b l y 
l e d to an e x p a n s i o n of s e r v i c e s , w h i c h i n c r e a s e d b y 
6. 2 p e r cent . C o m m e r c e , w h i c h w a s the m o s t 
a c t i v e of the s e r v i c e s s e c t o r s , g r e w by 9. 2 p e r 
cen t and p r o g r e s s w a s m a d e in m o d e r n i z i n g the 
r e t a i l t r a d e . 
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Table 7 
A R G E N T I N A : TOTAL, S U P P L Y A N D D E M A N D 
T h o u s a n d of m i l l i o n s of p e s o s at 1960 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e A n n u a l g r o w t h r a t e s 
( p e r c e n t a g e s ) 
1960 1965 1968 1969 1960 1965 1968 1969 1 9 6 0 - 6 5 1 9 6 5 - 6 8 1 9 6 9 
T o t a l supp ly 1 0 7 5 . ,3 1 2 5 9 . .3 1 3 4 0 . .8 1 4 5 2 . 1 1 1 1 . 9 110 . , 2 109 . 4 110 . ,8 3 . 2 2 . , 1 8 . 3 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 961, .2 1 142. .9 1 225 . .5 1 3 1 0 . 1 1 0 0 . 0 100. .0 100 . .0 100. ,0 3 . 5 2, . 3 . 6 . 9 
I m p o r t s 114. . 1 116 . .4 115 . .3 1 4 2 . 0 11 . 9 10. .2 9. , 4 10. .8 0 . 4 - 0 . , 3 2 3 . 2 
T o t a l d e m a n d 1 075 . .3 1 259 . .3 1 340 . .8 1 4 5 2 . 1 1 1 1 . 9 110 , . 2 109. . 4 110. .8 3 . 2 L 8 . 3 
E x p o r t s 102. .5 134 . , 2 135. .6 1 5 8 . 4 10 . 2 11. .7 11. , 1 12. , 1 5 . 5 0 . . 3 1 6 . 8 
Tota l i n v e s t m e n t 218 . .3 217 . ,6 2 3 4 . .6 2 7 4 . 0 2 2 . 7 19. ,0 19. , 1 20 . .9 - 0 . 1 2. 1 6 . 8 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 20 8. .6 198. .0 240 . .1 2 7 5 . 6 2 1 . 1 17. .3 19. , 6 21 . .0 - 1 . 1 6. . 6 1 4 . 8 
C o n s t r u c t i o n 67. .3 81 . .9 108. .6 1 2 1 . 8 9 . 1 7. . 2 8. . 9 9. ,3 - 1 . 3 9. . 9 1 2 . 1 
P u b l i c 34 , .1 23 , .9 35 . . 1 4 4 . 4 3 . 5 2. . 1 2. . 9 3. . 4 - 8 . 6 13, . 7 2 6 . 5 
P r i v a t e 53. . 2 58 . .0 73 . .5 7 7 . 4 5 . 6 5. . 1 6. .0 5. . 9 1 . 8 8 . . 3 5 . 3 
M a c h i n e r y and e q u i p m e n t 121. .3 116 . . 1 131 , .5 1 5 3 . 8 12 . 6 10. . 1 10, . 7 11. .7 - 0 . 9 4 . . 2 1 6 . 9 
T o t a l c o n s u m p t i o n 754 . .5 907 . .5 970 . .6 1 0 1 9 . 7 7 8 . 5 79 . .4 79 . , 2 77 . .8 3 . 8 2. ,3. 5 . 0 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 86 . .3 86 . .6 92 . .8 9 3 . 4 9 . 0 7. . 6 7. . 6 7. , 1 0 . 1 2. . 3 0 . 7 
P r i v a t e 668 . .2 820 . .9 877 . .8 9 2 6 . 3 6 9 . 5 71 . .8 71 . ,6 70 . .7 4 . 2 2. . 3 5 . 5 
S o u r c e : F o r 1 9 6 0 - 1 9 6 8 , i n f o r m a t i o n p r o v i d e d b y the C e n t r a l Bank of A r g e n t i n a ; f o r 1969 , E C L A , on the b a s i s of da ta s u p p l i e d b y the 
M i n i s t r y of E c o n o m i c A f f a i r s and L a b o u r . 
T h e 15 p e r c e n t r i s e in g r o s s f i x e d i n v e s t -
m e n t w a s due in the m a i n to p u b l i c w o r k s , w h i c h 
i n c l u d e d the b e g i n n i n g of the c o n s t r u c t i o n of 1 100 
k i l o m e t r e s of r o a d s and the C h o c ó n - C e r r o s C o l o r a -
dos e n g i n e e r i n g p r o j e c t ; in a d d i t i o n , the u n d e r -
r i v e r tunnel l inking P a r a n á and Santa F e w a s 
i n a u g u r a t e d . 
The g r o w t h of p r i v a t e i n v e s t m e n t w a s m a d e 
p o s s i b l e by the a v a i l a b i l i t y of d o m e s t i c f i n a n c i a l 
r e s o u r c e s and c r e d i t f a c i l i t i e s f o r i m p o r t s of 
e q u i p m e n t . 
In the e x t e r n a l s e c t o r , g r o s s i n t e r n a t i o n a l 
r e s e r v e s s h r a n k by 260 m i l l i o n d o l l a r s . T h e r e 
w a s a t r a d e s u r p l u s of 70 m i l l i o n d o l l a r s - l e s s 
than i n 1 9 6 8 - and t h i s w a s not s u f f i c i e n t to o f f s e t 
the d e f i c i t on s e r v i c e s a c c o u n t ( s e e t a b l e s 5 and 6) . 
In addi t ion , the e v e n t s of May p r o v o k e d o u t f l o w s 
of s h o r t - t e r m c a p i t a l w h i c h a l s o had the e f f e c t of 
r e d u c i n g i n t e r n a t i o n a l r e s e r v e s . 
Barbados 
BARBADOS : 1960 - 69 
[ni EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
[Millions of East Caribbean dollars at current prices) 
Semi-logarithmic scale 
In 1969 , the B a r b a d o s e c o n o m y m a i n t a i n e d i t s 
u p w a r d t r e n d in r e a l t e r m s . M e a s u r e d at c u r r e n t 
p r i c e s , the p r o d u c t g r e w 9 . 3 p e r c e n t annua l ly 
in the p e r i o d 1 9 6 5 - 1 9 6 7 ; 14. 5 p e r cen t in 1968 and 
about 6 p e r cent in 1969 ( s e e tab le 8). The d e c l i n e 
in the i m p o r t a n c e of the s u g a r i n d u s t r y ( i ts s h a r e 
of the to ta l produc t f e l l f r o m 20 to 13 p e r cen t 
b e t w e e n I 9 6 0 and 1968) r e d u c e d the i n f l u e n c e of 
a f a c t o r that had p r o d u c e d v i o l e n t f l u c t u a t i o n s in 
the p r o d u c t f r o m y e a r to y e a r . The o v e r - a l l p r i c e 
i n d e x r o s e by 4. 5 p e r cent , a f t e r r i s i n g by 10 p e r 
cen t in 1968 a s a c o n s e q u e n c e of the c u r r e n c y 
d e v a l u a t i o n in l a t e 1967 . 
M a n u f a c t u r i n g , w h i c h a s a w h o l e h a s kept 
p a c e wi th the g r o w t h of the to ta l p r o d u c t , c o n t i n u e d 
to d i v e r s i f y , a l though i t s d e p e n d e n c e on the c o n -
s t r u c t i o n s e c t o r i n c r e a s e d . Sugar p r o d u c t i o n 
cont inued to d e c l i n e , f a l l i n g f r o m 210 000 t o n s in 
1967 to 138 000 in 1969; in c o n t r a s t , the r e m a i n d e r 
of a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n , w h i c h i s of m u c h l e s s 
s i g n i f i c a n c e , e x p a n d e d s t e a d i l y d u r i n g the p e r i o d 
1 9 6 6 - 1 9 6 9 at a ra te c l o s e to that of the to ta l p r o d u c t . 
S ince 1965 , the h i g h e s t r a t e s of g r o w t h h a v e b e e n 
in the c o m m e r c e , t r a n s p o r t , g o v e r n m e n t and publ i c 
u t i l i t i e s s e c t o r s . 
In r e c e n t y e a r s , c u r r e n t e x p o r t e a r n i n g s h a v e 
g r o w n at a s l o w p a c e (2. 8 p e r cen t in 1968); and in 
fac t e x p o r t s p r o p e r have d e c r e a s e d , the i n c r e a s e 
c o m i n g f r o m r e - e x p o r t s , w h i c h a c c o u n t f o r o n e -
th ird of to ta l e x p o r t s . The d e c l i n e h a s o c c u r r e d 
m a i n l y in e x p o r t s of f o o d s t u f f s , b e v e r a g e s and 
t o b a c c o , w h i c h m a k e up a l m o s t t w o - t h i r d of the 
total; w h i l e t h e r e h a v e b e e n n o t a b l e i n c r e a s e s i n 
e x p o r t s of f u e l s , c h e m i c a l s , m a c h i n e r y and e q u i p -
m e n t . I m p o r t s , in c o n t r a s t , g r e w by m o r e than 
25 p e r c e n t in 1968 , in E a s t C a r i b b e a n d o l l a r s at 
c u r r e n t p r i c e s wi th a c o m p a r a t i v e l y g r e a t e r 
i n c r e a s e in i m p o r t s of f u e l s and g o o d s f o r r e -
e x p o r t . 
The d i f f e r e n c e in the r a t e s of g r o w t h b e t w e e n 
the va lue of e x p o r t s and that of i m p o r t s in 1969 
r e s u l t e d in a t r a d e d e f i c i t e s t i m a t e d at a p p r o x i -
m a t e l y 130 m i l l i o n E a s t C a r i b b e a n d o l l a r s , to a 
l a r g e e x t e n t o f f s e t by i n c r e a s e d i n c o m e f r o m 
t o u r i s m , w h i c h r o s e f r o m 29 m i l l i o n E a s t C a r i b b e a n 
d o l l a r s in 1966 to 54 m i l l i o n in 1968, and w a s 
e x p e c t e d to a m o u n t to 65 m i l l i o n in 1969. 
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Table 8 
BARBADOS: GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST BY ECONOMIC SECTOR, 1 9 6 5 - 1 9 6 9 
I M i l l i o n s of E a s t Caribbean d o l l a r s 
- Growth r a t e s ( p e r c e n t a g e s ) at c u r r e n t p r i c e s ' 
1 1965 1967 1 9 6 8 » / 1969 5 / 1 9 6 5 - 6 7 1968 a / 1969 a / 
Sugar 31. 5 35. 1 28. 6 25. 0 5. 6 -18 . 5 -12 . 6 
Other a g r i c u l t u r e 9- 9 12. 7 13. 1 13. 3 3. 1 
Manufac tur ing and min ing 16. 2 18. 6 21. 0 7. 2 12. 9 
Cons truc t ion 14. 9 16. 4 20. 0 4. 9 22. 0 
D i s t r i b u t i o n 35. 6 39- 2 50. 0 55. 0 4. 9 27. 6 10. 0 -
T r a n s p o r t and publ ic u t i l i t i e s 9- 0 14. 6 18. 2 27. 3 24. 7 
R e n t a l s 6. 5 7. 3 8. 0 6. 0 9. 6 
S e r v i c e s 17. 0 19- 5 27. 8 38. 0 7. 1 42. 6 36. 7 
G o v é r n m e n t 17. 6 25. 8 30. 0 34. 0 21. 0 16. 3 13. 3 
T o t a l 158. 2 189. 2 216. 7 230. 0 9. 3 14. 5 6. 1 
S o u r c e : E c o n o m i c Survey , B a r b a d o s , 1969, and ECLA on the b a s i s of o f f i c i a l data, 
a / F i re l iminary e s t i m a t e s . 
Holt via 
i 
In 1969, the g r o s s d o m e s t i c product of B o l i v i a 
g r e w by 4. 7 p e r cent , a dec l ine c o m p a r e d with 
rateis of 6. 4 per cent f o r the p r e v i o u s t h r e e y e a r s 
and ,4. 9 per cent f or the p e r i o d 1 9 6 0 - 1 9 6 5 ( s e e table 
9). ; The s e c t o r s w h i c h gave i m p e t u s to the o v e r - a l l 
growth rate w e r e manufac tur ing , c o n s t r u c t i o n and 
b a s i c s e r v i c e s , wh i l e a g r i c u l t u r e and other s e r v -
ices' r e m a i n e d be low the a v e r a g e and min ing 
d e c l i n e d s l i gh t ly in abso lute t e r m s , owing to the 
drop in p e t r o l e u m output. M e a s u r e d in t e r m s of 
r e a l i n c o m e , the growth rate w a s 5. 2 per cent , a s 
a r e s u l t of the favourab le e x p o r t p r i c e t r e n d s . 
F i x e d i n v e s t m e n t g r e w by 5. 3 p e r c e n t , s t i m u l a t e d 
by the h ighway p r o g r a m m e and the c o n s t r u c t i o n of 
o r e i s m e l t e r s and e l e c t r i c power plants; c o n s u m p -
t ion g r e w at roughly the s a m e rate as the product . 
A g r i c u l t u r a l product ion g r e w by 3. 9 per cent 
in 1,969 a s a r e s u l t of i m p r o v e d unit y i e l d s , r e f l e c -
t ing favourab le w e a t h e r condi t ions , a g r e a t e r u s e 
of f e r t i l i z e r s and the d i s s e m i n a t i o n of i m p r o v e d 
t e c h n i q u e s . The i n c r e a s e in a g r i c u l t u r a l p r o d u c -
t ion c o v e r e d n e a r l y a l l c r o p s and r e g i o n s of the 
country . In c o n t r a s t , the l i v e s t o c k indus try g r e w 
s l o w l y , but i s e x p e c t e d to r e v i v e under the s t i m u l u s 
of the e x t e r n a l c r e d i t s r e c e i v e d to d e v e l o p the 
indus try in the Ben i r e g i o n and the l l a n o s of the 
South. 
Manufactur ing g r e w by a l i t t l e o v e r 5 p e r 
cent , a l o w e r rate than in p r e v i o u s y e a r s . Con-
t r i b u t o r y f a c t o r s w e r e the s l u g g i s h e x p a n s i o n in 
o i l r e f i n i n g , w h i c h a c c o u n t for 13 p e r cent of the 
product of the s e c t o r , and the m e a s u r e s a f f ec t ing 
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BOLIVIA : 1960-69 
(a) EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
(Millions of pesos at I 960 prices) 
Semi •logarithmic scale 
(fa) EXTERNAL SECTOR TRENDS 
(Millions of dollars at 1960 prices j 
Natural scale 
6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 6 6 9 
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COLOMBIA: T O T A L S U P P L Y AND D E M A N D 
M i l l i o n s of p e s o s at I 9 6 0 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e A n n u a l g r o w t h r a t e s 
( p e r c e n t a g e s ) 
1960 1965 1968 1969 1960 1965 1 9 6 8 1969 1 9 6 0 - 6 5 1 9 6 5 - 6 8 1 9 6 9 
Tota l supply 5 5 5 1 . 0 7 476 . 9 9 120 . 5 9 5 5 7 . 5 123 . 9 131 . 5 1 3 3 . 0 1 3 3 . 1 6 . 1 6 . 8 4 . 8 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 4 4 7 9 . 0 5 687 . 8 6 8 5 8 . 2 7 180 . 5 1 0 0 . 0 100 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 4 . 9 6 . 4 4 . 7 
I m p o r t s of g o o d s and 
s e r v i c e s 1 0 7 2 . 0 1 7 8 9 . 1 2 2 6 2 . 3 2 3 7 7 . 0 23 . 9 31 . 5 33 . 0 33. 1 10 . 8 8 . 1 5 . 1 
T o t a l d e m a n d 5 5 5 1 . 0 7 4 7 6 . 9 9 120 . 5 9 5 5 7 . 5 1 2 3 . 9 1 3 1 . 5 1 3 3 . 0 1 3 3 . 1 6 . 1 6 . 8 4 . 8 
E x p o r t s of g o o d s and 
s e r v i c e s 7 2 6 . 0 8 8 4 . 3 1 3 0 2 . 5 1 2 8 1 . 1 1 6 . 2 15 . 6 1 9 . 0 17 . 8 4 . 0 1 3 . 8 - 1 . 6 
T o t a l i n v e s t m e n t 6 7 5 . 0 1 1 2 5 . 4 1 2 2 5 . 8 1 3 7 0 . 4 1 5 . 1 19- 8 1 7 . 9 19 . 1 1 0 . 7 2 . 9 1 1 . 8 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 637 . 0 9 7 1 . 0 1 1 7 1 . 8 1 2 3 3 . 9 14 . 2 17 . 1 1 7 . 1 1 7 . 2 8 . 8 6 . 5 5 . 3 
P r i v a t e 3 6 2 . 0 573 . 6 6 9 4 . 3 8 . 1 10 . 1 10 . 0 9 . 6 6 . 6 
P u b l i c 2 7 5 . 0 3 9 7 . 4 4 7 7 . 5 6 . 1 7. 0 7. 1 7 . 6 6 . 3 
T o t a l c o n s u m p t i o n 4 1 5 0 . 0 5 4 6 7 . 2 6 5 9 2 . 2 6 9 0 6 . 0 9 2 . 6 9 6 . 1 9 6 . 1 9 6 . 2 5 . 7 6 . 4 4 . 8 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 387 . 0 607 . 7 6 8 3 . 1 724 . 1 8 . 6 10. 7 10 . 0 10 . 1 9 . 4 4 . 0 * 6. 0 
P r i v a t e 3 7 6 3 . 0 4 8 5 9 . 5 5 9 0 9 . 1 6 1 8 1 . 9 8 4 . 0 85 . 4 8 6 . 1 86 . 1 5 . 2 6 . 7 4 . 6 
S o u r c e : 1 9 6 0 - 1 9 6 7 : E C LA e s t i m a t e s b a s e d on d a t a s u p p l i e d b y the P l a n n i n g O f f i c e ; 1 9 6 8 - 1 9 6 9 : E C L A e s t i m a t e s . 
i m p o r t f a c i l i t i e s w h i c h s p e c i a l l y b e n e f i t e d f a c t o r y 
e n t e r p r i s e s . The c o n s t r u c t i o n s e c t o r c o n t i n u e d to 
e x p a n d at a h i g h ra te (16 p e r cent ) , though l o w e r 
than | in r e c e n t y f ;ars . T h i s t r e n d i s due to the 
s t e a d y v o l u m e of pub l i c i n v e s t m e n t in the c o n s t r u c -
t ion of h i g h w a y s and e l e c t r i c p o w e r p l a n t s , t o g e t h e r 
w i t h |the cont inu ing e x p a n s i o n of h o u s i n g c o n s t r u c -
tion.; 
i 
| E x p o r t s of g o o d s d e c l i n e d in v o l u m e c o m -
p a r e d w i t h 1968, but t h e i r v a l u e i n c r e a s e d by 5. 4 
p e r 'cent a s a r e s u l t of f a v o u r a b l e i n t e r n a t i o n a l 
p r i c e s . In c o n t r a s t , i m p o r t s of g o o d s , m e a s u r e d 
a t c u r r e n t p r i c e s , r o s e by 7 p e r c e n t , in s p i t e of 
the i n c r e a s e s in c u s t o m s d u t i e s . The i n c r e a s e d 
t r a d e d e f i c i t w e n t h a n d in hand w i t h an i n c r e a s e in 
r e m i t t a n c e s of p r o f i t s and i n t e r e s t a b r o a d , and 
both t h e s e t r e n d s c o m b i n e d to a c c o u n t f o r the 
g r o w t h of the b a l a n c e - o f - p a y m e n t s d e f i c i t on 
c u r r e n t a c c o u n t , w h i c h r o s e f r o m 5 4 . 5 m i l l i o n 
d o l l a r s in 1968 to 58. 7 m i l l i o n in 1969 ( s e e t a b l e s 
5 and 6). 
The ne t i n f l o w of n o n - c o m p e n s a t o r y c a p i t a l 
p r o v e d i n s u f f i c i e n t to f i n a n c e the d e f i c i t . The 
r e s u l t of a l l i n f l o w s w a s a d e c l i n e in the ne t p o s i -
t i on of the m o n e t a r y a u t h o r i t i e s , and h e n c e r e c o u r s e 
w a s had to IMF s t a n d - b y l o a n s . 
Brazil 
In 1969 the B r a z i l i a n e c o n o m y g r e w at an e s t i m a t e d 
rate of 9 p e r cent , thus c o n t i n u i n g the a c c e l e r a t e d 
e x p a n s i o n b e g u n in 1968 . A n u m b e r of f e a t u r e s 
c o n t r a s t t h i s e c o n o m i c g r o w t h wi th that a c h i e v e d 
the y e a r b e f o r e , n a m e l y , 8 . 3 p e r c e n t ( s e e tab l e 10). 
F i r s t , the e x p a n s i o n of m a n u f a c t u r i n g at an 
o v e r - a l l ra te of 10. 8 p e r cent , w h i c h w a s l o w e r 
t h a n in 1968 ( 1 3 . 2 p e r cent ) i s b a s i c a l l y a t t r i b -
u tab le to a 34 . 5 p e r c e n t i n c r e a s e in the m o t o r -
v e h i c l e i n d u s t r y , w h i c h c a r r i e d wi th it the a l l i e d 
m e t a l - t r a n s f o r m i n g s e c t o r s , a l b e i t at a m u c h 
s l o w e r p a c e . In c o n s t r a s t , the m a n u f a c t u r i n g 
s e c t o r s p r o d u c i n g c o n s u m e r g o o d s f o r the h o m e 
m a r k e t on the w h o l e s h o w e d a m u c h s m a l l e r 
i n c r e a s e than in 1968 . C i v i l c o n s t r u c t i o n g r e w at 
a s l o w e r p a c e , but m a i n t a i n e d a r e l a t i v e l y h i g h 
r a t e of i n c r e a s e (7. 3 p e r cent ) . 
A g r i c u l t u r e a l s o f o l l o w e d a c o m p l e t e l y d i f f e r -
ent t r e n d f r o m the y e a r b e f o r e , wi th an u p s u r g e in 
the p r o d u c t i o n of c o f f e e (about 30 p e r cent ) w h i c h 
a l one a c c o u n t e d f o r the 2 p e r c e n t i n c r e a s e in the 
a g r i c u l t u r a l g r o w t h ra te (6 p e r cent ) . 
j The e x t e r n a l s e c t o r c o n t i n u e d to p l a y a v e r y 
d y n a m i c par t , in both c o m m o d i t y and f i n a n c i a l 
t e r m s . D o l l a r e a r n i n g s f o r e x p o r t s of g o o d s 
i n c r e a s e d by about 20 p e r c e n t , and the v a l u e of 
i m p o r t s by a p p r o x i m a t e l y 6 p e r cen t . The m o s t 
i m p o r t a n t i m p o r t s w e r e c a p i t a l g o o d s , w h i c h 
cont inued to i n c r e a s e by 20 p e r c e n t a s in the 
p r e y i o u s y e a r . T h e r e w a s a c o n s i d e r a b l e m o v e m e n t 
of f o r e i g n c a p i t a l , the r e s u l t b e i n g a ne t i n f l o w of 
s o m e 800 m i l l i o n d o l l a r s . T h i s e a s i l y e x c e e d e d 
the d e f i c i t of 213 m i l l i o n d o l l a r s in c u r r e n t t r a n s -
a c t i o n s . Thus B r a z i l ' s e x t e r n a l a c c o u n t s r e s u l t e d 
in a n e t i n c r e a s e of about 500 m i l l i o n d o l l a r s in 
i t s i n t e r n a t i o n a l r e s e r v e s ( s e e t a b l e s 5 and 6) . 
| The c o m f o r t a b l e p o s i t i o n w h i c h the r e c e n t 
b a l j a n c e - o f - p a y m e n t s t r e n d s h a v e g r a d u a l l y b r o u g h t 
about not o n l y i n c r e a s e d the e c o n o m y 1 s a l r e a d y 
BRAZIL-.I960-69 
la) EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
(Millions of new cruzeiros at i960 prices) 
Semi-logarithmic scale 
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(b) EXTERNAL SECTOR TRENDS 
{ Millions of dollars at 1960 prices ) 
Natural scale 
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a m p l e l i q u i d i t y but a l s o h e l p e d to m a i n t a i n an 
i n c r e a s i n g v o l u m e of d o m e s t i c f i n a n c i n g f o r i n v e s t -
m e n t and, in p a r t i c u l a r , f o r c o n s u m p t i o n of durab le 
g o o d s , w h i c h i s c l e a r l y the m o s t buoyant c o m p o n e n t 
of o v e r - a l l d e m a n d . 
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C O L O M B I A : T O T A L S U P P L Y AND D E M A N D 
M i l l i o n s of c r u z e i r o s at 1960 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e 
A n n u a l g r o w t h r a t e s 
( p e r c e n t a g e s ) 
1960 1965 1968 1969 1960 1965 1968' 1969 1 9 6 0 - 6 5 1 9 6 5 - 6 8 1 9 6 9 
T o t a l supply 2 9 5 8 . 3 3 577 . ,2 4 3 4 3 . 4 4 7 2 0 . 2 1 0 7 . 4 104 . .1 106 . .0 105 . .7 3 . 9 6 . 7 8 . 7 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 2 7 5 5 . 5 3 4 3 4 . ,7 4 0 9 7 . 0 4 4 6 5 . 7 1 0 0 . 0 100. .0 100 . .0 100 . .0 4 . 5 6 . 1 9 . 0 
I m p o r t s of g o o d s and 
s e r v i c e s 2 0 2 . 8 142 . ,5 2 4 6 . 4 2 5 4 . 5 7 . 4 4 . . 1 6. . 0 5. .7 - 8 . 7 2 0 . 0 3 . 3 
T o t a l d e m a n d 2 9 5 8 . 3 3 5 7 7 . 2 4 3 4 3 . ,4 4 7 2 0 . 2 1 0 7 . 4 104 . .1 106 . .0 105 . .7 3 . 9 6 . 7 8 . 7 
E x p o r t s of g o o d s and 
s e r v i c e s 1 6 6 . 8 196 . ,0 2 4 5 . 3 2 8 7 . 3 6 . 1 5. .7 6. .0 6. .4 3 . 3 7 . 8 1 7 . 1 
T o t a l i n v e s t m e n t 5 0 7 . 5 6 2 1 . 5 7 5 4 . 2 8 7 4 . 4 1 8 . 4 18 . . 1 18. , 4 19 . ,6 4 . 1 6 . 7 1 5 . 9 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 4 6 6 . 6 4 8 8 . 4 7 5 6 . 2 8 1 4 . 4 1 6 . 9 14. .2 18. . 4 18 . .2 0 . 9 1 5 . 7 7 . 7 
P r i v a t e 3 4 0 . 1 3 4 1 . 7 . . . . 1 2 . 3 9 . .9 . . 0 . 1 9 . 7 a / 
P u b l i c 1 2 6 . 5 1 4 6 . 7 - 4 . 6 4 . .3 3 . 0 1 2 . 7 a / 
T o t a l c o n s u m p t i o n 2 2 8 4 . 0 2 7 5 9 . 7 3 3 4 3 . 9 3 5 5 8 . 5 8 2 . 9 80 . .3 81 . , 6 79 . ,7 3 . 9 6 . 6 6 . 4 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 3 6 6 . 7 3 9 4 . 3 4 4 2 . 0 4 6 7 . 6 1 3 . 3 11. .5 10. 8 10 . 5 1 . 5 3 . 9 5 . 8 
P r i v a t e 1 9 1 7 . 3 2 3 6 5 . 4 2 9 0 1 . 9 3 0 9 0 . 9 6 9 . 6 68 . .9 70 . ,8 69 . ,2 4 . 3 7 . 0 6 . 5 
S o u r c e : 1 9 6 0 - 1 9 6 7 : E C L A e s t i m a t e s b a s e d on data s u p p l i e d b y the G e t u l i o V a r g a s F o u n d a t i o n ; 1 9 6 8 - 1 9 6 9 : E C L A e s t i m a t e s . 
Note : The f i g u r e s f o r B r a z i l ' s g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t d i f f e r f r o m t h o s e u s e d in p r e v i o u s E c o n o m i c S u r v e y s b e c a u s e t h e y a r e b a s e d ^ o n 
new s e r i e s p u b l i s h e d by the G e t u l i o V a r g a s F o u n d a t i o n f o r the p e r i o d 1 9 4 7 - 1 9 6 7 . The n e w f i g u r e s w e r e c o n v e r t e d to d o l l a r s at a 
of 0 . 1 2 6 2 8 new c r u z e i r o s (a t 1960 p r i c e s ) p e r d o l l a r and i n c l u d e d in the t o t a l s f o r L a t i n A m e r i c a . 
a / F o r the p e r i o d 1 9 6 5 - 1 9 6 7 . 
t h e 
r a t e 
In the pub l i c s e c t o r t h e r e w a s o n c e a g a i n a 
s h a r p u p t u r n i n f i s c a l i n c o m e , e s p e c i a l l y t a x r e v e -
nue, land a s o m e w h a t s m a l l e r e x p a n s i o n of e x p e n -
d i t u r e , w h i c h f o r 
m a d e i t p o s s i b l e 
the f i r s t t i m e in m a n y y e a r s 
to c l o s e the a c c o u n t s w i th an 
i n s i g n i f i c a n t d e f i c i t . P r i c e i n c r e a s e s w e r e on ly 
s l i g h t l y l e s s s t e e p than in 1968 , w i th a 2 1 . 4 p e r 
c e n t r i s e in the g e n e r a l p r i c e i n d e x and 24 p e r c e n t 
in the c o s t - o f - l i v i n g i n d e x in the s ta t e of G u a n a b a r a . 
L a s t l y , the m o s t u n f a v o u r a b l e a s p e c t of the r e c e n t 
t r e n d s i s s t i l l the d e t e r i o r a t i o n in the r e a l m i n i -
m u m w a g e , w h i c h i s r e p r e s e n t a t i v e of the a v e r a g e 
r e m u n e r a t i o n of the u r b a n u n s k i l l e d w a g e - e a r n i n g 
g r o u p s . T h e r e i s a l s o s t a g n a t i o n in a v e r a g e w a g e s 
and s a l a r i e s in i n d u s t r y , in s p i t e of the h igh 
e m p l o y m e n t l e v e l s in u r b a n a c t i v i t i e s . 
Colombia 
C o l o m b i a ' s g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t g r e w by 
s l i g h t l y o v e r 6 p e r cent , w h i c h c o m p a r e s f a v o u r a b l y 
w i th the a v e r a g e f o r the p e r i o d 1 9 6 0 - 6 8 . I m p o r t s 
a l s o ¡rose, w h i c h r e f l e c t s a g r e a t e r s u p p l y of g o o d s 
and ¡ s e r v i c e s and r e l a t i v e l y l a r g e i n c r e a s e s in 
c o n s u m p t i o n and i n v e s t m e n t ( s e e tab le 11). 
The g r o w t h of the p r o d u c t w a s i n f l u e n c e d by 
the à c c e l e r a t e d e x p a n s i o n of m a n u f a c t u r i n g (7. 5 
p e r cent ) , w h i c h e x c e e d s the a v e r a g e s i n c e I 9 6 0 . 
T h i s e x p a n s i o n i s l i n k e d w i th p e t r o l e u m r e f i n i n g 
and a c r e d i t p o l i c y g i v i n g p r i o r i t i e s to th i s s e c t o r , 
inc lud ing the a l l o c a t i o n of s p e c i a l r e s o u r c e s to 
s m a l l - and m e d i u m - s c a l e e n t e r p r i s e s . The p o l i c y 
a l s o ¡ p r o v i d e s f o r p r e f e r e n t i a l f i s c a l t r e a t m e n t and 
m e a s u r e s to e n c o u r a g e d i r e c t i n v e s t m e n t . 
• In the a g r i c u l t u r a l s e c t o r , an i n c r e a s e i s 
r e c o r d e d in c o m m o d i t i e s f o r h o m e c o n s u m p t i o n but 
e x p o r t p r o d u c t i o n r e m a i n e d s t a t i c . C o f f e e output, 
f o r e x a m p l e , t o t a l l e d 8 m i l l i o n s a c k s , s i m i l a r to 
the ¡volume in 1968 and s l i g h t l y m o r e than the 
a v e r a g e for 1 9 6 0 - 6 7 . Mining g r e w by 14 p e r c e n t 
with, the e n t r y into p r o d u c t i o n of new o i l f i e l d s in 
the R i v e r P u t u m a y o r e g i o n , but the p r o d u c t i o n of 
p r e c i o u s m e t a l s d e c l i n e d s l i g h t l y . 
; The f i r m e r w o r l d c o f f e e p r i c e s i n f l u e n c e d 
the 4 . 4 p e r cent r i s e in e a r n i n g s f r o m e x p o r t s of 
g o o d s and s e r v i c e s , w h i c h a m o u n t e d to 812 m i l l i o n 
d o l l a r s ; a n o t h e r contr ibut ing f a c t o r w a s the h i g h e r 
v a l u e of n o n - t r a d i t i o n a l e x p o r t s - o v e r 200 m i l l i o n 
d o l l a r s - and of p e t r o l e u m e x p o r t s . I m p o r t s c o n -
t inued to r i s e , but at a rate of on ly 9 p e r c e n t 
c o m p a r e d wi th 33 p e r c e n t in 1968 ( s e e t a b l e s 5 
and !6). S ince it w a s h i g h e r than the g r o w t h rate 
of e x p o r t s , h o w e v e r , the r e s u l t w a s a l a r g e r supply 
of g o o d s and s e r v i c e s than that d e r i v i n g f r o m the 
i n c r e a s e in the p r o d u c t . Thus , c o n s u m p t i o n and 
i n v e s t m e n t r o s e by 6. 7 and 7. 5 p e r cent r e s p e c -
t i v e l y , i n f l u e n c e d m a i n l y by the g r o w t h of p r i v a t e 
c o n s u m p t i o n and of i n v e s t m e n t in c o n s t r u c t i o n . At 
COLOMBIA: 1960-69 
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the s a m e t i m e , the e x p a n s i o n of to ta l s u p p l y h e l p e d 
to k e e p p r i c e i n c r e a s e s wi th in r e a s o n a b l e l i m i t s 
(around 5. 6 p e r cent c o m p a r e d wi th 6. 5 p e r c e n t 
in 1968) . 
Ì 
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C O L O M B I A : T O T A L S U P P L Y AND D E M A N D 
M i l l i o n s of p e s o s at I 9 6 0 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e A n n u a l g r o w t h r a t e s 
( p e r c e n t a g e s ) 
1960 1965 1968 1969 I 9 6 0 1 9 6 5 1968 1969 ^955" J g è g " 1 9 6 9 
T o t a l supply 30 907 . 3 37 738 . 4 4 4 316 . 6 47 115 . 3 115. 6 112 . 1 113 . 7 1 1 3 . 8 4. 1 5 . 5 6. 3 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 26 7 4 6 . 7 33 6 5 9 . 8 38 9 8 3 . 4 41 400.4 100.0 100.0 100.0 100.0 4.6 5.1 6 . 2 
I m p o r t s of g o o d s and 
s e r v i c e s 4 1 6 0 . 6 4 0 7 8 . 6 5 3 3 3 . 2 5 7 1 4 . 9 1 5 . 6 1 2 . 1 1 3 . 7 1 3 . 8 - 0 . 4 9 . 4 7 . 2 
T o t a l d e m a n d 30 9 0 7 . 3 37 7 3 8 . 4 4 4 316 . 6 47 1 1 5 . 3 1 1 5 . 6 112 . I 113 . 7 1 1 3 . 8 4 . 1 5. 5 6. 3 
E x p o r t s of g o o d s and 
s e r v i c e s 4 1 6 3 . 9 4 8 0 2 . 2 5 7 0 4 . 1 5 8 7 4 . 4 1 5 . 6 1 4 . 3 1 4 . 6 1 4 . 2 2 . 9 5 . 9 3 . 0 
Tota l i n v e s t m e n t 5 4 9 4 . 8 6 005 . 8 7 163. 6 7 7 0 0 . 2 20 . 5 ' 1 7 . 8 18 . 4 18 . 6 1 . 8 6. 1 7 . 5 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 4 8 4 4 . 9 5 1 5 8 . 3 6 4 2 6 . 2 6 9 2 5 . 9 1 8 . 1 1 5 . 3 1 6 . 5 1 6 . 7 1 . 3 7 . 6 7 . 8 
C o n s t r u c t i o n 2 6 9 7 . 1 3 0 3 4 . 0 4 3 8 4 . 2 4 8 2 2 . 6 1 0 . 1 9 - 0 1 1 . 3 1 1 . 6 2 . 4 1 3 . 1 1 0 . 0 
M a c h i n e r y and 
e q u i p m e n t 2 1 4 7 . 8 2 1 2 4 . 3 2 0 4 2 . 0 2 1 0 3 . 3 8 . 0 6 . 3 5 . 2 5 . 1 - 0 . 2 - 1 . 3 3 . 0 
T o t a l c o n s u m p t i o n 21 248 . 6 26 9 3 0 . 4 31 4 4 8 . 3 33 540 . 7 79. 4 80 . 0 80 . 7 81 . 0 4. 9 5. 3 6. 7 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 1 6 5 9 . 3 2 1 6 1 . 2 2 4 7 0 . 4 2 4 8 4 . 0 6 . 2 6 . 4 6 . 3 6 . 0 5 . 4 4 . 6 0 . 6 
P r i v a t e 19 5 8 9 . 3 24 7 6 9 . 2 28 9 7 8 - 5 31 0 5 6 . 7 7 3 . 2 7 3 . 6 7 4 . 4 7 5 . 0 4 . 8 5 . 4 7 . 2 
S o u r c e : 1 9 6 0 - 1 9 6 8 : E C L A e s t i m a t e s on the b a s i s of da ta s u p p l i e d by the B a n c o d e l a R e p u b l i c a d e C o l o m b i a ; 1 9 6 9 : E C L A e s t i m a t e s . 
T a b l e 12 
C O S T A R I C A : T O T A L S U P P L Y A N D D E M A N D 
M i l l i o n s of Colones a t 1 9 6 0 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e A n n u a l g r o w t h r a t e s 
(pe r c e n t a g e s ) 
I 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 8 1 9 6 9 
I 9 6 0 -
1 9 6 5 
1 9 6 5 -
1 9 6 8 1 9 6 9 
T o t a l s u p p l y 3 5 1 5 . 5 4 9 9 7 . 4 6 0 9 2 . 2 6 5 4 4 . 2 1 2 7 . 1 1 3 2 . 9 1 3 0 . 1 1 3 0 . 0 7 . 3 6 . 8 7 . 4 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 
I m p o r t s of g o o d s a n d 
s e r v i c e s 
2 7 6 6 . 7 
7 4 8 . 8 
3 7 6 1 . 2 
1 2 3 6 . 2 
4 6 8 1 . 
1 4 1 0 . 
3 
9 
5 0 3 5 . 5 
1 5 0 8 . 7 
1 0 0 . 
2 7 . 
0 
1 
1 0 0 . 0 
32 . 9 
1 0 0 . 0 
3 0 . 1 
1 0 0 . 




1 0 . 5 
7 . 6 
4 . 5 
7 . 6 
6 . 9 
T o t a l d e m a n d 3 5 1 5 . 5 4 9 9 7 . 4 6 0 9 2 . 2 6 5 4 4 . 2 1 2 7 . 1 1 3 2 . 9 1 3 0 . 1 1 3 0 . 0 7 . 3 6 . 8 7 . 4 
E x p o r t s of g o o d s a n d 
s e r v i c e s 6 1 2 . 6 7 7 1 . 5 1 2 5 2 . 8 1 3 3 8 . 9 2 2 . 2 2 0 . 5 2 6 . 8 2 6 . 6 4 . 7 1 7 . 5 6 . 9 
T o t a l i n v e s t m e n t 5 3 0 . 5 1 0 1 9 . 9 9 1 8 . 3 1 0 2 0 . 2 1 9 . 2 2 7 . 1 19- 6 2 0 . 3 1 4 . 0 - 3 . 4 1 1 . 1 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 
P r i v a t e 
P u b l i c 
5 2 4 . 6 
4 2 6 . 1 
9 8 . 5 
8 0 4 . 5 
6 0 8 . 2 
1 9 6 . 3 
8 2 1 . 
6 7 1 . 




9 4 2 . 
7 7 5 . 




1 9 . 





2 1 . 4 
1 6 . 2 
5 . 2 
1 7 . 6 
14 . 4 
3. 2 






8 . 9 
7 . 4 
1 4 . 8 
0 . 7 
3 . 3 
- 8 . 5 
1 4 . 6 
1 5 . 5 
1 0 . . 7 
T o t a l c o n s u m p t i o n 2 3 7 2 . 4 3 2 0 6 . 0 3 9 2 1 . 1 4 1 8 5 . 1 8 5 . 7 8 5 . 2 8 3 . 7 8 3 . 1 6 . 2 6 . 9 6 . 7 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 
P r i v a t e 2 
3 1 3 . 5 
0 5 8 . 9 
4 3 7 . 4 
2 7 6 8 . 6 
5 2 3 . 2 
3 3 9 7 . 9 
559-
3 6 2 5 . 
5 
6 
11 . 3 
74 . 4 
11 . 6 
7 3 . 6 
1 1 . 2 
7 2 . 5 
1 1 . 
7 2 . 
1 
0 
6 . 9 
6 . I 
6 . 2 
7 . 1 
6 . 9 
6 . 7 
S o u r c e : E C L A e s t i m a t e s . 
C o s t a R i c a 
COSTA RICA : 1960-69 
l o i EVOLUT ION O f G R O S S D O M E S T I C PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
I Millions of Colones Ol I 9 6 0 prices ] 




5 0 0 
I00_ _ 
l b ) E X T E R N A L SECTOR TRENDS 
( Millions of dollars at I 9 6 0 prices ) 
Natural scale 
Although the s t i m u l u s w h i c h the e x t e r n a l s e c t o r 
h a s b e e n g iv ing to the e c o n o m y i s t ending to w e a k e n , 
the g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t c o n t i n u e d to i n c r e a s e 
in 1969 a s rap id ly - b y 7 . 6 p e r c e n t - a s in the 
p r e v i o u s f i v e y e a r s ; the p e r cap i ta rate i s 4 p e r 
c e n t ( s e e tab l e 12) . 
A g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n g r e w by a p p r o x i -
m a t e l y 8 p e r cen t in 1969, thus cont inuing the 
f a v o u r a b l e t r e n d of 1968 . The m o s t s i g n i f i c a n t 
i n c r e a s e w a s in p r o d u c t i o n f o r e x p o r t , s i n c e 
p r o d u c t i o n f o r the h o m e m a r k e t d e c l i n e d by 3. 6 
p e r cent , a s a r e s u l t of bad w e a t h e r c o n d i t i o n s . 
M a n u f a c t u r i n g output a l s o i n c r e a s e d c o n s i d e r a b l y 
(8. 2 p e r cent ) , a l though l e s s rap id ly than in 1968 . 
Thi s t a p e r i n g off w a s due to the m o r e s l u g g i s h 
g r o w t h of c o n s u m p t i o n (6. 7 p e r cent) and the d i f f i -
c u l t i e s w h i c h a f f e c t e d s a l e s to the C e n t r a l A m e r i c a n 
m a r k e t dur ing the y e a r . The i n s t a l l a t i o n of n e w 
p l an t s cont inued and the p r o d u c t i o n of i n t e r m e d i a t e 
g o o d s , e l e c t r i c a l a p p l i a n c e s and t e x t i l e s w a s c o n -
s o l i d a t e d through the cont inued p r o v i s i o n of c r e d i t 
and f i s c a l i n c e n t i v e s . 
The pub l i c s e c t o r d e f i c i t i n c r e a s e d in 1969 , 
and i t s c u r r e n t i n c o m e g r e w m o r e s l o w l y than 
e x p e n d i t u r e . Thi s b o t t l e n e c k h a s g i v e n r i s e to a 
b a c k l o g of u n s a t i s f i e d n e e d s and the f i s c a l d e f i c i t 
of the c e n t r a l g o v e r n m e n t w a s 25 p e r cen t h i g h e r 
than in 1968. 
The b a l a n c e - o f - p a y m e n t s d e f i c i t on c u r r e n t 
a c c o u n t a m o u n t e d to s o m e 44 m i l l i o n d o l l a r s . 
In f lows of p r i v a t e c a p i t a l g r e w by 60 m i l l i o n d o l l a r s , 
w h i c h h e l p e d to s t r e n g t h e n i n t e r n a t i o n a l r e s e r v e s 
( s e e t a b l e s 5 and 6) . 
27 
T a b l e 13 
CHILE: T O T A L S U P P L Y A N D D E M A N D 
M i l l i o n s of e s c u d o s at I 9 6 0 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e Annua l g r o w t h r; ( p e r c e n t a g e s ) 
i t e s 
I 9 6 0 1965 1968 1969 1 9 6 0 1965 1 9 6 8 1969 1 9 6 0 - 6 5 . 1 9 6 5 - 6 8 1969 
T o t a l supply 4 857 . 0 6 036 . 6 6 9 5 3 . 5 7 226 . 5 116 . 7 113. 6 116 . 3 117. 3 4. 4 4. 8 3. 9 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 
I m p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 
4 160. 0 
697 . 0 
5 313. 1 
723. 5 
5 980 . 1 
973 . 4 
6 159 . 5 














" 9 . 6 
T o t a l d e m a n d 4 857 . 0 6 0 3 6 . 6 6 953 . 5 7 2 2 6 . 5 116. 7 113. 6 116. 3 117 . 3 4. 4 4. 8 3. 9 
E x p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 574. 0 746 . 6 803 . 5 861 . 1 13. 8 14. 0 13. 4 14. 0 5. 4 2. 5 7. 2 
T o t a l i n v e s t m e n t 722. 0 978 . 5 390. 8 1 052 . 1 17. 3 18. 4 16. 6 17. 1 6. 3 0. 4 6 . 2 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 
C o n s t r u c t i o n 
M a c h i n e r y and e q u i p m e n t 
641 . 0 
377. 0 
264 . 0 
8 5 5 . 6 
510. 7 
344. 9 
948 . 6 
476 . 1 
472 . 5 
1 022 . 1 
504 . 7 





















9 . 5 
T o t a l c o n s u m p t i o n 3 561 . 0 . 4 311. 5 5 1 5 9 . 2 5 31 3. 3 85 . 6 81. 1 86. 3 86. 2 3. 9 6. 2 3. 0 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 
P r i v a t e 
447 . 0 
3 114 . 0 
538. 0 
3 773. 5 
624 . 9 
4 5 34. 3 
646 . 8 















S o u r c e : 1 9 6 0 - 1 9 6 8 : E C L A e s t i m a t e s b a s e d on data s u p p l i e d by the P l a n n i n g O f f i c e ( O D E P L A N ) ; 1969: E C L A e s t i m a t e s . 
Chi l e 
The C h i l e a n e c o n o m y r e c o v e r e d s o m e w h a t in 1969 . 
but m a i n t a i n e d the s l u g g i s h g r o w t h that c h a r a c t e r -
i z e d it in the two p r e v i o u s y e a r s . The g r o s s 
d o m e s t i c p r o d u c t r o s e by 3 p e r cent , c o m p a r e d 
wi th 2. 7 p e r cent in 1968. T h i s m o d e s t g r o w t h in 
the p r o d u c t r e s u l t e d , h o w e v e r , in a m u c h b i g g e r 
i n c r e a s e in r e a l i n c o m e (5. 3 p e r cent ) , w i th the 
n e w i m p r o v e m e n t in the t e r m s - o £ - t r a d e e f f e c t a s 
a r e s u l t of h i g h e r w o r l d c o p p e r p r i c e s ( s e e tab le 
13). 
in 1968 . In m i n i n g and m a n u f a c t u r i n g , h o w e v e r , 
the g r o w t h r a t e s w e r e 3, 6 and 3. 5 p e r c e n t r e s p e c -
t i v e l y , w h i c h s h o w s that t h e r e w a s s o m e r e c o v e r y 
in r e l a t i o n to 1968. The m o s t s i g n i f i c a n t i n c r e a s e 
w a s i n c o n s t r u c t i o n , w h i c h , a f t e r the c o n t r a c t i o n 
in r e c e n t y e a r s , e x p a n d e d by 6 p e r cen t . E l e c t r i c 
p o w e r p r o d u c t i o n a g a i n i n c r e a s e d , and in the s e r v -
i c e s s e c t o r , t r a n s p o r t and c o m m u n i c a t i o n s p u r s u e d 
t h e i r u p w a r d t r e n d , w h i l e t h e r e w a s a l e s s i n t e n s i v e 
g r o w t h of t r a d e . 
The t r e n d s of the m a j o r p r o d u c t i o n s e c t o r s 
r e v e a l a d e c l i n e of s o m e 3. 4 p e r cen t in a g r i c u l -
t u r a l output owing to the a d v e r s e w e a t h e r c o n d i t i o n s 
CHILE : 1960 -69 
(al EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
I Millions of escudos at 1960 prices ) 
Semi - logarithmic scale 
l b ) EXTERNAL SECTOR TRENDS 
(Millions of dollars at I960 prices ) 
Natural scale 
I 9 6 0 61 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 
In the e v o l u t i o n of d o m e s t i c d e m a n d , w h i c h 
c o n t i n u e d to e x p a n d a l though at a s l i g h t l y s l o w e r 
p a c e than in 1968, i n v e s t m e n t e x p e n d i t u r e w a s s t i l l 
the m o s t d y n a m i c c o m p o n e n t . G r o s s f i x e d i n v e s t -
m e n t g r e w 7. 7 p e r cent , wi th i n c r e a s e s of 9. 5 p e r 
cen t in m a c h i n e r y and e q u i p m e n t and 6 p e r cen t in 
c o n s t r u c t i o n . Tota l c o n s u m p t i o n r o s e by 3 p e r c e n t , 
a s the r e s u l t of a s o m e w h a t s m a l l e r i n c r e a s e in 
c o n s u m p t i o n e x p e n d i t u r e in the p r i v a t e s e c t o r and 
3. 5 p e r cen t in g o v e r n m e n t c o n s u m p t i o n . 
The m o r e a c c e l e r a t e d g r o w t h of the v a l u e of 
e x p o r t s of g o o d s (which w a s 25 p e r cen t h i g h e r 
than in 1968) in r e l a t i o n to that of i m p o r t s (which 
i n c r e a s e d by 1 3 . 7 p e r cent ) , c o u p l e d w i t h the 
i n s i g n i f i c a n t r i s e in net r e m i t t a n c e s of p r o f i t s and 
i n t e r e s t to o t h e r c o u n t r i e s , r e s u l t e d in a s h a r p 
r e d u c t i o n in the d e f i c i t on c u r r e n t a c c o u n t . In 
t h e s e c i r c u m s t a n c e s , a l though the ne t i n f l o w of 
a u t o n o m o u s cap i ta l w a s l e s s than in 1968 , the b a l -
a n c e of p a y m e n t s - b e f o r e c o m p e n s a t i o n - s h o w e d a 
s u r p l u s of 112 m i l l i o n d o l l a r s , thus k e e p i n g to 
m u c h the s a m e l e v e l a s the p r e c e d i n g y e a r ( s e e 
t a b l e s 5 and 6) . 
The ch ie f d e v e l o p m e n t s in the f i s c a l s e c t o r 
w e r e , f i r s t , an i n c r e a s e in tax r e v e n u e , b a s i c a l l y 
f r o m i n d i r e c t t a x e s ; and, s e c o n d l y , a g r o w t h of 
e x p e n d i t u r e that w a s s l o w e r than that of i n c o m e . 
The r e s u l t w a s an i n c r e a s e in s a v i n g and a r e d u c t i o n 
in the f i s c a l d e f i c i t . 
L a s t l y , the c o n s u m e r p r i c e i n d e x r o s e 29. 3 
p e r c e n t f r o m D e c e m b e r 1968 to D e c e m b e r 1969 . 
W h o l e s a l e p r i c e s i n c r e a s e d e v e n m o r e ( 3 7 . 9 p e r 
cent) f r o m N o v e m b e r 1968 to N o v e m b e r 1969 . T h i s 
r i s e in p r i c e s , e s p e c i a l l y that w h i c h took p l a c e in 
the f i r s t f e w m o n t h s of the y e a r , l e d to a r e v i s i o n 
of a n t i - i n f l a t i o n a r y s t r a t e g y , w i t h the a i m of 
p r e v e n t i n g the p r i c e i n d e x f r o m r i s i n g f a s t e r than 




T a b l e 26 
DOMINIGAN R E P U B L I C : T O T A L S U P P L Y A N D D E M A N D 
M i l l i o n s of p e s o s at I 9 6 0 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e A n n u a l g r o w t h r a t e s 
( p e r c e n t a g e s ) 
I 9 6 0 1965 1968 1969 1 9 6 0 1965 1968 1969 1 9 6 0 -
1 9 6 5 
1 9 6 5 -
1 9 6 8 1 9 6 9 
T o t a l supp ly 840 . 8 9 4 6 . 1 1 2 0 3 . 8 1 2 6 9 . 7 116 . 1 124 . 5 132 . 3 130 . 4 2. 4 8 . j4 5. 5 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 723 . 9 759 . 8 9 0 9 . 9 9 7 3 . 6 1 0 0 . 0 100 . 0 100 . 0 100 . 0 1. 0 6. 2 7. 0 
I m p o r t s of g o o d s and 
s e r v i c e s 116 . 9 186 . 3 2 9 3 . 9 296 . 1 1 6 . 1 24 . 5 32 . 3 30. 4 9 . 8 16 . 4 0 . 7 
T o t a l d e m a n d 8 4 0 . 8 9 4 6 . 1 1 2 0 3 . 8 1 2 6 9 - 7 1 1 6 . 1 124 . 5 132 . 3 130 . 4 2. 4 8 . 4 5. 5 
E x p o r t s of g o o d s and 
s e r v i c e s 172 . 1 127 . 4 149 . 5 159 . 9 23 . 8 16. 8 16. 4 16. 4 6. 0 5. 5 7 . 0 
T o t a l i n v e s t m e n t 95 . 2 94 . 6 167 . 8 182 . 7 13. I 12. 4 18. 4 18. 8 - 0 . 1 21 . 1 8 . 9 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 75. 7 94 . 2 171 . 9 182 . 2 10. 5 12. 4 18. 9 18 . 7 4 . 5 2 2 . 4 6. 0 
C o n s t r u c t i o n 44 . 3 60. 5 101 . 8 120 . 1 6. 1 8. 0 1 1 . 2 12 . 3 6. 4 19 . 0 18 . 0 
M a c h i n e r y and e q u i p m e n t 31. 4 33'. 7 70 . 1 62. 1 4. 4 4. 4 7. 7 6 . 4 1. 4 2 7 . 7 - 1 1 . 4 
T o t a l c o n s u m p t i o n 573 . 5 724 . 1 8 8 6 . 5 927 . 1 79. 2 95 . 3 97 . 4 95 . 2 4 . 8 7. 0 4 . 6 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 92 . 2 106 . 5 92 . 0 9 4 . 5 12. 7 14. 0 10. 1 9. 7 2. 9 - 4 . 8 2 . 7 
P r i v a t e 481 . 3 617 . 6 794. 5 8 3 2 . 6 66. 5 81 . 3 87 . 3 85 . 5 5. 1 8 . 8 4 . 8 
S o u r c e : F o r 1960 t o 1968 , EC LA e s t i m a t e s on the b a s i s of data s u p p l i e d b y the C e n t r a l Bank of the D o m i n i c a n R e p u b l i c . F o r 1 9 6 9 , E C L A 
e s t i m a t e s . 
Dominican Republic 
DOMINICAN REPUBLIC : 1960-69 
(a) EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
( Millions of pesos of 1960 prices } 
Semi - logarithmic scale 
Natural scale 
T h e g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t of the D o m i n i c a n 
R e p u b l i c r o s e by 7 p e r c e n t in 1969 - m o r e than 
t w i c e the growth r a t e s r e g i s t e r e d in 1967 and 
1968. A m o n g the r e a s o n s f o r t h i s i m p r o v e m e n t 
w e r e the e x p a n s i o n of the a g r i c u l t u r a l s e c t o r and 
the i n f l o w s of f o r e i g n c a p i t a l , c o n s i s t i n g of both 
publ ic and d i r e c t p r i v a t e i n v e s t m e n t ( s e e t a b l e 26) . 
O v e r - a l l supply i n c r e a s e d by 5. 5 p e r cent , 
o w i n g to the r e l a t i v e l y s l o w g r o w t h of i m p o r t s . 
N e v e r t h e l e s s , c a p i t a l f o r m a t i o n w a s up by 8 . 9 
p e r cent , s i n c e publ i c i n v e s t m e n t r o s e 18 p e r 
c e n t and p r i v a t e i n v e s t m e n t 8 p e r cent . T h e r e 
w a s a m o d e s t i n c r e a s e i n c o n s u m p t i o n , s i n c e 
the G o v e r n m e n t ' s a u s t e r i t y p o l i c y p e r m i t t e d a 
r i s e of on ly 2. 7 p e r c e n t in the publ ic s e c t o r . 
T h e a g r i c u l t u r a l p r o d u c t g r e w 9. 6 p e r cent , 
w i t h the i n c r e a s e of 30 p e r cen t in the s u g a r 
h a r v e s t , and of 20 p e r c e n t i n t o b a c c o , and a 
g e n e r a l i n c r e a s e in f o o d s t u f f s f o r c o n s u m p t i o n . 
T h e l a r g e r output of s u g a r , a l c o h o l i c b e v e r a g e s 
and t o b a c c o c o n t r i b u t e d to the g r o w t h of 9. 4 p e r 
c e n t i n the m a n u f a c t u r i n g produc t . S t i m u l a t e d 
by n e w i n v e s t m e n t in e l e c t r i c p o w e r c a p a c i t y and 
in c o n s t r u c t i o n , the b a s i c s e r v i c e s e x p a n d e d by 
5. 3 p e r cent , but the r a t e of " o t h e r s e r v i c e s " w a s 
l o w e r . 
T h e e c o n o m i c e x p a n s i o n had h a r d l y any 
e f f e c t on the h igh u n e m p l o y m e n t ra te , w h i c h h a s 
l e d to s a l a r y c u t s in the publ i c s e c t o r and a w a g e 
f r e e z e in the p r i v a t e s e c t o r . W h o l e s a l e and 
r e t a i l p r i c e s d r o p p e d s l i g h t l y . 
The v a l u e of e x p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 
w a s up by 10. 3 p e r cent , a s a r e s u l t of the l a r g e r 
a g r i c u l t u r a l output and m o r e f a v o u r a b l e w o r l d 
p r i c e s . T h e r e s t r i c t i v e p o l i c y in f o r c e r e s u l t e d 
in a 3 p e r c e n t i n c r e a s e in the v a l u e of i m p o r t s 
of g o o d s and s e r v i c e s , but t h e r e w a s s t i l l a t r a d e 
d e f i c i t , a s w e l l a s a d e f i c i t on the g o o d s and 
s e r v i c e s a c c o u n t . E v e n though d i r e c t i n v e s t m e n t 
f o l l o w e d a s a t i s f a c t o r y t r e n d and b e t t e r u s e w a s 
m a d e of e x t e r n a l c r e d i t , i n t e r n a t i o n a l r e s e r v e s 
n e v e r t h e l e s s d e c l i n e d ( s e e t a b l e s 5 and 6). 
T o w a r d s the end of the y e a r the D e v e l o p m e n t 
P l a n f o r 1 9 7 0 - 1 9 7 4 w a s p u b l i s h e d . A b s o l u t e 
p r i o r i t y in the a l l o c a t i o n of r e s o u r c e s i s g i v e n to 
product ion , and a l l that w i l l be done in the s p h e r e 
of s o c i a l s e r v i c e s i s to p r e v e n t f u r t h e r d e f i c i t s 
f r o m a c c u m u l a t i n g . An annual growth of 6. 6 p e r 
cent , a m o n g o t h e r o b j e c t i v e s of the P lan , w o u l d 
br ing the p e r c a p i t a p r o d u c t in 1974 to 316 d o l l a r s 
and w o u l d r e d u c e the n u m b e r of u n e m p l o y e d by 
about 20 p e r cent . T h e P l a n w o u l d n e c e s s i t a t e a 
net i n v e s t m e n t of 1 386 m i l l i o n d o l l a r s , w h i c h 
would m e a n a f i n a n c i n g d e f i c i t of 215 m i l l i o n , 
s i n c e d o m e s t i c s a v i n g w o u l d p r o v i d e 621 m i l l i o n 
d o l l a r s , and e x t e r n a l s a v i n g 550 m i l l i o n . 
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. „ . . _ A n n u a l g r o w t h r a t e s 
M i l l i o n s of s u c r e s at I 9 6 0 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e , , 
( D 6 T C 6 C a S ) 
I 9 6 0 1965 1968 1969 I 9 6 0 1965 1 9 6 8 1969 1 9 6 0 - 6 5 1 9 6 5 - 6 8 1969 
T o t a l supply 16 616 20 593 24 5 3 4 25 113 117 . 5 118 . 9 122. 3 119 . 8 4. 4 6. 0 2. 4 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 14 140 17 325 20 065 20 9 6 2 100 . 0 100 . 0 100. 0 100. 0 4. 2 5. 0 4 . 4 
I m p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 2 476 3 268 4 469 4 151 17. 5 18. 9 22 . 3 19. 8 5. 7 11. 0 - 7 . 1 
T o t a l d e m a n d 16 616 20 593 24 5 3 4 25 113 117 . 5 118 . 9 122 . 3 119 . 8 4. 4 6. 0 
E x p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 2 530 3 659 3 876 3 332 1?. 9 21. 1 19. 3 15. 9 7. 7 1. 9 - 1 4 . 0 
T o t a l i n v e s t m e n t 2 151 2 324 2 794 3 089 15. 2 13. 4 13. 9 14. 7 1. 6 6. 3 10. 6 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 1 897 2 005 2 4 3 4 2 729 13. 4 11. 6 12. 1 13. 0 1. 1 6 . 7 12 . 1 
P r i v a t e 986 1 226 1 4 6 0 1 6 2 4 7. 0 7. 1 7. 3 7. 7 4. 5 6. 0 11. 2 
P u b l i c 911 779 9 7 4 1 105 6. 4 4. 5 4. 9 5. 3 - 3 . 0 7. 7 13. 4 
T o t a l c o n s u m p t i o n 11 935 14 6 1 0 17 864 18 6 9 2 84 . 4 84. 3 89 . 0 89 . 2 4. 1 6 . 9 4. 6 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 1 8 13 2 369 2 729 2 851 12. 8 13. 7 13. 6 13. 6 5. 5 4. 8 4 . 5 
P r i v a t e 10 122 12 241 15 135 15 841 71 . 6 70. 6 75. 4 75 . 6 3. 9 7. 3 4. 7 
S o u r c e : 1 9 6 0 - 1 9 6 7 : C e n t r a l Bank and P l a n n i n g B o a r d of E c u a d o r ; 1 9 6 8 - 1 9 6 9 E C L A e s t i m a t e s b a s e d on data f r o m the s a m e s o u r c e . 
Ecuador 
ECUADOR: 1960-69 
(a) EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
( Millions of su eres at I 960 prices ] 
Semi - logarithmic scale 
Natural scale 
In 1969 E c u a d o r ' s g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t r o s e a t 
a rate of 4 . 4 p e r cent , w h i c h i s s l i g h t l y m o r e than 
that of popula t ion g r o w t h (3 .4 p e r cent ) , a s a r e s u l t of 
the r e c o v e r y in a g r i c u l t u r e and the rap id e x p a n s i o n 
of d o m e s t i c i n v e s t m e n t , w h i c h l e d to a c o n s t r u c t i o n 
b o o m and a s u b s t a n t i a l i n c r e a s e in m a n u f a c t u r i n g 
output ( s e e tab le 14). 
The drought in 1968 h a d c a u s e d a s h a r p drop 
in a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n . M o r e n o r m a l c o n d i t i o n s 
in 1969 , h o w e v e r , e n a b l e d the p r i n c i p a l c r o p s to 
s h o w r e l a t i v e l y l a r g e i n c r e a s e s ; but the p r o b l e m 
of inadequate f o o d s u p p l i e s i n u r b a n s e c t o r s s t i l l 
p e r s i s t s . The f o o d s h o r t a g e s h a v e t h e r e f o r e 
c o n t i n u e d to e x e r t p r e s s u r e on d o m e s t i c p r i c e 
l e v e l s and, i n t e r a l i a , h a v e m a d e it i m p o s s i b l e to 
s t a b i l i z e the c o u n t r y ' s b a l a n c e - o f - p a y m e n t s p o s i -
t i o n . 
Min ing s h o w e d a 6 p e r c e n t g r o w t h , to w h i c h 
output of su lphur and p e t r o l e u m m a i n l y c o n t r i b u t e d . 
S u b s t a n t i a l s u m s w e r e i n v e s t e d in p e t r o l e u m , 
c o p p e r and m o l y b d e n u m p r o s p e c t i n g and d e v e l o p -
m e n t a c t i v i t i e s . 
M a n u f a c t u r i n g output r o s e by 4 . 9 p e r cent , 
w h i c h w a s f a s t e r than in 1968 . A l though t h e r e a r e 
o n l y i n c o m p l e t e data a v a i l a b l e , t h i s g r o w t h i m p l i e s 
a f u r t h e r m o d e r n i z a t i o n of the s e c t o r , s i n c e it i s 
e s t i m a t e d that the m a n u f a c t u r i n g c o m p o n e n t r o s e 
by 7 p e r cent , w h i l e the g r o w t h of a r t i s a n - t y p e 
a c t i v i t i e s w a s s l u g g i s h . C o n s t r u c t i o n i n c r e a s e b y 
6. 1 p e r cent , m a i n l y o w i n g to the i m p e t u s f r o m 
p r i v a t e and m u n i c i p a l i n v e s t m e n t . 
The s e r v i c e s s e c t o r s t e n d e d to g r o w s o m e -
w h a t l e s s than the g o o d s p r o d u c i n g s e c t o r s . T h i s 
i s b a s i c a l l y due to the r e d u c e d i n v e s t m e n t in the 
e c o n o m i c i n f r a s t r u c t u r e , w h i c h s e e m s to h a v e 
l i m i t e d the g r o w t h of the e l e c t r i c i t y and s i m i l a r 
s e c t o r s to not m o r e than 2 p e r c e n t in 1969 . 
A s f a r a s the G o v e r n m e n t i s c o n c e r n e d , the 
g e n e r a l b u d g e t f o r 1969 c l o s e d w i t h a d e f i c i t of 
1 500 m i l l i o n s u c r e s , w h i c h w a s o n l y p a r t i a l l y 
c o v e r e d by n o n - m o n e t a r y s e c t o r s . In o t h e r w o r d s , 
the t r e n d t o w a r d s an i n c r e a s i n g b u d g e t d e f i c i t 
s t a r t e d in 1965 and, f i n a n c e d m o s t l y w i t h C e n t r a l 
Bank c r e d i t s , i t s t i l l c o n t i n u e s . 
T r e n d s in the e x t e r n a l s e c t o r w e r e u n f a v o u r -
able in 1969 . C u r r e n t d o l l a r e a r n i n g s f r o m e x p o r t s 
dropped 12. 2 p e r c e n t a s a r e s u l t of the r e d u c t i o n 
in the v o l u m e of e x p o r t s of b a n a n a s (8 p e r cent ) , 
c o c o a (37 p e r cent ) and c o f f e e (22 p e r cent ) d e s p i t e 
a s l i g h t i m p r o v e m e n t in p r i c e s . I m p o r t s a l s o 
c o n t r a c t e d (5 p e r cent ) but not to the s a m e e x t e n t , 
w h i c h l e d to a d e f i c i t of 83 m i l l i o n d o l l a r s on c u r r e n t 
a c c o u n t , the h i g h e s t in the l a s t two d e c a d e s . T h i s 
d e f i c i t e x c e e d e d the ne t i n f l o w of a u t o n o m o u s c a p i t a l 
and t h e r e f o r e had to be f i n a n c e d out of i n t e r n a t i o n a l 
r e s e r v e s ( s e e t a b l e s 5 and 6) . 
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M i l l i o n s of C o l o n e s at I 9 6 0 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e ^ " " ( p ï r c e n t a g e s f ' 6 S 
I 9 6 0 1965 1968 1969 I 9 6 0 1965 1 9 6 8 1969 1 9 6 0 - 6 5 1 9 6 5 - 6 8 1969 
T o t a l supply 1 773 . 8 2 532 . 3 2 819 . 4 2 883 . 9 124. 9 128. 0 126 . 0 124. 9 7. 4 3. 6 2. 3 
G r o s s d o m e s t i c produc t 1 420 . 0 1 977 . 6 2 238 . 0 2 308 . 2 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 6 . 9 4 . 2 3. 1 
I m p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 353. 8 554 . 7 581. 4 575 . 7 24 . 9 28. 0 26 . 0 24 . 9 9 . 4 1. 6 - 1 . 0 
T o t a l d e m a n d 1 773 . 8 2 532 . 3 2 819. 4 2 883 . 9 124. 9 128. 0 126. 0 124. 9 7. 4 3. 6 2. 3 
E x p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 289 . 4 512 . 0 596 . 4 561 . 5 20 . 4 25. 9 26 . 6 24 . 3 12. 1 5. 2 - 5 . 8 
T o t a l i n v e s t m e n t 219 . 4 305. 0 312. 4 324. 7 15. 4 15. 4 14. 0 14. 1 0^8 3. 9 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 204 . 4 294 . 0 287 . 2 274 . 2 14. 4 14. 9 12. 8 11. 9 7. 5 - 0 . 8 - 4 . 5 
P r i v a t e 163. 8 215 . 0 224 . 5 211 . 0 11. 5 10. 9 10. 0 9. 2 5. 6 1. 4 - 6 . 0 
P u b l i c 40. 6 79. 0 62. 7 63. 2 2. 9 4. 0 2. 8 2. 7 14. 2 - 7 . 4 0. 8 
T o t a l c o n s u m p t i o n 1 265. 0 1 715. 3 1 910 . 6 1 997 . 7 89. 1 86. 7 85^ 4 86. _5 6. 3 3^7 4. 6 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 143. 1 171. 2 199. 2 227 . 3 10. 1 8. 6 8. 9 9. 8 3. 7 5. 2 14. 1 
P r i v a t e 1 121. 9 1 544 . 1 1 711. 4 1 770 . 4 79. 0 78. 1 76. 5 76. 7 6. 6 3. 5 3. 4 
S o u r c e : E C L A e s t i m a t e s on the b a s i s of o f f i c i a l s t a t i s t i c s . 
E I S a l v a d o r 
In 1969 the e c o n o m y of El S a l v a d o r g r e w at i t s 
s l o w e s t p a c e f o r f i v e y e a r s (3. 1 p e r cent ) . It w a s 
a f f e c t e d not on ly by the m o d e s t rate of g r o w t h of 
t r a d i t i o n a l e x p o r t s but a l s o by the c o n f l i c t w i t h 
H o n d u r a s and the e n s u i n g cutback in p r i v a t e i n v e s t -
m e n t and e x p o r t s to the C e n t r a l A m e r i c a n C o m m o n 
M a r k e t ( s e e tab l e 15). 
The g r o w t h of c o n s u m p t i o n - e s p e c i a l l y c u r -
rent g o v e r n m e n t e x p e n d i t u r e - on the d e m a n d s i d e , 
and the s l i g h t r e c o v e r y of a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n 
on the supply s i d e w e r e the m a i n f a c t o r s c o u n t e r -
b a l a n c i n g the g e n e r a l l y d e p r e s s e d s t a t e of the 
e c o n o m y . H e n c e , the popula t ion g r e w at a f a s t e r 
p a c e than the g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t , w h i c h m e a n t 
that p e r c a p i t a i n c o m e d e c l i n e d to s o m e e x t e n t . 
The r e c o v e r y in the a g r i c u l t u r a l s e c t o r w a s 
the r e s u l t of f a v o u r a b l e w e a t h e r , the g r o w t h of 
l i v e s t o c k p r o d u c t i o n , the i n c r e a s e in c r o p s f o r 
d o m e s t i c c o n s u m p t i o n and the r i s e in w o r l d c o f f e e 
p r i c e s . The a g r i c u l t u r a l p r o d u c t g r e w by a p p r o x -
i m a t e l y 3 p e r cent . 
The rate of g r o w t h of the r e m a i n i n g s e c t o r s 
of p r o d u c t i o n d e c l i n e d c o m p a r e d with e a r l i e r y e a r s . 
A s a r e s u l t of the c o n t r a c t i o n of e x p o r t s to the 
C o m m o n M a r k e t , the d e c l i n e in the g r o w t h r a t e , and 
the r e s t r i c t i o n s i m p o s e d for b a l a n c e - o f - p a y m e n t s 
or f i s c a l r e a s o n s , m a n u f a c t u r i n g had to c o n t e n d 
wi th r a t h e r u n f a v o u r a b l e c i r c u m s t a n c e s , w h i c h 
s e e m to have s l o w e d down the p r o c e s s of c a p i t a l 
f o r m a t i o n in th i s s e c t o r . T h e s e and o t h e r f a c t o r s 
r e s u l t e d in a g r o w t h ra te of 2 . 9 p e r cent , the 
l o w e s t f o r f i v e y e a r s . 
C o n s t r u c t i o n , w h i c h h a d f a v o u r a b l e p r o s p e c t s 
at the b e g i n n i n g of the y e a r , d e c l i n e d s l i g h t l y a s a 
r e s u l t of the cutback in i n v e s t m e n t . The rate of 
g r o w t h of the t r a d e , t r a n s p o r t and c o m m u n i c a t i o n s 
s e c t o r s f e l l by b e t w e e n 30 and 40 p e r c e n t a s the 
i m m e d i a t e r e s u l t of the d e c l i n e in the e x t e r n a l 
s e c t o r and the s l o w g r o w t h of the e c o n o m y as a 
w h o l e . In c o n t r a s t , owing to the h igh p r i o r i t y 
a s s i g n e d to e n e r g y , the e l e c t r i c i t y s e c t o r g r e w by 
c l o s e to 8 p e r cent , w h i c h w a s l a r g e l y due to the 
e n t r y into o p e r a t i o n of the n e w s t e a m - p o w e r e d 
p lant at A c a j u t l a (33 MW). G e n e r a l g o v e r n m e n t 
s e r v i c e s a r e e s t i m a t e d to h a v e g r o w n by a p p r o x -
i m a t e l y 8 p e r cent . 
The c o n t r a c t i o n in e x p o r t s to the C o m m o n 
M a r k e t w a s a d e c i s i v e f a c t o r in the d e c l i n e in to ta l 
e x p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s . On the o t h e r hand, 
the e m e r g e n c y s i t u a t i o n a r i s i n g f r o m the c o n f l i c t 
p u s h e d up i m p o r t s , e s p e c i a l l y in the s e c o n d half of 
EL SALVADOR : 1960 - 69 
laj EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
{Millions of colonfts at 1960 prices ) 
Semi - logarithmic scale 
(b) EXTERNAL SECTOR TRENDS 
I Millions ol dollars at I960 prices ) 
Natural scale 
i 9 6 0 61 6 2 6 3 6 4 6 5 6 7 6 8 6 9 
1969, n o t w i t h s t a n d i n g the r e s t r i c t i v e m e a s u r e s 
taken e a r l i e r in the y e a r . T h i s u n e v e n t r e n d of 
e x p o r t s and i m p o r t s l e d to a d e f i c i t on c u r r e n t 
a c c o u n t , and th i s w a s c o v e r e d by n e t c a p i t a l i n f l o w s , 
w h i c h s l i g h t l y i m p r o v e d the e x t e r n a l p a y m e n t s 
p o s i t i o n ( s e e t a b l e s 5 and 6) . 
A g a i n in the f i e l d of pub l i c f i n a n c e , the d i s -
p a r i t y b e t w e e n the i n c r e a s e in c e n t r a l g o v e r n m e n t 
i n c o m e (5 p e r cent) and the i n c r e a s e in e x p e n d i t u r e 
(12 p e r cent ) w a s the c a u s e of a m u c h b i g g e r d e f i c i t 
than the y e a r b e f o r e , and c o n t r i b u t e d t o w a r d s the 
s t a g n a t i o n of pub l i c i n v e s t m e n t . On the o t h e r hand, 
a c c o r d i n g to the data a v a i l a b l e , p r i c e s did not r i s e 
by m o r e than l . l p e r c e n t , i . e . , a p p r o x i m a t e l y ha l f 
the a v e r a g e r i s e dur ing 1968 . 
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M i l l i o n s of q u e t z a l e i 3 at 1960 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e 
Annua l g r o w t h r a t e s 
( p e r c e n t a g e s ) 
1960 1965 1968 1969 1960 1965 1 9 6 8 1969 1 9 6 0 - 6 5 1 9 6 5 - 6 8 1 9 6 9 
T o t a l supply 1 195. 3 1 589 . 3 1 836. 9 1 9 2 8 . 0 114. 5 117 . 9 117 . 5 117. 2 5. 9 4. 9 5. 0 
Gross d o m e s t i c product 1 043 . 6 1 347. 8 1 563. 7 1 645 . 6 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 5. 3 5. 1 5. 2 
I m p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 151. 7 241 . 5 273 . 2 282 . 4 14. 5 17. 9 17. 5 17. 2 9. 7 4. 2 3. 4 
T o t a l d e m a n d 1 I 9 5 . 3 1 589. 3 1 836. 9 1 9 2 8 . 0 114. 5 117 . 9 117. 5 117 . 2 5. 9 4. 9 5. 0 
E x p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 131. 9 249 . 2 296 . 5 318. 5 12. 6 18. 5 19. 0 19. 4 13. 6 6. 0 7. 4 
T o t a l i n v e s t m e n t 107. 5 158. 1 193. 1 206 . 2 10. 3 11. 7 12. 3 12. 5 8^0 6 . 9 6^8 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 102 . 1 149. 9 193. 4 206 . 2 9. 8 1 1 . 1 12. 4 12. 5 8. 0 8. 9 6. 6 
P r i v a t e 75. 5 118. 7 152. 6 160. 5 7. 2 8. 8 9. 8 9. 7 9. 5 8. 7 5. 2 
P u b l i c 26. 6 3 1 . 2 40. 8 45. 7 2. 6 2. 3 2. 6 2. 8 3. 2 9. 4 12. 0 
T o t a l c o n s u m p t i o n 9 5 5 . 8 1 182. 0 1 347. 3 1 403 . 3 91 . 6 87. 7 86. 2 85. 3 4. 3 4. 5 4 . 2 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 79. 9 9 I . 3 9 7. 6 104. 0 7. 7 6. 8 6. 3 6. 3 2. 7 2. 3 6.'6 
P r i v a t e 875 . 9 1 090. 7 1 249 . 7 1 299 . 3 83. 9 80. 9 79. 9 79. 0 4. 5 4. 6 4. 0 
S o u r c e : F o r I 9 6 0 to 1968 , E C LA e s t i m a t e s on the b a s i s of data s u p p l i e d by the B a n c o de G u a t e m a l a . F o r 1969 , E C L A e s t i m a t e s . 
Guatemala 
The e c o n o m i c g r o w t h ra te d e c l i n e d s l i g h t l y in 
r e l a t i o n to 1968 , but r e m a i n e d at the s a t i s f a c t o r y 
l e v e l of the p a s t f e w y e a r s , s i n c e the g r o s s d o m e s t i c 
p r o d u c t r o s e b y 5 . 2 p e r cent . T h i s t a p e r i n g off i s 
a t t r ibutab le to u n f a v o u r a b l e t e m p o r a r y c i r c u m -
s t a n c e s s u c h as the b a r r i e r s to i n t r a - C e n t r a l 
A m e r i c a n t r a d e c a u s e d by the c o n f l i c t b e t w e e n 
E l S a l v a d o r and H o n d u r a s , and to a d v e r s e w e a t h e r 
c o n d i t i o n s ( s e e tab le 16). 
A g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n g r e w b y 4 p e r cent , 
w h i c h w a s l o w e r than the 5. 6 p e r cen t r e c o r d e d in 
1968 . A l though e x p o r t c o m m o d i t i e s , m a i n l y 
b a n a n a s , s h o w e d r e l a t i v e l y s i g n i f i c a n t i n c r e a s e s , 
p r o d u c t i o n f o r d o m e s t i c and C e n t r a l A m e r i c a n 
c o n s u m p t i o n and l i v e s t o c k p r o d u c t i o n g r e w by o n l y 
3 p e r cent . M a n u f a c t u r i n g output, w h i c h d e p e n d s 
to a l a r g e e x t e n t on C e n t r a l A m e r i c a n d e m a n d , 
r o s e by 5. 6 p e r cent , c o m p a r e d wi th 8. 1 p e r cen t 
in 1968 . C o n s t r u c t i o n s h o w e d a m o r e v i g o r o u s 
rate of g r o w t h - 7 . 7 p e r c e n t - thanks to the e x p a n s i o n 
of publ i c i n v e s t m e n t . 
The e l e c t r i c p o w e r s e c t o r , w h i c h w a s h a m -
p e r i n g the g r o w t h of s o m e p r o d u c t i v e a c t i v i t i e s , 
g r e w by 13. 7 p e r c e n t in 1969 . The f i r s t unit (20 
MW) of the J u r ú n - M a r i n a l á h y d r o e l e c t r i c p lant w a s 
i n s t a l l e d , and the r e m a i n i n g un i t s a r e e x p e c t e d to 
b e g i n o p e r a t i n g in 1970 . 
E c o n o m i c a c t i v i t y w a s s t i m u l a t e d by the 
m a r k e t e x p a n s i o n of publ i c e x p e n d i t u r e , p a r t i c u -
l a r l y in s o c i a l and c u l t u r a l s e r v i c e s (25 p e r cent ) 
and i n v e s t m e n t 12 p e r c e n t . I n c o m e w a s unable to 
i n c r e a s e to the s a m e e x t e n t . H e n c e the f i s c a l y e a r 
c l o s e d with a d e f i c i t of 7. 8 m i l l i o n q u e t z a l e s . T h i s , 
h o w e v e r , i s m u c h the s a m e s i t u a t i o n a s that 
r e c o r d e d in p r e v i o u s f i s c a l y e a r s . 
E x t e r n a l s e c t o r t r e n d s w e r e f a v o u r a b l e . The 
b a l a n c e - o f - p a y m e n t s d e f i c i t o n c u r r e n t a c c o u n t 
c o n t r a c t e d f r o m 52. 0 m i l l i o n d o l l a r s in 1968 to 
GUATEMALA : 1960-69 
(a) EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
(Millions of quetzales at 1960 prices) 
Semi-logarithmic scale 
(b) EXTERNAL SECTOR TRENDS 
( Millions ot dollars at I 960 prices ) 
Natural scale 
I5Q 
6 6 6 7 6 a 6 9 
47. 3 m i l l i o n in 1969 . The i n f l o w of l o n g - t e r m 
p r i v a t e c a p i t a l i m p r o v e d s l i g h t l y o v e r the p r e v i o u s 
l e v e l s , thus p e r m i t t i n g an i n c r e a s e in the C e n t r a l 
B a n k ' s i n t e r n a t i o n a l r e s e r v e s ( s e e t a b l e s 5 and 6). 
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Guyana 
G u y a n a ' s r a t e of e c o n o m i c g r o w t h a c c e l e r a t e d 
d u r i n g 1 9 6 9 , t h a n k s m a i n l y to the i n c r e a s e in m i n i n g 
p r o d u c t i o n and c o n s t r u c t i o n . T h e g r o s s p r o d u c t 
a t c u r r e n t p r i c e s , w h i c h h a d r i s e n b y 7. 4 p e r c e n t 
in the t h r e e y e a r s 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , i s e s t i m a t e d to h a v e 
g r o w n b y 8. 8 p e r c e n t in 1 9 6 9 . T h i s r a t e i s a l l the 
m o r e f a v o u r a b l e i n a s m u c h a s d o m e s t i c p r i c e s , 
w h i c h h a d i n c r e a s e d b y 2. 8 p e r c e n t a n n u a l l y d u r i n g 
the t h r e e - y e a r p e r i o d , s e e m to h a v e r i s e n h a r d l y 
a t a l l in 1969 ( s e e t a b l e 17) . 
T r e n d s in the d i f f e r e n t p r o d u c t i o n s e c t o r s 
s h o w t h a t s i n c e 1 9 6 5 c o n s t r u c t i o n h a s b e c o m e t h e 
m o s t d y n a m i c s e c t o r o f the e c o n o m y , w i t h an a n n u a l 
g r o w t h r a t e of 2 1 . 2 p e r c e n t in 1 9 6 6 - 1 9 6 8 a n d 17 
p e r c e n t in 1 9 6 9 . M i n i n g o u t p u t s o a r e d d u r i n g the 
w h o l e d e c a d e , a t r a t e s of o v e r 30 p e r c e n t a n n u a l l y 
in the t w o y e a r s 1 9 6 1 - 1 9 6 2 a n d 14 pe r c e n t a n n u a l l y 
f r o m 1965 o n w a r d s . A g r i c u l t u r a l t r e n d s h a v e b e e n 
v e r y i r r e g u l a r , a n d the s a m e m a y be s a i d of 
f i s h i n g a n d f o r e s t r y . T h e a g r i c u l t u r a l p r o d u c t 
g r e w by n e a r l y 8 p e r c e n t i n 1 9 6 9 ; t h i s w a s a t t r i b -
u t a b l e to the e x c e p t i o n a l i n c r e a s e in the s u g a r 
h a r v e s t , e s t i m a t e d a t 17 p e r c e n t , s i n c e r i c e - t h e 
o t h e r m a i n c r o p - s h o w e d n o e x p a n s i o n in p r o d u c t i o n 
d u r i n g the y e a r . B o t h t h e s e c o m m o d i t i e s h a d an 
i m p a c t o n the m a n u f a c t u r i n g s e c t o r , in w h i c h s u g a r 
T a b l e 17 
G U Y A N A : N A T I O N A L I N C O M E A N D P R O D U C T 
(G$ m i l l i o n s ) 
T o t a l c o n s u m p t i o n 
P r i v a t e 
P u b l i c 
T o t a l i n v e s t m e n t 
G r o s s f i x e d c a p i t a l f o r m a t i o n 
C h a n g e i n i n v e n t o r i e s 
T o t a l d o m e s t i c e x p e n d i t u r e 
Import o f goods and services 
E x p o r t of g o o d s a n d s e r v i c e s 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t at m a r k e t p r i c e s 
I n d i r e c t t a x e s l e s s s u b s i d i e s 
Gro'ss d o m e s t i c p r o d u c t a t c u r r e n t f a c t o r c o s t 
GUYANA: 1960-69 
(a,' EVOLUTION OF GKOSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
[Millions of Guyanese dollars at current prices) 
A v e r a g e 
1 9 6 0 - 6 4 1 9 6 5 1 9 6 8 1969 
2 3 8 . 5 2 9 4 . 9 3 5 9 . 0 * 386 . 5 
1 9 9 - 9 2 4 0 . 5 2 8 9 . 3 3 0 6 . 8 
38. 6 54 . 4 69 . 7 79. 7 
63 . 8 80 . 6 9 6 . 2 107 . 0 
61 . 4 70. 0 92 . 9 102 . 8 
2 . 4 1 0 . 6 3 . 3 4 . 2 
3 0 2 . 3 3 7 5 . 5 4 5 5 . 2 4 9 3 . 5 
1 6 1 . 6 2 1 3 . 7 2 5 6 . 9 2 7 3 . 9 
1 7 7 . 3 2 0 3 . 7 2 6 2 . 4 2 8 5 . 5 
3 1 8 . 0 3 6 5 . 5 4 6 0 . 7 5 0 5 . 1 
30 . 2 37. 2 54 . 0 6 2 . 7 
2 8 7 . 8 3 2 8 . 3 4 0 6 . 7 4 4 2 . 4 
S o u r c e : E c o n o m i c S u r v e y 1 9 6 8 a n d i n f o r m a t i o n s u p p l i e d by the M i n i s t r y of E c o n o m i c D e v e l o p m e n t . 
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p r o c e s s i n g and r i c e m i l l i n g a r e of c o n s i d e r a b l e 
i m p o r t a n c e . M a n u f a c t u r i n g h a s b e e n g r o w i n g 
s t e a d i l y , but it i s not one of the m o s t d y n a m i c 
s e c t o r s . 
The g r o w t h of the p r o d u c t w a s a c c o m p a n i e d 
b y a r i s e of 11 p e r cent in g r o s s f i x e d i n v e s t m e n t , 
w h i c h i s s l i g h t l y o v e r the annual i n c r e a s e r e c o r d e d 
in the t h r e e - y e a r s 1 9 6 6 - 1 9 6 8 . In p a r t i c u l a r , 
pub l i c i n v e s t m e n t - r e p r e s e n t i n g a p p r o x i m a t e l y 
o n e - t h i r d of to ta l i n v e s t m e n t - w e n t up 2 . 6 t i m e s 
in v o l u m e f r o m 1962 to 1968 , o f f s e t t i n g the s o m e -
what s l o w e r g r o w t h of p r i v a t e i n v e s t m e n t . 
C o n s u m p t i o n h a s r e g i s t e r e d a v e r y e v e n 
g r o w t h of about 7 o r 8 p e r cen t annua l ly dur ing the 
d e c a d e . On the w h o l e , p r i v a t e c o n s u m p t i o n h a s 
g r o w n l e s s rap id l y than g e n e r a l g o v e r n m e n t 
c o n s u m p t i o n . 
In the e x t e r n a l s e c t o r , i m p o r t t r e n d s h a v e 
v a r i e d in r e c e n t y e a r s , t h e i r d e c l i n e in 1968 and 
t h e i r r e c o v e r y in 1969 c o i n c i d e d w i t h l a r g e r i n v e s t -
m e n t s in the baux i t e and a l u m i n a m i n i n g s e c t o r s . 
M e a n w h i l e , d e s p i t e the d r o p in r i c e s a l e s , 
e x p o r t s r o s e by about 9 p e r c e n t in 1969 m a i n l y 
owing to l a r g e r s a l e s of b a u x i t e and s u g a r . In the 
l a s t two y e a r s the va lue of e x p o r t s of g o o d s h a s 
e x c e e d e d that of i m p o r t s ; thus the d e f i c i t on c u r r e n t 
a c c o u n t w a s r e d u c e d f r o m s o m e 50 m i l l i o n G u y a -
n e s e d o l l a r s ^ / i n 1967 to 26 m i l l i o n and 28 m i l l i o n 
in 1968 and 1969 r e s p e c t i v e l y , w h i c h undoubted ly 
h e l p e d to cut down on the u s e of f o r e i g n c o m p e n s a -
t o r y c a p i t a l . 
Z_/ T w o G u y a n e s e d o l l a r s a r e equa l to one U n i t e d 
S t a t e s do l l ar . 
Haiti 
A c c o r d i n g to i n c o m p l e t e p r e l i m i n a r y data , the 
H a i t i a n e c o n o m y g r e w by about 2. 5 p e r c e n t in 
r e a l t e r m s in 1969 , s i g n i f y i n g a r e c o v e r y f r o m the 
s t e a d y d e c l i n e throughout the I 9 6 0 ' s ; but e v e n s o , 
p e r cap i ta i n c o m e i s s t i l l b e l o w the I 9 6 0 l e v e l ( s e e 
tab le 18). Two i m p o r t a n t f a c t o r s m a k i n g f o r the 
g r o w t h of the p r o d u c t w e r e the r i s i n g t r e n d in 
e x p o r t s , f o r the s e c o n d s u c c e s s i v e y e a r , and the 
i n c r e a s e in pub l i c i n v e s t m e n t . 
The p o l i c y of i n c e n t i v e s and the f a v o u r a b l e 
w e a t h e r l e d to s i g n i f i c a n t i n c r e a s e s in the p r o d u c -
t ion of the p r i n c i p a l a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s f o r 
d o m e s t i c c o n s u m p t i o n . On the o t h e r hand, w i t h 
the e x c e p t i o n of s u g a r - c a n e , t h e r e w a s a d e c l i n e 
in output of the p r i n c i p a l e x p o r t p r o d u c t s ( c o f f e e 
and s i s a l ) . H o w e v e r , the a g r i c u l t u r a l s e c t o r a s a 
w h o l e s e e m s to have g r o w n at a s l i g h t l y h i g h e r rate 
than the to ta l produc t . 
The g r o w t h of the i n d u s t r i a l p r o d u c t w a s 
l e s s than that of the e c o n o m y a s a w h o l e , owing to 
a d e c l i n e in a c t i v i t y in the m a i n b r a n c h e s of the 
s e c t o r . P r o d u c t i o n of both e s s e n t i a l o i l s and 
s u g a r f e l l ; the l a t t e r d e c r e a s e p r e v e n t e d Hai t i 
f r o m taking fu l l advantage of i t s quota f o r the U n i t e d 
S t a t e s m a r k e t . T h e r e w a s a l s o a c o n s i d e r a b l e drop 
in f l o u r p r o d u c t i o n . T h e s e d e c r e a s e s w e r e b a r e l y 
o f f s e t by the p r o g r e s s a c h i e v e d in o t h e r s e c t o r s , 
inc lud ing a no tab le i n c r e a s e in p r o d u c t i o n of c e m e n t 
and l o c a l h a n d i c r a f t s . T h e r e w a s a l a r g e i n c r e a s e 
in the e l e c t r i c i t y s e c t o r , w h i c h i s e x p e c t e d to 
e x p a n d e v e n m o r e w h e n the f i r s t s t a g e of the 
P e l i g r e p r o j e c t g o e s in to o p e r a t i o n at the end of 
1970 . L a s t l y , t h e r e w a s a s a t i s f a c t o r y e x p a n s i o n 
of the m i n i n g s e c t o r , w i t h a s t e e p r i s e in baux i te 
HAITI-.I960-69 
( s| EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
I Millions ol gourdes at 1960 prlcol) 
Semi - logarithmic scale 
" I — ! 1 r 
GROSS DOMESTIC 
. P R O D U C T 
INVESTMENT , 
1 - t - t 
(b) EXTERNAL SECTOR TRENDS 
( Millions of dollars at 1960 prices ) 
Natural scale 
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GUATEMALA: T O T A L S U P P L Y A N D D E M A N D 
M i l l i o n s of g o u r d e s at I 9 6 0 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e A n n u a l g r o w t h ri ( p e r c e n t a g e s ) 
i t e s 
1960 1965 1968 1969 1 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 8 1969 1 9 6 0 - 6 5 1 9 6 5 - 6 8 1 9 6 9 
Tota l s u p p l y 1 933 . 1 2 033 . 9 2 069 . 9 2 120 . 4 117. ? 117 . 1 113. 8 113. 7 1. 0 0. 6 2. 4 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 
I m p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 
1 6 4 2 . 1 
291 . 0 
1 737. 4 
. 2 9 6 . 5 




1 864 . 0 
256 . 4 
100. 0 










- 5 . 7 
2. 5 
2. 0 
T o t a l d e m a n d 1 933 . 1 2 033. 9 2 069. 9 2 120 . 4 117 . 7 117. 1 113 . 8 113. 7 1. 0 0. 6 2._4 
E x p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 272 . 0 205 . 0 235 . 5 241 . 0 16. 6 11. 8 12. 9 12. 9 - 5 . 8 4. 7 2. 3 
T o t a l i n v e s t m e n t 94. 9 90 . 4 89. 1 5. 8 5. 2 4. 9 - 1 . 0 - 0 . 5 
Tota l c o n s u m p t i o n 1 566 . 2 1 738 . 5 1 745 . 3 95 . 4 100. 1 96 . 0 2. 1 0. 1 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 
P r i v a t e 1 
126. 0 
440 . 2 
132. 7 
1 605 . 8 
116. 











- 4 . 3 
0. 5 
S o u r c e : 1 9 6 0 - 1 9 6 8 : E C L A e s t i m a t e s on the b a s i s of data s u p p l i e d by the H a i t i a n S t a t i s t i c a l I n s t i t u t e ( I n s t i t u t e H a i t i e n de S t a t i s t i q u e ) ; 1 9 6 9 . 
E C L A e s t i m a t e s . 
p r o d u c t i o n , c o n t r a s t i n g w i t h the d i f f i c u l t s i t u a t i o n 
in the c o p p e r i n d u s t r y . 
A f t e r a c h i e v i n g r e l a t i v e e q u i l i b r i u m in 1968 , 
the C e n t r a l G o v e r n m e n t f i s c a l s i t u a t i o n a g a i n 
d e t e r i o r a t e d in the f i s c a l y e a r 1 9 6 9 , and t h e r e w a s 
a d e f i c i t e q u i v a l e n t to 6 p e r cen t of t o t a l e x p e n d i -
t u r e . 
The i n c r e a s e in the m o n e y supply w a s e s t i -
m a t e d at n e a r l y 10 p e r cent , but i t s e f f e c t w a s 
p a r t l y o f f s e t b y i n c r e a s e s in d e p o s i t s by g o v e r n -
m e n t a g e n c i e s and in s a v i n g s a c c o u n t s . At the 
s a m e t i m e , the r e t a i l p r i c e i n d e x r o s e by m o r e 
than 4 p e r cent , r e v e r s i n g the downward t r e n d 
f r o m 1967 to 1968. 
D o l l a r e a r n i n g s f r o m e x p o r t s of g o o d s i n -
c r e a s e d by 3 p e r cen t c o m p a r e d with the p r e v i o u s 
y e a r . T h i s s l o w i n c r e a s e w a s due to the d e c l i n e 
in s a l e s of c o f f e e , s u g a r , and e s s e n t i a l o i l s , w h i c h 
w a s o f f s e t by the m a r k e t r i s e in the v a l u e of 
baux i t e e x p o r t s ( m o r e than 50 p e r cent ) and the 
i n c r e a s e in s a l e s of h a n d i c r a f t a r t i c l e s to the 
Uni ted S t a t e s , w h i c h g r e w in v a l u e by about EOper 
cen t . T h e r e w a s a l s o a r e v i v a l of the t o u r i s t 
i n d u s t r y , w h i l e i n c o m e f r o m t r a n s f e r p a y m e n t s 
s h o w e d a r e c o v e r y f r o m the p r e v i o u s y e a r . 
The v a l u e of i m p o r t s g r e w by 2. 8 p e r cent , 
s o that the d e f i c i t on c u r r e n t a c c o u n t w a s s l i g h t l y 
b e l o w the p r e c e d i n g y e a r ' s l e v e l . F o r the s e c o n d 
s u c c e s s i v e y e a r , the d e f i c i t w a s c o v e r e d by the 
s l i g h t i m p r o v e m e n t in the c o u n t r y ' s e x t e r n a l 
p a y m e n t s p o s i t i o n , due to r e c e i p t of i n c o m e in the 
f o r m of o f f i c i a l t r a n s f e r p a y m e n t s and t h r o u g h 
r e c o u r s e to l o a n s f r o m i n t e r n a t i o n a l f i n a n c i a l 
i n s t i t u t i o n s (IDA, IDB) ( s e e t a b l e s 5 and 6) . 
Honduras 
HONDURAS: 1960-69 
(a) EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
I Millions of lempiras at 1960 prices) 
Semi - logarithmic scale 
( Millions of dollars at 1960 prices I 
Natural scale 
H o n d u r a ' s e c o n o m i c g r o w t h ra te in 1969 w a s 3 . 2 
p e r cent , w h i c h , a p a r t f r o m 1963 , w a s the l o w e s t 
f o r the w h o l e d e c a d e . The m a i n f a c t o r b e h i n d t h i s 
d e t e r i o r a t i o n w a s the c o n t r a c t i o n of the e x t e r n a l 
s e c t o r as a r e s u l t of the h u r r i c a n e s and f l o o d s w h i c h 
d a m a g e d e x p o r t c r o p s , the c o m m e r c i a l d e a d l o c k 
c a u s e d by the c o n f l i c t wi th E l S a l v a d o r , and the 
d r o p in t r a d e w i t h o t h e r n e i g h b o u r i n g c o u n t r i e s 
f o l l o w i n g the c l o s i n g of the b o r d e r s and the m a i n 
i n t e r n a t i o n a l land route ( s e e table 19). 
The p r i n c i p a l p r o d u c t i v e s e c t o r s r e g i s t e r e d 
w i d e l y d i v e r g e n t t r e n d s . The v o l u m e of a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c t i o n f e l l by 1. 5 p e r cent owing to the m a j o r 
l o s s e s c a u s e d by bad w e a t h e r , w h i c h c h i e f l y 
a f f e c t e d banana p r o d u c t i o n and the c o r n and r i c e 
h a r v e s t s . In addi t ion , the b e a n c r o p w a s r a t h e r 
p o o r and the c o t t o n - g r o w i n g a r e a w a s r e d u c e d . 
I n c r e a s e s in the p r o d u c t i o n of f o r e s t i n d u s t r i e s 
( n e a r l y 10 p e r cent ) and the s l i g h t e x p a n s i o n of the 
l i v e s t o c k i n d u s t r y could do l i t t l e to o f f s e t the 
d e c l i n e in t h i s supp ly of a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s . 
B y c o n t r a s t , a g r o w t h ra te of 6. 5 p e r cen t w a s 
a c h i e v e d in the m a n u f a c t u r i n g s e c t o r thanks to 
i n c r e a s e d u s e of e x i s t i n g p lant c a p a c i t y . The 
c o n s t r u c t i o n ra te w a s a l s o s a t i s f a c t o r y , thanks in 
p a r t to the i n c r e a s e in publ i c w o r k s . 
C o n s u m p t i o n e x p e n d i t u r e in the publ i c s e c t o r 
w a s 12. 8 p e r cen t h i g h e r than the y e a r b e f o r e , 
w h i l e publ i c i n v e s t m e n t r o s e by 29 p e r cen t . On 
the o t h e r hand, p r i v a t e c o n s u m p t i o n and i n v e s t m e n t 
i n c r e a s e d s l o w l y . C u r r e n t g e n e r a l g o v e r n m e n t 
i n c o m e r o s e by 5 . 4 p e r cen t and c u r r e n t e x p e n d i -
t u r e by 1 0 . 8 p e r cent , t h e r e b y putt ing p r e s s u r e on 
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T o t a l supply 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 
I m p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 
T o t a l d e m a n d 
E x p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 
T o t a l i n v e s t m e n t 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 
P r i v a t e 
P u b l i c 
T o t a l c o n s u m p t i o n 
G e n e r a l g o v e r m e n t 
P r i v a t e 
HONDURAS: T O T A L S U P P L Y A N D D E M A N D 
M i l l i o n s of l e m p i r a s at I 9 6 0 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e ^ ^ P " ! e S t e ' g e s f 
1960 1965 1968 1969 I 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 8 1969 1 9 6 0 - 6 5 1 9 6 5 - 6 8 1 9 6 9 
908 . 6 1 236 . 6 1 551. 1 1 584 . 4 120 . 2 126 . 9 133. 5 132. 1 6 ^ 4 7. 8 2. 1 
755 . 8 974 . 5 1 161. 9 1 199. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 5. 3 5. 8 3. 2 
152. 8 262 . 1 389. 2 385 . 4 20 . 2 26 . 9 33. 5 32. 1 11. 4 14. 1 - 1 . 0 
9 0 8 . 6 1 236 . 6 1 551. 1 1 584 . 4 120 . 2 126 . 9 133. 5 132 . 1 6 ^ 4 7. 8 2. 1 
136. 1 214 . 5 304. 9 2 8 8 . 7 18. 0 22 . 0 26 . 2 24. 1 9. 5 12. 4 - 5 . 3 
104 . 8 159. 6 225 . 3 2 4 8 . 8 13^9 16. 4 19. 4 20. 7 8^8 12. 2 10. 4 
95 . 7 144. 5 214 . 4 236 . 8 12. 7 14. 8 18. 5 19. 8 8. 6 14. 1 10. 4 
75. 5 120. 7 163. 5 171 . 1 10. 0 12. 4 14. 1 14. 3 9. 8 10. 6 4 . 6 
20 . 2 23. 8 50. 9 65 . 7 2. 7 2. 4 4. 4 5. 5 3. 3 28 . 8 29 . 1 
6 6 7 . 7 862. 5 1 020. 9 1 046 . 9 88. 3 88. 5 87. 9 87. 3 5. 3 5. 8 2. 5 
73 . 2 84. 2 94. 7 106. 8 9. 7 8. 6 8. 2 8. 9 2. 8 4. 0 12. 8 
594 . 5 778. 3 926 . 2 9 4 0 . 1 78. 6 79. 9 79. 7 78. 4 5. 5 6. 0 1. 5 
S o u r c e : 1 9 6 0 - 1 9 6 8 : E C L A e s t i m a t e s b a s e d on data s u p p l i e d by the C e n t r a l Bank of H o n d u r a s ; 1 9 6 9 : E C L A e s t i m a t e 
g o v e r n m e n t s a v i n g and i n c r e a s i n g c r e d i t r e q u i r e -
m e n t s in the pub l i c s e c t o r . 
T r a d i t i o n a l e x p o r t s ( c o f f e e , s i l v e r , c o r n , 
b e a n s and l i v e s t o c k ) w e r e l a r g e l y r e s p o n s i b l e f o r 
r e d u c i n g i n c o m e f r o m e x p o r t s of g o o d s by about 
6 p e r cen t in c o n t r a s t wi th the r e l a t i v e l y h i g h 
g r o w t h ra te of the p r e v i o u s y e a r (16 p e r c e n t at 
c u r r e n t p r i c e s ) . C o m m o d i t y i m p o r t s r o s e by o n l y 
2 p e r cen t . B o t h f a c t o r s p l a y e d a d e c i s i v e r o l e in 
i n c r e a s i n g the c u r r e n t a c c o u n t d e f i c i t w h i c h w a s 
a l m o s t 40 p e r cen t h i g h e r than in 1968 ( s e e t a b l e s 
5 and 6) . 
Owing to the s h o r t a g e of n e t a u t o n o m o u s 
m o v e m e n t s of o f f i c i a l and p r i v a t e c a p i t a l , t h i s 
d e f i c i t put p r e s s u r e on the c o u n t r y ' s n e t i n t e r n a -
t i o n a l r e s e r v e s , w h i c h dropped b y 3 m i l l i o n d o l l a r s 
c o m p a r e d w i t h an i n c r e a s e of 12 m i l l i o n d o l l a r s in 
1968 . 
J a m a i c a 
F i r s t e s t i m a t e s point to an i n c r e a s e of about 
7 p e r cen t in J a m a i c a ' s g r o s s d o m e s t i c product , 
m e a s u r e d at c u r r e n t p r i c e s ; t h i s i s s i m i l a r to the 
annual a v e r a g e of 7 p e r c e n t w h i c h h a s p r e v a i l e d 
s i n c e I960 but l o w e r than the 9 p e r c e n t r e c o r d e d 
in 1968. H o w e v e r , in a s s e s s i n g t h e s e growth r a t e s , 
it m u s t be r e m e m b e r e d that the upward t r e n d of 
d o m e s t i c p r i c e s h a s a c c e l e r a t e d in r e c e n t y e a r s . 
Al though the annual i n c r e a s e w a s l e s s than 3 p e r 
cen t up to 1967, it r o s e 6. 4 p e r cen t in 1968 and 
a r o u n d 8 p e r c e n t in 1969 ( s e e tab le 20). 
JAMAICA : 1960 • 69 
(a) EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
[Millions of Jamaican pounds at current prices) 
Semi - logarithmic scale 
The t r e n d of the g r o s s d o m e s t i c produc t in 
1969 w a s i n f l u e n c e d by the s l u m p in s u g a r - c a n e 
output, w h i c h d i r e c t l y a f f e c t e d both the a g r i c u l -
tura l and m a n u f a c t u r i n g s e c t o r s . M a n u f a c t u r i n g 
p r o d u c t i o n f e l l off by c o m p a r i s o n wi th the p r e v i o u s 
y e a r . On the o t h e r hand, the m i n i n g and q u a r r y i n g 
s e c t o r s , a long with o i l r e f i n i n g and c o n s t r u c t i o n , 
r e g i s t e r e d m a r k e d i n c r e a s e s . At c u r r e n t p r i c e s , 
m i n i n g p r o d u c t i o n a l o n e c l i m b e d by 26 p e r c e n t 
in 1969, a s a g a i n s t 11 p e r c e n t in 1968. T h e s e 
d i f f e r e n c e s in s e c t o r a l growth r a t e s r e f l e c t the 
i n c r e a s i n g s t r u c t u r a l t r a n s f o r m a t i o n s taking p l a c e 
in the e c o n o m y , f o r a l though the t r a d i t i o n a l e x p o r t 
c o m m o d i t i e s , l ike s u g a r , bananas and r u m , a r e 
s t i l l v e r y i m p o r t a n t , they a r e be ing g r a d u a l l y 
d i s p l a c e d by m a n u f a c t u r e d goods . 
G r o s s d o m e s t i c i n v e s t m e n t , w h i c h had r i s e n 
by 18 p e r c e n t in 1967 and 31 p e r c e n t in 1968, 
cont inued at a r e d u c e d rate in 1969, d e s p i t e the 
f a c t that the growth rate of the c o n s t r u c t i o n s e c t o r 
r e m a i n e d at the p r e v i o u s y e a r ' s l e v e l . 
The e x t e r n a l s e c t o r c o n t i n u e s to d o m i n a t e 
J a m a i c a ' s e c o n o m i c a c t i v i t y . In the f i r s t ha l f of 
the y e a r the t r a d e d e f i c i t i n c r e a s e d s t e a d i l y , w i th 
i m p o r t s up by 17 p e r c e n t and e x p o r t s by only 12 
p e r cent . 
J a m a i c a n e x p o r t s to the o t h e r c o u n t r i e s of 
the C a r i b b e a n F r e e T r a d e A r e a ( C A R I F T A ) shot 
up by 60 p e r c e n t in 1968, w h e n the C A R I F T A 
A g r e e m e n t f i r s t c a m e into f o r c e ; t h e y cont inued to 
r i s e in 1969, though at a s l o w e r p a c e . 
To the g r o w i n g t r a d e d e f i c i t m u s t be added a 
f u r t h e r d e f i c i t on o t h e r s e r v i c e s . H i g h e r ne t 
i n c o m e f r o m t o u r i s m did not s u f f i c e to o f f s e t the 
c o s t of i n s u r a n c e and f r e i g h t and the o u t f l o w of 
p r o f i t s and i n t e r e s t o n f o r e i g n i n v e s t m e n t . N e v e r -
t h e l e s s , t h e r e h a s b e e n an i n c r e a s e d i n f l o w of 
f o r e i g n c a p i t a l in the f o r m of d i r e c t i n v e s t m e n t s 
and l o a n s w h i c h h a v e m o r e than m a d e up f o r the 
g r e a t e r d e f i c i t on c u r r e n t a c c o u n t and s t r e n g t h -
e n e d the i n t e r n a t i o n a l f o r e i g n e x c h a n g e r e s e r v e s . 
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JAMAICA GROSS D O M E S T I C P R O D U C T BY S E C T O R S O F E C O N O M I C A C T I V I T Y , 1 9 6 0 - •1969 
I n d u s t r i a l s e c t o r s 
M i l l i o n s of J a m a i c a n p o u n d s at 
c u r r e n t p r i c e s 
R a t e s of g r o w t h 
( p e r c e n t a g e s ) 
I 9 6 0 1966 1 9 6 8 a / 1 9 6 9 b / 1 9 6 0 -
1966 1 9 6 8 1 9 6 9 
A g r i c u l t u r e , f o r e s t r y and f i s h i n g 26 . 0 37. 6 38. 0 36. 5 6. 3 - 2 . 3 - 3 . 9 
Mining , q u a r r y i n g and r e f i n i n g 20. 8 31. 0 36. 4 45. 9 6. 9 1 1 . 3 26 . 1 
C o n s t r u c t i o n 25. 7 34. 6 46 . 2 50. 8 5. 1 10. 6 10 . 0 
G o v e r n m e n t 13. 3 25. 1 33. 7 36. 2 11. 2 25 . 2 7. 4 
T r a n s p o r t and c o m m u n i c a t i o n 16. 7 24 . 2 27. 5 28 . 9 6. 4 9. 1 5. 1 
D i s t r i b u t i o n 38. 9 45. 6 51. 1 54. 1 2. 7 7. 8 5. 9 
M a n u f a c t u r i n g 29. 4 49. 6 56 . 2 59. 6 9- 1 1 1 . 2 6. 0 
O t h e r s c / 44. 6 74. 3 82 . 6 87 . 5 8. 9 5. 0 5 - 3 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t at f a c t o r c o s t 215 . 4 322 . 0 371 . 7 399- 5 6. 9 9- 1 (7. 5 ) 
S o u r c e s : P u b l i c a t i o n s of the D e p a r t m e n t of S t a t i s t i c s and the C e n t r a l P l a n n i n g Unit , K i n g s t o n . F o r 1 9 6 9 , f u l l - y e a r p r o j e c t i o n s f r o m p a r t -
y e a r e s t i m a t e s , 
a / P r o v i s i o n a l f i g u r e s , 
b / P r o j e c t i o n s . 
c / Inc luding e l e c t r i c i t y , g a s and w a t e r , f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s , o w n e r s h i p of d w e l l i n g s , and m i s c e l l a n e o u s s e r v i c e s . 
M e x i c o 
In 1969, the M e x i c a n e c o n o m y c o n t i n u e d to f o l l o w 
i t s m a i n l o n g - t e r m t r e n d s , s i n c e it i s e s t i m a t e d 
that the g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t i n c r e a s e d by 6. 3 
p e r cent , c o m p a r e d w i t h the s l i g h t l y h i g h e r r a t e 
of 7. 3 p e r cen t in 1968 and an a v e r a g e of 6. 9 p e r 
cen t f o r the p e r i o d 1 9 6 0 - 1 9 6 7 ( s e e tab l e 21). 
T h i s r e t u r n to a m o r e m o d e r a t e ra te of 
g r o w t h m a y s i m p l y m e a n that the e c o n o m y i s 
a d j u s t i n g to m o m e n t a r i l y a d v e r s e c o n d i t i o n s or 
s e e k i n g a p a c e that r e d u c e s the t e n s i o n s i n h e r e n t 
in e x c e s s i v e l y r a p i d growth . It m a y a l s o be , 
h o w e v e r , an e a r l y w a r n i n g s i g n of i m b a l a n c e , 
w h i c h would h a v e to be d e a l t wi th by m a k i n g a p p r e -
c i a b l e c h a n g e s in e c o n o m i c p o l i c y . M a i n l y o w i n g 
to p o o r w e a t h e r c o n d i t i o n s , the growth of a g r i c u l -
t u r a l p r o d u c t i o n (2. 2 p e r cent ) f a i l e d to k e e p p a c e 
with popula t ion i n c r e a s e . M a n u f a c t u r i n g g r e w at 
a rate of 7. 8 p e r cent , w h i c h , though high, w a s 
s o m e w h a t l o w e r than the a v e r a g e f o r the 1 9 6 0 ' s . 
Within the s e c t o r , h o w e v e r , c o n s u m e r g o o d s a -
c h i e v e d the h i g h e s t growth r a t e r e c o r d e d i n the 
I 9 6 0 ' s , wh i l e the p r o d u c t i o n g o o d s i n d u s t r i e s l o s t 
ground. 
E i t h e r b e c a u s e m o r e w a s s o l d o r b e c a u s e 
p r i c e s w e r e h i g h e r , the e x t e r n a l d e m a n d r o s e 
c o n s i d e r a b l y in 1969. T h e r e w a s a 13 p e r c e n t 
r i s e in c u r r e n t e a r n i n g s f r o m e x p o r t s of g o o d s 
c o m p a r e d with a m e r e 5. 2 p e r c e n t r i s e in the 
v a l u e of i m p o r t s . I n c o m e f r o m t o u r i s m a l s o r o s e 
by s o m e 11 p e r cent . T h e net r e s u l t w a s that 
a l though the p e r s i s t e n t d e f i c i t on the t r a d e b a l a n c e 
f e l l by 69 m i l l i o n d o l l a r s , the d e f i c i t on c u r r e n t 
a c c o u n t (732 m i l l i o n d o l l a r s ) r e m a i n e d p r a c t i c a l l y 
u n c h a n g e d o w i n g to h igh annual e x t e r n a l f a c t o r 
p a y m e n t s ( b e t w e e n 550 and 600 m i l l i o n d o l l a r s ) . 
T h e on ly e x p e n d i t u r e i t e m on the t r a d e b a l a n c e 
that cont inued to g r o w rap id ly (26 p e r cent ) w a s 
e x p e n d i t u r e a b r o a d by M e x i c a n t o u r i s t s , w h i c h 
a c c o u n t e d f o r 9 p e r c e n t of to ta l i m p o r t s . T h e 
h igh d e f i c i t on c u r r e n t a c c o u n t in 1968 and 1969 
r e f l e c t e d a h i g h e r net i n f l o w of n o n - c o m p e n s a t o r y 
c a p i t a l w h i c h h e l p e d to i m p r o v e the f o r e i g n 
e x c h a n g e r e s e r v e s s i t u a t i o n ( s e e t a b l e s 5 and 6). 
At one 4. 4 p e r cent , the growth ra te of i n -
v e s t m e n t w a s a p p r e c i a b l y b e l o w the a v e r a g e f o r 
the p e r i o d 1 9 6 1 - 1 9 6 8 . T h i s c a n p r o b a b l y b e e x -
p l a i n e d by s o m e of the m e a s u r e s t a k e n to s t a b i l i z e 
the c u r r e n c y and the e x c h a n g e ra te , the c o m p l e t i o n 
of s o m e m a j o r publ i c w o r k s ( e s p e c i a l l y t h o s e 
c o n n e c t e d with the O l y m p i c G a m e s ) , and a c e r t a i n 
l a c k of c o n f i d e n c e p r o d u c e d by the r e l a t i v e l y l o w 
g r o w t h rate of d o m e s t i c m a r k e t . 
F e d e r a l G o v e r n m e n t i n c o m e i n c r e a s e d by 9 
p e r cent , a s a g a i n s t 16. 3 p e r c e n t in 1968. T h i s 
MEXICO: 1960-69 
(a) EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
(Thousands of millions of pesos at 1960 prices} 
Semi - logarithmic scale 
{Millions of dollars at I960 prices I 
Natural scale 
c a n be e x p l a i n e d by the s l o w e r t e m p o of o v e r - a l l 
e c o n o m i c a c t i v i t y and of the i m p o r t s e c t o r . A l -
though s o m e s t e p s w e r e taken , r e l a t i v e l y l i t t l e 
p r o g r e s s w a s m a d e in m a k i n g the tax s y s t e m m o r e 
f l e x i b l e and r e l i e v i n g the p r e s s u r e on publ i c funds . 
S i n c e t h e r e w e r e no i n f l a t i o n a r y p r e s s u r e s 
r e s u l t i n g f r o m the i n e l a s t i c i t y of supp ly and no 
m a j o r s t r u c t u r a l s h o r t c o m i n g s in the m o n e t a r y 
s e c t o r , the growth of the m o n e y supply v i r t u a l l y 
m a t c h e d that of the g r o s s d o m e s t i c produc t , 
m e a s u r e d in c o n s t a n t p r i c e s , i. e. , it f o l l o w e d the 
s a m e t r e n d a s in p r e v i o u s y e a r s , when the o v e r - a l l 
l iqu id i ty ra t ion w a s s l i g h t l y b e l o w the t r e n d of 
t r a n s a c t i o n s in r e a l t e r m s . At the end of 1969, 
the m o n e y supply w a s 10. 6 p e r cent g r e a t e r than 
i n D e c e m b e r 1968 and w a s s u f f i c i e n t to m e e t the 
m o n e t a r y r e q u i r e m e n t s s t e m m i n g f r o m a h i g h e r 
l e v e l of e c o n o m i c a c t i v i t y . 
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MEXICO: T O T A L S U P P L Y A N D D E M A N D 
M i l l i o n s of p e s o s at I 9 6 0 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e A n n u a l g r o w t h r a t e s ( p e r c e n t a g e s ) 
I 9 6 0 1967 1968 1969 1 9 6 0 1967 1 9 6 8 1969 1 9 6 0 - 6 7 1 9 6 7 - 6 8 1 9 6 9 
T o t a l supply 169. 4 262 . 6 282 . 6 300 . 2 112 . 6 109. 6 110 . 0 110. 0 6. 5 7. 6 6 . 2 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 150 . 5 239 . 6 257 . 0 273 . 2 100 . 0 100 . 0 100. 0 100. 0 6. 9 7. 3 6 . 3 
I m p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 18. 9 23. 0 25 . 6 2 7. 0 12. 6 9. 6 10. 0 10. 0 2. 9 11. 3 5. 5 
T o t a l d e m a n d 169 . 4 262 . 6 282 . 6 300 . 2 112. 6 109 . 6 110 . 0 110. 0 6. 5 7. 6 6. 2 
E x p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 15. 8 21. 6 23 . 9 25. 9 10. 5 9. 0 9. 3 9. 5 4 . 6 10. 6 10 . 6 
T o t a l i n v e s t m e n t 30. 2 51. 2 54. 1 56. 5 20 . 1 21 . 4 21. 1 20. 8 7. 8 5. 7 4. 4 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 
C o n s t r u c t i o n 14. 0 25. 1 27 . 3 29. 3 9. 3 10. 5 10. 6 10. 7 8. 7 8. 8 7. 3 
T o t a l c o n s u m p t i o n 123. 4 189. 8 204 . 6 217 . 8 82 . 0 79- 2 79. 6 79- 7 6. 4 7. 8 6 . 4 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 9. 5 17. 7 19. 4 20. 6 6. 3 7. 4 7. 5 7. 5 9. 3 9 . 6 6. 2 
P r i v a t e 113 . 9 172. 1 185. 2 19 7. 2 75. 7 71. 8 72. 1 72. 2 6. 1 7. 6 6. 5 
S o u r c e : E C L A e s t i m a t e s b a s e d on data s u p p l i e d by the B a n c o de M e x i c o . 
A s the p r e s s u r e s c a u s e d b y the h igh ra te of 
a c t i v i t y in 1968 d i e d down, the t r a d i t i o n a l o b j e c t i v e 
of m a i n t a i n i n g p r i c e s t a b i l i t y a g a i n c a m e to the 
f o r e . T h e w h o l e s a l e p r i c e i n d e x f o r M e x i c o Ci ty 
r o s e by 2. 2 p e r cent , c h i e f l y a s a r e s u l t of the 
r i s e in p r i c e s o f p r o c e s s e d a g r i c u l t u r a l f o o d s t u f f s 
and c o n s u m e r d u r a b l e s . 
Nicaragua 
NICARAGUA : 1960-69 
(a) EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
( Millions of cat do bas a! 1960 prices} 
Semi - logarithmic scale 
Natural scale 
In 1969, N i c a r a g u a ' s e c o n o m i c growth ra te w a s 
3. 3 p e r cent ; thus the t rend begun in 1966 t o w a r d s 
r e l a t i v e l y low i n c r e m e n t s in the l e v e l of e c o n o m i c 
a c t i v i t y w a s m a i n t a i n e d . T h e l o s s of i m p e t u s w a s 
the o u t c o m e of v a r i o u s e x t e r n a l and i n t e r n a l 
e c o n o m i c f a c t o r s , inc lud ing p e r s i s t e n t b a l a n c e - o f -
p a y m e n t s and publ ic f i n a n c e d e f i c i t s ( s e e tab l e 22). 
T h i s i s r e f l e c t e d in the a g r i c u l t u r a l s e c t o r , 
w h e r e a r e d u c t i o n of a r o u n d 15 p e r cen t in co t ton 
p r o d u c t i o n - c a u s e d by high d o m e s t i c c o s t s and 
u n a t t r a c t i v e f o r e i g n p r i c e s - r e s u l t e d in an o v e r - a l l 
d e c l i n e in output of 1. 5 p e r cent . T h e i n c r e a s e of 
the c o f f e e c r o p by about 22 p e r c e n t o v e r the 
p r e v i o u s y e a r and of l i v e s t o c k p r o d u c t i o n by 4 p e r 
c e n t c o u l d do l i t t l e to o f f s e t the a d v e r s e e f f e c t s of 
o t h e r i m p o r t a n t i t e m s on t r e n d s in the a g r i c u l t u r a l 
s e c t o r a s a w h o l e . 
On the o t h e r hand, a s e r i e s of s p e c i f i c in -
v e s t m e n t p r o j e c t s in the m a n u f a c t u r i n g s e c t o r and 
the e x p a n s i o n of t r a d i t i o n a l i n d u s t r i e s c a u s e d the 
o v e r - a l l v a l u e of i n d u s t r i a l p r o d u c t i o n to r i s e by 
about 10 p e r cent . T h e r e c o v e r y of the c o n s t r u c -
t ion i n d u s t r y , thanks to the i m p l e m e n t a t i o n of 
publ ic w o r k s and a r e v i v a l of p r i v a t e i n v e s t m e n t 
in b u i l d i n g s and h o u s i n g , a l s o went s o m e w a y 
t o w a r d s p r e v e n t i n g a m a j o r c o n t r a c t i o n in the 
o v e r - a l l growth rate of the e c o n o m y . 
Of the c o m p o n e n t s of a g g r e g a t e d e m a n d , in -
v e s t m e n t s h o w e d a s l i g h t i n c r e a s e , though it 
r e m a i n e d b e l o w the 1966 l e v e l ; the p r i n c i p a l 
s t i m u l u s c a m e f r o m the r e c o v e r y of publ ic i n v e s t -
m e n t . 
C o n s u m p t i o n t r e n d s r e f l e c t e d the s l o w growth 
of the e c o n o m y and the G o v e r n m e n t ' s r e s t r i c t i v e 
e c o n o m i c p o l i c y . G o v e r n m e n t c o n s u m p t i o n d e c l i n e d 
by 1 . 6 p e r c e n t and the growth rate of p r i v a t e 
c o n s u m p t i o n f a i l e d to m a t c h the ra te of popu la t ion 
growth . 
T h e s t e p s that w e r e t a k e n to i m p r o v e tax 
a d m i n i s t r a t i o n and c o l l e c t t h e m and to tap n e w 
s o u r c e s of tax r e v e n u e c o n t r i b u t e d t o w a r d s a 
r e c o v e r y of g e n e r a l g o v e r n m e n t i n c o m e by a f f o r d -
ing a s l i g h t i n c r e a s e in r e v e n u e f r o m t a x e s on 
c o n s u m p t i o n (2. 8 p e r cent) and d i r e c t t a x e s (4. 5 
p e r cent ) . 
A s r e g a r d s f o r e i g n t r a d e , the u n f a v o u r a b l e 
c o n d i t i o n s f o r the s a l e of co t ton and c o f f e e c o u l d 
not be o f f s e t by o t h e r e x p o r t s , and t o t a l f o r e i g n 
s a l e s d e c l i n e d by about 6 p e r cent . In v i e w of the 
d a n g e r of s t r o n g p r e s s u r e s bu i ld ing up on i n t e r -
natiomal r e s e r v e s , the G o v e r n m e n t d e c i d e d not to 
l i f t i t s r e s t r i c t i o n s on i m p o r t s , and th is , c o m b i n e d 
with the s l o w e r e c o n o m i c growth rate , e x p l a i n s 
the 6 per cen t drop (at c u r r e n t p r i c e s ) in e x p o r t s . 
By f r e e z i n g f a c t o r p a y m e n t s , it w a s p o s s i b l e f o r 
the s e c o n d s u c c e s s i v e y e a r to r e d u c e the d e f i c i t 
on c u r r e n t a c c o u n t (which f e l l f r o m 45. 2 to 4 4 . 3 
m i l l i o n d o l l a r s o v e r the t w o - y e a r per iod) . Owing 
to the r e d u c t i o n in the net c a p i t a l in f low, part of 
t h i s d e f i c i t had to be c o v e r e d by d r a w i n g on the 
f o r e i g n e x c h a n g e r e s e r v e s ( s e e t a b l e s 5 and 6). 
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GUATEMALA: T O T A L S U P P L Y A N D D E M A N D 
M i l l i o n s of c ó r d o b a s a t I 9 6 0 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e ^ " " { p ï r c e n t a g e s ^ ' ' 6 8 
1960 1965 1968 1969 1960 1965 1 9 6 8 1969 1 9 6 0 - 6 5 1 9 6 5 - 6 8 I 9 6 9 
T o t a l s u p p l y 3 0 9 0 . 1 5 035 . 6 5 699- 9 5 733 . 9 124. 8 137. 6 136 . 7 133. I 10 . 3 4^2 _6 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 2 4 7 6 . 2 3 659 . 4 4 169 . 7 4 307 . 3 100. 0 100. 0 100. 0 100 . 0 8. 1 4 . 4 3. 3 
I m p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 6 1 3 . 9 1 376. 2 1 530 . 2 1 4 2 6 . 6 24. 8 37. 6 36. 7 33. 1 17 . 5 3. 6 - 6 . 8 
T o t a l d e m a n d 3 0 9 0 . 1 5 035 . 6 5 699 . 9 5 733 . 9 124. 8 137 . 6 136 . 7 133. 1 10. 3 4^2 0. 6 
E x p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 5 5 4 . 4 1 108. 1 1 221 . 5 1 173 . 2 22 . 4 30. 3 29 . 3 27. 2 14 . 9 3. 3 - 3 . 9 
T o t a l i n v e s t m e n t 3 3 7 . 2 754 . 4 791 . 0 810 . 6 13. 6 20. 6 19. 0 18^8 17. 5 1 . 6 _5 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 3 3 7 . 2 670 . 3 695 . 3 713. 4 13. 6 18. 3 16. 7 16. 6 14 . 7 1. 2 2. 6 
P r i v a t e 2 6 0 . 8 548 . 7 567 . 2 574 . 2 10. 5 15. 0 13. 6 13. 6 16. 0 1. 1 1. 2 
P u b l i c 76. 4 121. 6 128. 1 139 . 2 3. 1 3. 3 3. 1 3. 0 9 . 8 1. 8 8. 7 
T o t a l c o n s u m p t i o n 2 198 . 5 3 173 . 1 3 687 . 4 3 750 . 1 88. 8 86. 7 88 . 4 87. 1 7. 6 5. 1 1. 7 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 2 1 0 . 0 309 . 9 411 . 2 4 0 4 . 6 8. 5 8. 5 9- 9 9. 4 8. 1 9- 9 - 1 . 6 
P r i v a t e 1 9 8 8 . 5 2 863. 2 3 276 . •2 3 345 . 5 80. 3 78. 2 78. 5 77. 7 7. 6 4 . 6 2. 1 
S o u r c e : 1 9 6 0 - 1 9 6 8 : E C L A e s t i m a t e s b a s e d on data s u p p l i e d by the C e n t r a l Bank of N i c a r a g u a ; 1969: E C L A e s t i m a t e s . 
Panama 
In 1969, the P a n a m a n i a n e c o n o m y r e t u r n e d to 
n o r m a l a f t e r a y e a r in w h i c h the g r o w t h rate 
d e t e r i o r a t e d u n d e r the i n f l u e n c e of p o l i t i c a l 
f a c t o r s . T h e g r o s s d o m e s t i c product g r e w by 
8. 6 p e r cent , h e l p e d by a s p e c t a c u l a r i n c r e a s e of 
64 p e r cent in publ ic i n v e s t m e n t and the rapid 
growth of e x p o r t s (13 p e r cent ) . (See t a b l e 23). 
A g r i c u l t u r a l output, p u r s u i n g the upward 
t r e n d f o l l o w e d dur ing the 1 9 6 0 s , r o s e by 6 p e r 
cent , d e s p i t e the s l o w i n c r e a s e in c r o p p r o d u c t i o n 
f o r d o m e s t i c c o n s u m p t i o n and the s t a g n a t i o n of the 
f i s h i n g i n d u s t r y , which , l i k e o ther e x p o r t s f r o m 
th i s s e c t o r i s f a c e d w i th p o o r e x t e r n a l d e m a n d . 
M a n u f a c t u r i n g g r e w by 12 p e r cent , or the 
s a m e rate as that r e c o r d e d dur ing the p e r i o d 1 9 6 0 -
1966. T h i s a p p e a r s to be due to the c h a r a c -
t e r i s t i c s of i m p o r t s s u b s t i t u t i o n p r o c e s s and the 
nat iona l d e v e l o p m e n t po l i cy . The c o n s t r u c t i o n 
i n d u s t r y e x p a n d e d by 9. 3 p e r cent , e n c o u r a g e d by 
s t r o n g publ ic i n v e s t m e n t . In 1969, t h i s i n v e s t m e n t 
w a s d e s i g n e d both to i m p r o v e the c o u n t r y ' s e c o -
n o m i c and s o c i a l i n f r a s t r u c t u r e and to cut down 
the s e r i o u s u n e m p l o y m e n t , which had i n c r e a s e d 
in 1968. By c u r b i n g c u r r e n t e x p e n d i t u r e and 
rais ing, r e g u l a r i n c o m e by 12 p e r c e n t , t h e G o v e r n -
m e n t w a s a b l e to i n c r e a s e s a v i n g s on c u r r e n t 
a c c o u n t f o u r f o l d and a v e r t and o v e r - l a r g e budget 
d e f i c i t . 
E x p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s c l i m b e d by 
15 p e r cent at c u r r e n t p r i c e s , owing m a i n l y to the 
i n c r e a s e in the s a l e s of two p r o d u c t s and s o m e 
s e r v i c e s . T h u s banana e x p o r t s w e r e s t i m u l a t e d 
by the f a v o u r a b l e w o r l d m a r k e t c o n d i t i o n s and by 
the p r o g r e s s m a d e in the p r o g r a m m e s for expanding 
the banana c r o p , in p e s t c o n t r o l and i n the u s e of 
i m p r o v e d v a r i e t i e s . The r e f i n i n g c a p a c i t y and 
s a l e s of p e t r o l e u m p r o d u c t s a l s o i n c r e a s e d . 
I n c o m e f r o m s e r v i c e s f o l l o w e d a f a v o u r a b l e trend , 
p a r t i c u l a r l y in s a l e s to the Canal Zone and t o u r i s m . 
The v a l u e of i m p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 
g r e w by 11 p e r cent . The i t e m s s h o w i n g the m o s t 
v i g o r o u s g r o w t h w e r e c a p i t a l and i n t e r m e d i a t e 
goods ; the f o r m e r c o n s i s t e d m a i n l y of m a c h i n e r y 
and t r a n s p o r t e q u i p m e n t , and the l a t t e r of f u e l s 
PANAMA : 1960 - 69 
(a) EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
I Millions ol balboas at I960 prices J 
Semi - logarithmic scale 
Natural scale 
- p a r t i c u l a r l y c r u d e p e t r o l e u m - , l u b r i c a n t s and 
p r i m a r y p r o d u c t s . 
The c u r r e n t a c c o u n t r e f l e c t e d a d e f i c i t of 
a p p r o x i m a t e l y 1 1 . 6 m i l l i o n d o l l a r s , w h i c h i s 
c o n s i d e r a b l y l e s s than in p r e v i o u s years' . In 
addit ion, the i n f l o w of c a p i t a l not on ly c o v e r e d 
this d e f i c i t but a l s o i n c r e a s e d the supply of i n t e r -
na t iona l r e s o u r c e s . 
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HONDURAS: T O T A L S U P P L Y A N D D E M A N D 
M i l l i o n s of b a l b o a s at I 9 6 0 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e A n n u a l g r o w t h r a 
( p e r c e n t a g e s ) 
1960 1965 1968 1969 1960 1965 1968 1969 1 9 6 0 -
1 9 6 5 
1 9 6 5 -
1968 1 9 6 9 
T o t a l s u p p l y 564 . 9 8 5 1 . 0 1 0 7 0 . 2 1 1 6 4 . 2 135 . 9 1 3 7 . 9 138 . 8 138 . 9 JL1 7. 9 8 . 8 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 415 . 8 617 . 3 771 . 2 8 3 7 . 9 100 . 0 1 0 0 . 0 100 . 0 100 . 0 8 . 2 7. 7 8 . 6 
I m p o r t s of g o o d s and 
s e r v i c e s 149 . 1 2 3 3 . 7 299- 0 326 . 3 35 . 9 37 . 9 38. 8 38. 9 9 . 4 8 . 6 9- 1 
T o t a l d e m a n d 5 6 4 . 9 8 5 1 . 0 1 0 7 0 . 2 1 1 6 4 . 2 135 . 9 1 3 7 . 9 138 . 8 138 . 9 8 . 5 9 . 9 8 . 8 
E x p o r t s of g o o d s and 
s e r v i c e s 127 . 3 2 1 2 . 5 2 9 1 . 6 331. 3 30. 6 34 . 4 37. 9 39. 5 10 . 8 1 1 . 2 1 3 . 2 
T o t a l i n v e s t m e n t 67. 8 112. 8 179 . 5 198. 5 16. 3 18 . 3 23 . 3 23 . 7 10. 7 16 . 8 10 . 6 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 6 1 . 4 97 . 1 161 . 1 183. 3 14. 8 15. 7 20 . 9 21 . 9 9 . 6 18 . 4 1 3 . 8 
P u b l i c 12. 0 21 . 7 30. 8 50. 4 2. 9 3. 5 4. 0 6. 0 12 . 6 12 . 4 6 3 . 6 
P r i v a t e 4 9 - 4 75. . 4 130 . 3 132. 9 11. 9 12. 2 16. 9 15. 9 8 . 8 2 0 . 0 2 . 0 
T o t a l c o n s u m p t i o n . 369. 8 525 . 7 5 9 8 . 1 634 . 4 88 . 9 8 5 . 2 77. 6 75. 7 L . 3 4 . 4 6. 1 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 46 . 9 67 . 0 88 . 7 95. 0 11. 3 10 . 9 1 1 . 5 11. 3 7. 4 9 . 8 7. 1 
P r i v a t e 322 . 9 458 . 7 509- 4 539. 4 77 . 6 74 . 3 66 . 1 64. 4 7. 3 3. 6 5 . 9 
S o u r c e : 1 9 6 0 - 1 9 6 8 : S t a t i s t i c s and C e n s u s D e p a r t m e n t O f f i c e of the C o n t r o l l e r ; 1 9 6 8 - 1 9 6 9 : EC LA e s t i m a t e s b a s e d on d a t a f r o m t h e s a m e 
s o u r c e . 
Paraguay 
P a r a g u a y ' s g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t g r e w by 5. 1 
p e r cent , or at m u c h the s a m e r a t e a s i n 1968. 
T h i s i n c r e a s e r e s u l t e d f r o m a g e n e r a l s t e p p i n g u p 
of s e r v i c e s , m a n u f a c t u r i n g and c o n s t r u c t i o n and 
a r a p i d e x p a n s i o n (27. 6 p e r cent) of i n v e s t m e n t . 
C o n s u m p t i o n d e c l i n e d s l i g h t l y wi th a r e d u c t i o n of 
the f i s c a l d e f i c i t and cont inu ing p r i c e s t a b i l i t y 
( s e e t a b l e 24). 
cent) and c r o p f a r m i n g (2. 5 p e r cent ) . N o t w i t h -
s tand ing a d v e r s e w e a t h e r c o n d i t i o n s , s o m e m a j o r 
c r o p s s h o w e d s i z a b l e r e l a t i v e i n c r e a s e s , h o w e v e r 
( for e x a m p l e , 34. 7 p e r c e n t in c o t t o n f i b r e ) . The 
r e d u c t i o n i n the v o l u m e of p u r c h a s e (22. 4 p e r 
cent) and the p r i c e pa id by e x p o r t p a c k i n g p l a n t s 
w e r e r e s p o n s i b l e f o r the d r o p in l i v e s t o c k p r o -
duct ion. 
The a g r i c u l t u r a l s e c t o r g r e w by on ly 3. 1 
p e r cent , i t s e x p a n s i o n be ing h a m p e r e d by a 
d e c l i n e in l i v e s t o c k p r o d u c t i o n (2. 5 p e r cent ) , 
and by the s m a l l e r growth of f o r e s t r y (12. 8 p e r 
PARAGUAY : 1960 - 69 
|o) EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
( Millions of guaraníes at 1960 prices ) 
Semi-logarithmic scale 
|b| EXTERNAL SECTOR TRENDS 
(Millions of dollars at 1960 prices } 
Natural scale 
6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 ? 6 6 6 9 
M a n u f a c t u r i n g output i n 1969 w a s 5. 5 p e r 
cen t h i g h e r than the y e a r b e f o r e . T h e v o l u m e of 
s a w n w o o d i n c r e a s e d by 30 p e r c e n t and c a n n e d 
p a l m e t t o by 14 p e r cent . T e x t i l e s , s p u r r e d by 
both d o m e s t i c and e x t e r n a l d e m a n d , cont inued at 
a h i g h l e v e l . D e s p i t e the s t o p p a g e of a c e m e n t 
f a c t o r y , p r o d u c t i o n of t h i s m a t e r i a l r o s e by 68 
p e r cent , b e c a u s e a l a r g e r plant went in to p r o -
duct ion in O c t o b e r . L i v e s t o c k i n d u s t r i e s and o i l 
i n d u s t r i e s f o r e x p o r t , s u c h a s tung, w e r e l e s s 
a c t i v e , o w i n g to s l a c k w o r l d p r i c e s . 
F i n a n c i a l i n t e r m e d i a r i e s s u b s t a n t i a l l y i n -
c r e a s e d t h e i r o p e r a t i o n s in 1969. T h e G o v e r n m e n t 
t e n d e d to u s e l e s s c r e d i t in v i e w of the r e d u c t i o n 
in the budget c a s h d e f i c i t to 149 m i l l i o n g u a r a n f e s . 
The a m o u n t of c r e d i t g r a n t e d to the p r i v a t e s e c t o r 
by c o m m e r c i a l banks and the N a t i o n a l D e v e l o p m e n t 
Bank w a s 24. 3 p e r c e n t h i g h e r that at the e n d of 
1968. M o r t g a g e c r e d i t o p e r a t i o n s w e r e s i m p l i f i e d , 
w h i c h c o n t r i b u t e d to t h i s i n c r e a s e . 
E x p o r t s of g o o d s , p r i o r to a d j u s t m e n t f o r 
b a l a n c e - o f - p a y m e n t s p u r p o s e s , a m o u n t e d to 5 0 . 9 
m i l l i o n d o l l a r s , o r 7 p e r cen t m o r e than in 1968 . 
The v a r i a t i o n s in t h e i r c o m p o s i t i o n r e f l e c t the 
c h a n g e s in a g r i c u l t u r a l and m a n u f a c t u r i n g p r o d u c -
t ion. E v e n so , h o w e v e r , the h i g h e r v a l u e of 
t o b a c c o e x p o r t s w a s the r e s u l t of qua l i ty i m p r o v e -
m e n t s , w h i l e the d e c l i n e in f r e s h f r u i t w a s due to 
A r g e n t i n e s a n i t a r y r e s t r i c t i o n s . I m p o r t s of g o o d s 
t o t a l l e d 7 0 . 4 m i l l i o n d o l l a r s , w h i c h i n c l u d e s 7, 1 
m i l l i o n d o l l a r s f o r c i g a r e t t e s and w h i s k y i n t r a n s i t . 
T h e d e f i c i t on c u r r e n t a c c o u n t in 1969 w a s 
2 3 . 9 m i l l i o n d o l l a r s , 5 m i l l i o n l e s s than the 
p r e v i o u s y e a r owing to the i n c r e a s e in t o u r i s t 
i n c o m e . T h e f o r e i g n e x c h a n g e r e s e r v e s d i m i n i s h -
ed, owing to the f a c t that the ne t i n f l o w of n o n -
c o m p e n s a t o r y c a p i t a l w a s i n s u f f i c i e n t to c o v e r 
the d e f i c i t on the b a l a n c e - o f - p a y m e n t s c u r r e n t 
a c c o u n t ( s e e t a b l e s 5 and 6). 
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P A R A G U A Y : T O T A L S U P P L Y A N D D E M A N D 
M i l l i o n s of g u a r a n f e s at 1960 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e A n n u a l g r o w t h r a t e s 
( p e r c e n t a g e s ) 
1960 1965 1968 1969 I 9 6 0 1965 1968 1969 
I 9 6 0 -
1 9 6 5 
1 9 6 5 -
1 9 6 8 1 9 6 9 
T o t a l s u p p l y 40 652 . 0 51 317 . 1 59 337 . 7 61 748 . 9 117 . 8 117 . 9 120 . 0 118 . 8 4. 8 5. 0 4. 1 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 34 523 . 0 43 525 . 6 49 451 . 5 51 9 7 3 . 5 100 . 0 100 . 0 100 . 0 100 . 0 4 . 8 4 . 3 5. 1 
I m p o r t s of g o o d s and 
s e r v i c e s 6 129 . 0 7 791 . 5 9 8 8 6 . 2 9 775 . 4 17. 8 17. 9 20 . 0 18 . 8 4. 9 8 . 3 - 1 . 1 
T o t a l d e m a n d 40 652 . 0 51 317 . 1 59 337 . 7 61 748 . 8 117 . 8 117 . 9 120 . 0 118 . 8 4. 8 5. 0 4. 1 
E x p o r t s of g o o d s and 
s e r v i c e s 6 1 17. 0 7 926 . 8 8 600 . 3 9 343 . 9 17. 7 18. 2 17. 4 18 . 0 5. 3 2 . 8 8 . 6 
T o t a l i n v e s t m e n t 5 841 . 0 8 8 0 2 . 3 9 727 . 4 12 344 . 1 16. 9 20 . 2 19. 7 23 . 7 8 . 5 1 - 4 2 6 . 9 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 5 8 4 1 . 0 8 421 . 5 9 465 . 4 12 077 . 8 16. 9 19. 3 19. 1 23 . 2 7. 6 4 . 0 2 7 . 6 
P u b l i c a / 1 401 . 0 1 237 . 0 4 543 . 8 6 789 . 3 4. 1 2. 8 9. 2 13. 1 - 2 . 5 55 . 0 4 9 . 4 
P r i v a t e a / 4 440 . 0 7 565 . 3 5 183. 6 5 554 . 8 12. 8 17. 4 10. 5 10. 6 1 1 . 2 - 1 3 . 5 7 . 2 
T o t a l c o n s u m p t i o n 28 694. 0 34 588 . 0 41 010 . 0 40 060 . 9 83 . 1 79- 5 82 . 9 77 . 1 3. 8 -2."3 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 2 629 . 0 2 9 3 3 . 2 4 194. 9 3 792 . 2 7. 6 6. 7 8. 5 7. 3 2 . 2 12 . 7 - 9 . 6 
P r i v a t e 26 065 . 0 31 654 . 8 36 815 . 1 36 268 . 7 75 . 5 72. 8 74 . 4 69 . 8 4. 0 5. 2 - 1 . 5 
S o u r c e : E C L A e s t i m a t e s on the b a s i s o f data s u p p l i e d by the C e n t r a l Bank of P a r a g u a y , 
a / Inc luding c h a n g e s i n s t o c k s . 
Peru 
PERU: I960-69 
(a| EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
( Millions of sales at I 960 prices I 
Semi - logarithmic scale 
12000 
10000 
(b) EXTERNAL SECTOR TRENDS 
(Millions of dollars at 1960 prices) 
Natural scale 
6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 6 6 9 
c o n s u m e r demand . T h e s e m e a s u r e s have b e e n 
e n f o r c e d m o r e s t r i c t l y dur ing the p a s t y e a r , a s 
i s shown by the r e d u c t i o n of the f i s c a l d e f i c i t to 
only 647 m i l l i o n d o l l a r s ( f r o m about 6 000 m i l l i o n 
s o l e s in p r e v i o u s y e a r s ) . 
Not only did r e a l d e m a n d d e c l i n e , but p e r -
s o n a l s a v i n g a l s o fel l by 9 per c e n t in r e a l t e r m s 
dur ing 1968, and by s o m e w h a t m o r e in 1969. The 
v o l u m e of t a x a b l e i n c o m e a l s o s h r a n k , a s a 
r e s u l t of the c o n t r a c t i o n in i m p o r t s and r e a l 
p e r s o n a l i n c o m e . T h i s c u r b e d the growth of 
f i s c a l i n c o m e so that the f i s c a l d e f i c i t had to be 
c o v e r e d by m e a n s of new t a x e s and h i g h e r r a t e s 
for e x i s t i n g t a x e s . i n add i t ion to the m o r e s t r i n g e n t 
c o n t r o l of e x p e n d i t u r e . 
T h r o u g h i t s l o n g - t e r m p o l i c y P e r u h a s r e -
c e n t l y sought to s m o o t h out the s t r u c t u r a l r i g i d i t i e s 
w h i c h i n f l u e n c e d the d e c l i n i n g t r e n d in the country 1 s 
e c o n o m i c growth dur ing the 1960* s. A n e w a g r a r i a n 
r e f o r m l a w e n a c t e d in m i d - 1 9 6 9 a b o l i s h e s the e x -
c e p t i o n s p r o v i d e d f o r in the p r e v i o u s l e g i s l a t i o n 
and e n d e a v o u r s to r e s t r u c t u r e P e r u ' s a g r i c u l t u r e , 
s e t t i n g up ind iv idua l s m a l l and m e d i u m - s c a l e 
c o - o p e r a t i v e s , e a c h wi th an i n c o m e l a r g e e n o u g h 
to e n a b l e it to k e e p a b r e a s t of t e c h n o l o g i c a l 
p r o g r e s s and e x p a n d the e x i s t i n g m a r k e t f o r 
m a n u f a c t u r e d p r o d u c t s . U n d e r the new l a w the 
l e g a l p r o c e d u r e s f o r a l l o c a t i n g a g r i c u l t u r a l p r o p -
e r t y h a v e b e e n s p e e d e d up, s o that the a g r a r i a n 
r e f o r m a g e n c y has b e e n a b l e to take p o s s e s s i o n 
of the p r i n c i p a l s u g a r e s t a t e s , w h i c h a r e n o w be ing 
o r g a n i z e d a s c o - o p e r a t i v e s . 
P e r u ' s g r o s s d o m e s t i c produc t r o s e by 1 . 7 p e r 
c e n t in 1969, thus m a i n t a i n i n g the s l u g g i s h ra te 
r e c o r d e d in 1968 ( 1 . 4 p e r cent ) . T h e s e r a t e s 
i m p l y an e c o n o m i c d e c l i n e , s i n c e the populat ion 
i s i n c r e a s i n g by 3 p e r c e n t annua l ly ( s e e t a b l e 25). 
Al though t h i s d e t e r i o r a t i o n c a n be e x p l a i n e d 
by the u n f a v o u r a b l e e f f e c t s of e c o l o g i c a l f a c t o r s , 
the f a c t that t h e r e w a s a g e n e r a l d e c l i n e in the 
s e c t o r a l p r o d u c t s po int s r a t h e r to the i n f l u e n c e of 
the e c o n o m i c s t a b i l i z a t i o n p o l i c y adopted in 1968. 
T h e o b j e c t i v e of t h i s p o l i c y h a s been a c h i e v e d , 
s i n c e p r i c e s r o s e on ly m o d e r a t e l y (5. 7 p e r cen t 
in 1969) and the c o n t r a c t i o n in i m p o r t s has p e r m i t -
t ed a r e d u c t i o n in the b a l a n c e - o f - p a y m e n t s d e f i c i t 
b e f o r e c o m p e n s a t o r y f i n a n c i n g . T h e s e r e s u l t s 
h a v e b e e n ob ta ined thanks to the p o l i c y i n t r o d u c e d 
by the G o v e r n m e n t in 1968 of cut t ing back publ ic 
c o n s u m p t i o n e x p e n d i t u r e and k e e p i n g down r e a l 
A new m i n i n g c o d e i s in c o u r s e of p r e p a -
rat ion . T h e c o n t r a c t for the d e v e l o p m e n t of the 
Cuajone m i n e , s i g n e d at the end of the y e a r , 
s h o w s that the p o l i c y i s to b r e a k up the e n c l a v e s 
f o r m e d by the p r i n c i p a l m i n e s , w h i c h the G o v e r n -
m e n t now in tends to l ink w i t h the nat iona l e c o n o m y , 
by prov id ing that t h e i r f o r e i g n e x c h a n g e t r a n s -
a c t i o n s m u s t b e c a r r i e d out through the C e n t r a l 
Bank, and by c o m p e l l i n g t h e m to take the d o m e s t i c 
supply of m a n u f a c t u r e d p r o d u c t s into a c c o u n t . 
Thi s i s not the p l a c e to c o m m e n t on o t h e r l o n g -
t e r m p o l i c y m e a s u r e s , s i n c e the r e g u l a t i o n s for 
t h e i r a p p l i c a t i o n h a v e not ye t b e e n f o r m u l a t e d , 
but it m a y be m e n t i o n e d that t h e y i n c l u d e banking 
and tax r e f o r m s . 
A s r e g a r d s the growth of p r o d u c t i o n , the 
a g r i c u l t u r a l s e c t o r r e c o v e r e d f r o m the r e c e s s i o n 
brought about by the drought in 1968, and the 
a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i n c r e a s e d by 2. 5 p e r c e n t in 
1969. F i s h i n g , h o w e v e r , w a s a f f e c t e d by b io -
t e c h n i c a l l i m i t a t i o n s , i t s output d e c l i n i n g by 16 
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P E R U : T O T A L S U P P L Y A N D D E M A N D 
T o t a l supp ly 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 
I m p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 
Tota l d e m a n d 
E x p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 
T o t a l i n v e s t m e n t 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 
P r i v a t e 
P u b l i c 
T o t a l c o n s u m p t i o n 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 
P r i v a t e 
M i l l i o n s of s o l e s a t 1960 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e A n n u a l g r o w t h r a t e s 
( p e r c e n t a g e s ) 
1 9 6 0 1965 1967 1968 1 9 6 9 I 9 6 0 1 9 6 5 1 9 6 7 1 9 6 8 1969 j g ^ j J g ^ ~ 1968 1 9 6 9 
68 939 101 799 116 5 1 4 112 443 112 9 8 6 1 2 1 . 1 129 . 8 133 . 0 126 . 6 125 . 1 8 . 1 7. 0 - 3 . 5 0. 5 
56 909 78 433 87 603 88 829 90 339 100 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 6. 6 5. 7 1. 4 1. 7 
12 030 23 3 6 6 28 911 23 6 1 4 22 647 21 . 1 29 . 8 33. 0 26 . 6 2 5 . 1 14 . 2 11 . 2 - 1 8 . 3 - 4 . 1 
68 939 101 799 116 5 1 4 112 443 112 9 8 6 121 . 1 129- 8 133 . 0 1 2 6 . 6 125 . 1 8 . 1 7^ _0 -h _5 (K 5 
13 466 17 262 17 837 19 233 18 009 23 . 7 22 . 0 20 . 4 21 . 7 19 . 9 5. 1 1. 7 7. 8 - 6 . 4 
12 292 17 452 22 643 17 889 16 619 21 . 6 22 . 2 25 . 8 20 . 1 18 . 4 13 . 9 - 2 1 . 0 J^ 
9 541 15 636 18 6 6 4 14 259 13 0 0 4 16 . 8 19. 9 2 1 . 3 16 . 1 14. 4 10 . 4 9 . 3 - 2 3 . 6 - 8 . 8 
1 242 5 029 5 547 2. 2 6. 4 6. 3 32 . 0 5 . 0 
8 299 10 607 13 117 14. 6 13. 5 15 . 0 5. 0 11 . 2 
4 3 181 67 0 8 5 76 0 3 4 75 321 78 358 75. 9 85 . 5 8 6 . 8 8 4 . 8. 8 6 . 7 9- 2 6 . _5 - 0 . _9 0 
4 776 7 569 7 7 4 4 7 837 7 978 8 . 4 9 . 6 8 . 8 8. 8 8 . 8 9 . 6 1 . 2 1 . 2 1 . 8 
38 405 59 516 68 290 67 484 70 380 67 . 5 75 . 9 78 . 0 76 . 0 77 . 9 9. 2 7 . 1 - 1 . 2 4 . 3 
S o u r c e : 1 9 6 0 - 1 9 6 7 : EC L A e s t i m a t e s b a s e d on d a t a s u p p l i e d b y the B a n c o C e n t r a l de R e s e r v a d e l P e r u ; 1 9 6 8 - 1 9 6 9 : E C L A e s t i m a t e s . 
p e r c e n t a s a r e s u l t of the e x t e n s i o n of the c l o s e d 
s e a s o n f o r the c a t c h i n g of a n c h o v e t a . Min ing 
output g r e w by o n l y 2. 7 p e r cent , w h i c h w a s the 
ne t r e s u l t of the s t r i k e that r e d u c e d p r o d u c t i o n in 
the p r i n c i p a l c o p p e r m i n e , and the r e c o v e r y in 
the r e s t of the s e c t o r o w i n g to the i m p r o v e m e n t in 
w o r l d p r i c e s . 
M a n u f a c t u r i n g , a f f e c t e d by the c o n t r a c t i o n of 
r e a l d e m a n d f o r m a n u f a c t u r e d g o o d s and of i t s 
m a i n s o u r c e s of funds , g r e w by only 1. 9 p e r 
cent , w h i c h c o m p a r e s v e r y u n f a v o u r a b l y wi th the 
ra te f o r any o t h e r y e a r in the d e c a d e . Owing to 
l a c k of funds , c o n s t r u c t i o n o n c e a g a i n f e l l by 3. 4 
p e r cent , r e s u l t i n g in a f u r t h e r i n c r e a s e in u n e m -
p l o y m e n t a m o n g urban w a g e - e a r n e r s . T h e growth 
of c o m m e r c e and " o t h e r s e r v i c e s " w a s a l s o 
s l u g g i s h . 
T h e e x t e r n a l s e c t o r s h o w e d f a v o u r a b l e t r e n d s 
in 1969, wi th a f u r t h e r i n c r e a s e i n the v a l u e of 
e x p o r t s of goods and s e r v i c e s , t h i s r e f l e c t s the 
r i s e in w o r l d p r i c e s and the drop in i m p o r t s of 
g o o d s and s e r v i c e s , the r e s u l t b e i n g a s u r p l u s of 
4 4 m i l l i o n d o l l a r s on c u r r e n t a c c o u n t . H o w e v e r , 
the s m a l l e r i n f l o w of n o n - c o m p e n s a t o r y c a p i t a l 
m a d e it i m p o s s i b l e to b r i n g the b a l a n c e b e f o r e 
c o m p e n s a t o r y f i n a n c i n g b e l o w 67 m i l l i o n d o l l a r s . 
The r e f i n a n c i n g of the g u a r a n t e e d publ i c debt , 
b o l s t e r e d the g r o s s f o r e i g n e x c h a n g e r e s e r v e s , 
i n c l u d i n g the I M F p o s i t i o n , f o r the f i r s t t i m e in 
the l a s t f e w y e a r s ( s e e t a b l e s 5 and 6). 
Trinidad — Tobago 
P r e l i m i n a r y data a v a i l a b l e f o r 1969 s h o w that the 
g r o s s product , w h i c h g r e w at an annual r a t e of 
6 . 9 p e r cen t - a t c u r r e n t p r i c e s - in 1 9 6 0 - 1 9 6 7 , 
and 1 2 . 4 p e r c e n t in 1968, i n c r e a s e d by on ly 
2. 7 p e r cen t in 1969. In c o m p a r i n g t h e s e f i g u r e s , 
a c c o u n t s h o u l d be taken of the fac t that in 1969 
d o m e s t i c p r i c e s i n c r e a s e d by l i t t l e m o r e than 2 
per c e n t , w h i c h i s on a par wi th that f o r 1 9 6 0 - 1 9 6 7 
and m u c h l o w e r than that f o r 1968 ( s e e tab l e 27). 
The p r i n c i p a l s e c t o r s of a c t i v i t y s h o w e d 
g r e a t d i s p a r i t i e s in growth . P r o d u c t i o n of p e t r o -
l e u m d e c l i n e d by 1. 6 p e r cent , w h i l e a g r i c u l t u r a l 
produc t ion , w h i c h had d e c l i n e d in r e c e n t y e a r s , 
r e m a i n e d s t a t i o n a r y . On the o ther hand, the 
m a n u f a c t u r i n g s e c t o r c o n t i n u e d to g r o w , and 
t h e r e w a s a c o n s i d e r a b l e i n c r e m e n t in c o n s t r u c -
t ion f o r the s e c o n d s u c c e s s i v e y e a r . It shou ld be 
e m p h a s i z e d that the e x p a n s i o n of the i n d u s t r i a l 
s e c t o r w a s d e t e r m i n a t e d by d i r e c t g o v e r n m e n t 
i n c e n t i v e s and by i n v e s t m e n t in i n f r a s t r u c t u r e 
under the t h i r d f i v e - y e a r d e v e l o p m e n t plan. 
With r e g a r d to the e x t e r n a l s e c t o r , e x p o r t s 
of g o o d s s u f f e r e d a s l i g h t d e c l i n e , owing to the 
d e c r e a s e in i n c o m e f r o m p e t r o l e u m p r o d u c t s , 
w h i l e it i s e s t i m a t e d that i m p o r t s - p a r t i c u l a r l y 
i m p o r t s of m a n u f a c t u r e s and f o o d s t u f f s - c o n t i n u e d 
to i n c r e a s e b e t w e e n 7 and 8 p e r cent , w h i c h m u s t 
h a v e c a u s e d an i n c r e a s e in the b a l a n c e - o f - p a y m e n t s 
d e f i c i t on c u r r e n t a c c o u n t . 
In 1969 t h e r e w a s no p r o g r e s s t o w a r d s 
s o l u t i o n of the s e r i o u s s o c i a l and e c o n o m i c p r o b l e m 
of u n e m p l o y m e n t , w h i c h i s e s t i m a t e d to a f f e c t 14 
p e r cen t of the l a b o u r f o r c e , l e a v i n g out of a c c o u n t 
d i s g u i s e d u n e m p l o y m e n t , w h i c h s e e m s to be 
f a i r l y h igh. F u r t h e r m o r e , the d e c l i n i n g t r e n d in 
popu la t ion growth p e r s i s t e d , and w a s in turn 
i n f l u e n c e d by the d e c l i n e in the o v e r - a l l b i r th rate 
(which f e l l to 25. 7 p e r m i l in 1969) and by the 
TRINIDAD-TOBAGO : 1960-69 
(a) EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
(Millions of Trinidad and Tobago dollars at current prices/ 
m a r k e t i n c r e a s e , a s f r o m 1964, in e m i g r a t i o n , 
m a i n l y to the Uni ted S t a t e s and Canada, w h i c h i s 
e s t i m a t e d to h a v e r e a c h e d a net f i g u r e of 13 000 
p e r s o n s in 1969. 
Apart f r o m the i n c r e a s e in u n e m p l o y m e n t , 
r e c e n t y e a r s h a v e s e e n a d e c l i n e i n the g r o w t h 
ra te of i n d u s t r i a l w o r k e r s ' w a g e s , w h i c h t h r o u g h -
out the d e c a d e h a v e g r o w n f a s t e r than d o m e s t i c 
c o n s u m e r p r i c e s . 
» 
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T R I N I D A D A N D T O B A G O : GROSS D O M E S T I C P R O D U C T A T F A C T O R COST B Y E C O N O M I C S E C T O R , I 9 6 0 A N D 1 9 6 5 - 1 9 6 9 
M i l l i o n s of T r i n i d a d and T o b a g o P e r c e n t a g e 
d o l l a r s v a l u e at c u r r e n t p r i c e s s t r u c t u r e G r o w t h r a t e s p e r c e n t a g e s 
1960 1 9 6 5 1 9 6 8 a / ' 1 9 6 9 b / i 9 6 0 1 9 6 9 
1 9 6 0 -
1 9 6 5 
1 9 6 5 -
1 9 6 8 1 9 6 9 
A g r i c u l t u r e , f o r e s t r y 
f i s h i n g and q u a r r y i n g 108 . 4 105. 5 127. 0 126 . 9 12. 5 8. 0 - 0 . 5 - 6 . 4 
Min ing and r e f i n i n g of 
p e t r o l e u m , a s p h a l t 
and g a s 263 . 4 284 . 1 379- 0 373 . 0 30. 4 23 . 5 1. 5 10 .1 - 1 . 6 
M a n u f a c t u r i n g 108 . 2 179- 2 269- 9 293 . 0 12 . 5 18 . 5 10. 6 14. 6 8. 5 
C o n s t r u c t i o n 40 . 6 58. 6 58 . 1 63 . 5 4 . 7 4. 0 7. 6 - 0 . 3 9. 3 
T r a n s p o r t and 
d i s t r i b u t i o n 149 . 6 211 . 7 273 . 0 2 7 7 . 5 17. 2 17. 5 7. 2 8. 9 1 . 6 
P u b l i c u t i l i t i e s 40 . 6 ' 64. 9 89 . 0 81 . 0 4. 7 5. 1 9- 8 1 1 . 1 - 9 . 0 
G o v e r n m e n t 82 . 5 118. 6 162 . 0 173 . 0 9. 5 10. 9 7. 5 1 1 . 0 6. 8 
O w n e r s h i p of d w e l l i n g s 16. 8 47. 3 54. 5 58. 7 1 - 9 3. 7 23 . 0 4. 8 7. 7 
Banking and f i n a n c e 20 . 0 39. 4 47 . 0 50. 8 2. 3 3. 2 14. 5 6. 1 8. 1 
Other s e r v i c e s 3 4 . 9 66. 6 83 . 7 89- 0 4. 0 5. 6 13 . 8 7. 9 6. 3 
T o t a l 8 6 5 . 0 1 175. 9 1 5 4 3 . 9 1 586 . 0 1 0 0 . 0 100 . 0 6. 3 9- 5 2. 7 
S o u r c e s : Annual S t a t i s t i c a l D i g e s t , and d r a f t T h i r d F i v e - Y e a r P l a n , 1 9 6 9 - 1 9 7 3 , 
a / P r o v i s i o n a l . 
b / E C L A , e s t i m a t e on the b a s i s of o f f i c i a l s t a t i s t i c s . 
Uruguay 
T h e g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t g r e w by 5. 3 p e r c e n t 
in 1969, c o n t r i b u t i n g f a c t o r s b e i n g the recovery of 
a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n , w h i c h i n c r e a s e d by 15 
p e r cent , and the s u b s t a n t i a l i n c r e a s e in g r o s s 
f i x e d i n v e s t m e n t (32. 3 p e r cent ) , w h i c h in turn 
c o n t r i b u t e d to the 4. 8 p e r c e n t r i s e in m a n u f a c -
tur ing p r o d u c t i o n . On the o t h e r hand, the e c o n o m i c 
s t a b i l i z a t i o n p o l i c y l e d to a r e l a t i v e l y s l o w growth 
in c o n s u m p t i o n (3. 5 p e r cent) and kept p r i c e 
i n c r e a s e s b e l o w the c e i l i n g f i x e d at the b e g i n n i n g 
of the y e a r ( s e e tab l e 2 8 ) . 
W e a t h e r c o n d i t i o n s w e r e a d e c i s i v e f a c t o r 
in the 15 p e r c e n t r i s e i n a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n , 
and p a r t i c u l a r l y the 50 p e r c e n t g r o w t h of c r o p 
p r o d u c t i o n . In the l i v e s t o c k i n d u s t r y , the g r e a t e r 
a v a i l a b i l i t y of f o d d e r c r o p s m a d e f o r a 12 p e r c e n t 
r i s e in m i l k output. V a r i a t i o n s in d e m a n d - w h i c h 
r e v i v e d in the s e c o n d q u a r t e r of the y e a r a s a 
r e s u l t of an i n c r e a s e in r e a l w a g e s - had a c l e a r 
i m p a c t on the i n d u s t r i a l s e c t o r . The i m p r o v e m e n t 
i s a t t r i b u t a b l e to i n c r e a s e s in the p r o d u c t i o n of 
b e v e r a g e s , f l our , t e x t i l e s , p e t r o l e u m p r o d u c t s and 
e l e c t r i c a l a p p l i a n c e s . T h e f o o d s t u f f s i n d u s t r y w a s 
a l s o f a v o u r e d by e x t e r n a l demand . An a p p r e c i a b l e 
d e c l i n e in p r i v a t e c o n s t r u c t i o n w a s r e s p o n s i b l e f o r 
the s t a g n a t i o n of the s e c t o r a s a w h o l e , d e s p i t e the 
28 p e r c e n t i n c r e a s e in the e x p e n d i t u r e of the 
M i n i s t r y of P u b l i c W o r k s . T h e s e r v i c e s s e c t o r 
g r e w by 3. 5 p e r c e n t owing to i n c r e a s e a c t i v i t y in 
the a g r i c u l t u r a l and i n d u s t r i a l s e c t o r s and the 
e x p a n s i o n of i m p o r t s . 
C e n t r a l G o v e r n m e n t f i n a n c i n g and c r e d i t 
p o l i c y r e g a i n e d t h e i r d o m i n a n t r o l e in the p r o -
g r a m m e of e c o n o m i c s t a b i l i z a t i o n . The budget 
s h o w e d a d e f i c i t of a r o u n d 9 900 m i l l i o n p e s o s 
( e q u i v a l e n t to 14 p e r c e n t of to ta l e x p e n d i t u r e ) , 
e x p e n d i t u r e hav ing i n c r e a s e d m o r e than e x p e c t e d 
and i n c o m e be ing in l ine w i t h e x p e c t a t i o n s . Owing 
to u n e x p e c t e d d i f f i c u l t i e s in s e l l i n g T r e a s u r y 
bonds , w h i c h y i e l d e d o n l y 200 m i l l i o n p e s o s , the 
m a j o r part of the d e f i c i t w a s c o v e r e d by a l o a n of 
9 700 m i l l i o n p e s o s f r o m the B a n c o de l a R e p u b l i c a . 
T h e l i a b i l i t i e s of the m o n e t a r y a u t h o r i t i e s in -
c r e a s e d f r o m 41 to 61 t h o u s a n d m i l l i o n p e s o s , 
c a u s i n g a ' n o t a b l e i n c r e a s e i n l iqu id i ty . 
P r i c e s d id not r i s e to the d e g r e e e x p e c t e d , 
w h i c h m a y be p a r t l y due to k e e p i n g m e a t p r i c e s 
at t h e i r p r e v i o u s l e v e l and to the f a c t that i n d u s t r y , 
f o l l o w i n g an e a r l y r i s e in i n d u s t r i a l p r i c e s in 
1968, w a s a b l e to a b s o r b p a r t of the i n c r e a s e d 
c o s t s . N e v e r t h e l e s s , c o n s u m e r and w h o l e s a l e 
URUGUAY : 1960 - 69 
|o| EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
I Millions of pesos at 1960 prices ) 
Semi - toflai i thmicscal * 
|b) EXTERNAL SECTOR TRENDS 
( Millions of dollars at 1960 prices I 
Natural scale 
i 9 6 0 61 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 
p r i c e s i n c r e a s e d by 14. 5 and 7. 2 p e r cent , r e s p e c -
t i v e l y . 
T h e v a l u e of e x p o r t s of g o o d s a m o u n t e d to 
201 m i l l i o n d o l l a r s , i n d i c a t i n g an i n c r e a s e of 12. 2 
p e r c e n t c o m p a r e d wi th the p r e v i o u s y e a r , and 
i m p o r t s a m o u n t e d to 176 m i l l i o n . T h e l a t t e r 
f i g u r e i s 10. 9 p e r c e n t h i g h e r than the 1968 l e v e l , 
owing to the c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e in i m p o r t s of 
c a p i t a l goods . T a k i n g into a c c o u n t the c o r r e s p o n d -
ing s e r v i c e s , t h e s u r p l u s on c u r r e n t a c c o u n t w a s 
5. 3 m i l l i o n d o l l a r s (22. 1 m i l l i o n in 1968) . A l though 
on a l e s s e r s c a l e than in 1968 , the n e t i n f l o w of 
n o n - c o m p e n s a t o r y c a p i t a l c o n t r i b u t e d to the 
b a l a n c e - o f - p a y m e n t s s u r p l u s of 17 m i l l i o n d o l l a r s 
b e f o r e c o m p e n s a t o r y f i n a n c i n g ( s e e t a b l e s 5 and 6). 
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T a b l e 28 
GUATEMALA: T O T A L S U P P L Y A N D D E M A N D 
M i l l i o n s of p e s o s at I 9 6 0 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e Annua l g r o w t h r a t e s 
" ( p e r c e n t a g e s ) 
I 9 6 0 1965 1968 1969 I 9 6 0 1965 1 9 6 8 1969 1 9 6 0 - 6 5 1 9 6 5 - 6 8 1 9 6 9 
T o t a l supp ly 16 299 . 0 15 982. 0 15 977 . 5 17 0 8 2 . 9 120. 0 112. 7 115 . 4 117 . 1 - 0 . 3 - 0 . 1 6 . 9 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 13 583 . 0 14 184. 5 13 848 . 2 14 582 . 1 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 0. 9 - 0 . 8 5. 3 
I m p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 2 716. 0 1 797. 5 2 129. 3 2 500. 8 20. 0 12. 7 15. 4 17. 1 - 8 . 6 5. 8 17. 4 
T o t a l d e m a n d 16 299 . 0 15 982 . 0 15 9 7 7 . 5 17 082 . 9 120 . 0 112. 7 115. 4 117. 1 - 0 . 3 - 0 . 1 6 . 9 
E x p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 1 952 . 0 3 061. 4 2 749 . 0 2 840. 2 14. 4 21. 6 19. 8 19. 5 9. 4 - 3 . 5 3. 3 
T o t a l i n v e s t m e n t 2 392 . 0 1 496 . 2 1 663 . 0 2 276. 6 17. 6 10. 5 12. 0 15. 6 - 9 . 8 3. 6 36. 9 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 2 045 . 0 1 566. 7 1 685 . 8 2 230. 3 15. 1 11. 0 12. 2 15. 3 - 5 . 5 2. 5 32 . 3 
C o n s t r u c t i o n 1 371. 0 927 . 9 9 7 4 . 9 974 . 9 10. 1 6. 5 7. 1 6. 7 - 8 . 2 1. 7 0. 0 
M a c h i n e r y and e q u i p m e n t 674 . 0 638 . 8 710. 9 1 255. 4 5. 0 4. 5 5. I 8. 6 - 1 . 1 3. 6 76. 6 
T o t a l c o n s u m p t i o n 11 955 . 0 11 424 . 4 11 565 . 5 11 966 . 1 88 . 0 80. 5 83. 5 82 . 1 - 0 . 9 0. 4 3. 5 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 1 228 . 0 1 446 . 4 1 484 . 0 1 518. 1 9. 0 10. 2 10. 7 10. 4 3. 3 0. 9 2. 3 
P r i v a t e 10 727. 0 9 978 . 0 10 081 . 5 10 448. 0 79. 0 70. 3 72. 8 71. 7 - 1 . 5 0. 3 3. 6 
S o u r c e : E C L A e s t i m a t e s on the b a s i s of data s u p p l i e d by the C e n t r a l Bank of U r u g u a y . 
Venezuela 
T h e g r o w t h r a t e of the V e n e z u e l a n e c o n o m y c o n -
t inued to s l a c k e n i n 1969, the i n c r e a s e of 3. 5 p e r 
c e n t in that y e a r c o m p a r i n g u n f a v o u r a b l y wi th 
f i g u r e s of 5. 5 p e r c e n t in 1 9 6 8 and 6 p e r c e n t in 
1967 ( s e e t a b l e 29). A f a c t o r c o n t r i b u t i n g to 
t h i s t r e n d w a s the s l i g h t d e c l i n e i n p e t r o l e u m 
output and the s m a l l e r i n c r e a s e i n the g o o d s -
p r o d u c i n g s e c t o r s , w h i c h w a s not o f f s e t by any 
e x p a n s i o n of s e r v i c e s ( s e e tab l e 29). 
VENEZUELA : 1960 - 69 
(a) EVOLUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 
A N D INVESTMENT 
(Thousand! of millions of bollvaros at 1960 prices) 
Semi - logarithmic scale 
( Millions of dollars at 1960 prices ) 
Natural scale 
i 9 6 0 61 6 2 6 3 6 4 6 3 6 6 6 7 6 8 6 9 
A g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n i n c r e a s e d by 4 p e r 
cent , a l t h o u g h the g r o w t h in output of c e r t a i n 
p r o d u c t s , s u c h a s cot ton , c o f f e e , c o c o a , s e s a m e 
and r i c e , w a s m u c h h i g h e r . T h i s t r e n d r e f l e c t s 
the s t i m u l u s g i v e n to a g r i c u l t u r e by the g o v e r n -
m e n t p o l i c y of s u p p o r t i n g m i n i m u m p r i c e s . 
Output of p e t r o l e u m f e l l s l i g h t l y , by 0 . 4 p e r 
cent; p a r t l y o w i n g to the r e s t r i c t i o n s i m p o s e d in 
the N o r t h A m e r i c a n m a r k e t on i m p o r t s of c r u d e 
p e t r o l e u m w i t h a h i g h su lphur content . Other 
m i n i n g p r o d u c t s s h o w e d a h i g h growth r a t e , 
(23. 9 p e r cent ) , owing to the i n c r e a s e d e x t e r n a l 
d e m a n d f o r i r o n and to the f a c t that a s t a r t w a s 
m a d e on w o r k i n g n e w d i a m o n d d e p o s i t s . 
M a n u f a c t u r i n g g r e w by 4. 4 p e r cent , a l o w e r 
ra te than in p r e v i o u s y e a r s . P r o d u c t i o n of ingot 
s t e e l d e c l i n e d by 2. 4 p e r c e n t b e c a u s e of a s t r i k e , 
and o i l r e f i n i n g s u f f e r e d a 2 p e r cent drop i n 
output b e c a u s e of the c o n t r a c t i o n of demand . On 
the o t h e r hand, t h e r e w a s an i n c r e a s e in the 
m e t a l - t r a n s f o r m i n g i n d u s t r i e s (19. 4 p e r cent ) and 
in b a s i c c h e m i c a l p r o d u c t s , e x c l u d i n g f e r t i l i z e r s . 
C o n s t r u c t i o n r e m a i n e d at a s t a n d s t i l l s i n c e 
the cont inu ing g r o w t h of the p r i v a t e s e c t o r m e r e l y 
c o u n t e r a c t e d the d e c l i n e in the publ i c s e c t o r . 
T h e r e w a s a 10 p e r c e n t i n c r e a s e in e l e c t r i c i t y 
g e n e r a t i o n , thanks to the e x p a n s i o n of i n s t a l l e d 
c a p a c i t y . 
T h e v a l u e of e x p o r t s of g o o d s and s e r v i c e s 
d e c r e a s e d s l i g h t l y (1. 5 p e r cent) c h i e f l y o w i n g to 
the d e t e r i o r a t i o n i n the p r i c e s of c r u d e p e t r o l e u m , 
w h i c h w a s not o f f s e t by the l a r g e r s a l e s of i r o n 
ore , c o c o a and c o f f e e , and the f i r s t a l u m i n i u m 
e x p o r t s . On the o t h e r hand, t h e r e w a s a f u r t h e r 
i n c r e a s e in p a y m e n t s f o r i m p o r t s of g o o d s and 
s e r v i c e s i n c l u d i n g p r o f i t s r e m i t t e d abroad . Thus , 
the d e f i c i t on c u r r e n t a c c o u n t a m o u n t e d t o 360 
m i l l i o n d o l l a r s (140 m i l l i o n m o r e than in 1968) , 
th i s w a s p a r t l y o f f s e t by the r e p a t r i a t i o n of 160 
m i l l i o n d o l l a r s of s h o r t - t e r m d o m e s t i c c a p i t a l , 
w h i c h t o g e t h e r with the ne t i n f l o w of f o r e i g n l o a n s 
and i n v e s t m e n t , r e s u l t e d in a s m a l l b a l a n c e - o f -
p a y m e n t s s u r p l u s b e f o r e c o m p e n s a t o r y f i n a n c i n g 
( s e e t a b l e s 5 and 6). 
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T a b l e 151 
GUATEMALA: T O T A L S U P P L Y A N D D E M A N D 
M i l l i o n s of b o l i v a r e s at I 9 6 0 p r i c e s P e r c e n t a g e s t r u c t u r e 
A n n u a l g r o w t h r a t e s 
( p e r c e n t a g e s ) 
1 9 6 0 1965 1968 1969 1960 1965 1 9 6 8 1969 1 9 6 0 -1 9 6 5 
1 9 6 5 -
1968 1969 
T o t a l s u p p l y 30 502 . 0 37 352 . 1 42 229 . 0 43 770 . 9 119 . 1 114 . 4 114 . 8 115 . 0 4. 1 4 . 2 3. 7 
G r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 25 620 . 0 32 661 . 8 36 778 . 4 38 0 6 5 . 6 100 . 0 100 . 0 1 0 0 . 0 100 . 0 5. 0 4 . 0 3. 5 
I m p o r t s of g o o d s and 
s e r v i c e s 4 8 8 2 . 0 4 690 . 3 5 450 . 6 5 7 0 5 . 3 19. 1 14 . 4 14 . 8 15 . 0 - 0 . 8 5. 1 4 . 7 
T o t a l d e m a n d 30 502 . 0 37 352 . 1 42 229 . 0 43 770 . 9 119 . 1 114 . 4 1 1 4 . 8 115 . 0 4 . 1 4 . 2 3. 7 
E x p o r t s of g o o d s and 
s e r v i c e s 8 0 9 6 . 0 9 632 . 1 10 233 . 6 10 4 2 7 . 5 31. 6 29- 5 27 . 8 2 7 . 4 3. 5 2 . 0 1 . 9 
T o t a l i n v e s t m e n t 4 510 . 0 6 386 . 1 7 501 . 5 7 742 . 0 17. 6 19- 5 20 . 4 2 0 . 3 Z i i i l l 3. 2 
G r o s s f i x e d i n v e s t m e n t 4 607 . 0 5 432 . 6 6 870 . 9 7 111 . 4 18. 0 16 . 6 18 . 7 18 . 7 3. 4 8 . 2 3. 5 
C o n s t r u c t i o n 3 089- 0 3 657 . 1 4 964 . 7 12. 1 1 1 . 2 13. 5 3. 4 10. 7 
M a c h i n e r y and e q u i p m e n t 1 518 . 0 1 775 . 5 1 906 . 2 5. 9 5. 4 5. 2 3. 2 2 . 4 
T o t a l c o n s u m p t i o n 17 8 9 6 . 0 21 333 . 9 2 4 493. 9 25 6 0 1 . 4 69. 8 65. 3 66 . 6 67 . 3 3. 6 4 . 7 4 . "5 
G e n e r a l g o v e r n m e n t 
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S o u r c e : 1 9 6 0 - 1 9 6 8 : E C L A e s t i m a t e s on the b a s i s of da ta s u p p l i e d b y the C e n t r a l B a n k of V e n e z u e l a ; 1 9 6 9 : E C L A e s t i m a t e s . 
Income distribution in Latin America 
General features 
l a t i o n (70 to 80 per cent ) a r e b e l o w the n a t i o n a l 
a v e r a g e , w h i l e in the d e v e l o p e d c o u n t r i e s th i s 
p r o p o r t i o n r a n g e s f r o m 55 to 65 p e r c e n t . 
When a v e r a g e i n c o m e i s r e l a t e d to the i n c o m e 
d i s t r i b u t i o n , the l i m i t a t i o n s of taking a v e r a g e 
i n c o m e as an e x p r e s s i o n of t y p i c a l i n c o m e , at any 
rate in Lat in A m e r i c a , a r e o b v i o u s . The r e g i o n ' s 
a v e r a g e p e r cap i ta i n c o m e in 1965 w a s about 385 
d o l l a r s ; but n e i t h e r th i s f i g u r e n o r t h o s e for the 
indiv idual c o u n t r i e s m a k e s it c l e a r that in 1965 the 
p o o r e r half of the Lat in A m e r i c a n popula t ion had 
an a v e r a g e p e r cap i ta i n c o m e of l e s s t h a n 110 
d o l l a r s . The upper l i m i t f o r th i s g r o u p w a s 180 
d o l l a r s per h e a d . 
T a b l e 30 
P E R C E N T A G E INCOME DISTRIBUTION IN LATIN A M E R I C A N AND S E L E C T E D 
D E V E L O P E D COUNTRIES, 1965 a / 
I n c o m e g r o u p s 
15 per 
Country 
D e g r e e 
of 
c o n c e n -
t r a t i o n 
L o w e s t 
20 p e r 
c e n t 
L o w e r 
m i d d l e 
30 p e r 
c e n t 
U p p e r 
m i d d l e 
30 p e r 
c e n t 
c e n t 
b e l o w 
the top 
5 p e r 
c e n t 
T o p 5 
p e r 
c e n t 
B r a z i l 0. 57 3. 5 1 1 . 5 23. 6 22 . 0 39. 4 
El S a l v a d o r 0. 54 5. 5 10. 5 22. 6 28. 4 33. 0 
V e n e z u e l a 0. 54 3. 0 11. 3 27. 7 31. 5 26 . 5 
M e x i c o 0. 53 3. 6 1 1 . 8 26 . 1 29 . 5 29 . 0 
C o s t a R i c a 0. 52 6. 0 1 2 . 2 21 . 8 25 . 0 35. 0 
P a n a m a 0. 49 4 . 9 15. 6 22. 9 22 . 1 34. 5 
C o l o m b i a 0. 48 5. 9 14. 3 23 . 1 26. 3 30. 4 
A r g e n t i n a 0. 48 5. 2 15. 3 25 . 4 22. 9 31. 2 
Lat in A m e r i c a b / 0. 57 3. 1 10. 3 24 . 1 29 . 2 33. 4 
F r a n c e 0. 52 1 . 9 14. 0 30. 4 28 . 7 25. 0 
N e t h e r l a n d s 0. 44 4. 0 17. 4 30. 2 24. 8 23. 6 
U n i t e d K i n g d o m 0 . 4 0 5. 1 17. 7 33. 0 25 . 0 19. 2 
Uni t ed S t a t e s 0. 40 4. 6 18. 7 31. 2 25 . 5 20 . 0 
N o r w a y 0. 36 4. 5 20. 6 34 . 4 25 . 1 15. 4 
S o u r c e ; E C L A e s t i m a t e s . 
a / How t h e s e date w e r e ob ta ined and t h e i r l i m i t a t i o n s a r e e x p l a i n e d in the f u l l - l e n g t h v e r s i o n of the 
E c o n o m i c S u r v e y of Lat in A m e r i c a , 1969 . 
b / E x c l u d i n g Cuba. T h e r e g i o n s w a s c o n s i d e r e d a s a s i n g l e uni t . 
A c o m p a r i s o n of the c h a r a c t e r i s t i c s of p e r s o n a l 
i n c o m e d i s t r i b u t i o n in Lat in A m e r i c a wi th that 
found in s o m e d e v e l o p e d c a p i t a l i s t c o u n t r i e s 
s h o w s that t h e r e i s c o n s i d e r a b l y m o r e i n e q u a l i t y 
in the f o r m e r than in the l a t t e r ( s e e tab l e 3 0 ) . 
A s r e g a r d s the r e l a t i v e pos i t ion of the v a r i o u s 
i n c o m e g r o u p s , in Lat in A m e r i c a the top i n c o m e 
g r o u p s have a m u c h b i g g e r s h a r e in to ta l i n c o m e 
and the bulk of the populat ion in the m i d d l e - i n c o m e 
g r o u p s have a c o r r e s p o n d i n g l y s m a l l e r s h a r e . 
T a b l e 31 p r o v i d e s o ther i n d i c a t i o n s r e g a r d i n g 
t h e m o r e r e g r e s s i v e n a t u r e of i n c o m e d i s t r i b u t i o n 
in Lat in A m e r i c a : the i n c o m e s of m o s t of the popu-
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T h e r e a r e a l s o s u b s t a n t i a l q u a l i t a t i v e d i f f e r -
e n c e s b e t w e e n the p o o r e r g r o u p s in L a t i n A m e r i c a 
and in the d e v e l o p e d c o u n t r i e s . In the l a t t e r , s u c h 
g r o u p s c o n s i s t of w h a t m i g h t be c a l l e d " s p e c i a l 
c a s e s " ( o l d p e r s o n s , the t e m p o r a r i l y u n e m p l o y e d , 
the s i c k , v e r y y o u n g w o r k e r s , e t c . ) . In L a t i n 
A m e r i c a , the p o p u l a t i o n g r o u p s r e c e i v i n g the 
l o w e s t i n c o m e c o m p r i s e a c t i v e m e m b e r s of the 
l a b o u r f o r c e . 
T w o c o n c l u s i o n s m a y be d r a w n f r o m t h i s : 
( l ) in d e v e l o p e d c o u n t r i e s a l ow i n c o m e i s not , a s 
in L a t i n A m e r i c a , a c o n t i n u i n g s i t u a t i o n , b o t h f o r 
the i n d i v i d u a l a n d p r o b a b l y f o r h i s c h i l d r e n ; (2) 
l o w - i n c o m e g r o u p s in d e v e l o p e d c o u n t r i e s h a v e 
m o r e a c c e s s to the b e n e f i t s Of s o c i a l w e l f a r e o r 
s o c i a l s e c u r i t y p r o g r a m m e s , b y v i r t u e of b e i n g 
s p e c i a l c a s e s in e c o n o m i e s w i t h a r e l a t i v e l y h i g h 
p e r c a p i t a p r o d u c t . T h i s i s n o t t r u e of L a t i n 
A m e r i c a , w h e r e the p o o r a r e not g e n e r a l l y c o n -
s i d e r e d s p e c i a l c a s e s and the p e r c a p i t a p r o d u c t 
i s s u b s t a n t i a l l y l o w e r . 
W h e n the s t r u c t u r e of i n c o m e d i s t r i b u t i o n i s 
r e l a t e d to t h e s t r u c t u r e of p r o d u c t i o n in L a t i n 
A m e r i c a ( m o d e r n , i n t e r m e d i a t e a n d p r i m i t i v e 
s e c t o r s ) , it c a n b e s e e n that the l ow i n c o m e l e v e l s 
p r e v a i l i n g in t h e l o w e r ha l f of the d i s t r i b u t i o n 
s c a l e ( e q u a l to 1 3 . 4 p e r c e n t of t o t a l p e r s o n a l 
i n c o m e ) m a i n l y r e f l e c t i n c o m e s in the p r i m i t i v e 
s e c t o r , w h i c h i n c l u d e s a p p r o x i m a t e l y 4 0 p e r c e n t 
of the L a t i n A m e r i c a n l a b o u r f o r c e , and p r o d u c e s 
p r o b a b l y l e s s than 10 p e r c e n t of the t o t a l g r o s s 
p r o d u c t . T h e i n t e r m e d i a t e s e c t o r c o m p r i s e s the 
g r o u p s i n c l u d e d r o u g h l y in the s i x t h , s e v e n t h and 
e i g h t h d e c i l e s , w h i c h , in s p i t e of h a v i n g c o n s i d e r -
a b l y h i g h e r i n c o m e l e v e l s t h a n t h e f i r s t f i v e d e c i l e s , 
r e c e i v e c o m p a r a t i v e l y l o w i n c o m e s . P e r c a p i t a 
i n c o m e in t h i s g r o u p o n l y s t a r t s to r i s e a b o v e the 
r e g i o n a l a v e r a g e t o w a r d s t h e u p p e r l i m i t , w h i l e 
the i n c o m e of the g r o u p a s a w h o l e i s o n l y 80 p e r 
c e n t of the a v e r a g e . 
T h e t w o h i g h e s t i n c o m e g r o u p s - i n the t w o 
t o p d e c i l e s - e m b r a c e the m o d e r n s e c t o r and the 
s e c t o r s c l o s e l y l i n k e d to i t . A l a r g e p r o p o r t i o n of 
t o t a l p e r s o n a l i n c o m e i s in the h a n d s of t h e s e t w o 
g r o u p s . 
T a b l e 31 
D I S T R I B U T I O N O F A V E R A G E P E R C A P I T A P E R S O N A L I N C O M E B Y I N C O M E G R O U P S 
( 1 9 6 0 d o l l a r s ) 
C o u n t r y 
A v e r a g e 
p e r 
c a p i t a 
p e r s o n a l 
i n c o m e 
in 1 9 6 0 
L o w e s t 
20 p e r 
c e n t 
Income g r o u p s 
30 p e r 
c e n t 
b e l o w 
the 
m e d i a n 
30 p e r 
c e n t 
a b o v e 
the 
m e d i a n 
15 p e r 
c e n t 
b e l o w 
the top 
5 p e r 
c e n t 
T o p 5 
p e r 
c e n t 
B r a z i l a / 2 3 0 4 0 88 181 338 1 8 2 0 
E l S a l v a d o r 205 56 72 154 390 1 3 5 0 
V e n e z u e l a 515 77 194 4 7 5 1 081 2 7 3 0 
M e x i c o 390 70 154 3 4 0 767 2 2 7 0 
C o s t a R i c a 3 8 0 114 1 55 2 76 6 3 3 2 6 6 0 
P a n a m a 3 5 0 86 182 2 6 7 516 2 415 
C o l o m b i a 2 6 0 77 124 2 0 0 455 1 5 9 0 
A r g e n t i n a 7 8 0 2 0 3 398 661 1 1 9 0 4 8 6 7 
L a t i n A m e r i c a 3 3 0 51 1 1 4 265 6 4 3 2 2 0 4 
F r a n c e 1 100 105 5 1 4 1 115 2 1 0 4 5 5 0 0 
N e t h e r l a n d s 8 3 0 166 481 836 1 371 3 9 2 0 
U n i t e d K i n g d o m 1 4 0 0 3 5 7 826 1 5 4 0 2 335 5 376 
U n i t e d S t a t e s 2 3 0 0 529 1 4 3 5 2 3 9 0 3 9 1 0 9 2 0 0 
N o r w a y 9 3 0 209 6 4 0 1 0 6 7 1 5 6 0 2 8 7 0 
S o u r c e : E C L A e s t i m a t e s . 
a / T h e f i g u r e s f o r B r a z i l a r e b a s e d on the m u s t r e c e n t da ta a v a i l a b l e ; a r e v i e w i s c u r r e n t l y u n d e r w a y 
w h i c h i n d i c a t e s a s l i g h t l y h i g h e r f i g u r e . 
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Causes of greater inequality in income distribution 
B e c a u s e of the h e t e r o g e n e o u s nature of the 
Lat in A m e r i c a n p r o d u c t i o n s t r u c t u r e , m o d e r n 
t e c h n o l o g y is a c c e s s i b l e to on ly a s m a l l par t of the 
l a b o u r f o r c e , w h i c h c o n s e q u e n t l y has h igh p r o d u c -
t i v i t y l e v e l s . On the o t h e r hand, a s i g n i f i c a n t 
p r o p o r t i o n of the labour f o r c e is s t i l l e n g a g e d in 
a c t i v i t i e s us ing ant iquated l o w - p r o d u c t i v i t y 
t e c h n i q u e s . 
I n a s m u c h as not o n l y the m o r e a d v a n c e d 
t e c h n i q u e s but a l s o the h i g h e r l abour p r o d u c t i v i t y 
and the p r o f i t s r e s u l t i n g t h e r e f r o m r e m a i n in the 
m o d e r n s e c t o r , the d i f f e r e n c e s in p r o d u c t i v i t y 
b e t w e e n the a b o v e - m e n t i o n e d s e c t o r s l a r g e l y a c -
count for the d i f f e r e n c e s in i n c o m e . In the d e v e l -
oped c o u n t r i e s the p r i m i t i v e s e c t o r i s m u c h s m a l l e r 
and a m u c h l a r g e r p r o p o r t i o n of the l abour f o r c e 
i s fu l ly i n c o r p o r a t e d in the m o d e r n s e c t o r . 
T h e o t h e r f a c t o r w h i c h e x p l a i n s the d i f f e r e n t 
d i s t r i b u t i o n p a t t e r n in Lat in A m e r i c a is the c o m -
p o s i t i o n of the h igh- i n c o m e g r o u p and the c o n d i t i o n s 
under w h i c h it o p e r a t e s . By w a y of a h y p o t h e s i s , 
it c a n be a s s u m e d that t h e r e is a g r e a t e r c o n c e n -
t r a t i o n of p r i v a t e p r o p e r t y in L a t i n A m e r i c a than 
in the d e v e l o p e d c o u n t r i e s . In the l a t t e r , too, t h e r e 
is a d i f f e r e n t s y s t e m of e n t r e p r e n e u r i a l m a n a g e -
m e n t , in that it is the s a l a r i e d p r o f e s s i o n a l m a n a g -
e r s and not the ind iv idua l e n t r e p r e n e u r s who adopt 
m o s t of the d e c i s i o n s . S o m e of the r e s u l t s of th i s 
s i t u a t i o n a r e a s f o l l o w s : (1) p r o f e s s i o n a l m a n a g e r s 
u s u a l l y r e c e i v e l o w e r i n c o m e s than the s e l f -
e m p l o y e d ; (2) an i m p e r s o n a l f o r m of m a n a g e m e n t 
e n t a i l s a m o r e c o m p l e t e s y s t e m of r e c o r d s , w h i c h 
f a c i l i t a t e s the a p p l i c a t i o n of d i r e c t t a x e s ; (3) s i n c e 
the ir p r e s t i g e d e p e n d s on the s i z e of the c o m p a n y 
they c o n t r o l , p r o f e s s i o n a l m a n a g e r s m a y be m o r e 
i n t e r e s t e d in f i n a n c i n g i t s g r o w t h b y pay ing out 
s m a l l e r d i v i d e n d s and p loughing back a h i g h e r 
p r o p o r t i o n of the p r o f i t s as r e i n v e s t m e n t in the 
c o m p a n y . 
The e f f e c t of a l l th i s i s to r e d u c e p e r s o n a l 
i n c o m e of t h o s e at the top of the s c a l e and, t h e r e -
f o r e , to d i m i n i s h the c o n c e n t r a t i o n of i n c o m e in 
the hands of th is g r o u p . 
Consequences of the structure of income distribution 
Behind the s p e c i f i c d i f f e r e n c e s d i s t i n g u i s h i n g 
Lat in A m e r i c a f r o m the d e v e l o p e d c o u n t r i e s l i e s 
an e n t i r e l y d i f f e r e n t p a t t e r n of d e v e l o p m e n t that 
i n f l u e n c e s and is i n f l u e n c e d by the d i s t r i b u t i o n of 
i n c o m e . In the Lat in A m e r i c a n c o u n t r i e s , p r o d u c -
t ion is a i m e d p r i m a r i l y not at m a s s m a r k e t s but 
at m e e t i n g the n e e d s of a s p e c i a l i z e d m a r k e t that 
i n c l u d e s l e s s than o n e - t h i r d of the to ta l popula t ion , 
the o n e - t h i r d at the top of the i n c o m e s c a l e . H e n c e , 
to s o m e e x t e n t i n d u s t r i a l e x p a n s i o n is b a s e d on 
r e g r e s s i v e i n c o m e d i s t r i b u t i o n . F u r t h e r m o r e , 
unit p r i c e s a r e r e l a t i v e l y h igh , not o n l y b e c a u s e 
s c a l e s of p r o d u c t i o n a r e s m a l l but a l s o b e c a u s e 
p r o f i t s p e r unit of product a r e high, added to w h i c h 
is the fac t that w a g e and s a l a r y - e a r n e r s r e c e i v e 
a s m a l l s h a r e of total i n c o m e . 
T h e d e v e l o p e d c o u n t r i e s , in c o n t r a s t , h a v e 
b r o k e n this v i c i o u s c i r c l e in s e v e r a l r e s p e c t s ; 
p r o d u c t i o n is m o s t l y a i m e d at m a s s m a r k e t s ; the 
s c a l e of p r o d u c t i o n i s l a r g e ; unit p r o f i t s a r e l o w ; 
w a g e - and s a l a r y - e a r n e r s r e c e i v e a l a r g e s h a r e 
of i n c o m e , e t c . 
More specific aspects of the income distribution structure 
G e n e r a l l y s p e a k i n g , the g r e a t e r the p r o p o r -
t ion of p r o f i t s , the m o r e l i k e l y it i s f o r i n c o m e to 
be e x t r e m e l y c o n c e n t r a t e d at the top of the s c a l e ; 
th i s is what o c c u r s in L a t i n A m e r i c a , w h e r e the 
s h a r e o f w a g e - and s a l a r y - e a r n e r s in to ta l i n c o m e 
n o w h e r e a p p r o a c h e s the l e v e l s p r e v a i l i n g in the 
d e v e l o p e d c o u n t r i e s ( s e e tab le 3 2 ) . 
The c o m p a r a t i v e l y l o w e r s h a r e of w a g e - and 
s a l a r y - e a r n e r s in Lat in A m e r i c a i s in part a 
r e f l e c t i o n of the e n o r m o u s s i z e of the p r i m i t i v e 
s e c t o r in the r e g i o n and of the i n a b i l i t y of the m o d -
e r n s e c t o r to o f f e r adequate e m p l o y m e n t o p p o r -
t u n i t i e s . M o r e o v e r , the fac t that a s i z a b l e p r o p o r -
t ion of the s e l f - e m p l o y e d have l i t t l e or no c a p i t a l 
and a r e e n g a g e d in m a r g i n a l a c t i v i t i e s b e c a u s e t h e y 
a r e unab le to f ind m o r e r e m u n e r a t i v e e m p l o y m e n t 
r e d u c e s the n u m b e r of w a g e - and s a l a r y - e a r n e r s 
w h i l e at he s a m e t i m e p r o m o t i n g i n e q u a l i t y in the 
d i s t r i b u t i o n of i n c o m e a m o n g the o t h e r g r o u p s . 
Thi s i s of p a r t i c u l a r s i g n i f i c a n c e in the a g r i c u l t u r a l 
s e c t o r , w h e r e s e l f - e m p l o y e d w o r k e r s m a k e up 
b e t w e e n o n e - q u a r t e r and o n e - h a l f of the l abour 
f o r c e . 
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T a b l e 32 
S H A R E O F W A G E - A N D S A L A R Y - E A R N E R S 
IN N E T N A T I O N A L I N C O M E hJ 
( P e r c e n t a g e s ) 
A r g e n t i n a 43 . 7 
B r a z i l 47 . 5 
C o l o m b i a 4 4 . 7 
E c u a d o r 51. 1 
P e r u 4 3 . 6 
U r u g u a y 60 . 3 
V e n e z u e l a 57. 0 
M e x i c o 32 . 7 
C o s t a R i c a 63 . 5 
G u a t e m a l a 33. 1 
H o n d u r a s 50. 5 
P a n a m a 6 9 . 4 
F r a n c e 59- 7 
N e t h e r l a n d s 59. 0 
U n i t e d K i n g d o m 74 . 6 
U n i t e d S t a t e s 71 . 9 
a / T h e f i g u r e s a r e t h r e e - y e a r a v e r a g e s , g e n e r -
a l l y c o r r e s p o n d i n g t o t h e b e g i n n i n g of t h e 
1 9 6 0 ' s . T h e f i g u r e f o r M e x i c o c o r r e s p o n d s 
t o 1 9 5 0 . 
A n a n a l y s i s of the f u n c t i o n a l d i s t r i b u t i o n of 
i n c o m e s h o w s up the i n e q u a l i t i e s in the i n c o m e s 
w i t h i n the g r o u p of w a g e - and s a l a r y - e a r n e r s 
w h i c h t end to be g r e a t e r in L a t i n A m e r i c a than in 
the d e v e l o p e d c o u n t r i e s . T h i s i s b a s i c a l l y due to 
t h e o v e r - a l l d i f f e r e n c e b e t w e e n w a g e s and s a l a r i e s 
i n the m o d e r n s e c t o r and in the n o n - m o d e r n s e c t o r . 
T h e g r e a t e s t d e g r e e of i n e q u a l i t y , h o w e v e r , 
o c c u r s in the d i s t r i b u t i o n of p r o f i t i n c o m e . T h i s , 
c o m b i n e d w i t h the l a r g e s h a r e of t o t a l i n c o m e that 
e n d s up in the h a n d s of t h o s e w h o a r e t h e r e c i p i e n t s 
of p r o f i t s , a c c o u n t s to a l a r g e e x t e n t f o r the 
c o n c e n t r a t i o n of i n c o m e at the t o p of the s c a l e , 
w h i c h i s i t s e l f the m a i n r e a s o n f o r the c o m p a r a -
t i v e l y g r e a t e r i n e q u a l i t y in t h e r e g i o n . 
G e n e r a l l y s p e a k i n g , d i f f e r e n c e s in a v e r a g e 
p r o d u c t i v i t y and i n c o m e l e v e l s b e t w e e n t h e m o d e r n 
and the n o n - m o d e r n s e c t o r s s e e m to c o r r e s p o n d 
to t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n u r b a n and r u r a l a r e a s . 
T h e m o s t s t r i k i n g f a c t is that , e x c e p t in A r g e n t i n a 
and U r u g u a y , t h e r e a r e g r e a t d i f f e r e n c e s in a v e r a g e 
i n c o m e , t h e u r b a n f i g u r e b e i n g t w i c e that in r u r a l 
a r e a s ( s e e t a b l e 3 3 ) . 
T h i s h a s to do w i t h t h e f a c t that hal f the a g r i -
c u l t u r a l p o p u l a t i o n of the r e g i o n i s in the p r i m i t i v e 
s e c t o r . H e n c e , the a g r i c u l t u r a l p o p u l a t i o n f o r m s 
the bu lk of the c o n c e n t r a t i o n at t h e l o w e r end of the 
s c a l e , w h i l e t h e u r b a n p o p u l a t i o n a c c o u n t s f o r b e -
t w e e n 80 and 90 p e r c e n t of t h o s e in the h i g h e r 
i n c o m e g r o u p s . 
S i m i l a r l y , t h e r e i s in g e n e r a l , a g r e a t e r 
d e g r e e of i n e q u a l i t y in L a t i n A m e r i c a in t h e d i s -
t r i b u t i o n of r u r a l i n c o m e than in that of u r b a n a r e a s . 
T h e m e a s u r e s t r a d i t i o n a l l y c o n s i d e r e d to b e 
the m o s t e f f e c t i v e m e a n s of i m p r o v i n g the s i t u a t i o n 
of t h e l o w - i n c o m e g r o u p b e n e f i t the u r b a n a r e a s 
v i r t u a l l y e x c l u s i v e l y . A s an i l l u s t r a t i o n s u f f i c e i t 
to m e n t i o n s o c i a l s e c u r i t y p r o g r a m m e s and p r i c e -
s u p p o r t o r s u b s i d y p r o g r a m m e s for b a s i c f o o d -
s t u f f s and p u b l i c u t i l i t i e s . P o l i c i e s d e s i g n e d to 
h o l d d o w n the p r i c e s of a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s m a y 
e v e n h a v e a d v e r s e e f f e c t s on l o w - i n c o m e g r o u p s 
in r u r a l a r e a s . 
In c o m p a r i n g the d i f f e r e n c e s b e t w e e n r e g i o n s 
in L a t i n A m e r i c a , it i s n e c c e s a r y to b e a r in m i n d 
that the i n e q u a l i t y in i n c o m e l e v e l s i s m u c h g r e a t e r 
than it s e e m s to be , s i n c e in m a n y c a s e s , the 
a v e r a g e f o r a r e g i o n d i s g u i s e s c o n c e n t r a t i o n at one 
o r o t h e r end of the s c a l e . R e g i o n a l i n c o m e d i f f e r -
e n c e s in L a t i n A m e r i c a a r e e s p e c i a l l y s i g n i f i c a n t 
in the l a r g e s t c o u n t r i e s , in w h i c h e n t i r e r e g i o n m a y 
be c h a r a c t e r i z e d by m o d e r n - t y p e d e v e l o p m e n t and 
t h e r e f o r e both u r b a n and r u r a l i n c o m e w i l l b e m u c h 
h i g h e r than in o t h e r r e g i o n s , a l t h o u g h it i s l i k e l y 
that t h e r e w i l l s t i l l b e d i f f e r e n c e s b e t w e e n u r b a n 
and r u r a l i n c o m e s w i t h i n e a c h r e g i o n ( s e e t a b l e 3 4 ) . 
A n y p r o g r a m m e d e s i g n e d t o r e d u c e i n c o m e 
i n e q u a l i t i e s m u s t t a k e a c c o u n t of r e g i o n a l and 
u r b a n - r u r a l d i s p a r i t i e s , w h i c h a r e the b a s i c d e t e r -
m i n a n t s of o v e r - a l l i n c o m e i n e q u a l i t i e s . 
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R U R A L A N D U R B A N I N C O M E 
V e n e z u e l a 
M e x i c o 
B r a z i l a / 
C o s t a R i c a a / 
E l S a l v a d o r a / 
A r g e n t i n a a / 
a f U r b a n i n c o m e w a s t a k e n a s b e i n g t h e i n c o m e 
of t h e n o n - a g r i c u l t u r a l s e c t o r , a n d r u r a l 
i n c o m e that of the a g r i c u l t u r a l s e c t o r . 
A v e r a g e P e r c e n t a g e s h a r e 
u r b a n of u r b a n and r u r a l 
i n c o m e i n c o m e u n i t s in 
( A g r i c u l - t o t a l i n c o m e u n i t s 
t u r a l a v e r 
age = IQOT RURAI URBAN 
250 4 0 . 8 5 9 . 2 
231 44. 2 55. 8 
2 7 3 45. 4 54. 6 
1 8 4 5 0 . 0 5 0 . 0 
229 6 0 . 2 3 9 - 8 
115 2 1 . 9 7 8 . 1 
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T a b l e 32 
R E G I O N A L INCOMES IN T H E COMPOSITION O F T H E I N C O M E S T R U C T U R E 
IN S E L E C T E D C O U N T R I E S 
( P e r c e n t a g e s ) 
Co u n try and r e g i o n 
A v e r a g e 
i n c o m e 
(nat iona l 
a v e r a g e 
= 100) 
P e r c e n t 
a g e of 
a l l 
i n c o m e 
u n i t s 
I n c o m e g r o u p s 
L o w e s t 
20 p e r 
c e n t 
30 p e r 30 p e r 15 p e r 
c e n t c e n t c e n t 
b e l o w a b o v e b e l o w 
the the the t o p 
m e d i a n m e d i a n 5 p e r 
c e n t 
T o p 
5 p e r 
c e n t 
B r a z i l 
South 123 36. 2 15. 1 27 . 6 49- 4 53 . 3 46. 1 
E a s t 109 3 6 . 2 39- 8 3 7 . 5 32. 9 3 5 . 0 39- 5 
N o r t h and W e s t C e n t r a l 87 7 . 2 4. 1 7. 6 8 . 8 6 . 7 6. 5 
N o r t h - e a s t 47 20 . 4 41. 0 27 . 3 9- 5 5 . 0 7 . 9 
V e n e z u e l a 
L a k e M a r a c a i b o 141 12. 6 4. 7 10. 1 15. 5 1 9 . 9 19. 2 
C o r d i l l e r a de la C o s t a 128 40 . 6 27 . 9 35. 0 45. 4 5 2 . 8 59 . 0 
Other r e g i o n s 65 46 . 8 67. 4 5 4 . 9 39. 1 27 . 3 21 . 8 
M e x i c o 
F e d e r a l D i s t r i c t 185 13. 5 1. 3 7. 5 17. 8 24 . 5 38. 0 
N o r t h P a c i f i c c o a s t 172 7. 0 2. 5 3 . 8 6 . 8 1 5 . 9 19. 4 
Gulf of M e x i c o 101 11. 5 8. 2 12. 7 12. 1 12. 3 12. 2 
N o r t h 9 7 20 . 3 17. 2 20 . 5 22. 7 20 . 6 15. 6 
C e n t r e 67 35. 0 51. 5 40 . 3 30. 2 20 . 2 11. 5 
South P a c i f i c c o a s t 65 12. 7 19- 3 15. 2 10. 4 6. 5 3. 3 
Filatures of income distribution in selected countries 
A r g e n t i n a is the c o u n t r y in the r e g i o n w i th the l e a s t 
i n e q u a l i t y b e t w e e n b o t t o m and the m i d d l e of the 
i n c o m e s c a l e and the i n c o m e d i s t r i b u t i o n w h i c h i s 
m o s t l i k e that of the d e v e l o p e d c o u n t r i e s , a l though 
at the v e r y top of the s c a l e t h e r e i s the c o n c e n t r a t i o n 
of i n c o m e c h a r a c t e r i s t i c of Lat in A m e r i c a . T h i s 
p a t t e r n is a t t r i b u t a b l e to the f o l l o w i n g f a c t o r s : 
(a) The p r i m i t i v e s e c t o r is v e r y s m a l l in 
A r g e n t i n a : i l e s s than 20 per cent of the l a b o u r f o r c e 
i s e n g a g e d in a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s ; t h e r e a r e 
v i r t u a l l y no p r i m i t i v e a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s and 
l a b o u r p r o d u c t i v i t y in a g r i c u l t u r e i s a s m u c h a s 
11 p e r c e n t h i g h e r than that in n o n - a g r i c u l t u r a l 
a c t i v i t i e s ; the s t r u c t u r a l l a b o u r s u r p l u s in urban 
a r e a s i s s m a l l . 
(b) The w a y in w h i c h the m o d e r n s e c t o r has 
expanded in A r g e n t i n a in r e c e n t y e a r s h a s c a u s e d 
r e l a t i v e l y f ew p r o b l e m s as r e g a r d s the m o d i f i -
c a t i o n of e c o n o m i c s t r u c t u r e s , s i n c e not o n l y w a s 
the r a t e of e x p a n s i o n f a i r l y s l o w , but t h e r e w a s 
a l s o a r e a s o n a b l y a d v a n c e d and i n t e g r a t e d b a s i s 
for g r o w t h . 
(c ) The g r o w t h of t r a d e u n i o n s and l a b o u r 
a s s o c i a t i o n s has t e n d e d to p r e v e n t m a j o r d i s p a r -
i t i e s in i n c o m e , a s h a s the f a c t that u n e m p l o y m e n t 
and u n d e r e m p l o y m e n t do not p o s e e s p e c i a l l y 
s e r i o u s p r o b l e m s . 
The f a c t that i n c o m e c o n c e n t r a t i o n at the 
v e r y top of the s c a l e i s j u s t a s g r e a t in A r g e n t i n a 
as in the r e s t of Lat in A m e r i c a a p p e a r s to be due 
in the m a i n to the c o n c e n t r a t i o n of o w n e r s h i p of 
p r o p e r t y , both in a g r i c u l t u r a l and in urban a r e a s , 
f r o m w h i c h the top 5 p e r c e n t of i n c o m e r e c i p i e n t s 
d e r i v e f o u r - f i f t h s of t h e i r i n c o m e . N e v e r t h e l e s s , 
g i v e n the f a c t that the o v e r - a l l a v e r a g e i n c o m e i s 
h i g h e r and t h e r e i s l e s s i n e q u a l i t y in the i n t e r -
m e d i a t e and l o w e r p o r t i o n s of the s c a l e , t h e h i g h 
d e g r e e of c o n c e n t r a t i o n at the top d o e s not p r e v e n t 
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the A r g e n t i n e e c o n o m y f r o m hav ing a b r o a d b a s e 
f o r a m a s s m a r k e t , unl ike o t h e r L a t i n A m e r i c a n 
c o u n t r i e s . M o r e o v e r , the a v e r a g e annua l i n c o m e 
of the top 5 per c e n t in A r g e n t i n a w a s e s t i m a t e d 
to be m o r e than 10 000 d o l l a r s , and that of the top 
1 p e r c e n t m o r e than 27 000 d o l l a r s , in 1961 , 
e q u a l l i n g in a b s o l u t e t e r m s the i n c o m e s of t h e i r 
E u r o p e a n c o u n t e r p a r t s . T h e s e i n c o m e l e v e l s a r e 
v e r y m u c h h i g h e r than t h o s e p r e v a i l i n g in o t h e r 
L a t i n A m e r i c a n c o u n t r i e s and one of t h e i r e f f e c t s 
i s that a r e a s o n a b l e amount of r e s o u r c e s a r e 
a v a i l a b l e f o r s a v i n g , e v e n though the c o n s u m p t i o n 
p a t t e r n s of the top i n c o m e g r o u p a r e s i m i l a r to 
t h o s e in the s a m e i n c o m e g r o u p in E u r o p e . 
T h e p a t t e r n of i n c o m e d i s t r i b u t i o n in 
V e n e z u e l a is v e r y s i m i l a r to that of M e x i c o , and 
in m a n y r e s p e c t s the r e v e r s e of the A r g e n t i n e 
p a t t e r n . C o m p a r e d wi th the f i g u r e s for L a t i n 
A m e r i c a a s a w h o l e , both t h e s e c o u n t r i e s s h a r e 
two s p e c i a l f e a t u r e s : f i r s t , the p o o r e r half of the 
p o p u l a t i o n r e c e i v e s a l o w e r s h a r e of to ta l i n c o m e 
than in the r e s t of the r e g i o n ; and, s e c o n d l y , 
i n c o m e i n e q u a l i t i e s a r e m a i n l y due to d i s p a r i t i e s 
throughout the s c a l e and l e s s to c o n c e n t r a t i o n at 
the v e r y top . 
The r e a s o n s f o r this s i t u a t i o n c a n b a s i c a l l y 
be found in the c h a r a c t e r i s t i c s and rate of g r o w t h 
of the m o d e r n s e c t o r in the t w o c o u n t r i e s . G r o w t h 
h a s b e e n b a s e d on the u s e of c a p i t a l - i n t e n s i v e 
t e c h n i q u e s - i n V e n e z u e l a in p a r t i c u l a r - and h e n c e , 
c o m p a r e d w i t h the ra te of g r o w t h , the need for 
add i t iona l m a n p o w e r has b e e n s m a l l . 
T h i s fact , c o m b i n e d w i t h a h i g h ra te of popu-
l a t i o n i n c r e a s e - 3 . 4 p e r c e n t p e r y e a r in both 
c o u n t r i e s - h a s m e a n t that the p r i m i t i v e s e c t o r , 
a l t h o u g h s m a l l in V e n e z u e l a c o m p a r e d wi th o t h e r 
c o u n t r i e s and M e x i c o , has not shrunk and s t i l l h a s 
a g r e a t d e a l of i n f l u e n c e on the i n t e r m e d i a t e and 
l o w e r p o r t i o n s of the i n c o m e s c a l e . 
In M e x i c o , b e c a u s e r u r a l t r a d i t i o n s a r e m o r e 
d e e p l y rooted , and have a l s o b e e n s t r e n g t h e n e d b y 
a g r a r i a n r e f o r m m e a s u r e s , r u r a l - u r b a n m i g r a t i o n 
h a s b e e n l e s s rap id , and h e n c e the p r o b l e m s of 
u n d e r e m p l o y m e n t has b e e n m a i n l y c o n f i n e d to the 
r u r a l a r e a s . C o n s e q u e n t l y , m o r e than half of the 
p e r s o n s e m p l o y e d in a g r i c u l t u r e a r e e n g a g e d in 
p r i m i t i v e - t y p e a c t i v i t i e s . 
In M e x i c o and in V e n e z u e l a , the m i n i m u m 
i n c o m e i s no m o r e than 15 p e r c e n t of the na t io na l 
a v e r a g e , and the p o o r e s t 20 per c e n t r e c e i v e 3 . 6 
and 3 per cen t r e s p e c t i v e l y of to ta l p e r s o n a l i n c o m e 
in the two c o u n t r i e s . T h i s group , h o w e v e r , i s l e s s 
f a v o u r e d in M e x i c o in a b s o l u t e t e r m s , for i ts 
a v e r a g e p e r c a p i t a i n c o m e i s o n l y 60 d o l l a r s . 
In the u p p e r half of the i n c o m e s c a l e in the 
two c o u n t r i e s t h e r e i s a l s o a l a r g e d e g r e e of 
inequa l i ty , a l t h o u g h it i s c o m p a r a t i v e l y l e s s in 
M e x i c o , f i r s t , b e c a u s e the p r i m i t i v e s e c t o r i s 
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l a r g e r than in V e n e z u e l a and t h e r e f o r e e x e r t s m o r e 
d o w n w a r d p r e s s u r e on i n c o m e o v e r a l a r g e p o r t i o n 
of the s c a l e and, s e c o n d l y , b e c a u s e M e x i c a n i n d u s -
t r y and c o n s t r u c t i o n a c t i v i t i e s have o f f e r e d r e l a -
t i v e l y m o r e jobs and have had m o r e c o n s t a n t l e v e l s 
of p r o d u c t i v i t y . In both c o u n t r i e s , h o w e v e r , the 
a v a i l a b i l i t y of f o r e i g n e x c h a n g e ( e s p e c i a l l y in 
V e n e z u e l a ) h a s led to i m p o r t p o l i c i e s that have 
b e e n in f luent ia l in e n s u r i n g that i n d u s t r i a l g r o w t h 
shou ld be b a s e d on c a p i t a l - i n t e n s i v e m e t h o d s . 
A n o t h e r f a c t o r that h e l p s to e x p l a i n the 
g r e a t e r i n e q u a l i t i e s in the upper half of the s c a l e 
in V e n e z u e l a h a s to do wi th the f e a t u r e s of the 
p e t r o l e u m s e c t o r . The h igh l e v e l of p r o d u c -
t i v i t y in t h i s s e c t o r m a k e s it p o s s i b l e to pay h igh 
w a g e s w h i c h a r e , m o r e o v e r , e n c o u r a g e d a s a 
m e a n s of r e t a i n i n g s o m e of the i n c o m e of the s e c t o r , 
w h i c h i s c o n t r o l l e d by f o r e i g n c a p i t a l , in the 
c o u n t r y . The r e s u l t has b e e n that w a g e s have b e e n 
f o r c e d upward in o t h e r m o d e r n a c t i v i t i e s , w e r e 
c o n s o n a n t w i t h p r o d u c t i v i t y . 
I n c o m e c o n c e n t r a t i o n at the v e r y top of the 
s c a l e , w h i l e g r e a t e r in M e x i c o than in V e n e z u e l a , 
i s s t i l l l e s s than in o t h e r Lat in A m e r i c a n countr i e s ; 
t h i s a p p e a r s to be due to the fac t that the top 5 per 
cen t i n c l u d e s two v e r y d i f f e r e n t g r o u p s : the e s t a b -
l i s h e d e c o n o m i c e l i t e , w h o s e s h a r e in to ta l i n c o m e 
i s f a l l i n g a s the m o d e r n s e c t o r rap id ly e x p a n d s , 
and a g r o u p w h i c h , l ike the 15 per cen t b e l o w the 
top 5 p e r c e n t , is m a d e up of t h o s e who have b e n e -
f i t ed f r o m the g r o w t h of the m o d e r n s e c t o r , w h o s e 
s h a r e in total i n c o m e is inc r e a s i n g . In t h i s re s p e c t , 
the d i f f e r e n c e s b e t w e e n the top 5 p e r cen t and 
the 15 p e r cen t i m m e d i a t e l y b e l o w it a r e tending 
to b e c o m e l e s s p r o n o u n c e d . 
The d i s t r i b u t i o n of i n c o m e in B r a z i l i s m o r e 
u n e q u a l than in o ther Lat in A m e r i c a n c o u n t r i e s . 
T h e m o s t s t r i k i n g f e a t u r e i s that the top 5 p e r c e n t 
in the i n c o m e s c a l e a b s o r b s n e a r l y 40 p e r c e n t of 
to ta l i n c o m e , i ts a v e r a g e i n c o m e be ing n e a r l y e i g h t 
t i m e s the n a t i o n a l a v e r a g e . 
T h e g r o u p c o r r e s p o n d i n g to the ninth and half 
the tenth d e c i l e , w h i c h i s in p r i n c i p l e r e p r e s e n t 
the m i d d l e c l a s s e s , r e c e i v e s i n c o m e s t w i c e a s 
h i g h as the g r o u p i m m e d i a t e l y b e l o w it and one and 
a half t i m e s the nat iona l a v e r a g e w h i c h a r e m u c h 
l o w e r than the l e v e l s in o t h e r c o u n t r i e s , s u c h a s 
M e x i c o and V e n e z u e l a . T h e r e f o r e , the on ly r e a l 
b a s i s f o r a d i v e r s i f i c a t i o n of c o n s u m p t i o n in 
a c c o r d a n c e w i t h the s t a n d a r d s of a d e v e l o p e d m o d -
e r n s o c i e t y i s a g r o u p c o m p r i s i n g not m o r e than 
5 p e r cen t of the popu la t ion . 
A l t h o u g h B r a z i l ' s r u r a l s e c t o r i s v e r y l a r g e , 
i t s u r b a n s e c t o r h a s a m u c h g r e a t e r i n f l u e n c e on 
the o v e r - a l l d i s t r i b u t i o n . The d i f f e r e n c e in a v e r a g e 
i n c o m e b e t w e e n the urban and r u r a l a r e a s i s 
g r e a t e r than on the o t h e r L a t i n A m e r i c a n c o u n t r i e s 
c o n s i d e r e d : the u r b a n populat ion r e c e i v e s an 
i n c o m e w h i c h i s on the a v e r a g e 2 . 7 t i m e s that of 
the r u r a l p o p u l a t i o n . 
F r o m the s p a t i a l s tandpoint , B r a z i l a l s o 
o f f e r s the s h a r p e s t c o n t r a s t s and the g r e a t e s t 
d e g r e e of i n e q u a l i t y . In 1960, Sao P a u l o and 
G u a n a b a r a , w i t h 23 p e r c e n t of the to ta l popula t ion , 
a b s o r b e d 46 p e r c e n t of the n a t i o n a l i n c o m e , 60 
p e r c e n t of i n d u s t r i a l e m p l o y m e n t and o v e r 70 p e r 
c e n t of m a n u f a c t u r i n g output . The a v e r a g e i n c o m e 
of the N o r t h , N o r t h - e a s t and E a s t ( e x c l u d i n g the 
s t a t e s of G u a n a b a r a and R i o de J a n e i r o ) i s half the 
n a t i o n a l a v e r a g e , s o that s o m e 60 p e r c e n t of the 
to ta l popu la t ion p r o d u c e s about 30 p e r c e n t of the 
t o t a l i n c o m e . 
Data on m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y in 1966 ind i -
c a t e a g r e a t c o n c e n t r a t i o n of i n c o m e f r o m e m p l o y -
m e n t p a r t i c u l a r l y in the s m a l l g r o u p e a r n i n g h igh 
w a g e s and s a l a r i e s : the top 5 p e r c e n t r e c e i v e s 30 
p e r c e n t of to ta l i n c o m e and i ts a v e r a g e i n c o m e i s 
22 t i m e s that of the p o o r e s t 5 p e r c e n t . The top 1 
p e r c e n t r e c e i v e s a l m o s t 20 p e r c e n t of the t o t a l 
i n c o m e of the s e c t o r , w i t h an a v e r a g e that i s 36 
t i m e s the m i n i m u m w a g e and n e a r l y 20 t i m e s the 
a v e r a g e i n d u s t r i a l w a g e . 
The roo t c a u s e of the r e g r e s s i v e p a t t e r n 
i n c o m e d i s t r i b u t i o n i s the s t r u c t u r a l s u r p l u s of 
m a n p o w e r in the p r i m i t i v e s e c t o r . T h i s s u r p l u s 
i s e v i d e n t f r o m the h igh p r o p o r t i o n of o w n - a c c o u n t 
w o r k e r s - t h e m a j o r i t y be ing r u r a l and u r b a n g r o u p s 
of u n d e r - e m p l o y e d w o r k e r s w i t h m i n i m a l i n c o m e 
l e v e l s - and it k e e p s down the w a g e l e v e l s of the 
a c t i v e p o p u l a t i o n . 
The d i s t r i b u t i o n of i n c o m e in El S a l v a d o r 
m a y be c o n s i d e r e d r e p r e s e n t a t i v e of that of s e v e r a l 
s m a l l e r c o u n t r i e s in the r e g i o n . The l o w e s t i n c o m e 
g r o u p s r e c e i v e a l a r g e r p r o p o r t i o n of t o t a l i n c o m e 
than the s a m e g r o u p s in m o s t o ther c o u n t r i e s of 
the r e g i o n , but the b r o a d m i d d l e s e c t o r , c o m p r i s i n g 
60 p e r c e n t of the population* r e c e i v e s a s m a l l e r 
p r o p o r t i o n . The top 20 p e r cent , h o w e v e r , r e c e i v e s 
a h i g h e r p r o p o r t i o n of the t o t a l than in any o t h e r 
c o u n t r y . A c c o r d i n g l y , the o v e r - a l l i n e q u a l i t y i s 
v e r y p r o n o u n c e d and i s m a i n l y due to the h i g h 
d e g r e e of c o n c e n t r a t i o n in the upper p a r t of the 
s c a l e . 
T h e s e c h a r a c t e r i s t i c s a r e l a r g e l y e x p l a i n e d 
by the s i z e of the p r i m i t i v e s e c t o r ( w h i c h in I 9 6 0 
a c c o u n t e d for 60 p e r c e n t of the labour f o r c e ) in 
r e l a t i o n to the s m a l l s c a l e of the e c o n o m y , w h i c h 
h a s m a d e it i m p o s s i b l e to i n t r o d u c e m a n y m o d e r n 
a c t i v i t i e s , a s h a s b e e n done in l a r g e r c o u n t r i e s 
b e c a u s e the d o m e s t i c m a r k e t to w h i c h t h e y would 
be g e a r e d i s too s m a l l . T h e m o d e r n s e c t o r is m a i n l y 
e x p o r t - o r i e n t e d , w h i c h m a y p a r t l y a c c o u n t for the 
d i s c o n t i n u i t y in the d i s t r i b u t i o n and the c o n c e n -
t r a t i o n in the n in th and t en th d e c i l e s . S i n c e e x p o r t 
a c t i v i t i e s a r e s t r u c t u r a l l y l e s s c l o s e l y l inked wi th 
the e c o n o m y as a w h o l e than a c t i v i t i e s that a r e 
g e a r e d to the d o m e s t i c m a r k e t , and t h e y do not 
h e l p to r a i s e i n c o m e l e v e l s e x c e p t in a v e r y c o n -
c e n t r a t e d and r e s t r i c t e d a r e a . 
T h e b a s i c r e s u l t of the S a l v a d o r i a n d i s t r i -
but ion pa t t ern i s that the bulk of the popula t ion has 
no a c c e s s to the m a r k e t and c a n n o t p u r c h a s e 
m o d e r n p r o d u c t s e v e n on a m o d e s t s c a l e . It i s 
p r e c i s e l y in an e c o n o m y l ike El S a l v a d o r ' s w h e r e 
the p o t e n t i a l m a r k e t for the b r o a d m a s s e s i s in 
any c a s e v e r y l i m i t e d that the i n c o m e d i s t r i b u t i o n 
c o n s t i t u t e s an a d d i t i o n a l l i m i t a t i o n . 
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The terms of trade 
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T h e t e r m s of t r a d e b e t w e e n L a t i n A m e r i c a a n d the 
w o r l d m a r k e t d e p e n d e s s e n t i a l l y on the un i t v a l u e 
of L a t i n A m e r i c a n e x p o r t s , w h i c h h a v e f l u c t u a t e d 
w i d e l y o v e r the l a s t t w e n t y y e a r s ( 1 9 4 8 - 1 9 6 8 ) , w h i l e 
i m p o r t s h a v e b e e n m o r e s t a b l e ( s e e t a b l e 35) . T h u s , 
if w e c o n s i d e r the a n n u a l a v e r a g e s of the f i r s t and 
s e c o n d h a l v e s of the 1 9 5 0 ' s and the f i r s t e i g h t y e a r s 
of the 1 9 6 0 ' s , w h i c h b a s e y e a r 1 9 6 3 = 100, it c a n b e 
s e e n that the uni t v a l u e i n d e x of e x p o r t s f e l l f r o m 125 
in 1 9 5 1 - 1 9 5 5 to 111 in 1 9 5 6 - 1 9 6 0 , and to 103 in 
1 9 6 1 - 1 9 6 8 ; on the o t h e r hand, the i n d e x of the un i t 
v a l u e of i m p o r t s r e m a i n e d at 9 8 in the 1 9 5 0 ' s and 
r o s e to 103 f o r the p e r i o d 1 9 6 1 - 1 9 6 8 . T h e t e r m s 
of t r a d e t h e r e f o r e f e l l f r o m 127 to 113 a n d t h e n 
to 100 in the t h r e e p e r i o d s c o n s i d e r e d . T h i s 
d e t e r i o r a t i o n i s m u c h m o r e p r o n o u n c e d ( f r o m 158 
to 126 a n d 98 f o r the s a m e p e r i o d s ) if the un i t v a l u e 
of i m p o r t s of c a p i t a l g o o d s a n d c o n s u m e r d u r a b l e s 
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L A T I N A M E R I C A : T E R M S O F T R A D E WITH O T H E R REGIONS, E S T I M A T E D O N T H E BASIS O F 
T O T A L I M P O R T S O F D U R A B L E C O N S U M E R GOODS A N D C A P I T A L GOODS 
(Index: 1963 : 1 0 0 ) 
U n i t v a l u e 
of e x p o r t s 
U n i t v a l u e 
of i m p o r t s 
T e r m s of t r a d e 
Y e a r 
D u r a b l e D u r a b l e 
c o n s u m e r c o n s u m e r 
T o t a l T o t a l g o o d s and 
c a p i t a l 
g o o d s 
T o t a l g o o d s and 
c a p i t a l 
g o o d s 
1 9 4 8 103 89 68 1 1 6 151 
1 9 5 0 111 8 4 67 132 1 6 6 
1 9 5 5 121 99 82 122 148 
1 9 6 0 103 97 91 106 113 
1961 1 0 3 98 95 105 108 
1 9 6 2 99 100 100 99 99 
1 9 6 3 100 100 100 100 1 0 0 
1 9 6 4 1 0 6 1 0 4 105 102 101 
1 9 6 5 1 0 4 105 107 99 97 
1 9 6 6 1 0 6 1 0 4 110 102 9 6 
1 9 6 7 1 0 3 106 111 97 93 
1 9 6 8 105 107 1 1 4 98 92 
A v e r a g e a n n u a l i n d e x e s 
1 9 5 1 - 1 9 5 5 125 98 79 127 158 
1 9 5 6 - 1 9 6 0 111 98 88 113 126 
1 9 6 1 - 1 9 6 8 103 103 105 100 98 
S o u r c e : E C L A . 
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o n l y i s taken into a c c o u n t , 1 / s i n c e the p r i c e s of 
r a w m a t e r i a l s , f u e l s and n o n - d u r a b l e c o n s u m e r 
g o o d s a r e a f f e c t e d by the d e c l i n e in the w o r l d p r i c e s 
of p r i m a r y c o m m o d i t i e s . 
S i n c e r a w m a t e r i a l s , f u e l s and f o o d s t u f f s 
a c c o u n t f o r 85 p e r c e n t of L a t i n A m e r i c a n e x p o r t s , 
a c e r t a i n p a r a l l e l c a n be d r a w n b e t w e e n m o v e m e n t s 
in the unit v a l u e i n d e x of to ta l L a t i n A m e r i c a n 
e x p o r t s and m o v e m e n t s in the p r i c e i n d e x e s of the 
twenty p r i n c i p a l e x p o r t s , p r o v i d e d the c h a n g e s 
s h o w n in the i n d e x a r e a l w a y s e x p r e s s e d in t e r m s 
of the s a m e b a s e y e a r and not in a b s o l u t e t e r m s . 
D e s p i t e s o m e s h o r t - t e r m a n o m a l i e s , the 
e x p o r t p r i c e i n d e x p r o v i d e s a f a i r l y r e l i a b l e p i c t u r e 
of the i n f l u e n c e of the v a r i o u s e x p o r t c o m m o d i t i e s 
on the t e r m s of t r a d e . 
The t r e n d in the p r i c e i n d e x e s of s t a p l e 
e x p o r t s f o r the p e r i o d 1 9 6 0 - 1 9 6 8 ( s e e tab le 36) 
r e v e a l s an i m p r o v e m e n t dur ing 1 9 6 4 - 1 9 6 6 c o m -
p a r e d w i t h p r e v i o u s y e a r s w h i c h i s c h i e f l y due to 
the s u d d e n and s u s t a i n e d u p s u r g e in m e t a l p r i c e s 
f r o m 1964 o n w a r d s and the r e l a t i v e s t a b i l i t y of 
p r i c e s of a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s ; th i s i m p r o v e m e n t 
s h o w s up e v e n m o r e s t r o n g l y if p e t r o l e u m and 
p e t r o l e u m p r o d u c t s , w h o s e p r i c e s d r o p p e d , a r e 
l e f t out of a c c o u n t . 
In the n e x t two y e a r s ( 1 9 6 7 - 1 9 6 8 ) the i n d e x 
d r o p p e d o w i n g to the s t e a d y fa l l in p r i c e s of 
p e t r o l e u m and of the m o s t i m p o r t a n t a g r i c u l t u r a l 
c o m m o d i t i e s in t e r m s of r e g i o n a l e x p o r t s ( c h i e f l y 
c o f f e e , w o o l , m a i z e and c a t t l e h i d e s ) . 
F r o m a c o m p a r i s o n of a n n u a l a v e r a g e s f o r 
the p a s t two d e c a d e s , i t can be s e e n that dur ing the 
1960 'S t h e r e w a s a s h a r p d r o p in m o s t a g r i c u l t u r a l 
c o m m o d i t y p r i c e s w h i c h c o u l d not be e n t i r e l y o f f s e t 
by the u p s w i n g in m e t a l p r i c e s , s i n c e m e t a l s 
a c c o u n t e d f o r a s m a l l e r s h a r e of to ta l e x p o r t s . 
M o r e o v e r , annual a v e r a g e f i g u r e s f o r the p r i c e and 
uni t v a l u e i n d e x e s of m o s t s t a p l e e x p o r t s f o l l o w e d 
s i m i l a r t r e n d s dur ing the p e r i o d 1 9 6 1 - 1 9 6 8 . 
A s s h o w n in t a b l e 36, the s a l i e n t f e a t u r e w a s 
the s u d d e n and s u s t a i n e d u p s w i n g of the m e t a l p r i c e 
i n d e x , w h i c h in 1966 w a s 52 p e r c e n t h i g h e r than 
in 1963 and r e m a i n e d at a h i g h l e v e l dur ing the 
f o l l o w i n g y e a r s (142 and 148 in 1967 and 1968 , 
c o m p a r e d wi th the b a s e y e a r 1963) . A m a j o r 
f a c t o r in th i s r e m a r k a b l e b o o m , w h i c h had no 
p r e c e d e n t in the p r e v i o u s d e c a d e , w a s the h i g h 
p r i c e of c o p p e r and, to a l e s s e r ex tent , of o t h e r 
n o n - f e r r o u s m e t a l s s u c h a s tin, l e a d and z i n c . On 
3 / In e x a m i n i n g the g r e a t e r i n c r e a s e in p r i c e s 
of m a n u f a c t u r e s - e s p e c i a l l y c a p i t a l g o o d s -
c o m p a r e d w i t h t h e p r i c e s of r a w m a t e r i a l s , 
the c h a n g e s in the c o m p o s i t i o n of i m p o r t s of 
m a n u f a c t u r e s o v e r the l a s t t w e n t y y e a r s m u s t 
b e b o r n e in m i n d . 
the o t h e r hand, the p r i c e of i r o n o r e a f t e r 1 9 6 3 
r e m a i n e d at a s o m e w h a t l o w e r l e v e l than at the 
b e g i n n i n g of the d e c a d e . T h e s u d d e n u p s u r g e in 
p r i c e s c a n be put down to u n e x p e c t e d e v e n t s of the 
s e c o n d h a l f of the 1 9 6 0 ' s , s j ich a s the f i g h t i n g in 
S o u t h - E a s t A s i a and the M i d d l e E a s t , in a d d i t i o n 
to the w o r l d f i n a n c i a l c r i s i s ; t h e r e w e r e a l s o o t h e r 
i n c i d e n t a l f a c t o r s w i t h s h o r t - t e r m e f f e c t s , s u c h a s 
s t r i k e s , i n c l u d i n g a p a r t i c u l a r l y l o n g one in the 
U n i t e d S t a t e s that a f f e c t e d c o p p e r . The e f f e c t of 
th i s w a s to s t i m u l a t e d e m a n d for n o n - f e r r o u s 
m e t a l s both f o r d i r e c t i n d u s t r i a l u s e a n d for 
s p e c u l a t i v e p u r p o s e s . A n o t h e r d e t e r m i n i n g f a c t o r 
w a s the n o r m a l w o r k i n g of d e m a n d , w h i c h b e c a m e 
r e l a t i v e l y m o r e i m p o r t a n t a s the e f f e c t s of t h e s e 
e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s w o r e of f . 
A f t e r a m a r k e d i n c r e a s e in 1963 and 1 9 6 4 o v e r 
p r e v i o u s y e a r s , p r i c e s of t r o p i c a l p r o d u c t s f e l l o f f 
a g a i n b e t w e e n 1965 and 1968 and t h e i r o v e r - a l l l e v e l 
is now l o w e r than in the 19 5 0 ' s . T h i s d e c l i n e s i n c e 
1965 w a s l a r g e l y the r e s u l t of the drop in the p r i c e s 
of c o f f e e and s u g a r , w h i c h t o g e t h e r a c c o u n t f o r 
a l m o s t 30 per c e n t of to ta l e x p o r t s of the t w e n t y 
b a s i c c o m m o d i t i e s i n c l u d e d in the i n d e x u n d e r 
c o n s i d e r a t i o n . As r e g a r d s s u g a r , s p e c i f i c a l l y , 
w h i l e p r i c e s r o s e on the U n i t e d S t a t e s m a r k e t a f t e r 
1966, f r e e m a r k e t p r i c e s a f t e r 1965 o n l y r e a c h e d 
a q u a r t e r of the 1963 l e v e l . B a n a n a p r i c e s a l s o 
d r o p p e d s t e a d i l y a f t e r 1965, w h i l e c o c o a p i c k e d up 
c o n s i d e r a b l y in 1967 and 1968 , a f t e r a long p e r i o d 
of s t a g n a t i o n w h i c h f o r c e d down the 1 9 6 1 - 1 9 6 8 
a v e r a g e to w e l l b e l o w the f i g u r e s f o r the p r e v i o u s 
d e c a d e . Cotton p r i c e s a l s o i m p r o v e d in 1 9 6 7 - 1 9 6 8 , 
though, un l ike c o c o a p r i c e s , t h e s e had r e m a i n e d 
f a i r l y s t e a d y dur ing 1 9 6 1 - 1 9 6 8 , a l b e i t a t a l o w e r 
l e v e l than in the p r e v i o u s d e c a d e . 
T h e t r e n d of p r i c e s of t r o p i c a l - z o n e p r o d u c t s 
i s a f f e c t e d by m a n y m o r e f a c t o r s than a r e n o n -
f e r r o u s m e t a l s . The c l i m a t e in the p r o d u c i n g r e g i o n 
h a s a n i n f l u e n c e o n s u p p l y , and t h e r e i s a l o n g - t e r m 
t e n d e n c y f o r output to i n c r e a s e f a s t e r than c o n -
s u m p t i o n , t h e r e b y c a u s i n g p r i c e s to fa l l . 
The c o r r e s p o n d i n g d e c l i n e in p r i c e s f o l l o w i n g 
the flooding of the m a r k e t w i t h t h e s e c o m m o d i t i e s 
dur ing the 1 9 6 0 ' s c o u l d be c o u n t e r b a l a n c e d n e i t h e r 
by the i n t e r n a t i o n a l c o m m o d i t y a g r e e m e n t s - o n 
c o f f e e and s u g a r , f o r i n s t a n c e - n o r by the s u b s t a n -
t ia l i n c r e a s e in d e m a n d f r o m both s o c i a l i s t and 
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , w h o s e s h a r e o f w o r l d i m p o r t s 
of t r o p i c a l p r o d u c t s i s in a n y c a s e s t i l l v e r y s m a l l . 
P r i c e s of t e m p e r a t e - z o n e p r o d u c t s f l u c t u a t e d 
l e s s dur ing the p a s t d e c a d e than t h o s e of t r o p i c a l -
z o n e p r o d u c t s , s e t t l i n g a t a r o u n d the 1963 l e v e l , 
e x c e p t during the p e r i o d 1 9 6 4 - 1 9 6 7 , w h e n they 
r o s e f o l l o w i n g a n i n c r e a s e in b e e f p r i c e s . T h e s e 
w e r e m u c h h i g h e r for the f i v e y e a r s 1 9 6 4 - 1 9 6 8 than 
for 1 9 6 0 - 1 9 6 3 , w h e n t h e y w e r e a l r e a d y a b o v e the 
p r e v i o u s d e c a d e ' s f i g u r e s . T h e s e p r i c e s a l s o 
r e f l e c t a n i m p r o v e m e n t in the q u a l i t y of b e e f 
e x p o r t s . C e r e a l p r i c e s on the o t h e r hand w e r e down 
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L A T I N A M E R I C A : P R I C E I N D E X E S F O R S T A P L E E X P O R T S , 1 9 6 0 - 1 9 6 8 
(Index: 1 9 6 3 • 1 0 0 ) 
I 9 6 0 1961 1 9 6 2 1963 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 5 1 - 1 9 5 6 - 1 9 6 1 -
1 9 5 5 a / I 9 6 0 a / 1 9 6 8 
W e i g h t 
b / 
Food , b e v e r a g e s and t o b a c c o 92 89 87 100 108 100 96 92 90 95 41. 6 
A. T r o p i c a l - z o n e p r o d u c t s 91 88 85 100 107 97 93 89 90 9 4 35. 4 
S u g a r (open m a r k e t ) 37 34 35 100 69 25 22 2 4 25 46 4 3 42 6. 6 
(United S t a t e s ) 77 77 79 100 8 4 83 85 8 9 92 72 73 86 3. 9 
B a n a n a s 95 95 95 100 90 96 92 93 89 130 127 94 2. 9 
C o c o a 101 85 80 100 87 64 87 100 1 2 4 149 122 91 1. 5 
C o f f e e ( S a n t o s - B r a z i l ) 107 106 100 100 137 131 120 111 110 177 139 1 1 4 9. 8 
( M a n i z a l e s - C o l o m b i a ) 113 110 103 1 0 0 1 2 3 123 120 106 108 162 141 1 1 2 9. 8 
T o b a c c o 82 81 84 100 62 79 81 0. 8 
B. T e m p e r a t e - z o n e p r o d u c t s 99 98 99 100 111 116 1 1 4 112 96 106 6. 2 
B e e f 107 101 106 100 122 133 125 121 89 95 115 2. 8 
M a i z e 91 90 88 100 101 108 108 101 94 133 102 99 1. 7 
W h e a t 96 100 100 100 105 98 101 107 98 107 99 101 I . 8 
A g r i c u l t u r a l c r u d e m a t e r i a l s 101 101 98 100 105 101 102 95 97 100 12 . 1 
L i n s e e d o i l 121 133 120 100 112 100 91 98 111 139 129 1 0 8 0. 8 
Cot ton ( M a t a m o r o s - M e x i c o ) 100 103 100 100 101 98 96 105 106 145 108 101 3. 9 
(Sao P a u l o - B r a z i l ) 99 106 101 100 99 99 92 100 102 171 106 1 0 0 1. 3 
( P i m a - P e r u ) 119 110 102 100 117 105 109 118 127 150 1 2 6 111 0. 4 
Catt le h i d e s 130 121 117 100 106 121 165 121 1 2 8 122 1. 0 
Q u e b r a c h o e x t r a c t 92 78 89 100 105 115 116 115 122 1 5 4 130 1 0 5 0. 2 
F i s h m e a l 77 87 98 100 ,106 128 123 107 111 108 1. I 
W o o l ( M o n t e v i d e o - U r u g u a y ) 96 79 87 100 111 83 94 83 72 136 100 89 1. 2 
(Buenos A i r e s - A r g e n t i n a ) 99 95 82 100 110 90 84 56 55 8 4 2. 1 
M e t a l s 107 104 103 100 117 129 152 142 148 1 2 4 12. 5 
C o p p e r 105 98 100 100 118 136 186 170 183 1 1 4 105 136 6. 6 
T i n 88 98 99 100 136 155 142 1 3 5 125 93 85 1 2 4 0. 6 
I r o n o r e 111 115 114 100 96 97 98 98 98 102 3. 8 
L e a d 1 1 4 101 89 100 159 182 150 131 1 3 8 187 1 3 5 131 0. 9 
Z i n c 116 101 88 100 154 147 133 121 1 2 4 147 108 122 0. 6 
P e t r o l e u m and p e t r o l e u m p r o d u c t s 105 105 102 100 94 93 91 88 89 99 c / 1 0 4 c / 95 33 . 7 
T o t a l 99 98 2 1 100 104 101 102 21 98 100 100 . 0 
T o t a l , e x c l u d i n g p e t r o l e u m and 
p e t r o l e u m produc t 94 95 100 109 105 108 102 103 102 66 . 3 
S o u r c e : E C L A . 
a / R e - e s t i m a t e d on the b a s i s of the i n d e x for s e v e n t e e n p r o d u c t s , w i t h b a s e y e a r 1958 = 100 ( s e e E c o n o m i c S u r v e y of L a t i n A m e r i c a , 1 9 6 4 , p. 2 2 5 ) . 
b / E s t i m a t e d a c c o r d i n g to the s h a r e of e a c h produc t in the to ta l v a l u e of e x p o r t s in 1 9 6 3 . 
c j Crude p e t r o l e u m . 
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L A T I N A M E R I C A : T E R M S O F T R A D E O F S E V E N T E E N C O U N T R I E S a.J G R O U P E D 
ACCORDING TO MAIN E X P O R T S 
(Index: 1963 = 100) 
A v e r a g e annual i n d e x e s 
1 9 5 1 - 5 5 1 9 5 6 - 6 0 1 9 6 1 - 6 3 
M e t a l - e x p o r t i n g c o u n t r i e s 
B o l i v i a , Ch i l e and P e r u 110 102 118 
C o f f e e - e x p o r t i n g c o u n t r i e s 
B r a z i l , C o l o m b i a , C o s t a R i c a , E l S a l v a d o r and G u a t e m a l a 150 130 109 
B a n a n a - e x p o r t i n g c o u n t r i e s 
H o n d u r a s , P a n a m a and E c u a d o r 131 119 104 
S u g a r - e x p o r t i n g c o u n t r y 
D o m i n i c a n R e p u b l i c 145 108 101 
C o t t o n - e x p o r t i n g c o u n t r y 
N i c a r a g u a 120 97 102 
C o u n t r i e s e x p o r t i n g l i v e s t o c k p r o d u c t s 
A r g e n t i n a and U r u g u a y 103 86 96 
P e t r o l e u m - e x p o r t i n g c o u n t r y 
V e n e z u e l a 141 131 90 
Country wi th d i v e r s i f i e d e x p o r t s 
M e x i c o 125 104 97 
F o u r t e e n c o u n t r i e s ( e x c l u d i n g B o l i v i a , Chi l e and P e r u ) 129 115 97 
Tota l Lat in A m e r i c a 127 113 100 
S o u r c e : E C LA. 
a / A r g e n t i n a , B o l i v i a , B r a z i l , Ch i l e , C o l o m b i a , C o s t a R i c a , D o m i n i c a n R e p u b l i c , E c u a d o r , E l S a l v a -
dor , G u a t e m a l a , H o n d u r a s , M e x i c o , N i c a r a g u a , P a n a m a , P e r u , U r u g u a y and V e n e z u e l a . 
c o m p a r e d wi th the p r e v i o u s d e c a d e and f l u c t u a t e d 
w i d e l y f r o m y e a r to y e a r , owing not o n l y to 
v a r i a t i o n s in c l i m a t e in the p r o d u c i n g c o u n t r i e s but 
a l s o to the annual c r o p s in the i m p o r t i n g c o u n t r i e s , 
w h i c h in bad y e a r s h a v e to r e l y on i m p o r t s . A f t e r a 
s h o r t - l i v e d i n c r e a s e in 1964 , w o o l p r i c e s f e l l off 
a g a i n in s u b s e q u e n t y e a r s l a r g e l y a s a r e s u l t of 
c o m p e t i t i o n f r o m s y n t h e t i c f i b r e s . 
The p r i c e s of p e t r o l e u m and p e t r o l e u m p r o d -
u c t s , w h i c h a c c o u n t f o r a third in va lue of the 
twenty p r o d u c t s i n c l u d e d in the index , s h o w e d a 
s t e a d y d o w n w a r d t r e n d throughout the d e c a d e . In 
the l a s t t h r e e y e a r s , the i n d e x h a s f l u c t u a t e d a r o u n d 
90 p e r c e n t of the 1963 f i g u r e . 
It shou ld be b o r n e in m i n d that b e c a u s e of the 
d e c i s i v e i n f l u e n c e of i n t e r n a t i o n a l p r i c e s on Lat in 
A m e r i c a ' s t e r m s of t rade , the t r e n d of the t e r m s of 
t rade in the v a r i o u s c o u n t r i e s of the r e g i o n d e p e n d e d 
m a i n l y on how t h e i r s t a p l e e x p o r t s f a r e d . 
T a b l e 37 s u m m a r i z e s the t r e n d of the t e r m s 
of t r a d e of s e v e n t e e n c o u n t r i e s in the r e g i o n by 
m a i n e x p o r t s . T h e f i g u r e s s h o w that the t h r e e 
m e t a l - e x p o r t i n g c o u n t r i e s ( B o l i v i a , C h i l e and P e r u ) 
w e r e the on ly o n e s to i m p r o v e t h e i r t e r m s of t r a d e 
in the 1 9 6 0 ' s c o m p a r e d w i t h the p r e v i o u s d e c a d e , 
w h i l e the t e r m s of t r a d e d e c l i n e d a p p r e c i a b l y in the 
f o u r t e e n o ther Lat in A m e r i c a n c o u n t r i e s s t u d i e d . 
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T h e d e c l i n e in t e r m s of t r a d e dur ing the 
1 9 6 0 ' s w a s g r e a t e r in Lat in A m e r i c a than in o ther 
d e v e l o p i n g r e g i o n s . B e t w e e n the p e r i o d s 1 9 5 5 - 1 9 6 0 
and 1 9 6 1 - 1 9 6 8 the a v e r a g e t e r m s - o f - t r a d e index , 
s t i l l w i th b a s e y e a r 1963, f e l l f r o m 108 to 99 in 
a l l the d e v e l o p i n g c o u n t r i e s and f r o m 115 to 100 
in Lat in A m e r i c a . 
L o o k e d at from a n o t h e r s tandpoint , i. e. , in 
t e r m s of Lat in A m e r i c a ' s s h a r e in the w o r l d m a r k e t 
for e ight e x p o r t s - w h i c h a c c o u n t for 60 p e r c e n t of 
the r e g i o n ' s to ta l e x p o r t s - i t w o u l d s e e m that, 
w i t h the e x c e p t i o n of bananas and c o p p e r , Lat in 
A m e r i c a ' s s h a r e of the w o r l d e x p o r t t r a d e c o n -
t r a c t e d a p p r e c i a b l y ( s e e tab l e 38). A c o m p a r i s o n 
of the a v e r a g e f o r the p e r i o d 1 9 5 5 - 5 7 and that for 
the y e a r 1968 s h o w s that Lat in A m e r i c a ' s s h a r e in 
w o r l d e x p o r t s f e l l f r o m 75 to 64 p e r cen t in the c a s e 
of c o f f e e ; f r o m 5 5 t o 47 p e r cen t in the c a s e of s u g a r 
(if Cuba i s e x c l u d e d it g r e w f r o m 20 to 2 3 p e r cent); 
f r o m 28 to 19 p e r c e n t Vn the c a s e of cocoa ; f r o m 
8 to 3 p e r cen t in the c a s e of A r g e n t i n e wheat; and 
f r o m 27 to 16 p e r c e n t in the c a s e of V e n e z u e l a n 
p e t r o l e u m . T h u s , the p r o d u c t s and c o u n t r i e s in 
r e s p e c t of w h i c h the d e c l i n e in the t e r m s of t r a d e 
w a s g r e a t e s t a l s o l o s t g r o u n d in the w o r l d e x p o r t 
m a r k e t . E x c e p t i o n s to th i s t r e n d w e r e b a n a n a s , in 
w h i c h Lat in A m e r i c a m a i n t a i n e d i t s l a r g e s h a r e ; 
and c o p p e r , in w h i c h it m a i n t a i n e d i t s s h a r e owing 
to the u p w a r d t rend of p r i c e s . 
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L A T I N AMERICA: POSITION IN THE 
WORLD M A R K E T FOR S E L E C T E D 
E X P O R T COMMODITIES 
( P e r c e n t a g e s ) 
1 9 5 5 - 5 7 1967 1968 
C o f f e e 100 100 100 
Lat in A m e r i c a 75 64 64 
B r a z i l 41 33 34 
C o l o m b i a 15 12 12 
B a n a n a s 100 100 100 
Lat in A m e r i c a 77 76 79 
C e n t r a l A m e r i c a 33 33 37 
South A m e r i c a 33 32 31 
C a r i b b e a n 11 11 11 
Sugar 100 100 100 
Lat in A m e r i c a 55 50 47 
Cuba 35 28 24 
R e s t of Lat in A m e r i c a 20 22 23 
C o c o a 100 100 100 
Lat in A m e r i c a 28 21 19 
B r a z i l 16 11 7 
B e e f 100 100 100 
Lat in A m e r i c a 43 32 29 
A r g e n t i n a 38 24 16 
U r u g u a y 3 4 6 
Wheat 100 100 100 
A r g e n t i n a 8 4 5 
C r u d e p e t r o l e u m 100 100 100 
V e n e z u e l a 27 16 16 
S o u r c e : EC LA, on the b a s i s of F A O 
C o m m o d i t y R e v i e w . 
a / 1960. 
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Recent trends in Latin America's 
maritime transport 
Latin America's position in international sea—borno trade 
Lat in A m e r i c a 1 s f o r e i g n t r a d e i s on ly a v e r y s m a l l 
par t of w o r l d trade ( s l i g h t l y m o r e than 5 p e r c e n t in 
1968); m o r e o v e r , i t s r e l a t i v e p o s i t i o n i s s t e a d i l y 
d e t e r i o r a t i n g s i n c e t r a d e b e t w e e n d e v e l o p e d c o u n -
t r i e s ( O E C D c o u n t r i e s ) i s g r o w i n g m u c h f a s t e r 
than b e t w e e n Lat in A m e r i c a and the r e s t of the 
w o r l d . T r a d e with O E C D c o u n t r i e s a c c o u n t s for 
m o r e than 80 per cen t of Lat in A m e r i c a ' s f o r e i g n 
t r a d e . T h i s n a t u r a l l y a f f e c t s m a r i t i m e t r a n s p o r t 
and in p a r t i c u l a r e n c o u r a g e s s h i p p e r s in the a r e a 
to take part in the f r e i g h t c o n f e r e n c e s w h i c h g o v e r n 
sh ipping r o u t e s to the n o r t h e r n h e m i s p h e r e . 
Dry c a r g o s h i p m e n t s b e t w e e n Lat in A m e r i c a 
and the O E C D c o u n t r i e s a m o u n t e d to 124. 3 m i l l i o n 
tons in 1967 (22. 1 m i l l i o n tons of i m p o r t s to the 
r e g i o n and 102. 2 m i l l i o n tons of e x p o r t s ) , i . e. , 15 
p e r cen t of the w o r l d tota l . 
Wor ld s e a b o r n e dry c a r g o t r a n s p o r t i n -
c r e a s e d 63 p e r cen t b e t w e e n 1959 and 1966. The 
v o l u m e c a r g o loaded in Lat in A m e r i c a m u s t h a v e 
f o l l o w e d r o u g h l y the s a m e pat tern , s i n c e Lat in 
A m e r i c a 1 s s h a r e of the total r e m a i n e d m o r e o r l e s s 
c o n s t a n t at 12 p e r c e n t . H e n c e the d r o p in i t s s h a r e 
of w o r l d t r a d e m u s t be a t t r i b u t e d to v a r i a t i o n s in 
the p r i c e of i t s e x p o r t s and to the d e t e r i o r a t i o n in 
the r e l a t i v e s h a r e of i t s p e t r o l e u m e x p o r t s , w h i c h 
f e l l f r o m 30 to 18. 5 p e r cent . Wor ld p e t r o l e u m 
e x p o r t s doubled b e t w e e n 1959 and 1966, w h i l e 
Lat in A m e r i c a ' s r o s e by on ly 23 p e r cent . 
B e t w e e n 1955 and 1958 , the r e l a t i v e s h a r e 
of Lat in A m e r i c a ' s m e r c h a n t f l e e t in the w o r l d 
tonnage d r o p p e d f r o m 4. 1 to 2. 7 p e r cen t . L e a v i n g 
P a n a m a a s i d e , o i l t a n k e r s r e p r e s e n t 36. 5 p e r c e n t 
of the r e g i o n ' s g r o s s r e g i s t e r e d tonnage w h i l e bulk 
c a r r i e r s of 6 000 g r t and o v e r b a r e l y a c c o u n t for 
4 p e r c e n t of the Lat in A m e r i c a n f l e e t . D e s p i t e 
the i m p o r t a n c e of bulk t r a n s p o r t , on ly A r g e n t i n a , 
B r a z i l and Chi le had bulk c a r r i e r s in 1968. 
E x c l u d i n g P a n a m a , t w e n t y Lat in A m e r i c a n 
c o u n t r i e s t o g e t h e r p o s s e s s 4. 6 m i l l i o n g r t - l e s s 
than the tonnage in P a n a m a a l o n e and e q u a l to 
Japan' s bulk c a r r i e r tonnage; m o s t of th is i s 
c o n c e n t r a t e d in A r g e n t i n a , B r a z i l , M e x i c o and 
V e n e z u e l a (71 p e r cen t of the r e g i o n ' s total tonnage 
and 84 p e r c e n t of the tanker tonnage) . 
T h e d e v e l o p m e n t of the w o r l d bulk c a r r i e r 
f l e e t f r o m 1961 to 1968 i s h i g h l y s i g n i f i c a n t s i n c e 
the p r o p o r t i o n of bulk c a r r i e r s in the to ta l d r y 
c a r g o f l e e t i n c r e a s e d f r o m 9 to 31 p e r cen t . T h i s 
i s a c l e a r i n d i c a t i o n of the n e e d f o r Lat in A m e r i c a 
to adapt i t s e l f to th i s t e c h n o l o g i c a l t rend . 
The m e r c h a n t f l e e t s of f o u r t e e n L a t i n A m e r i -
can c o u n t r i e s (not count ing v e s s e l s of l e s s than 
1 000 grt) i n c r e a s e d by 10 p e r c e n t b e t w e e n 1 9 6 4 a n d 
1969, w h e r e a s the n u m b e r of s h i p s d e c r e a s e d f r o m 
703 to 674 . D u r i n g t h e s e f i v e y e a r s the tonnage of 
the o c e a n - g o i n g f l e e t w e n t up by 22 p e r cent , w h i l e 
that of the c o a s t a l f l e e t r e m a i n e d p r a c t i c a l l y 
unchanged , and that of the in land w a t e r w a y s f l e e t 
dropped by 6 p e r cen t . T h e a v e r a g e i s not v e r y 
he lp fu l s i n c e A r g e n t i n a ' s total tonnage d e c r e a s e d 
by 13 p e r cen t and the tonnage of o c e a n - g o i n g 
sh ipping by 26 p e r cent , the c o r r e s p o n d i n g f i g u r e s 
for C h i l e b e i n g 8 and 5 p e r c e n t r e s p e c t i v e l y . B y 
c o n t r a s t , B r a z i l and V e n e z u e l a i n c r e a s e d the ir 
total tonnage by p e r c e n t a g e s c l o s e to the r e g i o n a l 
a v e r a g e and Cuba and C o l o m b i a - E c u a d o r by 93 and 
80 per c e n t r e s p e c t i v e l y o v e r the s a m e p e r i o d . 
C o n s i d e r a b l e p r o g r e s s w a s m a d e in the 
i n t r o d u c t i o n of s p e c i a l i z e d v e s s e l s . In 1964 , B r a z i l 
had two c a r g o s h i p s w i t h a s p e e d of m o r e than 18 
knots and, in 1969 , C h i l e and C o l o m b i a - E c u a d o r 
t o g e t h e r p o s s e s s e d th ir teen; the n u m b e r of r e f r i g -
e r a t o r s h i p s in the r e g i o n i n c r e a s e d f r o m two to 
nine dur ing that p e r i o d , and that of bulk c a r r i e r s 
f r o m s i x to f o u r t e e n . H o w e v e r , th i s s t i l l o n l y 
r e p r e s e n t s 321 000 g r t w h i c h i s f a r b e l o w the 
r e q u i r e m e n t s of the r e g i o n ' s f o r e i g n t r a d e . 
T h e g e n e r a l c o m p o s i t i o n of the r e g i o n ' s f l e e t 
v a r i e s w i d e l y f r o m c o u n t r y to country . S t a t e - o w n e d 
shipping i s v e r y c o m m o n and a c c o u n t s f o r 58. 5 p e r 
cent of to ta l tonnage; m o r e o v e r , the s i x l a r g e s t 
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T a b l e 39 
L A T I N A M E R I C A : S T A T E - O W N E D A N D P R I V A T E L Y O W N E D M E R C H A N T F L E E T , 1 9 6 4 A N D 1969 Si/ 
Country 
1 J a n u a r y 1 9 6 4 
S ta te o w n e d 
Uni t s 
P r i v a t e l y o w n e d 
GRT U n i t s GRT 
1 J a n u a r y 1969 
S ta te o w n e d 
U n i t s GRT 
P r i v a t e l y o w n e d 
U n i t s G R T 
G R T 
Gain o r 
l o s s 
s t a t e 
o w n e d 
( p e r c e n t -
a g e ) 
Gain o r 
l o s s 
p r i v a t e l y 
o w n e d 
( p e r c e n t -
M S ] 
A r g e n t i n a 138 781 951 78 4 1 8 110 102 6 3 0 399 81 4 1 3 501 - 1 9 . 4 - 1 . 1 
B r a z i l 145 861 477 91 250 451 124 841 4 2 5 92 3 8 0 552 - 2 . 3 51. 9 
Ch i l e 13 41 887 39 2 3 8 941 14 53 206 28 205 9 8 5 27 . 0 - 1 3 . 8 
C o l o m b i a 3 15 4 3 5 32 118 547 11 66 783 30 172 332 332 . 7 45 . 4 
Cuba 32 126 755 - - 49 2 4 4 092 - - 9 2 . 6 -
D o m i n c a n R e p u b l i c 4 11 886 1 1 167 2 6 4 6 3 2 3 117 - 4 5 . 6 167 . 1 
G u a t e m a l a 2 3 629 - - 2 3 6 2 9 - - - -
M e x i c o 18 149 295 11 45 426 22 233 285 14 49 4 7 5 56 . 3 8. 9 
N i c a r a g u a 4 9 7 9 3 - - 5 11 116 1 4 105 13 . 5 -
P a r a g u a y 12 13 365 - - 14 15 7 1 3 - - 17. 6 -
P e r u 21 111 641 9 32 003 16 1 0 8 393 12 78 4 9 8 - 2 . 9 145 . 3 
U r u g u a y 8 62 8 2 4 8 33 490 7 57 181 11 69 009 - 9 . 0 106 . 1 
V e n e z u e l a 11 42 075 23 2 3 4 824 12 45 726 23 2 6 4 703 8. 7 12. 7 
T o t a l 411 2 232 013 292 1 372 959 380 2 317 411 2 9 4 1 641 277 3. 8 19. 5 
S o u r c e : IEMMI, op. cit . , 1969 . 
a / I n c l u d e s only s e l f - p r o p e l l e d v e s s e l s of 1 000 g r t and o v e r . 
sh ipp ing l i n e s a r e g o v e r n m e n t - o w n e d . N e v e r t h e -
l e s s , b e t w e e n 1964 and 1969 the tonnage o w n e d by 
g o v e r n m e n t l i n e s i n c r e a s e d by on ly 4 p e r cent , 
c o m p a r e d with the p r i v a t e l i n e s ' 1 9 - 5 p e r c e n t 
( s e e tab le 39). 
In 1964, only th ir ty s h i p s in the L a t i n A m e r i -
c a n m e r c h a n t f l e e t , w i t h a to ta l of 92 550 grt , had 
b e e n bui l t in the r e g i o n , i . e . , 2. 5 p e r c e n t of to ta l 
tonnage . In 1969 , the f i g u r e s r o s e to s e v e n t y - e i g h t 
s h i p s bui l t w i t h 431 7 5 4 grt , 11 p e r cen t of the 
total tonnage . 
On 1 J a n u a r y o r d e r s for n e w s h i p s t o t a l l e d 
1. 4 m i l l i o n g r t of the 116 v e s s e l s on o r d e r , 80 - o f 
w h i c h 19 w e r e s p e c i a l i z e d v e s s e l s - w e r e d e s t i n e d 
for the o v e r s e a s r o u t e s , e x c l u d i n g tanker s . B r a z i l , 
Chi le , M e x i c o , P e r u and V e n e z u e l a a r e a w a i t i n g 
d e l i v e r y of n e w v e s s e l s a l l of w h i c h h a v e a 25 p e r 
cent h i g h e r tonnage than t h e i r e x i s t i n g s h i p s . 
National marchant marinos and tho balança of paymants 
One of the p r i n c i p a l r e a s o n s that h a v e m o t i -
va ted the d e s i r e of Lat in A m e r i c a to i n c r e a s e i t s 
m e r c h a n t f l e e t is to be a b l e to t r a n s p o r t m o r e of 
i t s f o r e i g n t r a d e in i t s own v e s s e l s , and h e n c e to 
r e d u c e i t s f o r e i g n e x c h a n g e p a y m e n t s to f o r e i g n 
s h i p o w n e r s . A c c o r d i n g to a s tudy m a d e by the 
I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y Fund, Lat in A m e r i c a pa id 
a to ta l of 746 m i l l i o n d o l l a r s in m a r i t i m e f r e i g h t s 
on i t s i m p o r t s in 1961 , w h i l e the s h i p s of the r e g i o n 
e a r n e d a total of 220 m i l l i o n d o l l a r s in the t r a n s p o r t 
of the r e g i o n ' s i m p o r t s and e x p o r t s p lus c r o s s -
t r a d e s . To th i s d e f i c i t of 256 m i l l i o n d o l l a r s on 
the f r e i g h t a c c o u n t m u s t be a d d e d the d e f i c i t of 24 
m i l l i o n d o l l a r s for m e r c h a n d i s e i n s u r a n c e and a 
m a j o r part of the d e f i c i t of 65 m i l l i o n d o l l a r s c o r r e -
sponding to o ther t r a n s p o r t i t e m s , m o s t of w h i c h 
r e f e r to p o s t e x p e n d i t u r e s , e x p e n d i t u r e s of n a t i o n a l 
s h i p s w h i l e abroad , sh ip r e n t a l s , e t c . , but a l s o 
i n c l u d e i t e m s r e l a t e d to a i r t r a n s p o r t . The total 
t r a n s p o r t d e f i c i t in the b a l a n c e of p a y m e n t s of Lat in 
A m e r i c a in 1961 w a s thus s o m e 615 m i l l i o n d o l l a r s . 
S i m i l a r data for 1967 i n d i c a t e that the d e f i c i t 
d e c r e a s e d c o m p a r e d with 1961, d e s p i t e the fac t that 
f r e i g h t p a y m e n t s on i m p o r t s i n c r e a s e d s u b s t a n t i a l -
ly dur ing the i n t e r v a l . Whi le the d e f i c i t on the 
f r e i g h t a c c o u n t a p p a r e n t l y d e c r e a s e d by 74 m i l l i o n 
d o l l a r s , t h e r e w a s a s u b s t a n t i a l d e c r e a s e in the 
d e f i c i t c o r r e s p o n d i n g to o ther t r a n s p o r t i t e m s , so 
that the m a r i t i m e t r a n s p o r t d e f i c i t in 1967 w a s 
p r o b a b l y around 418 m i l l i o n d o l l a r s . In part , 
h o w e v e r , the c h a n g e no ted i s due to a m o r e e x a c t 
s e p a r a t i o n of m a r i t i m e a c t i v i t i e s in 1967 wi th in the 
total t r a n s p o r t a c c o u n t . 
In an e a r l i e r s tudy, E C L A e s t i m a t e d that 
in 1962 the A L A L C c o u n t r i e s (with the e x c e p t i o n 
of B o l i v i a ) g e n e r a t e d a total of 2 008 m i l l i o n d o l l a r s 
in f r e i g h t p a y m e n t s on e x p o r t s and i m p o r t s . Of 
th i s total , nat iona l f l ag s h i p s of t h e s e c o u n t r i e s 
r e c e i v e d 220 m i l l i o n d o l l a r s , or 11 p e r cent . 
C o m p a r a b l e e s t i m a t e s for 1967 f o r the s a m e 
ten c o u n t r i e s i n d i c a t e that total f r e i g h t p a y m e n t s 
on e x p o r t s and i m p o r t s r e a c h e d 2 368 m i l l i o n 
d o l l a r s , of w h i c h t h e i r v e s s e l s r e c e i v e d 352 m i l l i o n , 
14 per cen t of the tota l . T h u s it w o u l d s e e m that 
c o l l e c t i v e l y t h e s e c o u n t r i e s a r e m a i n t a i n i n g t h e i r 
s h a r e of the to ta l f r e i g h t p a y m e n t s , but t h e r e has 
been l i t t l e r e a l p r o g r e s s during the f i v e y e a r s 
t o w a r d s i n c r e a s i n g t h e i r p a r t i c i p a t i o n . 
When the p a r t i c i p a t i o n of Lat in A m e r i c a n 
v e s s e l s in the t r a n s p o r t of e x p o r t s i s c o m p a r e d 
with that f o r i m p o r t s in 1967 it i s s e e n that w h i l e 
25 per cen t of to ta l f r e i g h t p a y m e n t s on i m p o r t s 
w e r e r e c e i v e d by the s h i p s of the d i f f e r e n t i m p o r t i n g 
c o u n t r i e s , t h e s e v e s s e l s r e c e i v e d on ly 7 p e r cen t 
of total f r e i g h t p a y m e n t s on e x p o r t s . A s to ta l 
f re ight on the r e g i o n ' s e x p o r t s , e s t i m a t e d to be 
1 920 m i l l i o n d o l l a r s in 1967 , far e x c e e d s the 
c o r r e s p o n d i n g tota l on i m p o r t s , e s t i m a t e d at a r o u n d 
845 m i l l i o n , it i s c l e a r that Lat in A m e r i c a m u s t 
look to i t s e x p o r t s if it i s to i n c r e a s e i t s c a r r y i n g s 
of the r e g i o n ' s f o r e i g n t r a d e s i g n i f i c a n t l y ( s e e 
table 40). 
T h i s c o n c l u s i o n i s r e i n f o r c e d w h e n the p a r -
t i c ipa t ion of Lat in A m e r i c a n s h i p s in the c a r r i a g e 
of the p h y s i c a l q u a n t i t i e s of e x p o r t s and i m p o r t s i s 
e x a m i n e d . F o r 1962 , E C L A h a s e s t i m a t e d that 
v e s s e l s of the A L A L C c o u n t r i e s (with the e x c e p t i o n 
of B o l i v i a and V e n e z u e l a ) t r a n s p o r t e d 32 p e r cent 
of the tonnage of t h e i r r e s p e c t i v e c o u n t r i e s ' i m p o r t s 
and only 8 p e r cen t of the e x p o r t s , g i v i n g an a v e r a g e 
of 7 p e r cen t of total f o r e i g n trade tonnage . C o m -
p a r a b l e e s t i m a t e s for 1967 , i n d i c a t e that the s a m e 
c o u n t r i e s in that y e a r t r a n s p o r t e d the s a m e p e r -
c e n t a g e of the p h y s i c a l quant i ty of e x p o r t s and 
i m p o r t s a s in 1962 . T h i s l a c k of p r o g r e s s i s due 
p r i n c i p a l l y to the inab i l i t y of the Lat in A m e r i c a n 
c o u n t r i e s to t r a n s p o r t m o r e of t h e i r bulk e x p o r t s . 
If Lat in A m e r i c a w e r e a b l e to i n c r e a s e i t s 
p a r t i c i p a t i o n in to ta l f r e i g h t s g e n e r a t e d by i t s 
f o r e i g n t r a d e to 30 p e r c e n t , i t s v e s s e l s w o u l d e a r n 
n e a r l y an a d d i t i o n a l 500 m i l l i o n d o l l a r s a y e a r . 
Not a l l of t h i s w o u l d r e p r e s e n t a ne t i m p r o v e m e n t 
in the b a l a n c e of p a y m e n t s , h o w e v e r , a s U N C T A D 
h a s i n d i c a t e d that e v e n u n d e r the m o s t f a v o u r a b l e 
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( M i l l i o n s of d o l l a r s and p e r c e n t a g e s ) 
P e r c e n t 
T o t a l P a i d to 
P e r -
c e n t -
T o t a l P a i d t o T o t a l T o t a l 
a g e of 
t o t a l 
C o untry 
f r e i g h t s 
on i m -
n a t i o n a l 
f l a g 
f r e i g h t s 
o n e x -
n a t i o n a l 
f l a g 
P e r -
c e n t -
T o t a l 
f r e i g h t s 
p a i d t o 
n a t i o n a l 
f l a g 
s h i p s 
p a i d to 
f o r e i g n 
f r e i g h t s 
p a i d t o 
p o r t s s h i p s a g e p o r t s s h i p s a g e s h i p s ! n a t i o n a l 
f l a g 
s h i p s 
A r g e n t i n a 9 9 . 8 24. 9 25 199. 8 18. 0 9 299- 6 42 . 9 2 5 6 . 7 14 
B o l i v i a 19. 3 - - 20. 0 - - 39. 3 - 39 . 3 -
B r a z i l 219- 7 93 . 3 42 2 0 7 . 0 33. 6 16 4 2 6 . 7 126 . 9 299- 8 30 
Chi l e 68. 5 17. 0 25 93 . 0 12. 1 13 161 . 5 29 . 1 132 . 4 18 
C o l o m b i a 42 . 0 1 1 . 4 27 101. 0 5. 2 5 143 . 0 16. 6 126 . 4 .12 
C o s t a R i c a 17. 2 1 . 4 8 35. 0 0. 8 2 52 . 2 2 . 2 50 . 0 4 
D o m i n i c a n R e p u b l i c 16. 5 - - 22 . 0 3. 8 17 38 . 5 3. 8 3 4 . 7 10 
E c u a d o r 17. 3 4. 2 2 4 52. 7 3. 0 6 70 . 0 7. 2 6 2 . 8 10 
El S a l v a d o r 19. 0 - - 18. 0 - - 37. 0 _ 3 7 . 0 _ 
G u a t e m a l a 19. 7 . - - 18. 0 0. 1 1 37 . 7 0. 1 3 7 . 6 -
H a i t i 3. 8 - . - 3. 5 - - 7. 3 - 7. 3 _ 
H o n d u r a s 14. 3 0. 6 4 56. 0 0. 2 - 70. 3 0. 8 69 . 5 1 
M e x i c o 53. 0 12. 0 23 150. 0 8 . 0 5 2 0 3 . 0 20 . 0 183 . 0 10 
N i c a r a g u a 27 . 4 4. 8 18 15. 5 2. 1 14 42 . 9 6 . 9 3 6 . 0 16 
P a n a m a 2 1 . 2 - 50. 5 - - 71 . 7 - 7 1 . 7 _ 
P a r a g u a y 9. 7 3. 0 31 9. 9 1. 8 18 19. 6 4 . 8 14. 8 2 4 
P e r u 69. 0 13. 0 19 157. 0 5. 0 3 2 2 6 . 0 18. 0 2 0 8 . 0 8 
U r u g u a y 26 . 0 9. 7 37 1 1 . 0 1 . 7 15 37. 0 1 1 . 4 2 5 . 6 31 
V e n e z u e l a 82 . 0 1 9 . 2 23 700 . 0 41 . 8 6 7 8 2 . 0 61. 0 7 2 1 . 0 8 
T o t a l 8 4 5 . 4 2 1 4 . 5 2_5 1 9 1 9 . 9 137 . 2 7 2 7 6 5 . 3 351 . 7 2 4 1 3 . 6 J_3 
T o t a l f o r A L A L C c o u n t r i e s 
( exc lud ing B o l i v i a ) 6 8 7 . 0 207 . 0 30 1 681 . 4 130. 2 8 2 3 6 8 . 4 3 3 7 . 9 2 0 3 0 . 5 L4 
S o u r c e : F o r A L A L C c o u n t r i e s ( e x c l u d i n g B o l i v i a ) , O A S / A L A L C T r a n s p o r t P r o g r a m m e . F o r the o t h e r c o u n t r i e s , I M F a n d E C L A e s t i m a t e 
c o n d i t i o n s , w h e r e a c o u n t r y b u i l d s i t s own s h i p s , 
not m o r e than 60 p e r cen t of f r e i g h t e a r n i n g s 
r e p r e s e n t s g a i n s to the b a l a n c e of p a y m e n t s . It i s 
p r o b a b l e , t h e r e f o r e , that an i n c r e a s e in f r e i g h t 
e a r n i n g s of 500 m i l l i o n d o l l a r s w o u l d l e a d to an 
i m p r o v e m e n t in the reg ion ' s b a l a n c e of p a y m e n t s 
of b e t w e e n 100 and 300 m i l l i o n d o l l a r s annua l ly . 
Maritime freight ratas and Latin America's foreign trade 
Lat in A m e r i c a n s h i p s t r a n s p o r t e d l e s s t h a n l O p e r 
c e n t of the v o l u m e of the region 1 s f o r e i g n t r a d e in 
1967 and r e c e i v e d on ly about 12 p e r c e n t of the 
t o t a l f r e i g h t p a y m e n t s g e n e r a t e d by t h i s t r a d e . 
S i n ce s o m u c h of the r e g i o n ' s t r a d e i s t r a n s p o r t e d 
in s h i p s f r o m o u t s i d e the r e g i o n , e v e n r e l a t i v e l y 
s m a l l c h a n g e s in the g e n e r a l l e v e l of f r e i g h t r a t e s 
c a n r e p r e s e n t m a n y m i l l i o n s of d o l l a r s , i m p o r t a n t 
not o n l y b e c a u s e of t h e i r d i r e c t i m p a c t on the 
b a l a n c e of p a y m e n t s but a l s o b e c a u s e t h e y c a n 
a f f e c t the c o m p e t i t i v e p o s i t i o n of Lat in A m e r i c a n 
e x p o r t s in f o r e i g n m a r k e t s . 
S t u d i e s m a d e by U N C T A D h a v e s h o w n that 
f r e q u e n t l y Lat in A m e r i c a ' s i m p o r t s a r e t r a n s p o r t e d 
on c . i . f . t e r m s and i t s e x p o r t s f . o . b. , s i n c e a 
m a j o r p a r t of the f o r m e r i s c o m p o s e d of i n d u s t r i a l 
g o o d s w h i l e m o s t of the l a t t e r a r e raw m a t e r i a l s . 
In t h i s s i t u a t i o n , the f o r e i g n e x p o r t e r and i m p o r t e r 
in the d e v e l o p e d c o u n t r i e s s e l e c t the sh ip to be u s e d 
f o r the t r a n s p o r t of the r e g i o n ' s i m p o r t s and 
e x p o r t s . T h e s e s t u d i e s h a v e a l s o i n d i c a t e d that 
b e c a u s e of the r e l a t i o n s h i p b e t w e e n the supp ly and 
d e m a n d e l a s t i c i t i e s of both the i m p o r t s and the 
e x p o r t s of Lat in A m e r i c a it i s t h i s r e g i o n r a t h e r 
than the d e v e l o p e d c o u n t r i e s w h i c h u l t i m a t e l y b e a r s 
the c o s t of the t r a n s p o r t s e r v i c e s f o r m u c h of the 
r e g i o n ' s f o r e i g n t r a d e . 
Much a t t e n t i o n h a s b e e n g i v e n in m e e t i n g s 
of the Lat in A m e r i c a c o u n t r i e s in r e c e n t y e a r s to 
the p r a c t i c e s of the f r e i g h t c o n f e r e n c e s w h i c h 
o p e r a t e in the r e g i o n ' s f o r e i g n t r a d e and to the 
c r i t e r i a a p p l i e d b y the c o n f e r e n c e s in s e t t i n g f r e i g h t 
r a t e s . Whi le in g e n e r a l the c o u n t r i e s of the r e g i o n 
a c c e p t the n e c e s s i t y f o r f r e i g h t c o n f e r e n c e s , t h e y 
b e l i e v e that it i s e s s e n t i a l to m o d i f y the w a y in 
w h i c h t h e y o p e r a t e . S p e c i f i c a l l y , sh ipp ing l i n e s 
in Lat in A m e r i c a s h o u l d be a d m i t t e d to the c o n f e -
r e n c e s w h i c h a f f e c t t h e s e c o u n t r i e s ' t r a d e and the 
c o n f e r e n c e s shou ld p u b l i c i z e t h e i r f r e i g h t r a t e s 
and o t h e r sh ipping c o n d i t i o n s . 
R e c e n t l y E C L A h a s p u b l i s h e d a s tudy of the 
l e v e l and s t r u c t u r e of the c o n f e r e n c e f r e i g h t r a t e s 
w h i c h a f f e c t the e x p o r t s of L a t i n A m e r i c a . T h i s 
s tudy w a s b a s e d on a m u l t i p l e r e g r e s s i o n a n a l y s i s 
of l i n e r f r e i g h t r a t e s a p p l i e d to 133 e x p o r t c o m -
m o d i t i e s o v e r 193 s h i p p i n g r o u t e s , d e f i n e d in t e r m s 
of t r a f f i c b e t w e e n two c o u n t r i e s . T h i s type of 
m o d e l p e r m i t t e d a s i m u l t a n e o u s e x a m i n a t i o n of 
m a n y of the f a c t o r s b e l i e v e d t r a d i t i o n a l l y to a f f e c t 
f r e i g h t r a t e s so a s to i s o l a t e t h o s e w h i c h a p p e a r 
to be m o s t s i g n i f i c a n t . 
The r e s u l t s of the e c o n o m e t r i c a n a l y s i s w e r e 
s a t i s f a c t o r y in the s tudy of the s t r u c t u r e of rates , 
i . e . , in e x p l a i n i n g why d i f f e r e n t p r o d u c t s t r a n s -
p o r t e d b e t w e e n the s a m e two p o r t s h a v e d i f f e r e n t 
r a t e s . The v a r i a t i o n in r a t e s a m o n g the d i f f e r e n t 
p r o d u c t s i s c l a r i f i e d a d e c u a t e l y by u s i n g o n l y the 
va lue of the p r o d u c t and the s t o w a g e f a c t o r (the 
r e l a t i o n b e t w e e n the v o l u m e and w e i g h t of the 
product) a s e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s . 
The r e s u l t s of the a n a l y s i s of the l e v e l of 
r a t e s w e r e l e s s u n i f o r m . In t h i s c a s e the o b j e c t i v e 
w a s to e x p l a i n w h y the f r e i g h t ra te f o r the s a m e 
product v a r i e s b e t w e e n d i f f e r e n t p a i r s of p o r t s . 
While no s i n g l e e c o n o m e t r i c m o d e l w a s s a t i s f a c t o r y 
for e v e n a m a j o r i t y of the p r o d u c t s s tud ied , t h r e e 
e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s did e m e r g e a s b e i n g c o n s i s t -
en t ly i m p o r t a n t . T h e s e a r e the n u m b e r of sh ipping 
l i n e s s e r v i n g a r o u t e , the d i s t a n c e o v e r w h i c h the 
product i s c a r r i e d , and p o r t d u e s and c h a r g e s , 
a l though in t h i s l a t t e r c a s e the r e l a t i o n s h i p w a s 
i n v e r s e r a t h e r than d i r e c t , p e r h a p s b e c a u s e the 
m o s t e x p e n s i v e p o r t s a r e a l s o t h o s e w h i c h o p e r a t e 
m o s t rap id ly and h e n c e p e r m i t l o w e r t o t a l c o s t s 
to the sh ip . 
It i s not s u r p r i s i n g that the s tudy of the l e v e l 
of r a t e s l e d to l e s s u n i f o r m r e s u l t s than did that 
of the s t r u c t u r e of r a t e s . In th i s l a t t e r c a s e , the 
c o r r e s p o n d i n g a n a l y s i s w a s an e x a m i n a t i o n of a 
s i n g l e d e c i s i o n - m a k i n g unit , the f r e i g h t c o n f e r e n c e 
w h i c h e s t a b l i s h e s the r a t e s on a s i n g l e sh ipping 
route b e t w e e n two p o r t s . Whi le e a c h c o n f e r e n c e 
t a k e s into a c c o u n t the s a m e b a s i c f a c t o r s in 
e s t a b l i s h i n g the s t r u c t u r e of r a t e s f o r i t s route , 
d i f f e r e n t c o n f e r e n c e s g ive v a r y i n g i m p o r t a n c e to 
t h e s e f a c t o r s . Thus in the s tudy of the l e v e l of 
r a t e s , w h e r e the d e c i s i o n s of d i f f e r e n t c o n f e r e n c e s 
are a n a l y z e d s i m u l t a n e o u s l y , the l a c k of u n i f o r m i t y 
in the c r i t e r i a a p p l i e d by d i f f e r e n t c o n f e r e n c e s i s 
e v i d e n t in the d i s p a r i t y b e t w e e n the e c o n o m e t r i c 
r e s u l t s . 
Lat in A m e r i c a h a s a l s o c r i t i c i z e d the c o n f e r -
e n c e s ' p r a c t i c e of app ly ing i d e n t i c a l f r e i g h t r a t e s 
to e x t e n d e d g e o g r a p h i c a l r e g i o n s e n c o m p a s s i n g 
m a n y p o r t s w i t h w i d e l y v a r i y i n g c o s t s . T h i s 
condi t ion p r o v i d e s l i t t l e i n c e n t i v e to i m p r o v e port 
e f f i c i e n c y , s i n c e t h e r e i s no c o r r e s p o n d i n g change 
in the f r e i g h t r a t e s f o r e x p o r t s and i m p o r t s s h i p p e d 
through that por t . 
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The at t i tude of Lat in A m e r i c a t o w a r d s m a r i t i m e 
sh ipp ing h a s c h a n g e d c o n s i d e r a b l y o v e r the l a s t 
e i g h t y y e a r s . I n t e r e s t h a s . s h i f t e d f r o m e x c l u s i v e 
c o n c e r n w i t h i m p r o v e d m a r i t i m e s e r v i c e s at l o w e r 
c o s t to i n c r e a s i n g L a t i n A m e r i c a ' s m e r c h a n t f l e e t 
and s e c u r i n g a g r e a t e r p a r t of i t s f o r e i g n t r a d e f o r 
i t s own c a r r i e r s . E a r l i e r c r i t i c i s m s of sh ipp ing 
c o n f e r e n c e p r a c t i c e s h a v e g i v e n w a y to a s e a r c h 
f o r s o m e m a c h i n e r y w h i c h wou ld e n s u r e that 
c o n f e r e n c e s do not t h w a r t Lat in A m e r i c a ' s d e s i r e 
to expand i t s e x p o r t s and i m p r o v e i t s b a l a n c e of 
p a y m e n t s . In U N C T A D , L a t i n A m e r i c a h a s found 
a f o r u m in w h i c h to d i s c u s s i t s a s p i r a t i o n s d i r e c t l y 
w i th o v e r g o v e r n m e n t s . 
A m a j o r s t e p f o r w a r d w a s the c o n c l u s i o n s 
of the A L A L C Water T r a n s p o r t C o n v e n t i o n a f t e r 
m u c h d i s c u s s i o n of m a n y t h o r n y p o i n t s on w h i c h 
t h e r e w a s d i s a g r e e m e n t , not on ly b e t w e e n the 
d e v e l o p e d c o u n t r i e s and Lat in A m e r i c a but a m o n g 
the Lat in A m e r i c a n c o u n t r i e s t h e m s e l v e s . One of 
t h e s e p o i n t s w a s w h e t h e r the c a r g o r e s e r v e s shou ld 
be a p p l i e d on a b i l a t e r a l or a m u l t i l a t e r a l b a s i s ; 
c o n f l i c t s of i n t e r e s t on t h i s po int h a v e m a d e p r o g -
r e s s a r d u o u s and s l o w , both w i t h i n A L A L C and 
w i t h i n the n e w l y c r e a t e d Lat in A m e r i c a n Ship-
o w n e r s A s s o c i a t i o n (ALAMAR) . 
The p r i n c i p l e that A L A L C c a r g o e s shou ld be 
c a r r i e d in A L A L C s h i p s w a s f i r s t f o r m u l a t e d in a 
r e s o l u t i o n adopted by the A L A L C M e e t i n g of 
E x p e r t s on M a r i t i m e and R i v e r T r a n s p o r t , in 
Ju l y 1962, and w a s l a t e r e n d o r s e d by the C o n f e r e n c e 
of the C o n t r a c t i n g P a r t i e s . How t h i s p r i n c i p l e 
w a s to be a p p l i e d to the q u e s t i o n of c a r g o r e s e r v e s 
l e d to p r o l o n g e d and h e a t e d d e b a t e s both in A L A L C 
and in A L A M A R , and a s e t of r u l e s f o r the a p p l i -
c a t i o n of the Convent ion w a s not adopted unt i l the 
e n d of 1968 , and then wi thout the a g r e e m e n t of 
B r a z i l and A r g e n t i n a . 
B r a z i l e m e r g e d at the end of th i s p e r i o d in 
a s t r o n g p o s i t i o n w i th r e g a r d to i t s m e r c h a n t 
m a r i n e , a l though it had r e f u s e d to s i g n the r u l e s 
f o r the a p p l i c a t i o n of the Water T r a n s p o r t C o n v e n -
t ion . L i k e the o t h e r L a t i n A m e r i c a n c o u n t r i e s , it 
h a d b e e n tak ing m e a s u r e s to p r o m o t e the d e v e l o p -
m e n t of i t s na t iona l m e r c h a n t f l e e t . The B r a z i l i a n 
M e r c h a n t M a r i n e C o m m i s s i o n , r e o r g a n i z e d in 
1966, had a s s u m e d g r e a t i m p o r t a n c e by 1969, w h e n 
it w a s r e n a m e d the N a t i o n a l A g e n c y f o r the 
M e r c h a n t M a r i n e (SUNAMAM). B a c k e d by s t r o n g 
G o v e r n m e n t support , the C o m m i s s i o n m a d e B r a z i l 
the f i r s t L a t i n A m e r i c a n c o u n t r y to d e s i g n a c l e a r 
m a r i t i m e t r a n s p o r t p o l i c y and to take r e a l l y e f f e c -
t ive steps to a c h i e v e i t s p o l i c y a i m s . 
It w a s r e m a r k a b l y s u c c e s s f u l in a l l f i e l d s . 
Shipbui ld ing i n c r e a s e d , p o r t o p e r a t i o n s w e r e 
i m p r o v e d , L l o y d B r a s i l e i r o w a s t r a n s f o r m e d into 
a c o m m e r c i a l l y o r i e n t e d e n t e r p r i s e and the t r a d e 
of w h i c h it had a f o r m e r m o n o p o l y i s now s h a r e d 
w i th o ther nat iona l c a r r i e r s , but the e x t e r n a l 
s p h e r e - p a r t i c u l a r l y the sh ipp ing c o n f e r e n c e s and 
the sh ipp ing p o o l s f o r the t r a n s p o r t of s u c h 
c o m m o d i t i e s a s c o f f e e and c o c o a - B r a z i l had a 
h a r d f ight to s e c u r e g r e a t e r p a r t i c i p a t i o n of i t s own 
s h i p s in the t r a n s p o r t of i t s f o r e i g n t r a d e . E v e n t u -
a l l y the a p p l i c a t i o n of i t s p o l i c y b r o u g h t it into 
o p p o s i t i o n w i th the Uni ted S t a t e s . 
In 1967, the r e o r g a n i z e d L l o y d B r a s i l e i r o , 
a c t i n g on beha l f of the M e r c h a n t M a r i n e C o m m i s -
s i o n , c a l l e d a m e e t i n g of the m e m b e r s of the 
B r a z i l / U n i t e d State s - Canada F r e i g h t C o n f e r e n c e 
to d i s c u s s a p o o l i n g a g r e e m e n t , but the n e g o -
t i a t i o n s b r o k e down and a n e w c o n f e r e n c e - t h e 
I n t e r - A m e r i c a n F r e i g h t C o n f e r e n c e - w a s f o r m e d , 
c o m p r i s i n g L l o y d B r a s i l e i r o and one o t h e r B r a -
z i l i a n c a r r i e r , one A r g e n t i n i a n and one U r u g u a y a n 
c a r r i e r , and two f r o m the Uni ted S t a t e s . The 
E u r o p e a n c a r r i e r s w h i c h had c a r r i e d m u c h of the 
c a r g o under the f o r m e r c o n f e r e n c e , s e e i n g t h e i r 
s h a r e of the t rade m u c h d i m i n i s h e d by the n e w 
a r r a n g e m e n t s , at f i r s t w i t h d r e w f r o m the n e g o -
t i a t i o n s f o r the e s t a b l i s h m e n t of the I n t e r - A m e r i c a n 
F r e i g h t C o n f e r e n c e but f i n a l l y , f e e l i n g that hal f a 
loaf w a s b e t t e r than no b r e a d , j o i n e d it. 
In N o v e m b e r 1967, the m e m b e r s of the 
C o n f e r e n c e s i g n e d p o o l i n g a g r e e m e n t s f o r the 
t r a n s p o r t of c o f f e e and c o c o a . Al though the s t a t u t e s 
of the n e w f r e i g h t confe r e n c e had b e e n a p p r o v e d by 
both the B r a z i l i a n M e r c h a n t M a r i n e C o m m i s s i o n 
and the F e d e r a l M a r i t i m e C o m m i s s i o n of the U n i t e d 
S t a t e s , the c o f f e e and c o c o a p o o l s s e e m to be in 
s o m e danger of not s e c u r i n g the a p p r o v a l of the 
l a t t e r . If it w i t h h o l d s i t s a p p r o v a l , t h e r e w i l l in 
e f f e c t be a c o n f l i c t b e t w e e n the r e g u l a t o r y b o d i e s 
of B r a z i l and the Uni ted S t a t e s . 
Its p o s i t i o n s t r e n g t h e n e d by th i s s u c c e s s , the 
B r a z i l i a n M e r c h a n t M a r i n e C o m m i s s i o n t u r n e d i t s 
a t t en t ion to the t r a d e s wi th E u r o p e , d e t e r m i n e d to 
s e c u r e a l a r g e r s h a r e of the t r a n s p o r t f o r B r a z i l i a n 
f l a g s h i p s . It m e t w i th c o n s i d e r a b l e r e s i s t a n c e 
f r o m the E u r o p e a n c a r r i e r s , w h i c h s t o o d to l o s e 
m u c h of t h e i r f o r m e r t r a d e to B r a z i l i a n l i n e s , but 
they , too , f i n a l l y c a p i t u l a t e d , and the B r a z i l / 
E u r o p e F r e i g h t C o n f e r e n c e and the Outward 
C o n t i n e n t a l / B r a z i l F r e i g h t C o n f e r e n c e , w h i c h 
B r a z i l no l o n g e r r e c o g n i z e d , w e r e r e p l a c e d by a 
n e w c o n f e r e n c e , the E u r o p e / B r a z i l / E u r o p e F r e i g h t 
C o n f e r e n c e in N o v e m b e r 1968 . U n d e r the n e w 
a g r e e m e n t , 3 2 . 5 p e r cent of B r a z i l ' s e x p o r t s and 
5 0 p e r cent of i t s i m p o r t s a r e re s e r v e d f o r B r a z i l i a n 
f l a g s h i p s , and t h e s e s h a r e s a r e to be r a i s e d to 
40 and 65 p e r cent wi th in the n e x t t e n y e a r s . A 
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s i m i l a r c o n f e r e n c e w a s f o r m e d to c o v e r t r a d e wi th 
the F a r E a s t in A p r i l 1969 , and b i l a t e r a l a g r e e m e n t s 
w e r e a l s o s i g n e d w i t h A r g e n t i n a , P o r t u g a l and 
P o l a n d . 
B r a z i l h a s , t h e r e f o r e , a c h i e v e d m u c h of what 
the o t h e r L a t i n A m e r i c a n c o u n t r i e s a r e a s p i r i n g 
to, but it i s c l e a r that i t s s y s t e m , b a s e d f u n d a m e n -
t a l l y on b i l a t e r a l a g r e e m e n t s , cannot be e x t e n d e d 
to the r e g i o n as a w h o l e wi thout d r a s t i c m o d i f i -
c a t i o n s . 
In the U n i t e s S t a t e s , the F e d e r a l M a r i t i m e 
C o m m i s s i o n , at f i r s t the not v e r y z e a l o u s s u p e r v i -
s o r of the a p p l i c a t i o n of the 1916 Shipping Act 
r e g u l a t i n g f r e i g h t c o n f e r e n c e s in U n i t e d S t a t e s 
i n t e r n a t i o n a l s e a b o r n e t r a n s p o r t , w a s p r o d d e d into 
a c t i o n by C o n g r e s s and i n i t i a t e d a s e r i e s of s t u d i e s 
of f r e i g h t r a t e s on that c o u n t r y ' s e x p o r t s and 
i m p o r t s . T h i s h a s b r o u g h t p r o t e s t s f r o m the 
c a r r i e r s of o t h e r c o u n t r i e s and e v e n of s o m e in 
the Uni ted S t a t e s i t s e l f . The idea of s o m e kind of 
i n t e r n a t i o n a l body to dea l wi th r e s t r i c t i v e p r a c t i c e s 
i s in the a i r , but t h e r e i s no i n d i c a t i o n as y e t that 
the t r a d i t i o n a l m a r i t i m e na t ions w o u l d a c c e p t s u c h 
a p r o p o s a l . 
S o m e a s p e c t s of m a r i t i m e p o l i c y have b e e n 
s u f f i c i e n t l y d i s c u s s e d in m e e t i n g s of the Lat in 
A m e r i c a n c o u n t r i e s to p e r m i t p r o p o s i n g r e c o m -
m e n d a t i o n s w h i c h r e p r e s e n t a c o n s e n s u s of the 
v i e w s of t h e s e n a t i o n s . D i s a g r e e m e n t p e r s i s t s 
r e g a r d i n g o t h e r a s p e c t s , h o w e v e r , and the r e c o m -
m e n d a t i o n s h e r e a r e in t ended on ly to c l a r i f y b a s i c 
i s s u e s so a s to p e r m i t a n a l y s i s by the c o u n t r i e s of 
the a l t e r n a t i v e s w h i c h a r e a v a i l a b l e . 
F o r L a t i n A m e r i c a to i n c r e a s e i t s p a r t i c i -
pa t ion in the t r a n s p o r t of the r e g i o n ' s f o r e i g n 
t r a d e s i g n i f i c a n t l y it m u s t i n c r e a s e i t s c a r r y i n g s 
of bulk e x p o r t s . T h i s , in turn, r e q u i r e s the 
a c q u i s i t i o n of l a r g e and s p e c i a l i z e d v e s s e l s , 
p e r h a p s on a m u l t i n a t i o n a l b a s i s , in o r d e r to 
obta in low t r a n s p o r t c o s t s . 
S t u d i e s a r e r e q u i r e d to d e t e r m i n e w h e t h e r 
inadequate sh ipping s e r v i c e s a r e p a r t l y r e s p o n s i b l e 
f o r the p r e s e n t low v o l u m e s of t r a d e b e t w e e n Lat in 
A m e r i c a and W e s t e r n E u r o p e , the USSR, A s i a and 
A f r i c a . T h e s e s t u d i e s shou ld a l s o c o n s i d e r the 
e f f e c t that the adopt ion of n e w t r a n s p o r t s y s t e m s 
b a s e d on the u s e of c o n t a i n e r s w i l l h a v e on p r e s e n t 
t r a d i n g p a t t e r n s . 
The debate b e t w e e n p r o p o n e n t s of b i l a t e r a l 
and m u l t i l a t e r a l c a r g o r e s e r v e s y s t e m s wi th in 
A L A L C h a s a s s u m e d r e n e w e d i m p o r t a n c e f o l l o w i n g 
B r a z i l ' s d e c i s i o n to o b l i g e the f r e i g h t c o n f e r e n c e s 
to g ive a g r e a t e r s h a r e of to ta l c a r g o to the i m p o r -
t ing and e x p o r t i n g c o u n t r i e s on i t s t r a d e r o u t e s . 
C a r r i e d to i t s l o g i c a l e x t r e m e , a p o l i c y of b i l a t e r a l 
r e s e r v e s , on the a i r t r a n s p o r t p a t t e r n , i s e c o n o -
m i c a l l y i n d e f e n s i b l e , m a i n l y b e c a u s e it w o u l d l e a d 
to poor u t i l i z a t i o n of sh ipp ing c a p a c i t y and c o n s e -
quent ly to h i g h e r c o s t s . 
A - r e a s o n a b l e s o l u t i o n m i g h t be a p o l i c y of 
r e s e r v i n g a c e r t a i n p e r c e n t a g e of c a r g o f o r 
t r a n s p o r t by the m e r c h a n t m a r i n e s of ind iv idua l 
c o u n t r i e s o r g r o u p s of c o u n t r i e s (e. g . , the Andean 
group) , r e c o g n i z i n g - a s B r a z i l d o e s - t h a t a c e r t a i n 
amount of c o m p e t i t i o n f r o m t h i r d - f l a g c a r r i e r s i s 
n e c e s s a r y , and i n d e e d h e a l t h y . The p e r c e n t a g e 
r e s e r v e d w o u l d d e p e n d on the v o l u m e and e q u i l i b -
r i u m of t r a d e on a s p e c i f i c r o u t e . L i n e r c a r g o , 
and p o s s i b l y bulk t r a n s p o r t too , c o u l d be s h a r e d 
on a m u l t i l a t e r a l b a s i s w i th in b l o c s of c o u n t r i e s . 
It w o u l d be d e s i r a b l e f o r L a t i n A m e r i c a to 
adopt a c o m m o n p o l i c y r e g a r d i n g f r e i g h t c o n f e r -
e n c e s . F o r thus p u r p o s e , c o u n t r i e s m i g h t r e q u i r e 
the f r e i g h t c o n f e r e n c e s , i n t e r a l i a , to r e g i s t e r 
t h e i r a g r e e m e n t s and t a r i f f s , to a d m i t a s m e m b e r s 
the sh ipp ing l i n e s of a l l the n a t i o n s t h e y s e r v e , 
and to r a t i o n a l i z e t r a n s p o r t p r o v i d e d by c o n f e r e n c e 
m e m b e r s . T h i s l a t t e r type of p o l i c y w i l l be e a s i e r 
to app ly if c o u n t r i e s in tend to s t r e n g t h e n the c o n f e r -
e n c e s and r e d u c e the t h r e a t of c o m p e t i t i o n . 
C o n f e r e n c e a g r e e m e n t s and t a r i f f s m a y be 
r e g u l a t e d u n i l a t e r a l l y , but a c o m m o n Lat in 
A m e r i c a n p o l i c y on f r e i g h t r a t e s m i g h t w e l l be 
o p p o s e d by f o r e i g n t r a d e r s . A m o r e g e n e r a l 
i n t e r n a t i o n a l a g r e e m e n t s e e m s m o r e f e a s i b l e . 
M o r e o v e r , the r e g u l a t i o n of the l e v e l of r a t e s 
w o u l d r e q u i r e a g r e e m e n t a m o n g the c o u n t r i e s 
a f f e c t e d r e g a r d i n g the c r i t e r i a to be a p p l i e d a s w e l l 
a s the c o - o p e r a t i o n of the c o n f e r e n c e s . A s r e g a r d s 
ra te s t r u c t u r e , the p r e s e n t p r a c t i c e w h e r e b y 
c o n f e r e n c e f r e i g h t r a t e s r e f l e c t the v a l u e of the 
produc t t r a n s p o r t e d i s p r o b a b l y m o r e a d v a n t a g e o u s 
to Lat in A m e r i c a than a ra te s t r u c t u r e b a s e d on 
a v e r a g e c o s t . But the w e i g h t g i v e n to the v a l u e of 
ind iv idua l c o m m o d i t i e s v a r i e s a m o n g the d i f f e r e n t 
c o n f e r e n c e s and the d e t e r m i n a t i o n of a u n i f o r m 
s t r u c t u r e r a i s e s f o r m i d a b l e p r o b l e m s . The A L A L C 
Water T r a n s p o r t C o n v e n t i o n w i l l p r o v i d e v a l u a b l e 
e x p e r i e n c e a s i t a l l o w s f o r the e s t a b l i s h m e n t of 
r a t e s by the c o n f e r e n c e s , ac t ing in c o n s u l t a t i o n 
with the na t iona l r e g u l a t o r y a g e n c i e s . 
S h i p p e r s ' c o u n c i l s c o u l d p l a y an i m p o r t a n t 
r o l e in the n e g o t i a t i o n of f r e i g h t r a t e s by putt ing 
p r e s s u r e on c o n f e r e n c e s . L a t i n A m e r i c a n c o u n c i l s 
do n o t h a v e s u f f i c i e n t t e c h n i c a l p e r s o n n e l at p r e s e n t 
to w o r k e f f e c t i v e l y , h o w e v e r . 
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